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FOREWORD
T h e  th em e to be d e v e lo p ed  i s  th a t  la c k  of 
a c c u m u la t io n  o f s c ie n ti f ic  know ledge  in  s o c ia l  
s c ie n c e s  is  a  d i r e c t  r e s u l t  o f the lack  of a n  
a p p r o p r ia te  v ie w  of s o c ia l  r e a l i ty .
L ee
It h a s  b e e n  m y  e x p e r ie n c e  in  doing th is  d i s s e r ta t io n  th a t  I found 
m y s e l f  w ith  id e a s  th a t  co n tin u ed  to c a l l  fo r  a t te n tio n  y e t  w hich  did  n o t 
p r e s e n t  th e m s e lv e s  w ith  s u ff ic ie n t  c l a r i ty  fo r m e  to s e e  w h e re  they  
f i t te d .  Once h o w e v e r  I h ad  c o m p le te d  the body of the  w o rk  and  w en t 
b a c k  to e x a m in e  the r a th e r  la rg e  am o u n t of m a te r ia l  in  m y  f ile s  { r e p r e ­
s e n tin g  the k in d  o f id e a s  I m e n tio n  above) th a t a t  f i r s t  g la n c e  I h ad  f e l t  
to  be p e r ip h e r a l  to  the c e n t r a l  though t of the p a p e r .  I c a m e  a c r o s s  
s o m e  n o tes  I h a d  tak en  f ro m  an  a r t i c le  by  H ans E . L e e .
M y th in k in g , I found, so  p a r a l le le d  h is  th a t I h a v e , a t  the top  of 
th is  p ag e , q u o ted  h is  d e s c r ip t io n  of the is s u e  he t r e a t s  in  " O b s ta c le s  
to  the A c c u m u la tio n  of K now ledge in  the S o c ia l S c ie n c e s .  "  I can  c o m ­
p o s e  no b e t te r  fo re w o rd  fo r  m y  w o rk  than  the s e n te n c e s  he  w ro te  
p o s in g  the q u e s tio n  a n s w e re d  b y  h is  s ta te m e n t  (above) o f h is  th em e :
T he a c c u m u la tio n  of know ledge m ay  be th o u g h t of 
a s  one of the c r i t e r i a  w h ich  m u s t  be s a t i s f ie d  b e ­
f o re  a  d isc ip lin e  m a y  c a l l  i t s e l f  s c ie n t i f ic .
i i i
A lth o u g h  th e re  is  a n  ‘in fo rm a tio n  exp losion*  in  
s o c ia l  s c ie n c e ,  a t  l e a s t  if  m e a s u r e d  by  the in ­
c r e a s e  in  the ru n n in g  f e e t  of b o o k sh e lv e s  
d ev o te d  to  s o c ia l  s c ie n c e  l i t e r a t u r e ,  th e re  is  
y e t to  be  o b s e rv e d  a  s u b s ta n tia l  a c c u m u la tio n  
of s c ie n t i f ic  k n o w led g e . F u r th e r ,  w ith  few  e x ­
c e p tio n s , an  e x a m in a tio n  of the type of tra in in g  
g iv en  to  the fu tu re  g e n e ra t io n  of r e s e a r c h t r s  in  
s o c ia l  s c ie n c e  g iv e s  l i t t le  hope fo r  an y  im ­
p ro v e m e n t in  the n e a r  fu tu re .  T h e s e  f a c to r s  — 
the p r e s e n t  s u b s ta n t ia l  la c k  of a c c u m u la te d  
kn o w led g e  coup led  w ith  the g r o s s ly  in ad eq u a te  
tra in in g  p ro g ra m s  f o r  the n e x t g e n e ra t io n  of 
s o c ia l  s c ie n t i s t s  — s u g g e s t  th a t c o n s id e ra t io n  
sh o u ld  be  g iv en  to th e  q u es tio n : "W hat a r e  th e
o b s ta c le s  to the a c c u m u la tio n  of k now ledge  in  
s o c ia l  s c ie n c e  ? " (1972:431)
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A B STR A C T
P ro lo g u e , A p e r s o n a l  d o c u m e n t d e s c r ib e s  fo r  the r e a d e r  the 
r e s u l t  o f the r e f le c t io n s  of the a u th o r  upon  h is  h is to r y  a t  th is  p o in t 
in  t im e . S ince the to p ic  is  r e f le x iv i ty ,  i t  s e e m e d  a p p ro p r ia te  to  
p r e fa c e  i t  w ith  a  s u b je c tiv e  a p p r a i s a l  of how  the w r i te r  cam e  to  be 
the s o c io lo g is t  a u th o r in g  th e se  p a g e s .
S c ie n tis m , S c ie n tis m  is  s e e n  a s  undu ly  ex ten d in g  to  the s tu d y  
of m a n  the m e th o d  o f the p h y s ic a l  s c ie n c e s .  In s te a d  of d ev e lo p in g  a  
p ro c e d u re  of i ts  ow n, so c io lo g y  h a s  t r ie d  to  im p o se  upon  the s tu d y  of 
s o c ie ty  the p ro to c o l d ev e lo p ed  by n a tu r a l  s c ie n c e  to in v e s tig a te  
n a tu re  o th e r  than  m a n .
S c ie n c e . S c ie n c e  is  taken, to be m u ch  b r o a d e r  in  sco p e  th an  the 
r e c o rd in g  and a n a ly s is  of n a tu r a l  p h en o m en a  and  the d e v is in g  of law s 
to  e x p la in  th em . S c ie n c e  is  the s tu d y  of th in g s  th ro u g h  th e i r  c a u s e s  
an d  the e x p lan a tio n  o f th em  b y  re a s o n e d  fa c t .
O v e rs ta te d  E m p ir ic i s m .  The e m p ir ic is m  e m b ra c e d  by m a n y  
s o c io lo g is ts  is  too  r e s t r i c t iv e  in  c o n c ep t to  e m b ra c e  a l l  of h u m an  b e ­
h a v io r ,  T h is  e x a g g e ra te d  e m p ir ic i s m  p re v e n ts  the s o c io lo g is t  f ro m  
o b se rv in g  the fu ll s p e c t ru m  of h u m an  e x p e r ie n c e  an d  th u s  s u b je c ts  
the s c ie n c e  to an  e n o rm o u s  d a ta - lo s s .
M e th o d . M o d e rn  A m e r ic a n  s o c io lo g y , fo r  the  m o s t  p a r t ,  h a s  
so  c o n c e n t r a te d  on  e m u la t in g  the  m e th o d  o f th e  p h y s ic a l  s c ie n c e s  
th a t  i t  h a s  l o s t  s ig h t  o f  i t s  g o a l .  F o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  the  
m e a n s  b e c a m e  th e  e n d . N o t o n ly  th is ;  the m e th o d  c h o s e n  fo r  i m i ­
ta tio n  w a s  o u tm o d e d .
N o n o b je c t iv i ty .  D ue to the s u b tle  n a tu r e  of the d is t in c t io n  th a t  
e x i s t s  b e tw e e n  know ing  s u b je c t  a n d  k n o w n  o b je c t ,  the  c o n s id e r a t io n s  
o f th is  s e c t io n  ta k e  on a  n e g a to r y  c h a r a c t e r  a n d  i t  is  p r o p o s e d  th a t  
th e  t e r m  " n o n o b je c t iv e "  b e t t e r  d e s c r ib e s  m a t t e r s  th a n  d o e s  th e  a d ­
je c t iv e  " s u b je c t iv e " .
S u b je c t iv i ty .  S in c e  an  o v e r e m p h a s is  on a  m i s u n d e r s to o d  c o n ­
c e p t  { o b je c tiv ity )  is  s e e n  a s  a  s e r io u s  im p e d im e n t  to  p r o g r e s s  in  
s o c io lo g ic a l  s c ie n c e ,  th is  s e c t io n  c o n c e n t r a te s  on th e  t e r m  o f the 
s u b je c t /o b j e c t  d ic h o to m y  th a t  the  a u th o r  s e e s  a s  n e g le c te d .
P h e n o m e n o lo g y . T h e  t r e n d  in  A m e r ic a n  s o c io lo g y  to w a rd  l e s s  
e m p h a s is  o n  th e  m is u n d e r s to o d  n o tio n  " o b je c t iv i ty "  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  th e  i n c r e a s in g  i n t e r e s t  A m e r ic a n  s o c io lo g is t s  a r e  sh o w in g  in  the  
w o rk  o f A l f r e d  S ch u tz  a n d  l ik e  th in k e r s .  H e is  a  p h e n o m e n o lo g ic a l  
s o c io lo g is t ,  a  d is c ip le  of E d m u n d  H u s s e r l  (the  f a th e r  o f m o d e r n  
p h e n o m e n o lo g y ) ; h e n c e ,  a  s e c t io n  in t ro d u c e s  th e i r  th o u g h t.
P h i lo s o p h y ,  P h e n o m e n o lo g y  is  a n  im p o r ta n t  m o v e m e n t  in  
m o d e rn  p h i lo s o p h y  a n d  s in c e  A m e r ic a n  s o c io lo g is t s  h a v e  g e n e r a l l y
s h ie d  aw ay  f ro m  p h ilo so p h y , the a u th o r  c o m m e n ts  on the n e e d  fo r  
s o c io lo g y  to r e c o n s id e r  i t s  p h ilo so p h ic a l  fo u n d a tio n s .
S o c io lo g ic a l I n te r p r e ta t io n ,  A n o th e r  e le m e n t  c o n s titu tin g  the 
m o v e m e n t aw ay  f r o m  ‘'o v e r - o b je c t iv i ty 11 is  a b r o a d e r  a c c e p ta n c e  of 
th e  th e o ry  and  p r a c t ic e  of a  so c io lo g y  of k n o w led g e . T h is  s u b ­
d is c ip l in e  is  an  i n t e g r a l  p a r t  of p h e n o m e n o lo g ic a l s o c ia l  th o u g h t and  
i t s  r e le v a n c e  is  in v e s t ig a te d  in  th e se  p a g e s .
In tim a tio n s  o f R e f le x iv ity . T h re e  in f lu e n tia l  books ( th o se  of 
F r i e d r i c h s ,  G o u ld n e r  and  Kuhn) a r e  su b m itte d  a s  ev id en ce  (a long  
w ith  w h a t h a s  b e e n  Baid in p re v io u s  c h a p te r s )  th a t  A m e r ic a n  so c io lo g y  
is  m o v in g  to w ard  a  r e f le c t iv e  p a ra d ig m  an d  aw ay  f ro m  an  o u tm o d ed  
an d  u n b a lan ce d  p o s i t iv is t ic  e m p i r i c i s m .  A n  in tro d u c tio n  to h e r ­
m e n e u t ic s  p ro p o s e s  th a t  so c io lo g y  look  to in te r p r e t iv e  p h ilo so p h y  fo r  
a  m e th o d  m o re  s u i te d  to i ts  ta s k .
E p ilo g u e . T he a u th o r  d o e s  a  c o m p a ra tiv e  a n a ly s is  of the 
P ro lo g u e  w ith  the  r e m a in d e r  of the d i s s e r ta t io n  in  an  e f fo r t  to  lo c a te  
the g e n e s is  of h is  th o u g h ts  an d  to  id e n tify  the p o s s ib le  o p e ra t io n  of 
b i a s .
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INTRODUC TION
T h e  u s e  o f  th e  w o rd  r e q u i r e s  v a s t ly  m o r e  
v ig i la n c e  in  th e  s c ie n c e s  o f  m a n  th a n  i t  
d o e s  a n y w h e r e  e l s e ,  f o r  i t  e n g a g e s  in  i t  
th e  v e r y  b e in g  o f i t s  o b j e c t .
B o u to n ie r
Q u e n t in  L a u e r  i s  o n e  o f th e  a c c e p te d  A m e r ic a n  a u th o r i t i e s  o n  
d ie  p h e n o m e n o lo g ic a l  p h ilo s o p h y  o f  E d m u n d  H u s s e r l .  H is  s m a l l  
v o lu m e  P h e n o m e n o lo g y : I t s  G e n e s is  a n d  P r o s p e c t  w h e n  i t  w a s  
f i r s t  p u b l i s h e d  in  1958 w a s  c a l le d  T h e  T r iu m p h  o f S u b je c t iv i ty .
S in c e  w e  w i l l  h a v e  a  good b i t  to  s a y  a b o u t  s u b je c t iv i ty  in  th is  
m a n u s c r i p t ,  l e t  m e  a t  th e  o u ts e t  a s s u r e  th e  r e a d e r  t h a t  th e  t e r m  a n d  
th e  c o n c e p t  i t  s ig n i f ie s  a r e  u s e d  in  a  te c h n ic a l  s e n s e .  T h e y  d o  n o t  
r e f e r  to  a n  u n s c ie n t i f i c  a t t i tu d e ;  o n e  o f  H u s s e r l 's  p r in c ip a l  w r i t in g s  
is  e n t i t l e d  P h ilo s o p h y  a s  R ig o ro u s  S c ie n c e . A s  w i l l  b e  s e e n ,  I 
h o p e ,  th e y  c o n c e r n  o n e  a s p e c t  o f  th e  a c t  o f  k n o w in g ; a n  a s p e c t  
w h ic h  th e  d i s s e r t a t i o n  w i l l  c o n te n d  h a s  b e e n  n e g le c te d  f o r  q u i te  
s o m e  t im e  b y  m o s t  A m e r i c a n  s o c io lo g is t s  a n d  o n e  w h ic h  i s  to d a y  
c o m in g  in to  m o r e  a n d  m o r e  p r o m in e n c e .
A ro n  G u rw its c h , in  h is  p re fa c e  to  L a u e r 's  b o o k  te l l s  us*
" , . . th e  th e o ry  of the  in te n tio n a li ty  of c o n s c io u s n e s s  e n ta i ls  
a  c o m p le te  r e n e w a l a n d  r e fo rm u la t io n  of th e  p ro b le m  of know ledge in  
i t s  fu ll s c o p e , e s p e c ia l ly  of the p ro b le m  c o n ce rn in g  th e  r e la t io n s h ip  
b e tw een  's u b je c t ' an d  'o b je c t ',  a  p ro b le m  w h o se  d is c u s s io n  in  t r a d i ­
tio n a l t e r m s  h a s  long s in c e  en d e d  in  a  b lin d  a l le y .  A long  w ith  a  new  
co n c e p tio n  of the n a tu r e  o f the m in d , th e re  g o e s  a  no l e s s  r a d ic a l  r e -
t
v is io n  of the n o tio n s  of 'o b je c t ' an d  'o b je c t iv i ty '.  " (L a u e r ,  1965;vi)
P R O L O G U E
A  P e r s o n a l  D o c u m e n t
N o one c a n  b e g in  to  th in k , f e e l  o r  a c t  now  
e x c e p t  f r o m  the s t a r t i n g  p o in t o f h is  ow n 
a l i e n a t i o n . . .w e  do n o t  n e e d  th e o r y  s o  m u c h  
a s  the  e x p e r ie n c e  th a t  i s  the s o u r c e  of 
th e o ry .
L a in g
A s  m y  t i t le  i n d i c a t e s ,  in  th i s  d i s s e r t a t i o n  1 w ill  a t t e m p t  to  
d e l in e a te  th e  d im e n s io n s  o f  w h a t I  c o n c e iv e  to  be s o m e th in g  in  th e  
n a tu r e  o f  a  la b o r in g  d i s c e r n ib l e  in  th e  t h e o r e t i c a l  s t r u c tu r e  o f 
A m e r ic a n  s o c io lo g y . A c c o m p lis h e d  p r e t ty  m u c h  w ith in  the p r e s e n t  
c e n tu r y ,  i t  h a s  u n d u ly  c o n fin ed  th e  h u m a n  s p i r i t .  M an , in  h is  
m e a n in g fu l  b e h a v io r ,  i s  m o r e  th a n  a  m e r e  s u m  to ta l  o f m e a s u r e m e n t s .
I t  i s  m y  c o n v ic t io n  th a t  w e a r e  liv in g  th ro u g h  a  t r a n s i t i o n  f ro m  
a  s o m e w h a t  l e s s  th a n  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  to  s o  c i r c u m s c r ib e  h u m a n  
b e h a v io r  to w a rd  a  m o r e  o p t im is t i c  e n d e a v o r  fo u n d e d  on a r e j e c t i o n  
o f  the e n e r v a t in g  a s s u m p t io n  th a t  i f  o n ly  th a t  i s  r e a l  w h ic h  is  m e a ­
s u r a b le ,  th e n  the im m e a s u r a b le  i s  n o t r e a l .  A  g r e a t  d e a l  o f  w h a t  
I h av e  to  s a y  in  p r e s e n t in g  s u c h  a  v ie w  w ill  s o m e h o w  s ta n d  o n  s e l f -  
a w a r e n e s s .  N o t s e l f - a w a r e n e s s  in  so m e  a b s t r a c t e d  s e n s e  b u t  in  
the h ig h ly  p a r t i c u l a r i z e d  a n d  c o n c r e t iz e d  s e n s e  o f B il l  J u n k in 's
a w a r e n e s s  o f h is  s e l f .  In  d o in g  the d i s s e r t a t i o n ,  i t  i s  m y  in te n t  to  do 
so c io lo g y :  n o t  a s  m u c h  in  th e  s e n se  o f w r i t in g  s o c io lo g ic a l  th e o ry  a s  
in  th a t  o f  e x p o s in g  a  s o c io lo g y  of k n o w le d g e . M ills  (1 9 4 0 :3 1 6 ) once 
d e f in e d  th a t  s p e c i a l  s u b - s o c io lo g y  a s  " a  g r a s p  of th o s e  ju n c tu r e s  of 
a c tu a l  th in k in g  th a t  a r e  o p e n  to  s o c i a l - h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s . 11 I e s s a y  
to  r e v ie w  th e  s o c ia l  a n d  h i s t o r i c a l  in f lu e n c e s  th a t h a v e  b r o u g h t  m y  
th in k in g  to  thiB p r e s e n t  ju n c tu r e .
S in c e  th e  d i s to r t i o n  ( " c o n to r t io n "  w o u ld  n o t b e  to o  s tro n g )  I 
c la im  to  s e e  in  th e  th o u g h t o f  the  s o c io lo g ic a l  c o m m u n ity  h a s  b e e n  
b r o u g h t  a b o u t  b y  a n  u n a w a r e n e s s  of i t s e l f ,  I p ro p o s e  a t  th e  o u t s e t  to  
e x p o s e ,  a s  b e s t  I c a n , m y  ow n b ia s ,  th e  d is p o s i t io n  in  m e  th a t  le a d s  
m e  to  s e n s e  th e  s t r a i n ,  to  s e e  the d i s t o r t i o n .  If a s  H e g e l  h a s  p r o ­
p o s e d ,  th e o r y  a n d  p r a x i s  a r e  n o t, in  f a c t ,  d i s t in c t  - th e n  i t  b e h o o v e s  
th e  a d v o c a te  o f a  r e f le x iv e  s o c io lo g y  to  m a k e  h is  r e a d e r  a s  a w a re  a s  
h e  c a n  of h is  ow n ( th e  a d v o c a te 's )  s e l f - a w a r e n e s s .
I t  i s  c u s to m a r y  to  a p p e n d  to  th e  d i s s e r t a t i o n  a  b r i e f  
C u r r ic u lu m  V ita e  w h ic h  i s  p u r p o r te d  to  t e l l  w ho w ro te  w h a t  p r e c e d e s  
i t .  I  w i l l  d e v ia te  f r o m  th a t  p r a c t ic e  s in c e  s o  m u c h  o f w h a t  fo llo w s  is  
m in e  th a t  i t  i s  b e s t  I  s e t  o u t  b e fo re h a n d , n o t  so  m u c h  w ho I  a m  (in  
th a t  1 p ro p o s e  to  t e l l  th e  r e a d e r  w hom  h e  i s  re a d in g )  b u t  r a t h e r  who 
I  s a y  I  a m  ( in  (h a t  1 t e l l  th e  r e a d e r  a l l  1 c a n ,  so  he c a n  c o n s t i tu te  
h i s  ow n a n s w e r  to  th e  q u e s t io n :  Who i s  w r i t i n g ? ) .
3T h is  i s ,  a s  I s e e  i t ,  n e i th e r  a  s u b je c tiv e  n o r  a n  o b je c tiv e , b u t 
r a t h e r  a n  in  t e r  s u b je c tiv e  a p p ro a c h ; o n e  d em an d ed  b y  the  n a tu re  o f the 
m a t e r i a l  to be d e a l t  w ith , one w ith o u t w hich  the  r e a d e r  w ould n o t be 
a b le  to  f a i r ly  e v a lu a te  the p a p e r .  B e c a u se , th en , of b o th  m a t t e r  and  
o f fo rm , of c o n te n t a n d  of d e ta i l ,  X m o v e  to  the  f ro n t  w h at i s  ty p ic a l ly  
p u t in  b a c k .
I  o ffe r  a n  in t ro s p e c t iv e  s e l f - h i s to r y  p re fa c in g  the p e r s o n a l  
v e r s io n  of the s t r a in e d  p a ra d ig m  X th in k  A m e r ic a n  s o c ia l  th e o re t ic  
h a s  b e c o m e .
E v en  a  c u r s o r y  a n a ly s is  of th e  c u r r e n t  m o o d  of o u r  s o c ie ty  
g iv e s  so m e  g ro u n d s  fo r  the  s o c io lo g is t  o f know ledge to  h a z a rd  the  
p r e d ic t io n  th a t  th e  re f le x iv e  so c io lo g y  h e r e in  a r g u e d  fo r  w ill c a r r y  
the d ay . I a m  p e r s o n a l ly  c o m m itte d  to  th a t  p ay o ff. The g e n e s is  of 
s u c h  a  p e r s o n a l  p o s it io n  w ill ,  1 h o p e , b eco m e a p p a r e n t  in  the c o u rs e  
o f w h a t I m ig h t s ty le  m y  t ru ly  own o n tic  an d  e p is te m ic  c h ro n ic le .
N ot o n ly  w ill  s u c h  a  c o u r s e  of a c tio n  in fo rm  th e  r e a d e r  b u t i t  
w il l  s e rv e  a s  a  te s t im o n y , a  w itn e s s in g  to a  v e r y  im m e d ia te  an d  
h ig h ly  p e r s o n a l  so c io lo g y . To a c t  o th e rw is e ,  to  in  so m e  w ay s e e k  to 
a v o id  e x p o s u re  w ould  b e  ta n ta m o u n t to  jo in in g  the v e r y  fo rc e s  I a m  
o p p o s in g . It w ould  b e , in  s h o r t ,  to  tu r n  a  d ea f e a r  to  G o u ld n e r 's  
(1970:14) c a l l  fo r  the lo o s in g  of the l ib e ra t iv e  p o te n t ia l  in  the 
d is c ip l in e .
4W hat fo llo w s  i s  in  th e  n a tu r e  of a n  a n n o ta te d  l i f e - h i s to r y .  It 
c a m e  ab o u t a s  th e  r e s u l t  o f d is s a t i s f a c t io n  w ith  s e v e r a l  r e v is io n s  
o f a  f i r s t  d r a f t .  T he r e v is in g  took  p la c e  a t  th e  su g g e s tio n  of 
P r o f e s s o r  N e i l  E d d in g to n . I h a d  f i r s t  w r i t t e n  a  th r e e  p ag e  s k e tc h  
th a t  w as  p e r s o n a l  only  in  th e  s e n s e  th a t  i t  w a s  w r i t te n  in  th e  f i r s t  
p e r s o n .  I t  w a s  in  no  w ay  r e f le x iv e .  I t  w a s  s k e le ta l  - t h e r e  w a s  
n o  m e a t on i t ;  no  s in e w s , n o  t i s s u e ,  n o  n e r v e - e n d s  n o r  g a n g lia .
H e saw  th a t  a n d  I a g re e d  w ith  h im . In  w r i t in g  th e  in i t ia l  v e r s io n  I 
h a d  su b m itte d  fo r  h is  r e a d in g ,  I h ad  in  n o  w a y  tu rn e d  b a c k  in  on m y* 
s e l f  b u t h a d  m e r e ly  t r a n s c r ib e d  fa c ts  a v a i la b le  to a n y o n e . V e ry  
l i t t l e  of i t  w a s  d is t in c t iv e ly  m in e ,  in  th a t  o n ly  I  knew  i t  an d  co u ld  
m a k e  i t  k n o w n .
T h is  w a s  d e f in ite ly  n o t w h a t I h a d  p r o je c te d ,  so  I s e t  a b o u t 
r e w r i t in g .  I  h a d  no  g r e a t  d if f ic u lty  in  f i l l in g  o u t th e  m a te r i a l .  I 
d id  fin d  i t  h a r d  to  s t r u c tu r e  i t  to  m y l ik in g . I w a s  d e a l in g , fo r  th e  
m o s t  p a r t ,  w ith  p r e - c o n s c io u s  m a te r ia l .  Such  m a te r ia l  ( s im i l a r ,  
in  th is  r e s p e c t ,  to  the u n c o n s c io u s )  s i t s  so m e w h a t o u ts id e  o f a  
t im e - f r a m e .  A l l  of i t  i s  p a s t  te n se ;  b u t ,  to  tak e  a  f ig u re  f r o m  
g r a m m a r ,  a l l  to o  o ften  i t  i s  n o t im m e d ia te ly  a p p a re n t  w h a t  i s  
p lu p e r fe c t  a n d  w h a t i s  im p e r f e c t  o r  p e r f e c t .  A ll  the  th o u g h ts  an d  
fe e lin g s  I w o u ld  n e e d  to  i n t e r p r e t  the  h i s to r y  h a d  t r a n s p i r e d  d u r in g  
th e  y e a r s  I h a v e  l iv e d , b u t w h a t w en t b e fo re  an d  w h a t a f t e r ,  a n d  w h a t 
in  b e tw e e n ?
5I so lv ed  th e  p ro b le m  b y  a  s im p le  ch an g e  in  th e  " s ty le  s h e e t " .
I  w o u ld  u s e  th e  o r ig in a l  c h ro n ic le  a s  a  s c h e m a  an d  s e t  i t  a p a r t  in  
u p p e r  c a s e ;  th e  m a te r i a l  g e n e ra te d  b y  r e f le c t io n  w o u ld  go in  lo w e r  
c a s e .  W h at fo llo w s  of th is  p ro lo g u e  i s  s o  c o n s ti tu te d .
I A M  A F IF T Y -O N E  Y EA R OLD W H ITE M A L E , T H E  
F IR S T  BORN O F F IV E  C H IL D R E N ; A N A TIV E O F  
TH E S T A T E  O F  M ISSISSIPPI
M y in v o lv e m e n t w ith  so c io lo g y  i s  in  g r e a t  p a r t  c o n c e rn e d  w ith  
th e  f a c t  of r a c e .  I  g rew  u p  w h ite  in  a  c o m m u n ity  th a t  h a d  m o re  th an  
h a l f  b la c k s .  V e r b a l  an d  p h y s ic a l  a b u s e  of N e g ro e s  b y  W h ites  w a s  
a lm o s t  ta k e n  fo r  g ra n te d .  Y e t, m y  f a t h e r 's  b u s in e s s  a n d  h is  
i n t e r e s t  in  a  l a r g e  p la n ta t io n  b ro u g h t i t  a b o u t th a t  I s p e n t  a  lo t  o f  
t im e  a s  a  c h ild  in  th e  co m p an y  of b la c k  m e n  of th e  la b o r in g  c l a s s .
I w a s  o ften  p u t in  th e ir  c a r e  to  p la y . I  h a d  a  b la c k  n u r s e  w h o m  I 
s t i l l  c a l l  " M a m m y " . She g iv e s  h e r  ag e  a s  n in e ty - s ix  b u t  h e r  
co m p an io n  i n s i s t s  sh e  i s  o v e r  one h u n d re d .  I f e l t  s e c u r e  and  
c o m fo rta b le  w ith  th e s e  p e o p le . A s  a  c h i ld ,  I lo v ed  th e m  an d  w a s  
co n fu se d  b y  th e  h a t r e d  th a t  s u r ro u n d e d  th e m  in  a  s o c ie ty  d o m in a te d  by 
w h i te s .  I  k n ew , e a r ly  in  l i f e ,  th a t  w h en  th e  t im e  c a m e  fo r  m e  to  
ch o o se  w h a t c o u r s e  m y fu tu r e  w ou ld  ta k e ,  th e  ch o ice  w o u ld  h a v e  to  
ta k e  in to  a c c o u n t th e  n e a r - n a u s e a  I h a d  f e l t  in  m y e a r l i e s t  y e a r s  
w h en  c o n fro n te d  w ith  th e  m e a n  lo t o f th e  S o u th e rn  N e g ro .
6I WAS BO RN IN VICKSBURG AND SCH O O LED  FO R  
12 Y EARS IN TH E C A TH O L IC  SY STEM  IN N A T C H E Z ,
A C IT Y  IN M ISSISSIPPI.
W e re  I to  d o  a  p ie - g ra p h  of m y  l i f e ,  th e  s l i c e s  of w h ich  w ould  
s y m b o liz e  in f lu e n c e s  I s e e  a s  o p e ra t iv e ,  one l a r g e  s e g m e n t w ou ld  
r e a d  'C o l o r ", a n  even  l a r g e r  w o u ld  r e a d  'C a th o l ic i s m " .  B o ty  m y  
m o th e r  an d  m y  f a th e r  w e r e  p r a c t ic in g  C a th o l ic s ,  b u t m y m o th e r 's  
d ev o tio n  to  the  C h u rc h  p a r t ic u la r ly  a f fe c te d  h e r  c h i ld re n .  B y th e  
t im e  I r e a c h e d  h ig h -s c h o o l ,  th e r e  w a s  n o  d o u b t in  m y  m in d  a b o u t the 
im p o r ta n c e  of o n e 's  r e l ig io n  in  a  p e r s o n a l  W e lta n sc h a u u n g . A ll 
C a th o lic  y o u n g s te r s ,  a t  one t im e  o r  a n o th e r ,  w e r e  e n c o u ra g e d  to  
c o n s id e r  w h e th e r  o r  n o t they  w e r e  c a l le d  by G od to  h is  s e r v ic e .
In g ra d e  s c h o o l, I gave so m e  th o u g h t to  i t  -  b u t w ith  a  v ag u e  s e n s e  
of r e s e n tm e n t ,  o r  o f so m e  o th e r  su c h  u n p le a s a n t  f e e l in g . I d id n 't  
w a n t to  th in k  m u c h  ab o u t i t  th en  f o r  f e a r  I w o u ld  f in d  I w a s  " c a l le d "  
an d  d id  n o t w a n t to  b e .
A s  g ra d u a tio n  f r o m  h ig h  sc h o o l a p p ro a c h e d  an d  the  q u e s tio n  
a r o s e  a b o u t w h a t one w a s  "going  to  d o " ,  I th o u g h t, off an d  o n , a b o u t 
s tu d y in g  fo r  th e  p r ie s th o o d .  M y th in k in g  ab o u t i t  w a s  a lw a y s  
f la v o re d  w ith  the  s a m e  a m b iv a le n c e  I h a d  f e l t  a s  a  ch ild ; h o w e v e r ,  
a s  I g re w  o ld e r ,  th e  n o b ility  I saw  in  su ch  a  l i f e  o f fe re d  a n  a t t r a c t io n  
I h a d  n o t th e n  s e e n .
t7
A T  T H E  A G E  O F  S E V E N T E E N , IN 1940 , I BEG A N  
C O L L E G E  W ITH TH E JE SU IT S  A T  SPR IN G  H IL L ,
IN M O B IL E , ALABAM A B U T  W ORLD WAR II 
IN T E R V E N E D .
I w a n te d  to go to N o tre  D a m e  b u t m y fa th e r  a s k e d  m e  to  
e n ro l l  f o r  a  y e a r  in  a  sc h o o l n e a r e r  h o m e  a s  m y  m o th e r  w a s  s ic k . 
A c o u s in  o f m y  f a th e r ,  a  J e s u i t  p r i e s t ,  w a s  d e a n  a t  S p r in g  H il l .
He w a s  m u ch  a d m ire d  by  m y f a t h e r 's  f a m ily .  My g ra n d m o th e r  
an d  an  a u n t w ho h ad  b e e n  in  sc h o o l w ith  h im  o ften  to ld  m e  w h a t a 
b r i l l i a n t  m a n  he  w a s .  S o , I s t a r t e d  c o lle g e  a t  S p rin g  H i l l .
My m o th e r  d ie d  w h ile  I w a s  a t  h o m e fo r  the h o lid a y s  of my 
f r e s h m a n  y e a r .  S he d ie d  th r e e  d a y s  a f te r  C h r i s tm a s .  I h a d  been  
out o n  a  d a te .  W hen I got h o m e , a ro u n d  m id n ig h t, m y b r o th e r  w as  
le a v in g  to  t r y  an d  fin d  m e .  I w e n t in to  h e r  ro o m  and found  h e r  
u n c o n sc io u s ; m y  f a th e r  w a s  s e a te d  w ith  h is  h e a d  in  h i s  h a n d s ;  the 
young  d o c to r ,  an d  th e  n u r s e  w e r e  c ry in g .
I  h ad  n o t know n th a t  m y  f a th e r  lo v ed  h e r .  I n e v e r  saw  h im  
m is t r e a t  h e r ;  I  a lw a y s  th o u g h t, though , h e  co u ld  h av e  t r e a te d  h e r  
b e t t e r .  I f e l t  I  co u ld  h a v e , h ad  I b een  h im .
O n ce , a s  a  v e ry  young c h ild , I w as s e n t  to  K re s s  to  buy so m e 
s in g le , in e x p e n s iv e  i te m .  It w a s  C h r i s tm a s t im e .  I go t w h a t  I w as 
s e n t fo r  a n d  s p e n t th e  r e s t  of th e  d o l la r  on g if ts  fo r  m y  m o th e r .  I 
r e m e m b e r  one of th e m  w a s  a h a i r b r u s h .  W hen  I  got h o m e , sh e  
sco ld e d  m e  fo r  sp en d in g  m o n ey  I  h a d  n o t b e e n  to ld  to . S he d id  no t
s c o ld  m e  m u c h , though; I th in k  I  r e m e m b e r  h e r  h u gg ing  m e  an d  
c ry in g .
A fte r  le a v in g  th e  ro o m  w h e r e  s h e  w a s  d y in g , I w e n t in to  th e  
d a rk e n e d  k itc h e n  a n d  sa id  to  G od th a t  i f  he le t  h e r  l iv e ,  I w ou ld  
b e c o m e  a  p r i e s t .  I  m u s t h a v e  s a id  i t  a lo u d  a s  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r  
m y  b r o th e r  m e n tio n e d  i t  to  m e  an d  I h ad  n o t to ld  h im  of m y  p r o m is e .
I had  a p a r t ic u la r ly  p a in fu l d r e a m  th a t  n ig h t.  I d r e a m t  h e r  
d e a th .  W hen I a w o k e , I le f t  m y b e d ro o m  to c o n f irm  m y h a p p in e s s  
o v e r  find ing  h e r  d e a th  ju s t  a  d r e a m .  B u t, w hen  I found p eo p le  o th e r  
th an  the fa m ily  in  th e  h o u s e , I r e a l iz e d  a l l  o v e r  a g a in  th a t sh e  w a s  
d e a d .
H e r  p a s s in g  p ro fo u n d ly  u p s e t  m e . She w a s  only f o r ty - f o u r .
I  w a s  m o re  lik e  h e r  an d  h e r  f a m ily ,  th an  lik e  m y  fa th e r  a n d  h i s .
M y fa t t ie r  w as th e  so n  of a n  I r i s h  im m ig ra n t  f a r m e r ,  m y m o th e r  the 
c h ild  of a  s e c o n d -g e n e ra t io n  G e rm a n  j e w e le r . H e r  g ra n d fa th e r ,  sh e  
to ld  u s ,  h ad  b e e n  a  w a tc h m a k e r  in  L e ip z ig . 1 ev en  looked  lik e  h e r  
p e o p le . T hey h a d  f a i r  sk in  an d  l ig h t  h a i r  w h ile  the  m en  on m y  
f a t h e r 's  s id e  w e r e  d a r k e r .
H e  n e v e r  ta lk e d  m uch  a b o u t h e r  p e o p le . H e  r e a l ly  w a s  n o t 
m u ch  of a  t a lk e r .  (T im e  and  tim e  a g a in ,  w hen  I w a s  ta lk in g  h e  w ould  
sa y  to  m e; "Shut u p  boy . Y ou ta lk  m o re  than  a  god d am n ed  w o m an ! ") 
W hen h e  did  s a y  a n y th in g  ab o u t h e r  f a m ily , i t  w a s  a b o u t h e r  on ly  
b r o th e r ,  the y o u n g e s t  of fiv e  c h i ld re n .  He had  m o v e d  n o r th ,  w a s  in
banking a n d  m y  fa th e r  d id  n o t s e e m  to th ink  m u ch  of h im . I h ad  
h e a rd  h e r  t a lk  of the i n t e r e s t  am o n g  h e r  fa m ily  in  b o o k s , and  m u s ic ,  
and a r t .
1 s o m e h o w  had  l o s t  m o re  th a n  a  m o th e r .
I h ad  l o s t  so m eo n e  th a t  s tood  b e tw e e n  m y  f a th e r  an d  m e .
W hile sh e  l iv e d ,  I r e a l ly  n e v e r  h ad  to  re c k o n  w ith  h im ; sh e  d id  
th a t fo r m e .  W ith  h e r  g o n e , th e r e  w a s  no m e d ia to r .  T he c h a sm  
betw een  u s  h a d  had  a b r id g e  in  h e r ,  b u t  now th a t  w as  g o n e . H e 
stood on o n e  s id e  and g lo w e re d  in  lo v e  at. m e; I s to o d  on th e  o th e r  
and c r in g e d  in  love f ro m  h im .
I h a d  l o s t  som eone to ta lk  to .  I h ad  n o t ta lk e d , even  to  h e r ,  
a s  m uch a s  I  a m  s u re  I w o u ld  h a v e  h ad  sh e  l iv e d  lo n g e r .  One of 
m y s i s t e r s  t e l l s  th a t s h e  ta lk e d  a  lo t  w ith  h e r  d a u g h te r s .  M y fa th e r  
and  I n e v e r  ta lk e d .  H e to ld  m e th in g s .  M o st u s u a lly ,  h e  w a s  c r o s s  
w hen he s a id  any th ing  to  m e .  S o m e tim e s , h e  jo k e d . H e  l ik e d  to  
k id . H is  b r o t h e r s  a r e  l ik e  th a t .  T h e y  w il l  k id  th e ir  y o u n g e r  k in  
b u t th e re  i s  v e r y  l i t t le  s e r io u s  c o m m u n ic a tio n .
I r e t u r n e d  to c o l le g e  a f te r  h e r  d e a th  b u t th e  g r ie f  I c a r r i e d  
w ith  m e m a d e  m y s e c o n d  s e m e s te r  a  w a s te .  I d id  n o t r e tu r n  to  
co lleg e  th e  fo llo w in g  f a l l  b u t w o rk e d  fo r  an  u n c le  w ho  f a rm e d  and  
r a is e d  c a t t l e  o n  the f a m ily  p la n ta tio n .
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I w en t b a c k  to S p r in g  H ill  in  th e  sp r in g  of 1943 , I jo in e d  th e  
N avy c o lle g e  t r a in in g  p r o g r a m  an d  sw itch e d  f ro m  e n g in e e r in g  to a  
p r e - m e d ic a l  c u r r ic u lu m .  I th in k  I w a s  try in g  to  c o m p ro m is e  on 
the  " v o c a tio n "  id e a .  A d o c to r  c o u ld , in  a s e n s e ,  " tu rn  h is  b a c k  on 
th e  w o r ld "  a n d  s t i l l  n o t  re n o u n c e  a l l  th a t  w as a s k e d  of a  p r i e s t .
1 d id  n o t w a n t to s e t  m o n ey  a s  a  g o a l in  life  and  i t  s e e m e d  to  m e  th a t 
the  m e d ic a l  p r o fe s s io n  m ig h t g iv e  m e  w h a t I w a n te d  -  enough to 
m a r r y  a n d  liv e  on a n d  m o re  f re e d o m  to  liv e  ou t m y  v a lu e s  th an  w ould  
so m e o th e r  l iv e lih o o d .
A b o u t m o n ey  - a n d  s o c ia l  p o s i t io n  - I f e l t  a n  a m b iv a le n c e  
s im i la r  to  m y m ix ed  fe e l in g  ab o u t a  v o ca tio n  to  th e  re l ig io u s  l i f e .
I lik e d  th in g s  i t  co u ld  buy  an d  lik e d  the  com pany  o f th o se  w ho h a d  i t .
I a ls o  en jo y e d  b e in g  c o n s id e re d  u p p e r  c la s s  and  a s s o c ia t in g  w ith  
o th e r s  so  c o n s id e re d .  I w a s  p u z z le d  b y  th e se  fe e lin g s  b e c a u s e  I w as  
co n v in ced  th a t  l i f e 's  m e a n in g  w a s  m o s t  c e r ta in ly  n o t  to be  found  in  
w e a lth  a n d  p o s it io n . I w a s  a lw a y s  p a in e d  w hen  th is  o r  th a t f r ie n d  
a c te d  a s  i f  th ey  th o u g h t m oney  o r  s ta n d in g  w as  im p o r ta n t  enough 
to  s t r iv e  f o r .
I w a s  a c c e p te d  by  S t .  L o u is  U n iv e rs i ty  m e d ic a l  sc h o o l an d  
w a s  to  e n te r  th e  N avy p ro g ra m  th a t  w ou ld  a llo w  m e  to  finiB h. 
H o w e v e r , th e  s u m m e r  b e fo re  I w a s  to  go, I saw  I w a s  going  to g e t 
a  B in  a n  a n a to m y  c o u r s e  and  a s k e d  th e  p r o fe s s o r  to  l e t  m e d ro p  it 
and  tak e  i t  l a t e r .  1 k n ew , w ith  e f fo r t ,  I cou ld  g e t a n  A . I t  w a s  on
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h is  re c o m m e n d a tio n  th a t  I h a d  b e e n  a c c e p te d  a t  S t. L o u is .
It w a s  th e  s u m m e r  b e fo re  w e r e p o r te d  to  th e  N avy  an d  I 
cou ld  s e e  a  lo t  o f h a r d  w o rk  a h e ad  an d  f ig u re d  th a t  m y  l a s t  s u m m e r  
a s  a  c iv ilia n  sh o u ld  n o t b e  a l l  h a r d  w o rk  (w hich  i t  w a s  going to  b e ,  
i f  I w a s  to m an a g e  a n  A in  th e  c o u r s e .  I h a d  g o tten  enough A 's  to  
know  th a t I co u ld  g e t th e m , w hen  I s e t  m y  m ind  to  i t . )
H e , h o w e v e r , w ou ld  h a v e  none of th is ;  s a id  th a t  i f  I d ro p p e d  
the  c o u rs e  h e  w ould  w ith d ra w  h is  re c o m m e n d a tio n  f o r  m e d ic a l  
s c h o o l. I d ro p p e d  th e  c o u r s e  an d  h e  w ith d re w  the  r e c o m m e n d a tio n .
S in ce  m y  e y e s ig h t w a s  n o t tw e n ty - tw e n ty , I co u ld  n o t t r a in  fo r  
a  c o m m is s io n  a s  a  lin e  o f f ic e r ;  I h a d  to  t r a in  fo r  th e  c o m m iss io n  o f 
a  s ta f f  o f f ic e r .  In s te a d , th e n , of th e  m e d ic a l  c o r p s ,  I ch o se  s u p p ly .
I SER V ED  FO R  T H R E E  YEARS W ITH  THE U N ITED  ST A T E S 
NAVY; H A L F  O F  TH A T TIM E IN TH E S T A T E S , H A L F O F  
IT O V E R SE A S. MY S H IP , AN L S T , TOOK P A R T  IN TH E 
INVASION O F OKINAW A, AND IN T H E  L A T T E R  FA R T O F 
TH E O C C U PA TIO N  O F  TH E P H IL IP P IN E  ISLA N D S.
T he N avy  V -12  p r o g r a m  w as  in te n d e d  to  c o n tro l  th e  flow  of 
c o m m iss io n e d  o f f ic e r s  f ro m  the  m id s h ip m e n 's  s c h o o ls  an d  fu rn is h  
a  s te a d y  su p p ly  to  th e  ex p an d in g  s e r v ic e .  T h o se  o ld e r ,  w ith  m o re  
c o lle g e , w e n t im m e d ia te ly  to  o ffic e r  sc h o o l; th e  y o u n g e r , le s s  
sc h o o le d , w e re  h e ld  in  c o l le g e .
I w as  s e n t  f r o m  m y c o lle g e  to  th e  N avy  u n it a t  M ills a p s  
C o lle g e , J a c k s o n , M is s is s ip p i .  I w a s  t h e r e f o r  two s e m e s te r s  and
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to o k  c o u r s e s  m a in ly  in  e c o n o m ic s ,  b u s in e s s  a n d  f in a n c e ;  th e s e  w e r e
th o u g h t to  b e  th e  b e s t  s tu d ie s  f o r  th o s e  g o in g  in to  th e  s u p p ly  c o r p s .
I w a s  s t i l l  n o t  d e c id e d  a b o u t w h a t  I w a s  g o in g  to  d o  w i th  m y
life  a n d  r e m e m b e r ,  a t  th e  t im e ,  o f f e r in g  b a lm  to  a n  o c c a s io n a l ly
t ro u b le d  s p i r i t  b y  s o m e  l in e  o f r e a s o n in g  l ik e :  w e l l ,  i t  c e r t a in ly
w o n 't  h u r t  to  h a v e  a l l  th e s e  c o u r s e s  in  M oney  & B a n k in g ,
I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t,  E c o n o m ic  H i s t o r y ,  an d  th e  l ik e ,  i f  y o u
h a v e  to  go  in to  b u s in e s s ,
I w a s  s e n t  f r o m  M i 11 s a p s  to  th e  N av y  Y a rd  a t  P h i la d e lp h ia  to
a w a i t  th e  c a l l  to  o f f ic e r  s c h o o l .  In  e a r l y  1944 , I w e n t  f r o m  th e r e
to  M id s h ip m a n  S c h o o l. S u p p ly  C o r p s  c a n d id a te s  w e r e  t r a in e d  a t
H a r v a r d  B u s in e s s  S c h o o l; w e ,  h o w e v e r ,  w e r e  a n  o v e r f lo w  c l a s s ,
s o  w e  w e r e  h o u s e d  a t  W e l le s le y  C o l le g e  a n d  f a c u l ty  c a m e  o u t f r o m
H a r v a r d  to  t e a c h  u s .  I t  o n ly  l a s t e d  t h r e e  m o n th s ;  d u e  to  th e  fu ll
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s c h e d u le ,  i t  s e e m e d  o v e r  w ith  a l m o s t  b e f o r e  i t  h a d  w e l l  b e g u n .
I g o t h o m e  f o r  a  few  d a y s  b e f o r e  g o in g  to  s e a .  M y s h ip  w a s  
a t  N ew  O r l e a n s .  I to o k  th e  l a t e  b u s  d o w n , th e  l a s t  n ig h t  o f  m y  l e a v e .  
U s u a lly  m y  b r o t h e r  to o k  m e  to  th e  s t a t i o n .  T h a t n ig h t  m y  f a th e r  s a id  
h e  w o u ld  t a k e  m e .  I w a s  d is a p p o in te d  b e c a u s e  I h a d  th o u g h t w e  
w o u ld  a t  l a s t  t a lk .  A b o u t w h a t  I a m  n o t  s u r e .  I k n o w  n ow  I w o u ld  
h a v e  l ik e d  to  h a v e  to ld  h im  I lo v e d  h i m .  I know  n o w , to o , th a t  h e  
d id  s a y  th a t  to  m e .  S a id  i t  b y  ta k in g  m e  to  th e  b u s  a n d  s i l e n t ly  
s ta n d in g  w ith  m e  u n t i l  I  b o a r d e d  i t  to  l e a v e  a n d  s a y in g  a s  I e n te r e d
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th e  b u s  ’’T a k e  c a r e  o f y o u r s e l f .  "
H e  w a s  n e a r  d e a th  r e c e n t ly  an d  I w a s  sp en d in g  th e  n ig h t w ith  
h im . I s to o d  a lo n g  h is  b e d  an d  h e ld  h is  h a n d . H is  b re a th in g  w a s  
g r e a t ly  la b o r e d ,  h is  e y e s  c lo se d ; h e  h a d  lo s t  th e  u s e  of one  lu n g .
1 f e l t  I d id  n o t w a n t h im  to d ie  w ith o u t h a v in g  h e a r d  m e  sa y  I lo v ed  
h im . I d id  s a y  i t ,  r a t h e r  lo u d ly  -  tw ic e . H e d id  n o t s a y  a n y th in g , 
s o  I sq u e e z e d  h is  h an d  a n d  a s k e d  h im  "D id y o u  h e a r  w h a t I s a id ?  " 
T h e  f i r s t  t im e ,  h e  d id  n o t r e p ly .  I s a id  i t  a g a in ; v e ry  lo u d ly  th is  
t im e .  V e r y ,  v e ry  m a t te r - o f - f a c t ly  h e  a n s w e re d  "I h e a r d  w h a t 
y o u  s a i d . 11
I  w a s  a s s ig n e d  w ith  a n o th e r  new  e n s ig n  to  th e  s ta f f  o f a n  LST 
g ro u p  - 12 s h ip s .  E a c h  of u s  w o u ld  a c t  a s  su p p ly  o f f ic e r  fo r  a  
d iv is io n  c o n s is t in g  o f s ix  s h ip s .  I t  w as  c l e a r  to u s  f ro m  th e  f i r s t  
th a t  o u r  C o m m a n d e r ,  an  A n n ap o lis  m a n , d id  n o t h av e  m u ch  
co n fid e n c e  in  h is  new  r e s e r v e  o f f i c e r s .  H e c o n s ta n tly  ch eck ed  on 
u s  an d  s e e m e d  lo a th  to  g iv e  u s  a  f r e e  h a n d .
H e c h o se  m e to  s ta y  on th e  f la g s h ip  w ith  h im  an d  s e n t  th e  o th e r  
su p p ly  m a n  to  one o f  th e  s h ip s  in  th e  g ro u p . O nly  a f te r  ab o u t s ix  
m o n th s ,  w h en  o u r  s h ip  h a d  b e e n  in  th e  P a c if ic  th e a t r e  a  w h ile  and  w e  
h a d  s p e n t  a n  e v e n in g  d r in k in g  to g e th e r  - h e  h a d  a s k e d  m e  to go  w ith  
h im  to  th e  s e n io r  o f f i c e r s ' c lub  on so m e is la n d  -  th a t  h e  s a id  to  m e 
th a t  h e  f e l t  h e  cou ld  t r u s t  m e and  w a s  tu rn in g  filings (in  th e  a r e a  of 
su p p ly ) o v e r  to  m e .
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A t s e a ,  a  su p p ly  o f f i c e r 's  tim e  w a s  p r e t ty  m u ch  h i s  ow n.
O u r w o rk  c a m e  in  p o r t ;  i t  w a s  then  w e  h a d  to  ru n  pay  l in e s  and 
su p p ly  th e  sh ip s  th a t  h ap p e n e d  to  b e  a s s ig n e d  to o u r c o m m a n d .
S of I h a d  lo ts  o f t im e  to  th in k .
S o m e w h e re  a lo n g  th e  l in e ,  I h ad  p ro m is e d  m y s e lf  th a t  i f  I 
w a s  n o t m a r r ie d  a t  25, 1 w o u ld  s e e  to i t  th a t  I soon  w a s .  My 
r e la t io n s h ip  w ith  g i r l s  s e e m s  to  h a v e  b e e n  a b o u t a v e ra g e ;  w ith , 
h o w e v e r ,  one p o s s ib le  e x c e p tio n . I h a d  s p e c ia l  r e s p e c t  f o r  th e  w o rd  
' l o v e 11 an d  p la n n e d  n o t to  u s e  i t  u n t i l  m y fe e lin g s  to ld  m e  th a t  w as  w h a t  
I f e l t .  I s tu d io u s ly  av o id ed  e v e r  sa y in g  to  a  young w o m a n  th a t  I lo v ed  
h e r  b e c a u s e  1 h a d  n o t  th en  m e t  one th a t I f e l t  ab o u t th e  w ay  I though t 
I sh o u ld  w hen  I c a m e  to  u s e  th a t  p h r a s e .
In th e  e a r ly  p a r t  o f m y e ig h tee n  m o n th s  o v e r s e a s ,  I d id  n o t 
g iv e  m u ch  th o u g h t to  w h a t I w o u ld  do  w h en  I w a s  out of th e  N avy .
It w a s  a l l  a  new  l i f e ,  a n d  g e n e r a l ly ,  an  e x c it in g  o n e . W e took p a r t  
in  th e  in v a s io n  of O kinaw a an d  I saw  m y  f i r s t  m an  k i l le d  - a  
k a m ik a z e  p i lo t ,  a tta c k in g  o u r  co m m an d  s h ip .  I th o u g h t a b o u t th a t  
q u ite  a  b i t ,  th e  d a y  i t  h ap p en ed ; w ro te  m y  f a th e r  a  lo n g  l e t t e r  about 
i t  th a t  n ig h t. I t  c a u se d  m e  a  g r e a t  d e a l  of s a d n e s s  to  th in k  th a t a  
m a n  l ik e  m e h a d  d ie d  w h a t s e e m e d  to m e a  r e la t iv e ly  u s e le s s  d e a th .  
H is  d e a th  w a s  a b s u rd ;  fo r  n o th in g . A t l e a s t ,  th a t w a s  th e  w ay  i t  
a p p e a re d  to m e th e  day  i t  h a p p e n e d .
A n o th e r  s t r o n g  im p r e s s io n  the  in v a s io n  m a d e  on  m e  w a s  the 
e n o r m o u s  e x p e n d i tu r e  o f the p r o d u c ts  o f h u m a n  ingenu ity - th a t  to o k  
p la c e  in  w h a t X f e l t  to  b e  a n  in g lo r io u s  e n t e r p r i s e .  I  w ro te  a b o u t  
th i s ,  to o , in  m y  l e t t e r  h o m e  th a t  n ig h t .  T he n u m b e r  o f  s h ip s ,  a n d  
o f m e n ,  a n d  the  m o u n ta in s  o f m a t e r i e l  g a th e r e d  to g e th e r  f o r  d e ­
s t r u c t i v e  p u r p o s e s  o v e rw h e lm e d  m e  a n d  a d d e d  to  the s a d n e s s  I f e l t  
o v e r  th e  d e a th  of th e  J a p a n e s e  p i lo t .
W e w e re  n o t lo n g  th e re  b u t  so o n  le f t  f o r  th e  so u th  P a c i f i c ,  to  
h e lp  " r o l l  u p "  the b ig  b a s e  a t  N ew  C a le d o n ia ,  s in c e  th e  a c t io n  h a d  
m o v e d  n o r th .  I t  w a s  th e  v o y ag e  th e r e  th a t  to o k  u s  a c r o s s  th e  
E q u a to r  a n d  sh o w e d  u s  so m e  of th e  s e a s c a p e s  th a t  h a v e  c a u s e d  aw e 
a n d  w o n d e r  an d  a d m i r a t io n  in  g e n e r a t io n  a f t e r  g e n e r a t io n  o f th e  
w o r ld 's  s e a f a r e r s .  We took  o u r  c a r g o  f ro m  th e r e  to  the  P h i l ip p in e s  
an d  w e r e  doing  la n d in g  d r i l l s  in  p r e p a r a t i o n  f o r  th e  in v a s io n  o f 
J a p a n 's  h o m e la n d  w h e n  w o rd  c a m e  th a t  the  J a p a n e s e  h a d  s u r r e n d e r e d .
S u p p ly  o f f ic e r s  w e r e  a lw a y s  s c a r c e ;  th e y  b e c a m e  e v e n  m o r e  
so  a f t e r  th e  w a r 's  e n d  w h en  the  o ld e r  m e n  h a d  en o u g h  p o in ts  to  g o  
h o m e . A s a  r e s u l t  I  w a s  p u t a s h o r e  a t  L u zo n  on  L e y te  G u lf  to  f i l l  
th e  p l a c e s  o f th r e e  o f f i c e r s  b e in g  s e n t  to  the s t a t e s .  T h e  s u p p ly  
d e p o t th e r e  w as  th e  l a r g e s t  in  th e  P a c i f i c .  T h e  c a r g o e s  w e re  w o rk e d  
b y  s o m e  5 ,0 0 0  S e a b e e s  ( s te v e d o r e s )  m o s t  of w h o m  w e re  b la c k .
T h e s e  s te v e d o r e  b a t ta l io n s  w e re  long o v e rd u e  r o ta t io n ,  w o rk e d  
s h i f t s  a r o u n d  the c lo c k  a n d  h ad  a  s e r io u s  m o r a le  p r o b le m  a s  a  r e s u l t .
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O n C h r i s tm a s  E v e  1945 one o f th e m  w as  s h o t  b y  a  w h ite  S h o re  P a t r o l ­
m a n  in  a  s c u ff le  r e s u l t i n g  f ro m  a n  a r g u m e n t  o v e r  a  F i l ip in o  g i r l .  B y  
n ig h t f a l l ,  a  fu ll  s c a le  r a c e  r i o t  w a s  in  p r o g r e s s ;  the  s te v e d o r e s  h a d  
b e e n  s te a l in g  w e a p o n s  f r o m  c a r g o  th e y  h a d  b e e n  w o rk in g . T h e re  w a s  
m u c h  sh o o tin g  on b o th  s id e s  b u t n o  one w a s  k i l l e d ;  s e v e r a l  w e r e  h i t .
T h e re  w a s  h u m o r ,  th o u g h  n o t in te n d e d . T h e  e x e c u tiv e  o f f ic e r  
w a s  in  c h a rg e  {the c a p ta in  w a s  a t  a  p a r ty  on  a n o th e r  is la n d ) ;  h e  h a d  
s o m e o n e  p la y  ''S i le n t  N ig h t"  o v e r  th e  lo u d s p e a k e r s  a t  the h e ig h t  o f  th e  
g u n f i r e  a s  h is  c o n t r ib u t io n  to  q u ie t in g  the  r i o t .
A  r i o t  sq u a d  w a s  b ro u g h t  in  a n d  r e s t o r e d  o r d e r .  T h e  e v e n t  
s e r v e d  to  r e m in d  m e  w h a t I h ad  to  lo o k  f o r w a r d  to  i f  I  r e t u r n e d  to  
M is s i s s i p p i ;  a n  in to le r a b le  s o c ia l  o r d e r  (to  m y  m in d ) if  I w a s  to  liv e  
o u t  th e  p r in c ip le s  I h a d  le a r n e d  a t  h o m e , in  s c h o o l  an d  a t  c h u r c h .
I t  w a s  d u r in g  a  tw o  w ee k  c r u i s e  h o m e f r o m  G u am  to  S an  
F r a n c i s c o  v ia  the n o r t h e r n  o r  " g r e a t  c i r c l e "  r o u te  th a t  I d e c id e d  I 
w o u ld  g o  to the  s e m i n a r y .  D u rin g  th a t  v o y a g e  I r e a d  m o s t  o f  th e  d a y . 
T h e  s h ip  h a d  a n  e x c e l l e n t  l i b r a r y .  I  r e a d  T o l s t o i 's  W ar a n d  P e a c e .  
D o s to e v s k y 's  C r im e  a n d  P u n is h m e n t  an d  B r o th e r s  K a r a m a g o v , V an  
L o o n 's  L i v e s , a n d  s e v e r a l  o th e r  th ic k  v o lu m e s .  In  the  e v e n in g  a f t e r  
d a r k  I w o u ld  w a lk  th e  m a in  d e ck  a n d  p r a y  m y  b e a d s .  I t  w a s  c l e a r  
s a i l in g  a n d  the n ig h t  s k y  an d  l i m i t l e s s  m i le s  o f  p h o s p h o re s c e n t  
P a c i f i c  w e re  c o n d u c iv e  to  r e f le c t io n .  One n ig h t  I w ou ld  f e e l  g o o d
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o v e r  the p ro p s e c t ;  the n e x t I w ou ld  be s a d . I w as d e te rm in e d  though 
to  o f fe r  m y se lf  to  the J e s u i ts  an d  se e  w h a t h ap p en ed .
I WAS DISCHARGED IN 1946 WITH T H E  RANK O F  
L IE U T E N A N T , JUNIOR G RA D E, A N D  SHORTLY A F T E R ,
A T  A G E T W E N T Y -T H R E E , E N T E R E D  TH E N O V ITIA TE 
O F  TH E SO C IE TY  O F  JE SU S (TH E JESU ITS) A T GRAND 
CO TEA U  N EA R  O PELO U SA S, LOUISIANA.
On the b u s  h o m e a f te r  m y  d is c h a rg e  I s a t  n ex t to  a  N avy  d o c to r ,  
o u r  n e x t-d o o r  n e ig h b o r , w ho knew  m y  f a th e r  w e ll. In the  c o u rse  of 
o u r  c h a ttin g , h e  m e n tio n e d  th a t  m y  fa th e r  h ad  b een  d is tu rb e d  by  p a r t s  
o f m y  l e t t e r s  f ro m  o v e r s e a s  in  w hich I ta lk e d  ab o u t the d rin k in g  we 
d id  in  the N avy.
I h ad  two a n d  a  h a lf  m o n th s  of s u m m e r  to k i l l  b e fo re  A u g u st 
f if te e n th ,  the f e a s t  of the A s su m p tio n  of the V irg in  M a ry  in to  H eav en , 
the d a y  on w h ich  1 w as  to e n te r  the s e m in a r y .  I  d id  n o t have to w o rk . 
I  h a d  a  s iz e a b le  a m o u n t o f m u s te r in g - o u t  p a y  and  f e l t ,  a s  a  v e te r a n ,
I d e s e rv e d  so m e p la y . S ince  w h e re  I w as g o ing  the p le a s u r e s  of the 
w o r ld  had  l i t t le  p la c e ,  I had  doub le  cau se  to  p le a s u re  m y s e lf .  
P l e a s u r e  m y s e lf  I d id .
I w as o u t p r e t ty  m u ch  e v e r y  n ig h t, u n t i l  the e a r ly  h o u rs  of the 
n e x t  d a y . I d id  a  lo t  of d r in k in g . A coup le  of o th e r  v e te r a n  f r ie n d s  
w e r e  n o t w o rk in g  an d  we w ould  s le e p  la te  in  the m o rn in g s ,  m e e t  in 
the a f te rn o o n s  a t  a  ta v e rn  one of o u r c ro w d  had  opened  an d  s t a r t  in  
o n  b e e r .  We w o u ld  sw itch  to w h isk e y  a t  n ig h t.
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I d a te d  the s a m e  g i r l  e v e ry  n ig h t -  the one I h a d  d a te d  m o s t  
b e fo re  go ing  o v e r s e a s .  T h e  f i r s t  n ig h t I w as  b a c k  I to ld  h e r  w h a t m y  
p lan s  w e r e .  She c r ie d  a n d  I could  n o t  f ig u re  ou t w h y . She cou ld  n o t 
u n d e rs ta n d  w h a t I w a s  d o in g  and  I co u ld  n o t u n d e rs ta n d  h e r  n o t u n d e r ­
s ta n d in g . She s a id  i t  s e e m e d  s tr a n g e  to  h e r  fo r  m e  to  b e c o m e  a 
p r i e s t ,  s in c e  I s o  m u ch  l ik e d  to  h a v e  fu n , I d id n 't  e x a c tly  s e e  h e r  
lo g ic ; now  th a t  I look  b a c k  on i t ,  m a y b e  p a r t  of w h a t m o tiv a te d  m e  
w a s  a n o tio n  th a t I w a s n 't  su p p o se d  to  h a v e  fun .
S he w a s  n o t th e  on ly  one w ho q u e s tio n e d  m y  d e c is io n .  W hen I 
to ld  m y  f a th e r  w h a t I w a s  going to  d o  h e  a s k e d  m e  i f  I knew  th a t  w a s  
w h a t m y  m o th e r  w ould  h a v e  w an ted . H e s a id  i t  a s  if  h e  tho u g h t 1 h a d  
ta lk ed  to  h e r  ab o u t i t ,  w h ic h  I h a d  n o t .  H o w e v e r, l a t e r  in  th e  s u m m e r ,  
a f te r  a s k in g  m e  w h a t t im e  I had  g o tte n  in  the n ig h t b e fo re ,  h e  a s k e d  
m e i f  I k n ew  w h a t I w a s  d o in g . I to ld  h im  I d id . T h a t w a s  th e  e x te n t 
of an y  d is c u s s io n  b e tw een  u s  ab o u t m y  l ife  p lan .
My g ra n d fa th e r  (on m y  f a th e r 's  s id e )  d ied  s h o r t ly  b e fo re  I w a s  
to  le a v e .  I s a t  la te  a t  th e  w a k e , a lo n e  w ith  h im  in  h is  c o ffin , an d  
r e a d  f ro m  a re c e n t ly  p u rc h a s e d  Im ita t io n  of C h r i s t  b y  T h o m as a  
K e m p is . I t  w a s  a  book th a t ,  a s  a  J e s u i t  I  w as in  th e  y e a r s  to  co m e  
a lm o s t  to  l e a r n  b y  h e a r t .  I r e m e m b e r  then  re a d in g  a  p a s s a g e  on the 
v a n it ie s  of l i fe  in  the  w o r ld  and  f e l t  a  c e r ta in  p eace  in  th e  kno w led g e  
th a t  I w a s  soon  to  le a v e  i t  a l l  b eh in d .
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W hat w a s  I so  an x io u s  to  le a v e  b e h in d ?  It s e e m s ,  now , th a t it 
w a s  a  s o r t  of a  p ac k a g e  c o m p o se d , r a th e r  co n fu se d ly , of "m ak in g  
m o n e y " , "k eep in g  n ig g e r s  in  f lie ir  p la c e " ,  " m a rry in g  th e  r ig h t  g i r l " ,  
" s ta y in g  ou t of t ro u b le " ,  "going  w ith  the r ig h t  p e o p le " , " sa v in g  y o u r  
s o u l" ,  "n o t d r in k in g  too  m u c h " , e t c e t e r a .  I th in k  I f ig u re d  th a t ,  in  
one f e l l  sw oop , th e  s te p  I w a s  ta k in g  w ou ld  pu t m e  in  a p o s itio n  w h e re  
an y  p ro b le m  p o se d  by  su ch  d ic ta  w ou ld  b e  e i th e r  so lv ed  o r  o b v ia te d .
A s  I s e e  i t  now , I w a s  n o t so  m uch  going  to  so m e th in g  a s  I w a s  
aw ay  f ro m  m an y  th in g s .  T h is  r e a l iz a t io n  w a s  to  s ta n d  m e  in  good 
s te a d  y e a r s  l a t e r  w hen  a  y o u n g er s i s t e r  of m in e  w ho h ad  le f t  th e  
co n v en t d is c u s s e d  w ith  m e  h e r  d e c is io n  to  r e t u r n .  I l is te n e d  c a r e ­
fu lly  a s  sh e  d e s c r ib e d  how sh e  h ad  d e c id e d  a f te r  two y e a r s  o u t, she 
w an ted  b a c k  in .  A s I l a t e r  to ld  h e r ,  h a d  I h e a r d  h e r  couch  h e r  
r e a s o n in g  in  t e r m s  of w h a t sh e  w a s  le a v in g  b eh in d  o u ts id e ,  r a th e r  
th an  in  th e  t e r m s  sh e  d id  (of w h a t sh e  w a s  going to , in  the  r e l ig io u s  
l ife )  I w o u ld  h a v e  tak en  ex cep tio n  to  h e r  p la n s .
A F T E R  FO U R YEARS T H E R E , W H ER E TH E EM PH A SIS 
WAS ON T H E  CLASSICS AND ON SPIR IT U A L IZ A TIO N  O F  
TH E S E L F , I  W ENT AGAIN TO SPRIN G  H IL L  C O L L E G E  
AND FO R  T H R E E  YEARS STU D IED  PH ILO SO PH Y , DURING 
W HICH I ALSO REA D  SOCIOLOGY FO R  A B A C H E L O R ’S 
D E G R E E .
T he f i r s t  tw o y e a r s  - th e  n o v ic e sh ip  -  w e re  g iven  o v e r  m a in ly  
to  le a rn in g  s e l f - d is c ip l in e .  S h o r tly  a f t e r  e n t r a n c e ,  the  n o v ic e s  w e re
su b m itte d  to  the m o n th -lo n g  S p ir i tu a l  E x e r c i s e s  o f S t, IgnatiuB  
L o y o la . T h is  w as a  th i r ty  d ay  r e t r e a t .  The s ile n c e  w as c o m p le te , 
e x c e p t f o r  th re e  " b re a k  d a y s "  i n t e r s p e r s e d  a t  in te rv a ls  w ith in  the 
th i r ty .  The re g im e n  c o n s is te d  of ta lk s  by  the M a s te r  of N o v ic e s , 
s o l i t a r y  p r a y e r ,  an d  p h y s ic a l  la b o r .  T he e x e r c is e  w as in te n d e d  
e i t h e r  to  c o n f irm  the  n o v ice  in  h is  d e c is io n  o r  c a u se  h im  to s e e  th a t 
the life  w as n o t f o r  h im . F o r  m e , i t  d id  n e i th e r .  N o, th a t is  no t 
to ta lly  a c c u r a te .  I t  c e r ta in ly  d id  not c a u s e  m e  to  se e  th a t  the  life  
w as  n o t fo r  m e . In so m e nook o r  c ra n n y  of m y h e a r t  th a t w as e x ­
a c t ly  w hat I w as hoping fo r  - so m e  in d u b ita b le  s ig n , f ro m  o u ts id e  m e  
th a t  i t  w as  G o d 's  w ill  th a t  I n o t be a  J e s u i t .  I co u ld  find  none, 
r a t io n a lly  s p e a k in g . F o r  the m o s t  p a r t ,  and  m o s t  of the t im e , a l ­
m o s t  e v e ry  fe e lin g  1 had  c r ie d  ou t to m e  th a t  su c h  w as the c a s e .  B u t 
if  an y th in g  is  s u s p e c t  in  a  J e s u i t  n o v it ia te ,  i t  i s  p r e c i s e ly  th a t: 
f e e l in g .
A t one p o in t in  the E x e r c i s e s ,  w h e re  the e x e r c i ta n t  is  to m ak e  
w h a t Ig n a tiu s  c a l le d  a n  " e le c t io n "  - w h e re  he is  to  choose  w h ich  life  
i s  f o r  h im  - he is  e x h o r te d  to im a g in e  h im s e lf  on h is  d ea th b ed  and  
a s k  h im s e lf  w h a t d e c is io n  w il l  he th en  w an t to  h av e  m a d e . T h a t w as 
a  c l in c h e r  fo r  m e .  I had  no d oub t w h a ts o e v e r ,  no r e a s o n a b le  doubt, 
a b o u t w hat th in g s  w ould  be lik e  a t  m y  d e a th b e d  i f  I d id  n o t ch o o se  
w h a t e v e r y  e m o tio n  in s id e  o f m e , sa v e  o n e , r e b e l le d  a g a in s t .
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T hat one e m o tio n  w a s  th e  one I h ad  f e l t  a s  a ch ild  w h en  I r e a d  
of A r th u r  and  h is  k n ig h ts ,  w h en  in  sc h o o l I h ad  re a d  K e a ts  E v e  of S t. 
A g n e s , w hen  in  c o lle g e  I h ad  s e e n  S o p h o c le s  a c te d  out; th e  one I h ad  
f e l t  w h en  I h e a r d  m y  m o th e r  s in g  a  s a d  n u r s e r y  ta le  of a  p o o r  g i r l  w ho 
h a d  l o s t  h e r  on ly  t r e a s u r e ,  a  ra g g e d  d o ll .  I t  w a s  w h a t I h a d  f e l t  w hen  
I  r e a d  A q u in as  on th e  v i r tu e  of m a g n a n im ita s  - " g re a t  s o u le d n e s s "  - 
a n  em o tio n  th a t w a s  s t i r r e d  in  m e  w hen  I th o u g h t th a t  b y  so m eh o w  
g iv in g  m y life  aw ay  I co u ld  b r in g  so m e  good to  o th e r s .
M aybe i t  w a s  th a t  I f e l t  I  d id n 't  h a v e  a  r ig h t  to  w h a t I  h a d . M ay ­
b e  i t  w a s  no t th a t; I f e l t  I h a d  a r ig h t  to  i t ,  b u t d id n 't  w a n t i t  -  o r  
w a n te d  so m e th in g  b e t te r ;  so m eh o w  fe l t  th a t  i t ' s  g r e a te s t  v a lu e  w a s  
th a t  i t  cou ld  b e  g iv en  a w a y . W h a te v e r  th e  em o tio n  w a s ,  o v e r  the  
y e a r s ,  I h av e  com e to  s e e  i t  a s  a  v a lid  o n e . D a n g e ro u s , b u t  v a lid .
A t th e  end of tw o y e a r s ,  w ith  the p e r m is s io n  of th e  N o v ic e  
M a s te r ,  th e  n o v ic e  took  p e rp e tu a l  vow s o f p o v e r ty ,  c h a s t i ty  and  
o b e d ie n c e . I d id  th a t  in  1948.
S tu d ie s  d u r in g  the  f i r s t  tw o y e a r s  w e r e  l im ite d  to  L a tin .  T he 
s e c o n d  tw o -y e a r  p e r io d  w a s  c a lle d  the  J u n io r a te  and i t  w a s  h e r e  th a t 
th e  in te l le c tu a l  p a r t  of the life  b eg an  in  e a r n e s t .  T he e a r l i e r  
e m p h a s is  on p r a y e r ,  m a n u a l la b o r  an d  s e lf -d is c ip l in e  w a s ,  g e n e ra lly  
sp e a k in g , now tu rn e d  to  b o o k s . L a tin  an d  G re e k  w e re  th e  c o re  of th e  
c u r r ic u lu m  b u t h i s to r y ,  l i t e r a t u r e  and  m o d e rn  fo re ig n  la n g u a g e s  
a l s o  o ccu p ied  a  g r e a t  d e a l  of th e  t im e .
A lo t  of the u n r e s t  I  had  f e l t  a s  a  n ov ice  s u b s id e d , on ce  I cou ld  
o ccu p y  m y s e lf  m o s t  o f th e  day  w ith  re a d in g , w r i t in g , s tu d y in g  and  
th in k in g . The u n r e s t  w as s t i l l  t h e r e .  I ta lk e d  a b o u t i t  to the 
" s p i r i tu a l  f a th e r "  b u t the g e n e r a l  id e a  of J e s u i t  s p i r i tu a l i ty  in  th o se  
d ay s  w as th a t  s a c r i f i c e  w as su p p o se d  to  be p a in fu l;  so , i f  i t  h u r t s ,  
d o n 't  s w e a t  i t  - t h a t 's  n o rm a l.
In the s u m m e r  of 1950, m y  c la s s  m o v ed  to  the p a r t  of the  c o u rse  
c a l le d  " P h ilo s o p h y " . F o r  th is  we w en t to  liv e  a t  the J e s u i t  H ouse  of 
S tu d ie s  on the c a m p u s  o f S p rin g  H ill C o lle g e . We h ad  o u r  ow n J e s u i t  
fa c u lty  in  r e s id e n c e ,  w ho tau g h t u s  p h ilo so p h y . The s ta y  th e r e  
la s te d  th re e  y e a r s  a n d  w as b u il t  a ro u n d  the  E u ro p e a n  f ra m e w o rk  th a t 
f o r  c e n tu r ie s  h as  b e e n  u s e d , f i r s t  to  le c tu re  on A r is to t le ;  th e n , on 
A q u in a s . In a d d itio n , we had le c tu r e s  in  c o n te m p o ra ry  p h ilo so p h y  
an d  in  the  p h ilo so p h y  of m o d e rn  s c ie n c e .
I t  w as one of th e  l a t t e r  c o u r s e s ,  an  e le c t iv e ,  th a t h a d  a  g r e a t  
d e a l  of in flu en c e  on  m y  th in k in g . I t  w as  c a lle d  P h ilo so p h ia  
S c ie n tia e  (T he P h ilo so p h y  of S c ie n c e ) , bu t ta k e n  in  the e a r l i e r  s e n se  
of the L a tin  w o rd ; s c ie n t ia  a s  k n o w led g e . It w as a n  a d v a n c e d  c o u rs e  
in  e p is te m o lo g y , o f fe re d  in a d d itio n  to  the r e g u la r  c u r r ic u lu m .
The w ay I c a m e  to  take it  th re e  tim e s  w as th is .  The p r o f e s s o r  
I m o s t  a d m ire d  and  fo r  w hom  I w o rk e d , in  s p a re  t im e , a s  a s s i s t a n t  
l i b r a r i a n ,  once to ld  m e  th a t h e  f e l t  o n e 's  th e o ry  of know ledge  w as
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the fo u n d a tio n  o f a l l  h is  o th e r  p h ilo so p h iz in g . I so  r e s p e c te d  h is  
ju d g m e n t th a t  h is  r e m a r k ,  a long  w ith  a n  a l r e a d y  c u lt iv a te d  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  in  the e p is te m o lo g ic a l  p ro b le m , le d  m e  to  r e g i s t e r  fo r  the 
e le c t iv e  w hen i t  w as f i r s t  o f fe re d .
A n o th e r  f a c to r  th a t  in flu e n c e d  m e  w as the fa c t  th a t  the te x t 
(done by a  G e rm a n  J e s u i t  a t  the G re g o r ia n  U n iv e rs i ty  in  R om e) had  
b e e n  t r a n s la te d  b y  the p r o f e s s o r  te ac h in g  the c o u r s e .  He h ad  s tu d ie d  
u n d e r  the a u th o r .  One ca n n o t be a  J e s u i t  w ith o u t b eco m in g  so m e w h a t 
g iv e n  to  E u ro p e a n is m . So m u c h  of the O r d e r 's  h i s to r y  is  la id  th e re  
a n d  so  m u ch  of i t  is  co n n ec ted  w ith  E u ro p e a n  s c h o la r s h ip .
T he b o o k  w as  b u ilt  a ro u n d  a  s in g le  te x t f ro m  the S u m m a 
T h e o lo g ic a  o f T h o m a s  A q u in as  in  w h ich  he d is c u s s e d  w hat he c a lle d  
r e f le c t io  c o m p le ta , the a c t  o f c o m p le te  r e f le c t io n ;  r e f le c t io n  upon 
o n e s e lf  in  th e  a c t  o f know ing a  p r im it iv e  t r u th  an d  th e  acco m p an y in g  
r e a l iz a t io n  th a t  one i s ,  in  t r u th ,  a  k n o w e r .
I s a t  th ro u g h  the l e c tu r e s  the th r e e  d if f e r e n t  t im e s  the c o u r s e  
w a s  tau g h t an d  p r a c t ic a l ly  m e m o r iz e d  the  book  b e c a u s e  I, too , w as 
co n v in ced  th a t  o n e 's  e p is te m o lo g y  w as c r u c ia l  to o n e 's  p h ilo so p h ic a l  
s ta n c e .  T h a t i s  the h e a r t  o f the m a t t e r .  P e r ip h e r a l ly ,  o th e r  c o n ­
s id e r a t io n s  w e re  a ls o  in f lu e n tia l  I a m  s u r e .  I t  w as  fun, fo r  one . 
S eco n d , i t  w as  d if f ic u lt  the f i r s t  tim e  a ro u n d . I s t i l l  h ad  p le n ty  o f u n ­
a n s w e re d  q u e s tio n s  ab o u t the m a te r i a l .  T h ird , th e r e  w as a r a th e r  
le n g th y  a p p e n d ix  to  the book  t re a t in g  th e  p o s it io n  of F r a n z  B re n ta n o ,
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a  m o d e r n  G e r m a n  p h i lo s o p h e r .  In  th o se  d a y s ,  I  to o k  e v e r y  o p p o r tu n i ty  
I  c o u ld  to  s tu d y  th e  m o d e r n  p h i lo s o p h e r s .  T h e  f a c t  th a t  B r e n ta n o  w a s  
a  d e f ro c k e d  p r i e s t  a d d e d , I  g u e s s ,  a  l i t t l e  e x c i te m e n t  to  the  w o rk .
U pon  r e f l e c t io n ,  I  s e e  a n o th e r  a s s o c ia t io n  now , o f w h ic h  I d o u b t 
I  w a s  a w a r e  th e n . E p is te m o lo g y  ta k e s  one a b o u t  a s  f a r  in s id e  o n e ­
s e l f  a s  a c c e p te d  c o g n itiv e  e f f o r t  c a n  g o . A t  th a t  t im e ,  I f e l t  s o  m a n y  
e m o tio n s  I c o u ld  n o t n a m e ,  k n e w  s o  m u c h  p s y c h ic  p a in  f o r  w h ic h  I h a d  
n o  r e m e d y ,  t h a t  I  w a s  c o n s ta n t ly  s e a r c h in g  f o r  s o m e  s o r t  o f  s e l f -  
k n o w le d g e  th a t  w o u ld  e n a b le  m e  to  n e a t ly  s o r t  o u t  a n d  tag  th e  f e e l in g s  
a n d  f u r n i s h  s o m e  m e d ic in e  fo r  a n  a c h in g  s p i r i t .  I  kn o w  now  th a t  th is  
p e r f e r v i d  p u r s u i t  o f e p i s te m o lo g ic a l  t r u th  w a s  a t  th e  s a m e  t im e  p a r t  
o f  a  l i f e t im e  s e a r c h  f o r  s o m e  p ie c e  o f k n o w le d g e  th a t  I h o p e d  w o u ld  
h e lp  q u e l l  the  s to r m s  I o f te n  f e l t  r a g in g  in  m y  h e a r t , ^
D u rin g  th e  th r e e  y e a r s  o f  p h ilo s o p h y  we w e r e  p e r m i t t e d ,  w ith  
th e  a p p r o v a l  o f  s u p e r i o r s ,  to  ta k e  c o u r s e s  in  th e  c o lle g e  le a d in g  to  a  
s e c u l a r  d e g r e e .  I a s k e d  a n d  w as  a l lo w e d  to  ta k e  t h i r t y  h o u r s  o f u n d e r ­
g r a d u a te  s o c io lo g y  f o r  a  b a c h e l o r 's  d e g r e e  in  th a t  a r e a .
M y c h ie f  c o n c e r n  in  m y  s o c io lo g ic a l  r e a d in g  w a s  th e  r a c e  
p r o b le m .  I n a s m u c h  a s  a n y  p la n n in g  o f m y  f u tu r e  w a s  p e r m i t t e d  m e ,
1 lo o k e d  f o r w a r d  th e n  to  s o m e  s o r t  o f in v o lv e m e n t  w ith  th e  b la c k  in  
h i s  s t r u g g le  f o r  a c c e p ta n c e .  I u s e d  to  sp e n d  S u n d a y  a f te r n o o n s ,  a lo n g  
w ith  o th e r  s e m in a r i a n s ,  w o rk in g  w ith  N e g ro  a d u l t s  in  a  M o b ile  s lu m .
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T h e y  h a d  f o rm e d  a  r e c r e a t i o n  a s s o c i a t i o n  in  a n  a t t e m p t  to  g iv e  t h e i r  
c h i ld r e n  so m e  w a y  to  s p e n d  t h e i r  f r e e  t im e  o th e r  th a n  ru n n in g  th e  
s t r e e t s .
S o m e th in g  w a s  g o in g  on  in s id e  m e  th e n  th a t  I d id  n o t u n d e r s ta n d  
th e n  a n d  a m  n o t s u r e  I s e e  c l e a r l y ,  e v e n  a q u a r t e r  o f a  c e n tu r y  l a t e r .  
I w a s  p h y s ic a l ly  a f r a i d  to  go in to  th a t  s lu m  on S u n d a y s . I  w a s  a f r a i d  
th e  w h o le  t im e  1 w a s  t h e r e .  Y e t ,  I  w e n t  p r e t ty  m u c h  e v e r y  S u n d a y  fo r  
tw o  y e a r s .  A  m o tto  d e a r  to  th e  h e a r t s  o f th e  J e s u i t  s p i r i t u a l  w r i t e r s  
w a s  A g e r e  c o n tr a !  T h e  l i t e r a l  r e n d i t io n  f r o m  th e  L a t in  w o u ld  r e a d ;  
G o  a g a in s t !  T h e  s e n s e  w a s  c o n s t r u e d  to  b e  s o m e th in g  l ik e  th is ;  w h e n  
y o u  f in d  th e  f le s h  o p p o s in g  th e  s p i r i t ,  a c t  in  a  m a n n e r  c o n t r a r y  to  th e  
" b a s e r "  u r g e .  (A fe l lo w  e x - J e s u i t  w h o  saw  m e  ty p in g  t h i s ,  w h e n  
a s k e d  h o w  h e  w o u ld  t r a n s l a t e  th e  m a x im ,  r e p l ie d  i t  w a s  u n t r a n s ­
l a t a b l e ,  th a t  i t  h a d  to  b e  u n d e r s to o d  in  L a t in .  H e  l ik e n e d  i t  to  th e  
l in e  o f V e r g i l  th e  s c h o la r s  d e s p a i r  o f e v e ry  r e n d e r in g :  L a c r im a e  
r e r u n . ) 5
T h e r e  w a s  v io le n c e  in  th e  s lu m .  I u s e d  to  v i s i t  in  j a i l  one  of 
th e  b la c k  m e n  I k n e w  w h o  h a d  s h o t  a  m a n  d e a d ,  in  th e  b a c k  w ith  a  
s h o tg u n , w h en  h e  h a d  w a lk e d  a w a y  w i th  a  d r in k  of b o o t le g  w h is k e y  
f o r  w h ic h  h e  r e f u s e d  to  pay  tw e n ty - f iv e  c e n t s .  W h en  th e  c h i ld r e n  
h e a r d  a  c a r  b a c k f i r e ,  th e y  w o u ld  c r a w l  u p  u n d e r  th e  p o r c h .  T h e y  
h e a r d  g u n f ire  o f te n  en o u g h  to  k n o w , w h e n  in  d o u b t, ta k e  c o v e r .
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O ne S u n d a y  I  w a tc h e d  a  d ru n k  s t a g g e r  th ro u g h  th e  s t r e e t s ,  w i th  a  
lo a d e d  d o u b le - b a r r e l ,  lo o k in g  f o r  th e  m a n  w ho w a s  " m e s s i n 1 w if ' h i s  
w o m a n 11.
I im a g in e  th e n  t h e r e  w as s o m e  fo u n d a tio n  f o r  m y  f e a r ;  i f  i t  w a s  
a  f e a r  o f  s o m e  p h y s ic a l  h a r m .  1 h a d  o n c e , in  h ig h  s c h o o l,  th o u g h t 
th a t  1 w a s  a  c o w a rd  a n d  h a d , f o r  th e  b e t t e r  p a r t  o f  a  y e a r ,  g o n e  to  
g r e a t  le n g th s  to a v o id  s i tu a t io n s  w h e r e  I im a g in e d  I m ig h t  h a v e  g o t te n  
in to  a  f ig h t .
A l l  th i s  c e n t e r e d  a b o u t  a n o th e r  b o y  w ho w a s  i n t e r e s t e d  in  a  g i r l  
I d a te d .  S h e  l ik e d  m e  m o r e  th a n  sh e  d id  h im  (a l th o u g h  I d id  n o t  k n o w  
th is  a t  th e  t im e ) .  H e  w a n te d  to  f ig h t  m e ;  I d id  n o t w a n t to  f ig h t  h im . 
In s id e  m e ,  I t r a n s l a t e d  th is  in to  c o w a rd ic e  o n  m y  p a r t  an d  c a u s e d  
m y s e l f  a  l o t  o f  a n g u is h .  T h e  s u m m e r  a f t e r  m y  m o t h e r 's  d e a th ,  I 
t r i e d  to  jo in  the  M a r in e  C o rp s  in  w h a t I s e e  n ow  w a s  a n  a t t e m p t  to  
p ro v e  to  m y s e l f  I w a s  n o t  a f r a id ;  I w a s  tu rn e d  dow n b e c a u s e  of i m ­
p e r f e c t  v i s io n .
S in c e  I  h av e  b e e n  a w a re  in  l a t e r  l ife  o f th i s  p e n c h a n t  f o r  
" p ro v in g "  s o m e th in g  o r  o th e r  to m y s e l f  b y  ta k in g  u p  c e r t a in  g a u n t ­
l e t s ,  o r  a c c e p t in g  v a r i o u s  c h a l le n g e s ,  I n o w  p r e s u m e  th is  to  h a v e  
b e e n  in v o lv e d , a s  one  o f  th e  m o t iv e s ,  in  m y  c h o o s in g  the l i f e  o f a  
J e s u i t .  I t  a p p a r e n t ly  o p e r a te d  a l s o  in  m y  d e s i r e  to  w o rk  a m o n g  
b la c k s .
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FO LLO W IN G  IN T H E  JE S U IT  CO U RSE WAS TH E PER IO D  
O F  "R E G E N C Y " -  N O R M A LLY  T H R E E  YEARS O F 
TEACHING W H IC H , IN MY CA SE WAS C U T TO TWO 
B EC A U SE I WAS O L D ER  {MOST YOUNG M EN E N T E R E D  
T H E  O R D ER U PO N  GRADUATION F R O M  HIGH SC H O O L).
I  TAUGHT A T  JE S U IT  HIGH SC H O O L, T A M P A , F L O R ID A .
T h is  p e r io d  of in v o lv e m e n t in  a c t iv i t i e s  n o t so  in t ro s p e c t iv e  a s  
s tu d y  w a s  th e  f i r s t  r e a l  r e l i e f  I f e l t  f r o m  w h a t Ig n a tiu s  r e f e r r e d  to  
in  h is  w r i t in g  a s  " d e s o la t io n "  b u t w h a t I r e a l iz e  to d a y  to  h av e  b e e n , 
in  m o d e rn  p s y c h o lo g ic a l p a r la n c e ,  d e p r e s s io n .  N o t d e b il i ta t in g  
enough to  h a v e  s e r io u s ly  a f fe c te d  m y w o rk  b u t a c u te  enough to  h a v e  
b e e n  k e e n ly  f e l t .  T e a c h in g  a  fu ll  d a y  w ith  h ig h  s c h o o l b oys w a s  a  
w e lc o m e  ch an g e  f r o m  th e  l ife  of s tu d y  w h ich  w a s ,  fo r  th e  g r e a te r  
p a r t ,  s p e n t  a lo n e .
M y a g e , m y  b a c k g ro u n d  a n d  m y  p e r s o n a l i ty  c o n tr ib u te d  to  m y  
s u c c e s s  in  th e  c la s s r o o m  an d  I d id  n o t h a v e  th e  p ro b le m s  e n c o u n te re d  
by m an y  of m y  c la s s m a te s  in  c o n tro ll in g  a  g ro u p  o f  y o u n g s te r s .  O v e r  
th e  y e a r s ,  I h a v e  g iven  a  g r e a t  d e a l  o f tho u g h t to  w h a t i t  is  th a t 
d is t in g u is h e s  the t e a c h e r  w ho  c an  " m a in ta in  d is c ip l in e "  f ro m  th e  one 
w ho  c a n n o t. In a n  a t te m p t  to  u n d e r s ta n d ,  I h a v e  en g ag ed  o th e r  
t e a c h e r s  in  c o n v e rs a t io n  ab o u t i t  w h e n e v e r  I c o u ld . In  su ch  ta lk  th e  
w o rd  " r e s p e c t "  q u ite  o f te n  c o m e s  u p . It is  a  w o rd  th a t  I h a v e  a lw a y s  
h a d  d if f ic u lty  in  d e fin in g  c le a r ly  fo r  m y s e lf .
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I th in k  m y  s tu d e n ts  w e re  m o r e  a f r a id  of m e  th an  r e s p e c t f u l  
of m e . B y  " a f ra id "  E d o n 't  e x a c tly  m e a n  th ey  f e a r e d  I w o u ld  do  
v io len ce  to  th e i r  p e r s o n .  They d id  f e a r ,  I th in k , th a t  i f  th e y  d id  
n o t l e t  m e  ru n  th in g s  in  th e  c la s s r o o m ,  I  w ou ld  d o  o r  s a y  so m e th in g  
th a t  w o u ld  a tta c k  th e i r  ow n so m e w h a t sh ak y  im a g e  of th e m s e lv e s .
The J e s u i t s  a d v is e d  new  te a c h e r s  'h o t  to  s m ile  u n ti l  
C h r i s tm a s " .  T h is  w a s  a  w ay  o f sa y in g ; m a in ta in  a  c e r ta in  d is ta n c e  
f ro m  y o u r  p u p ils  u n t i l  you  a r e  s u re  o f w h e re  y o u  s ta n d . I  th in k  th a t 
w a s  b a s ic a l ly  good a d v ic e .  I d id  n o t  h a v e  to  ex p en d  m u ch  e f fo r t  to 
o b s e rv e  th e  s u b s ta n c e  o f the m a x im . I c a m e  o u t of a  b a c k g ro u n d  
th a t  h a d  e s ta b l is h e d ,  in  m y  h e a d , v e r y ,  v e ry  c l e a r  and  f i r m  r u le s  
ab o u t w h a t the  r e la t io n s h ip  w as  to  b e  b e tw een  y oung  m en  a n d  th e i r  
e ld e r s  a n d  I a m  s u r e  th a t  m y m ien  p r o je c te d  th is  f a c t .  I s m i le d ,  
a l l  r ig h t;  n o  m an  w ho  te a c h e s  h ig h  s c h o o l  boys c an  h e lp  b u t -  th ey  
a r e  fu n n y . B u t I  a l s o  r a t h e r  s tu d io u s ly  c u ltiv a te d  w h a t I h a v e  com e 
to  c a l l  " c o r d ia l  d is d a in "  fo r  the y o u n g  m en  in  m y  c l a s s e s .  T h e  
young A m e r ic a n  m a le  re s p o n d s  w e l l  to  th is  k in d  of t r e a tm e n t ,  I 
found . I w a s  lik e d  b y  m y  s tu d e n ts ; w a s ,  in  f a c t ,  a  p o p u la r  te a c h e r  
a n d , I b e l ie v e ,  an  e f fe c t iv e  o n e .
I fo u n d  m y s e lf  so m e w h a t a m b iv a le n t  r e g a rd in g  the  r e l a t i o n ­
sh ip  b e tw e e n .th e  th e o ry  a n d  p r a c t ic e  of p ed ag o g y . I h a d  r e a d  th e  
c u r r e n t  e d u c a tio n a l th e o r y  and  h ad  s tu d ie d  the m o d e rn s  on th e  p s y ­
chology o f a d o le s c e n c e ;  p ic tu re d  m y s e lf  a s  d e f in ite ly  e n lig h te n e d
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w h en  i t  c a m e  to  a n  e d u c a tio n a l p h ilo so p h y . Y et, w h en  a  s e n io r  f o o t­
b a l l  p la y e r ,  one o f m y  s tu d e n ts ,  s w a g g e re d  up  to m e , a s  I lin ed  th e  
c la s s  u p  in  the  y a r d  to  w a lk  in to  the  s c h o o l, and  a d d r e s s e d  m e a s  
’T ied " {w ithin h e a r in g  of n y  g ro u p ) I d id  n o t h e s ita te  a t  a l l  to h i t  h im  
a lo n g s id e  th e  h e a d ,  fo rc e fu l ly ,  w ith  th e  tex tbook  I h a d  in  m y h an d .
T h a t h a p p e n e d  o n ly  o n ce  d u r in g  m y five y e a r s  o f J e s u i t  
te a c h in g  b u t s e e m e d  to c o n f irm  w h a t  h a d  b ee n  tau g h t to  m e  in m y 
s tu d ie s .  A n o ld e r  J e s u i t ,  le c tu r in g  u s  in  pedagogy , h a d  sa id  th a t  
th e  g e n e ra l  (and  p r e t ty  s t r i c t )  r u le  sh o u ld  be: d o n 't  e v e r  lay  a h a n d  
on y o u r  s tu d e n ts .  H e fo llo w ed  th a t  d ic tu m , h o w e v e r, w ith  the 
s ta te m e n t  th a t  s itu a tio n s  ( r a r e  though  th ey  m ay  be) do a r i s e  w h e re in  
i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  to su sp e n d  th e  r u le ,  a c t  on the e x c e p tio n , a n d  
s t r ik e  a  s tu d e n t .
I th in k  th a t  h ap p en in g  h a s  c o n tr ib u te d , in  a  s m a l l  y e t  s ig n if ic a n t 
w a y , to  m y  d e v e lo p m e n t o f a  p e r s o n a l  th e o ry  of sp o n ta n e o u s  a c t io n .  
R a tio n a liz e  h u m a n  a f f a i r s  a s  m u ch  a s  w e  m ay , th e re  w i l l  a lw ay s  
r e m a in  c o n c a te n a tio n s  o f c i r c u m s ta n c e s  w h ich  w ill  a r i s e  and  c o n ­
f ro n t  u s  w ith  th e  n eed  fo r  a  d e c is io n  w e h av e  n o t m ad e  b e fo re ,  fo r  
w h ic h  w e a r e  in  no  w i se  p r e p a r e d .  T h e re  is  no p la n n in g  fo r  su ch  
e x ig e n c ie s : th ey  m u s t be  d e a l t  w ith  on th e ir  own t e r m s .  And th ey
c an  be d e a l t  w ith  s u c c e s s fu l ly  b y , in  so m e  s e n se , "d o in g  w hat c o m e s  
n a tu r a l ly " ,  l a t e r  in  th is  p a p e r  I w i l l  d e a l  w ith  in tu it io n , in i t s
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r e la t io n  to  s o c io lo g ic a l  k n o w led g e . I  m e n tio n  i t  h e re  in  i ts  a f fe c tiv e  
co m p o n en t, the a c t io n - o r ie n te d  s id e  of th is  p a r t ic u la r  w ay  of 
know ing . I t  i s  a f a c e t  o f h u m an  n a tu re  n o t a d v e r te d  to  b y  m an y  
m o d e rn  th in k e rs  b u t w h ich  is  com ing in to  i t s  own in  o u r  t im e .
A F T E R  THIS, I STU D IED  TH EO LOG Y  FO R  T H R E E  YEARS
A T  S T . M A RY 'S C O L L E G E  NEAR T O PE K A , KANSAS.
THIS WAS THE DIVINITY SCHOOL O F  S T . LOUIS
U N IV ERSITY .
A t t im e s ,  in  th in k in g  b ack  o v e r  m y  J e s u i t  c a r e e r ,  i t  has  
o c c u r r e d  to m e  th a t m y  h a p p ie s t  y e a r s  w e re  those  s p e n t  in  K a n s a s .  
W hen s u c h  a  though t h a s  co m e to m e , in  ho ld ing  c o n v e rs a tio n s  w ith  
m y s e lf  in s id e  m y  h e a d , one of the d ia lo g is ts  w ould m a k e  "h a p p ie s t 
y e a r s "  c o n d itio n e d  by  " if  a n y  w e re  h a p p y " . T h a t n e e d  to  q u a lify  (I 
h av e  th is  s tro n g  d e s i r e  to  b e  a u th e n tic , n o t on ly  to o th e r s ,  b u t to 
m y s e lf ,  w h ic h  o ften  le a d s  m e  to  r e p h ra s e  if  so m e th in g  I 'v e  though t 
d o e s n 't  so u n d  to ta lly  t ru e  w hen I s a y  i t . ) ,  in  th is  p a r t i c u la r  in ­
s ta n c e ,  s e e m s  to  m e  to  a r i s e  o u t of w h at I  m ig h t c a l l  m y  p o s t-  
J e s u i t  e x p e r ie n c e .  D u rin g  the e ig h t y e a r s  s in c e  m y  le a v in g  the O r d e r  
I  h av e  know n a  s e n se  o f m e n ta l  w e ll-b e in g  th a t  I d id  n o t know  d u rin g  
th o se  tw en ty  y e a r s .
A t a n y  r a t e ,  the y e a r s  on the p r a i r i e  (the p a th  of th e  old O re g o n  
T r a i l  r a n  r ig h t  in  f ro n t  o f  o u r  cam pus) w e re  good o n e s . I w as b a c k  
a g a in  w ith  m y  b e lo v ed  b o o k s . I w as in  a  r u s t i c  s e ttin g  ( I have
i
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a lw a y s  lik e d  l iv in g  in  the  c o u n try ) . T h en , to o , w e  w e r e  w ith in  s ig h t  
of th e  end  of th e  t r a in in g  and  I g u e s s  th a t ad d e d  so m e  e x c ite m e n t to  
th o s e  y e a r s .
On th e  o th e r  s id e  of the  l e d g e r ,  though , the  c lo s e r  I c a m e  to  
th e  c o m m itm e n t o f the  p r ie s th o o d , the m o re  I f e l t  an x ious a b o u t i t  
a n d  th e  m o re  I w a s  s u s c e p tib le  to  th e  " d e s o la tio n "  I had  f e l t  in  
p re v io u s  p e r io d s  o f p r im a r i ly  in te l le c tu a l  a n d  s p i r i tu a l  e n d e a v o r .
I h a d  a lw ay s  ta lk e d  th e s e  e m o tio n s  o v e r  w ith  th e  m en  a s s ig n e d  to  a c t  
a s  c o u n s e lo rs  an d  g u id e s  and  th e i r  r e a c t io n s  w e r e  a lw ay s  p r e t ty  
m u c h  th e  sam e ; m y  p ro b le m s ,  m y  f e a r s  an d  d o u b ts ,  w e r e ,  s o  to  
s a y ,  " p a r  fo r  th e  c o u r s e " .
I som ehow  sa w  th e  day  of O rd in a tio n  a s  m y  "m o m en t o f t r u th " .  
T h e  C h u rc h  ta u g h t o n ce  a  m an  w a s  p r ie s te d ,  i t  w a s  e te rn a l .  A lin e  
l i f te d  f ro m  the O ld  T e s ta m e n t w a s  u s e d  in  th is  r e g a rd ;  "T hou  a r t  a  
p r i e s t  f o r e v e r .  "  I  d id  n o t a t  a l l  f e e l  to ta lly  good ab o u t w h a t I w a s  
d o in g  -  even  a f te r  te n  y e a r s  of the l i fe ;  to  m y  m in d , though (and  p a r ­
t i c u l a r ly  in  m o m e n ts  o f p e a c e )  i t  w a s  a s  c le a n  a n d  d e f in ite , a s  s t a r k  
a n d  c le a r ly  d e f in e d  a s  a  p iece  of g le a m in g  s t e e l .  " In te l le c tu a l ly " ,  
a s  w e  w e re  w ont to  s a y ,  I h a d  n e v e r  b e e n  s u r e r  of w h a t I w a s  a b o u t.
My fa ith , in  th o se  y e a r s ,  w a s  o f a  p e c u l ia r ly  a u s te r e  k in d . I 
r e c e n t ly  h e a r d ,  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  th e  w o rd  " h y p e rm a s c u l in e " . T h a t 
w o u ld  h av e  b e e n  a n  a c c u r a te  d e s c r ip t io n  of m y  c o n ce p tio n  o f m y
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r e l a t io n s h ip  to  G o d . I w a s  m u c h  ta k e n  b y  m a r t i a l  m e t a p h o r s .  I 
r e m e m b e r  how  c o m f o r ta b le  I o n c e  f e l t  w h e n  Z h e a r d  a n  o ld  p r i e s t  
s a y  t h a t  w h en  w e  o n e  d a y  m e e t  G o d  h e  w i l l  s a y  to  u s ; " D o n 't  show  
m e  y o u r  m e d a ls ;  sh o w  m e  y o u r  s c a r s .  "
I f  i t  i s  t r u e ,  a s  so m e  r e l ig io u s  w r i t e r s  h a v e  s u g g e s te d ,  th a t  
th e  c h i ld  p a t t e r n s  h i s  n o tio n  o f  G o d  a f t e r  h i s  h u m a n  p a r e n t  (T h e  
m o s t  w id e ly  k n o w n  C h r i s t i a n  p r a y e r  r e f e r s  to  th e  d e i ty  a s  "O u r 
F a t h e r " ,  ), i t  iB to  b e  e x p e c te d  th a t  I w o u ld  h a v e  o v e r  m a s c u l in iz e d  
m y  th e o lo g y .  A f r i e n d  of th o s e  y e a r s ,  w h o  k n e w  m e  b e t t e r  th a n  
o t h e r s ,  o n ce  to ld  m e  th a t  I d e s p i s e d  th e  g e n t l e r  v i r t u e s .  I  a m  
c e r t a i n  I g av e  th a t  im p r e s s io n ;  w h e th e r  I in  f a c t  d id  i s  a n o th e r  
q u e s t io n ,  1 m o s t  c e r ta in ly  w a s  n o t  c o n s c io u s ly  c o m m it te d  to  
a n y  s u c h  d e s p i t e .
H o w e v e r ,  I  h a d  b e e n  f a t h e r e d  a n d  r a i s e d  b y  a  m a n  w h o  liv e d  
b y  a  v e r y  s im p le  b u t  d e m a n d in g  c o d e . H a r d  w o r k  w a s  w h a t  l i f e  w a s  
a b o u t .  My m e m o r y  of h im  w a s  o f a  m a n  w h o  l e f t  h o m e  b e f o r e  d a y ­
l ig h t  a n d  r e t u r n e d  a f t e r  d a r k .  H e  sp o k e  l i t t l e ;  w o u ld  p a y  a  
c o m p lim e n t  o n ly  i f  f o r c e d  in to  i t .  H e lo v e d ,  th o u g h  I h a v e  n e v e r  
h e a r d  h im  u s e  th e  w o rd ;  h e  i s  o f  d ie  s c h o o l ,  I  a m  s u r e ,  th a t  f e e l s  i t  
sh o w s  in  o n e 's  d e e d ,  t h e r e f o r e  h a s  n o  n e e d  o f a n y  o v e r t  
v e r b a l i z a t i  on .
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H e i s  r e s p e c tfu l  o f  w om en  b u t d e te s t s  any  b e h a v io r  in  a  m a n  
th a t  m ig h t ev en  r e m o te ly  su g g e s t  t e n d e r n e s s .  He i s  a g e n tle m a n  
b u t b y  no  m e a n s  g e n tle . S o , I can  s e e  how  I m ig h t h a v e  c o n s tru c te d  
a  p e r s o n a l  th eo lo g y  th a t  sa w  s e rv ic e  o f G od a s  a  q u e s tio n  of how 
m uch  d is c o m fo r t  one w a s  w illin g  to  u n d e rg o . I h ad  b e e n  tau g h t e a r ly  
in  life  th a t  p o s it iv e ly  th e  w o r s t  p o s s ib le  th in g  a  m a n  co u ld  do w a s  
"w hine. " (T h is  w as  p e r m is s ib le  f o r ,  n a y ,  to  be e x p e c te d  o f g i r l s  and  
w o m en ). S o , I t r a n s la te d  th is  o v e r  in to  the s u p e rn a tu r a l  r e a lm  an d  
f ig u re d  th a t  w hen  o n e 's  p r in c ip le s  le d  in  a  d ir e c t io n  th a t  g e n e ra te d  
p a in fu l f e e l in g s ,  a  m a n  w o u ld  look  a t  th e  p r in c ip le s ,  d i s r e g a r d  th e  
fe e l in g s ,  an d  do w h a t h a d  to  be  d o n e .
I h a v e  thought a b o u t a l l  th is  lo n g  enough  and h a r d  enough to  b e  
fu lly  c o n sc io u s  of a  s u p re m e ly  d a n g e ro u s  a s p e c t  of s u c h  a  lin e  o f 
r e a s o n in g .  It is  a l l  to o  e a s y  fo r  one o p e ra tin g  in  s u c h  a  f ra m e w o rk  
to m is ta k e n ly  s u b v e r t  e n d s  to  m e a n s , to  m is ta k e  f o r  a  g o a l i t s e l f  th e  
ro a d  to  i t .  S e rv ic e  of G od  by  m a n  i s  to  be  p r im a r i ly  one  of p r in ­
c ip le d  a c t io n ,  w h ich  m a y  o r  m ay  n o t le a d  to  p a in . I t  i s  m o s t  c e r ta in ly  
n o t to  b e ,  f i r s t  off, a  s e e k in g  a f te r  p a in  w h ich  i s  th e n , s e c o n d a r i ly ,  
som ehow  e m -p r in c ip le d .
W as th is  w h a t 1 w a s  do ing  in  a n s w e r in g  w h a t I saw  to  be  "a c a l l  
f r o m  G o d " ?  W ell, y e s ,  a n d  n o . W ith o u t a  d o u b t, t h e r e  w a s  a  p a r t  of 
m y th in k in g  so m ew h a t in fe c te d  w ith  a n  e r ro n e o u s  b i t  of m o ra l  t h e ­
ology th a t  w ou ld  p r e s c r ib e :  w h a t i s  h a r d  is  th e re b y  g o o d . Y e t, a n d
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I  co m e  to see  th is  m o re  c le a r ly  a s  t im e  p a s s e s ,  th e re  w as  in  m y  
th in k in g  a  v a lid  e le m e n t of id e a l is m , o f a c o m m itm e n t to a  s e l f le s s  
e n d e a v o r .
A s  I r e a d  the r a d ic a l  s o c io lo g is ts  of to d ay , I s e n se  k in d re d  
s p i r i t s .  I w ill  n o t now  c o m m e n t upon  w h at I m e a n  by th a t .  Such
t
c o m m e n t w ill have i t s  p la c e  in  the b o d y  of the d i s s e r ta t io n .  L e t  i t ,  
h o w e v e r , be no ted  h e r e ,  e n  p a s s a n t ,  a s  the g e n e ra t io n  of s u c h  in ­
s ig h t  i s  a  p ro p e r  fu n c tio n  of th is  a u to b io g ra p h y .
IN 1958 I WAS ORDAINED A CA TH O LIC P R IE S T  BY TH E
BISH O P O F M O B IL E  AND R E T U R N E D  TO S T . M A RY 'S
F O R  A FO U R T H  YEAR O F  TH EO LO G Y .
F o r  a  J e s u i t  o f th o se  t im e s ,  s in c e  h is  tra in in g  w as so  e x te n d e d , 
the a c tu a l  r e c e p tio n  of the  s a c r a m e n t  o f the p r ie s th o o d  w as so m eh o w  
a n t i - c l im a c t i c .  I t  w as  in  g r e a t  p a r t  a  fa m ily  r i t e .  C a th o lic  f a m il ie s  
co u ld  co n ce iv e  of no th in g  m o re  e v e n tfu l  than  h av in g  a  so n  m ad e  a  
m in i s t e r  o f the C h u rc h .
A s  b e s t  I can  r e c o n s t r u c t  m y  ow n fe e l in g s ,  th e y  w e re  so m e th in g  
to  the e f fe c t  th a t: w e ll ,  a t  l e a s t ,  t h a t 's  o v e r  w ith . S o r t  o f a  s e n s e  of 
r e l i e f  th a t  I h ad  " p e r s e v e r e d "  ( th a t  w a s  the J e s u i t  w o rd  fo r  co n tin u in g  
in  the  O rd e r)  to o rd in a tio n . I saw  i t  a s  so m e  s o r t  o f a n  en d  of a  
s t ru g g le  w ith  m y s e lf .  T ra d it io n a lly ,  C a th o lic  th eo lo g y  h ad  p la c e d  
m u c h  e m p h a s is  on the to ta l i ty ,  the f in a li ty  of the a c c e p ta n c e  of H oly  
O r d e r s .  I so m eh o w  f ig u re d  th a t b y  u n d e rg o in g  th is  aw eso m e  r i t e ,  I
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w ould be  "h o o k ed "  (I u s e d  to a c tu a l ly  u se  th a t  w o rd ) once an d  f o r  a l l ,  
f in a lly  a n d  i r r e v o c a b ly .  The one thing in  a l l  m y  life  I m o s t  w a n te d  
n o t to  do w as  tu rn  m y  b a c k  on God a n d  I saw  th a t  d ay  a s  s e a lin g  a  
co m p a c t: a s  in  so m e  w ay  g e n e ra tin g  a  bond th a t  w o u ld  so m eh o w  
p r o te c t  m e  f ro m  m y s e lf .
I r e m e m b e r  w hen  the b ish o p  p la c e d  h is  h an d s  on m y  h e a d  - th is  
g e s tu r e  w as c o n s id e re d , e x te rn a l ly ,  the c r u c ia l  m o m e n t of the  c e r e ­
m ony  - p ra y in g  w ith  a l l  the fo rc e  I co u ld  m u s te r  th a t  God g r a n t  m e  
the g r a c e  to  be w o rth y  of the c a l l in g . Looking b a c k  on i t  a l l ,  I  g e t  
the fee lin g  th a t  th e re  w a s  so m eth in g  th e re  s im i la r  to  the i ro n  fa te  of 
the a n c ie n t  G re e k  t r a g e d ie s .  It is  a lm o s t  a s  if  I k n ew  th en  w h a t the 
fu tu re  h e ld , h ad  a  p re m o n itio n  I w as  figh ting  a  b a t t le  w ith  m y s e l f  
th a t I w o u ld , in  the e n d , lo s e .
I  h a d  p ra y e d  the sa m e  p r a y e r  w ith  lik e  in te n s i ty  o v e r  a  d e c a d e  
e a r l i e r  w h en , a t  the en d  of the " P o s tu la n c y " ,  the f i r s t  w eeks o f the 
n o v it ia te , I  h ad  r e tu rn e d  one ev en in g  a f t e r  n ig h t p r a y e r s  to f in d  the 
b la c k  c a s s o c k  of a  J e s u i t  la id  o u t on m y  b ed . T he n o v ice  w as  n o t 
to ld  w hen  h e  w ould r e c e iv e  i t .  I t  w as  w hen he w a s  d e e m e d  r e a d y  by 
the M a s te r  o f N o v ic e s ; s te p s  w e re  tak en  to k e e p  i t s  r e c e p tio n  a  
s u r p r i s e .
I t  c e r ta in ly  s u r p r i s e d  m e ; in  fa c t ,  f i r s t  o f a l l ,  i t  s t a r t l e d  m e .
I opened  m y  d o o r and  saw  i t  on the  b ed  b e fo re  tu rn in g  on the l ig h t .  
Enough l ig h t  e n te r e d  the h a l l  to b r in g  m e up s h o r t  a t  the s ig h t o f a l l
th is  b l a c k  a g a in s t  th e  w h ite  b a c k g r o u n d  o£ th e  b e d s p r e a d .  W h en  i t  
d a w n ed  o n  m e  w h a t i t  w a s , I r e m e m b e r  I h a d  a  g r e a t  fe e lin g  of u n ­
w o r th in e s s  m ix e d ,  1 f e e l  c e r t a i n ,  w ith  a  tw in g e  o f a n x ie ty .  A s ta tu e  
o f S t .  F r a n c i s  X a v ie r ,  the g r e a t e s t  of the J e s u i t  m i s s i o n a r i e s ,  s to o d  
in  the h a l lw a y .  1 p r a y e d  to  h im  th a t  n ig h t f o r  th e  s t r e n g th  n e v e r  to  
d i s g r a c e  th a t  b la c k  r o b e .
M Y  L A S T  Y EA R O F T H E  JE S U IT  C O U R S E , A S C E T IC A L
T H E O L O G Y  - A YEAR O F  IN T E N S IV E  P E R S O N A L
S P IR IT U A L  D E V E L O P M E N T  - WAS D O N E  A T  S T .
S T A N IS L A U S  C O L L E G E  IN  SU B U R B A N  C L E V E L A N D .
A t  th e  e n d  o f th e  t r a in in g ,  th e r e  w as a n o th e r  th i r ty  d a y  r e t r e a t .  
I d o n 't  r e m e m b e r  i t  a s  a n y th in g  b u t  ju s t  p a s s in g  o f t im e ,  w ith  th e  
u s u a l  f r a m e  of m in d  g e n e r a te d  in  m e  by le n g th y  p e r io d s  of e n f o r c e d  
s i l e n c e .  I a m  a  c o m p u ls iv e  t a l k e r  (and  w ith  m y  re a d in g  of M e r le a u -  
P o n ty , c o m e  to  f e e l  b e t t e r  b y  th e  d a y  a b o u t th i s  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  
t r a i t ,  a s  w i l l  b e c o m e  a p p a r e n t ,  l a t e r  in  the  p a p e r ,  w hen  I t r e a t  th e  
F r e n c h  p h e n o m e n o lo g ic a l  p s y c h o lo g is t ) .  I  a lw a y s  found  th a t  b e in g  
a lo n e  w i th  m y s e l f  w as  a l l  r i g h t  f o r  a  day  o r  s o .  A f te r  th a t ,  th e  i n ­
t r o s p e c t io n  ( s e l f - in s p e c t io n )  m o r e  o ften  th a n  n o t  r e s u l t e d  in  a  
s t r u g g le  w i th  d e p r e s s io n .  I h a d  e x p e r ie n c e d  i t  e n o u g h  to  know  i t s  
w a y s . I t  w a s  a lw a y s  m o s t  s e v e r e  in  the m o r n in g ,  re a c h in g  a  n a d i r  
a t  n o o n  o r  th e r e a b o u ts ,  r e c e d in g  a s  the d a y  p a s s e d ,  w ith  th e  b e s t  
t im e  b e in g  th e  la te  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g .
P a r t  o£ th a t  y e a r  c o n s is te d  o£ w hat w a s  c a lle d  "H o sp ita l 
P ro b a tio n " .  The new  p r i e s t  w as s e n t to  s e r v e  a s  a  h o s p ita l  c h a p la in  
fo r  s e v e r a l  w e e k s . I  w as s e n t  to  a C a th o lic  h o s p ita l  in  A k ro n , O hio  
fo r  th is  t r a in in g  and  found  i t  a  w elco m e b r e a k  f ro m  th e  ro u tin e  of 
the " te r t ia n s h ip " ,  a s  th e  l a s t  y e a r  w as c a l le d .  I t  w as to be a th i rd  
y e a r  of t r i a l  (o r  p ro b a tio n )  s im i l a r  to the f i r s t  two of n o v it ia te . The 
h o s p ita l  c h a p la in c y  d a te d  b a c k  to the tim e  o f Ig n a tiu s  h im s e lf  - the 
s ix te e n th  c e n tu ry .  He saw  s e r v ic e  of the s ic k  and  dying  a s  a s a lu ­
ta r y  e x p e r ie n c e  fo r  m e n  he e n v is io n e d  to  be s o ld ie r s  in  C h r i s t ’s 
m i l i t ia .
M o s t o f the y e a r  I s p e n t  in  th ink ing  a b o u t w hat I w as go ing  to  
do w hen  i t  w a s  o v e r  w ith . I h a d  a lw ay s w an te d  to go to w hat w e re  
c a lle d  " s p e c ia l  s tu d ie s "  - g r a d u a te  w o rk  in  so m e th in g  o th e r  than  
p h ilo so p h y  an d  th eo lo g y , u s u a lly  in a s e c u la r  u n iv e r s i ty .  A s a  r e s u l t  
of a  f r ie n d s h ip  I h ad  fo rm e d  th e r e  w ith  a  m a n  who h ad  a  d o c to ra te  in  
law , I w ro te  a  l e t t e r  to  m y  s u p e r io r  a sk in g  to  be a llo w ed  to  s tu d y  
law  w ith  a  v ie w  to w a rd  e v e n tu a lly  jo in ing  the fac u lty  in  a  J e s u i t  law  
s c h o o l. T he f r ie n d  h ad  co n v in ced  m e th a t  la w  o ffe re d  a  b ro a d  
enough  b a s e  fo r  a  v a r ie ty  of in te r e s t s  w ith  the  a d d itio n a l r e a l i s t i c  
r a t io n a le  th a t  s u p e r io r s  w e re  m o re  lik e ly  to  le t  m e e n te r  th a t f ie ld  
a s  th e re  w e re  s e v e r a l  J e s u i t  sc h o o ls  w h e re  1 could do so m e  of the 
w o rk . T he p ro v in c e  f ro m  w h ic h  I cam e  h a d  a  law  sc h o o l to be 
s ta f fe d  an d  few  J e s u i t  la w y e rs  to  d ra w  f ro m .
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I  w ro te  a l l  th is  up and  su b m itte d  m y  r e q u e s t  to  the P r o v in c ia l  - 
the  s u p e r io r  in  c h a rg e  of J e s u i t s  in  th a t  p a r t  of the c o u n try  w h e re  I 
w o u ld  s e rv e  - the s o u th e rn  p ro v in c e .
MY F IR S T  ASSIG N M EN T A F T E R  FINISHIN G THE JE S U IT  
CU RRICU LU M  WAS TH AT O F  A SSISTA N T P R IN C IP A L  
( " P R E F E C T  O F D IS C IP L IN E ") A T  JE S U IT  HIGH SCHOOL 
IN S H R E V E P O R T , LOUISIANA. I WAS T H E R E  F O R  TH R E E  
Y EA RS.
I s p e n t  the s u m m e r  b e tw een  the en d  of the te r t ia n s  h ip  and  the 
F a l l  o f I960 a t  L oyo la  U n iv e rs i ty ,  in  New  O r le a n s .  I tau g h t a  c o u rs e  
in  e th ic s  in  the c o lle g e  an d  s p e n t a  g o o d  b i t  of the  tim e  "w ritin g  m y  
r e t r e a t " .  T he J e s u i t s  a r e  p r im a r i ly  a  te ac h in g  o r d e r  b u t th e y  a r e  
a ls o  m u c h  in v o lv ed  in  " r e t r e a t  w o rk "  - the d i r e c t io n  of the S p ir i tu a l  
E x e r c i s e s  of S t. Ig n a tiu s  L o y o la . T h e se  a r e  w eek en d  r e t r e a t s  fo r  
la y  p eo p le  o r  w e e k -lo n g  r e t r e a t s  fo r  r e l ig io u s  g ro u p s  of m e n  o r  
w o m en . E a c h  J e s u i t  i s  e x p e c te d  to p la n  and  p r e p a r e  a  s e r i e s  of ta lk s  
to  c o v e r  b o th  ty p es  of e x e r c i s e s .  T h a t s u m m e r  I w as o cc u p ie d  in  
try in g  to  o u tlin e  the ta lk s  I w ould  g iv e  fo r  the lo n g e r  r e t r e a t .  The 
s h o r t  o n e , I f e l t ,  co u ld  b e  h an d led  w ith  l e s s  p r e p a ra t io n .
I g av e  m y  f i r s t  (an d  la s t)  e ig h t d ay  r e t r e a t  th a t s u m m e r .  I t  
w a s  to  a  g ro u p  of b la c k  n u n s . I v e r y  m u ch  en jo y e d  doing i t .  I  d id  
m y  b e s t  to  p r e s e n t  a  r a t h e r  o p tim is t ic  th eo lo g y , e m p h a s iz in g  the  
p o s it iv e  a s p e c ts  of the C h r is t ia n  m e s s a g e  a n d  n o t sp en d in g  a s  m u ch
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t im e  on  h e l l  a n d  d a m n a tio n  a s  w a s  o fte n  d o n e  b y  so m e  o f  th e  o ld e r  
p r i e s t s .  T h e  y o u n g  n u n s  l ik e d  m y  a p p ro a c h  b u t  th e  o ld e r  o n e s ,  
g e n e r a l ly ,  w e r e  w a r y .  O ne w r o te :  " F a t h e r ,  you  m a k e  i t  so u n d  to o
e a s y . "
I w a s  to ld  b y  m y  s u p e r io r  th a t  th e  p r o v in c e  w a s  to o  s h o r t -  
h a n d e d  to  s e n d  m e  t o  s tu d ie s ,  t h a t  I w o u ld  h a v e  to  go in to  th e  s c h o o ls .  
M ay b e  l a t e r  on  I c o u ld  do g r a d u a te  w o r k .  I w e n t  to  a  s c h o o l  w h e re  
th e  p r e v io u s  p r e f e c t  of d i s c ip l in e  h a d  b e e n  r a t h e r  la x ,  a n d  th e  
p r in c ip a l  a n d  f a c u l ty  w e r e  a n x io u s  to  " t ig h te n  u p "  r u le - e n f o r c e m e n t .
I s u c c e e d e d  in  d o in g  th i s ,  to  t h e i r  s a t i s f a c t io n .
A t  th e  end  o f t h r e e  y e a r s  t h e r e ,  m y s u p e r i o r  a s k e d  m e  to  m a k e  
a  c h o ic e  o f a s s ig n m e n t s :  to  b e c o m e  p r in c ip a l  a n d  r e m a in  in  
S h r e v e p o r t  o r  to  b e  t r a n s f e r r e d  to  L o y o la  a s  d e a n  of s tu d e n t s .  I 
s p e n t  a  w e e k  o r  tw o  in  m a k in g  th e  d e c is io n ,  a n d  a s k e d  to  g o  to  
L o y o la .  I w a s  in  lo v e  f o r  th e  f i r s t  t im e  in  m y  l i f e ,  and  th o u g h t  a  
c h a n g e  to  a n o th e r  q i ty  w o u ld  h e lp  m e  co p e  w i th  the  s i tu a t io n .
A y e a r  e a r l i e r  I h a d  b e c o m e  c o n s c io u s  o f  m y  f e e l in g s  f o r  th e  
w o m a n . W ith  th a t  r e a l i z a t i o n  b e g a n  a  fo u r  y e a r  c r i s i s  th a t  
e v e n tu a te d  in  m y  le a v in g  th e  J e s u i t s .  I  th in k  I  w o u ld  f in d  i t  e a s i e r  
to  w r i t e  a b o u t i f  s h e  w e r e  s t i l l  l iv in g .  W ith  h e r  d e a d , I w a n t  to  
id e a l iz e  i t  a l l ;  s e e  o n ly  th e  b e a u ty  a n d  g o o d n e s s  a n d  tu rn  a w a y  f ro m  
th e  p a in  a n d  f r u s t r a t i o n ,  aw ay  f r o m  th e  l e s s  g o o d  an d  n o t - s o -  
b e a u t i f u l  a s p e c t s  o f  th e  r e l a t io n s h ip .
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T h a t  I s ta y e d  on f o r  f o u r  y e a r s  w a s  d u e  in  l a r g e  p a r t  to  th e  
s u p p o r t  o f a n  o ld e r  a n d  w i s e r  J e s u i t  f r i e n d .  O ne of h i s  c o u n s e l s  
a t  th e  t im e  I 'v e  r e p e a te d  m o r e  th a n  o n c e  to  p e o p le  in v o lv e d  in  
s im i l a r  s i t u a t io n s .  H e  s a id  th e  f i r s t  r u l e  f o r  lo v e r s  w h o  c a n n o t  h a v e  
o n e  a n o th e r  i s ;  " D o n 't  g r a b ! 11 P a s s io n  m a k e s  u s  g r e e d y  a n d  w e  
w a n t  o u r  w a y ,  c o m e  h e l l  o r  h ig h  w a t e r .  B o th  of u s  t r i e d  h a r d  n o t  
to  " g r a b "  a n d  s u c c e e d e d  -  f o r  fo u r  y e a r s .
D u r in g  m y  s ta y  in  S h r e v e p o r t  a t  th e  r e q u e s t  of th e  n u r s e  in  
c h a r g e ,  I h a d  a c te d  a s  c h a p la in  to  th e  p s y c h ia t r i c  w a rd  o f a  C a th o l ic  
h o s p i ta l  n e a r  th e  s c h o o l .  T h e  n u r s e  w a s  a n  I r i s h  n u n , a  p s y c h ia t r i c  
n u r s e ,  a n d  S u p e r v is o r  of th e  w a r d .  S h e  w a s  a v a lu a b le  f r i e n d  to  m e 
a n d  to  th e  w o m a n . H e r  f r i e n d s h ip  fo r  m e  a n d  f o r  th e  w o m a n  -  a n d  
m y  w o rk  w i th  h e r  a n d  w ith  h e r  p a t ie n ts  - c a u s e d  m e  to  g ro w .
F R O M  S H R E V E P O R T  I  WAS S E N T  TO  LO Y O LA
U N IV E R S IT Y  IN N E W  O R L E A N S F O R  A T W O -Y E A R
A S S IG N M E N T  AS D E A N  O F  S T U D E N T S .
T h e  m a n  w ho  h a d  th e  jo b  b e f o r e  I d id  w a s  h ig h ly  d i s o r g a n iz e d  
in  h i s  c o n d u c t  o f th e  d e a n 's  o f f ic e ,  so  m y  w o r k  f o r  th e  f i r s t  few  
m o n th s  w a s  c u t  ou t f o r  m e .  T h is  w a s  g o o d , a s  th e  a n x ie ty  a n d  
c o n fu s io n  g e n e r a te d  b y  m y  ow n p e r s o n a l  p r o b le m  w o u ld  h a v e  
s e r io u s ly  i n t e r f e r e d  w i th  m y  w o rk  a s  d e a n ,  h a d  i t  n o t b e e n  
g la r in g ly  a p p a r e n t  w h a t  n e e d e d  d o in g .
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I h ad  co m e  to  th e  job  a t  a  t im e  w h en  s e v e r a l  new  
r e s p o n s ib i l i t ie s  w e r e  p lac e d  in  th e  d ea n  of s tu d e n ts 1 o f f ic e . T h e  
h a n d lin g  of th e s e ,  w h ile  they  fu rn is h e d  so m e  d i s t r a c t io n  f r o m  m y  
own s ta te  of m in d , a t  th e  sa m e  t im e  g e n e ra te d  f r i c t io n  w ith  c e r ta in  
a d m in i s t r a to r s  a n d  fa c u lty  w ho d id  n o t a p p ro v e  o f m y  h a n d lin g  o f 
d ie  jo b .
D u rin g  m y  f i r s t  y e a r ,  L o y o la  opened  two new  b u ild in g s : i t s  
f i r s t  m e n 's  r e s id e n c e  h a l l  and i t s  f i r s t  s tu d e n t u n io n . The o p e ra t io n  
of b o th  fe ll  to  the d ean  o f s tu d e n ts ; y e t ,  no  m o n ey  w a s  ad d ed  to  h is  
b u d g e t th a t f i r s t  y e a r ,  to  h i r e  s u f f ic ie n t  p e r s o n n e l  to  m an ag e  
p r o p e r ly  the a d d it io n a l b u ild in g s . I p o in ted  th is  o u t to  die p r e s id e n t  
a n d  g o t h im  to  a p p ro v e  a  p lan  w h e re b y  an  u n p a id  U n ion  C o m m itte e  
c o m p o se d  of s tu d e n ts  r a n  the U n io n . O nce c e r ta in  of the f a c u l ty  and 
a d m in is t r a t io n  found th e  h an d so m e  new  f a c i l i t i e s  to ta l ly  c o n tro lle d  
by s tu d e n ts ,  w ho  r e p o r te d  to m e , th e y  b eg an  to  c o m p la in  th a t  
" Ju n k in  w a n ts  to  l e t  th e  s tu d e n ts  r u n  the  u n iv e r s i ty " .
T he tw o y e a r s  w e re  a b e n e f ic ia l  and  h ig h ly  p ro f ita b le  le a r n in g  
e x p e r ie n c e  fo r  m e . T o  m ove f r o m  th e  a d m in is t r a t io n  of a  s m a l l  
h ig h  sch o o l (so m e  250 b o y s) to  th a t  of a  u n iv e r s i ty  of s e v e r a l  th o u san d  
s tu d e n ts  w as  in  i t s e l f  a n  aw ak en in g . T he c a n d o r  an d  f r a n k n e s s  th a t 
s to o d  m e  in  good s te a d  in  one m il ie u  am o u n ted  in  th e  o th e r  to  a  
n a iv e te  th a t cou ld  d a m a g e  o n e 's  e f fe c t iv e n e s s .
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I found th a t  m y h o n e s ty  and  o p e n n e s s  w h ich  w e r e  a p p re c ia te d  
b y  the m a jo r i ty  o f the  s tu d e n ts  w ith  w h o m  I h a d  to  d e a l  w e r e  n o t 
n e a r ly  a s  w id e s p re a d  a m o n g  m y  f e l lo w -a d m in is t r a to r s  a s  I h a d  
th o u g h t, n o r  w e r e  th e se  th in g s  v e ry  m u c h  a d m ire d  b y  m an y  of 
th e m .
A t th e  end  of two y e a r s ,  s u ff ic ie n t o p p o s itio n  to  m y  co n tin u in g  
in  the p o s t h a d  a r i s e n  fo r  m y  p ro v in c ia l  s u p e r io r  to  s a y  to  m e  th a t  
h e  w ould  r e m o v e  m e  f ro m  th e  d e a n 's  o ff ic e  b u t w ou ld  g ive  m e  m y 
ch o ice  a s  to  w h e re  I w ou ld  go o r  w h at I w o u ld  d o . H e  s a id  h e  h a d  
n o tic e d  in  m y  f i le  a  l e t t e r  re q u e s t in g  to  go to  law  sc h o o l. I w a s  th en  
g iv ing  s e r io u s  though t to  le a v in g  the p r ie s th o o d  an d  f e l t  th a t 
a s s ig n m e n t to  a  sch o o l o u ts id e  m y p ro v in c e  w ould  g ive  m e  a  m o re  
c o m fo rta b le  lo c a t io n  fo r  m a k in g  up m y m in d .
E A R L IE R  I HAD E X PR E SSE D  A D E S IR E  TO STUDY 
AND T E A C H  LAW A N D WAS P E R M IT T E D  IN 1965 
TO EN RO LL. IN T H E  LAW SC H O O L O F  GEORGETOW N 
U N IV ER SIT Y , W A SH IN G T O N ,D .C .
I sp e n t the sch o o l y e a r  1965-66 a t  G eo rg e to w n  L aw  S ch o o l.
T h e  p e r s o n a l  p ro b le m  w ith  w h ic h  I w a s  g ra p p lin g  m a d e  a  d em a n d in g  
c o u r s e  of s tu d y  ev en  h a r d e r .  A t y e a r 's  en d , I p a s s e d  h a l f  an d  fa ile d  
h a l f  of th e  c o u r s e s  I w as  ta k in g . T h is  m e a n t  I w ou ld  h a v e  to  b e  
r e a d m itte d  to  the law  s c h o o l, i f  I w as  to  co n tin u e  in  th e  f a l l .
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T h is  d iff ic u lty  fu rn is h e d  m e s u ff ic ie n t ad d ed  im p e tu s  to w a rd  
tak ing  the s te p  I had  b e e n  c o n te m p la tin g . R e c e n tly  a  f r ie n d  arcked 
m e  how  I c am e  to  d e c id e . In c a re fu l ly  a n sw e rin g  th a t  q u e s tio n , I 
c a m e , f o r  the f i r s t  t im e , to r e a l iz e  m y s e lf  w h a t I h a d  d one . T h e  
w ay I d e s c r ib e d  i t  to  m y  q u e s tio n e r  w as th is :  m y  th ink ing  ab o u t 
leav in g  th e  p r ie s th o o d  o r  n o t k e p t end ing  in  a t ie . I co u ld  r a t io n a l ly  
l i s t  w e ig h ty  p r o s ,  and  lik e w ise  w eig h ty  c o n s . So, f o r  the f i r s t  t im e  
in  su c h  a  s itu a t io n , I l i t e r a l l y  d id  w hat I f e l t  l ik e . W hat re a s o n in g  
w o u ld n 't  s e t t le  c le a r ly  f o r  m e , I s e tt le d  b y  le ttin g  m y  em o tio n s  
d e c id e . I h av e  n o t r e g r e t t e d  the s te p .
IN 1966 A F T E R  ONE YEAR O F LAW  SCHOOL I L E F T  
T H E  JE SU IT S  AND T H E  PR IESTH O O D  AND TOOK A 
JO B  TEACH IN G IN TH E P U B L IC  SCHOOLS O F  
SA LISBU RY , M ARYLAND.
O nce I d e c id e d  to le a v e , I w en t s o u th  and  n o tif ie d  m y s u p e r io r  
of the d e c is io n ,  th en  to ld  m y  fa m ily . I r e tu rn e d  to  W ash in g to n , 
c o n ta c te d  a n  e m p lo y m e n t a g e n c y , an d  e v e n tu a lly  took  a  job  te a c h in g  
in  a  h ig h  s c h o o l on C h e sa p e a k e  B a y 's  e a s t e r n  s h o re .
T he on ly  w ay to  d e s c r ib e  th a t  f i r s t  y e a r  ( th o se  f i r s t  y e a r s )  
o u t of a  R o m an  c o l la r  i s  " f is h  out of w a te r " .  To u se  a  s o c io ­
lo g ic a l  n o tio n , no two o rg a n iz a tio n s  m o re  th o ro u g h ly  in s t i tu ­
tio n a liz e  th e i r  m e m b e r s  th an  do the C a th o lic  C h u rc h  and  the 
S o c ie ty  o f J e s u s .  Two d e c a d e s  of liv ing  u n d e r  vow s o f p o v e r ty ,
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c h a s t i ty  an d  o b ed ien ce  a r e  n o t s lo u g h ed  off o v e rn ig h t.  I d id  n o t 
a d ju s t  to  the new  l if e  e a s i ly .  W hen I r e a d  in  th e  s o c io lo g ic a l 
l i t e r a t u r e  the r e s u l t s  o f c o n te m p o ra ry  i n t e r e s t  in  the  p r o c e s s  of 
ty p if ic a tio n , I f in d  i t  e a sy  to  u n d e r  s ta n d  m y tu rm o il  in  th a t  t r a n s ­
i t io n a l  p e r io d  i f  I t r a n s la t e  th e  e x p e r ie n c e  in to  t e r m s  of a  sh if tin g  
of ty p if ic a t io n s .  It e n ta i le d , to  co n tin u e  in  the p h e n o m e n o lo g ic a l 
v e in , the w r i t in g  of a n  a lm o s t  e n t i r e ly  new  c a ta lo g u e  of e x p e c ­
t a n c ie s .  W hat w a s  e x p e c ted  of m e b y  (and , in  tu r n ,  by m e of) o th e r s  
w a s  n o t a t  a l l  w h a t i t  h a d  b een  of a n d  by a C a th o lic  p r i e s t .  T h e  
w o m a n  I lo v ed  w a s  w ith  m e ; o th e rw ise  I cou ld  n o t h a v e  c a r r i e d  i t  
o ff.
T h e re  w a s  a  g r e a t  d e a l  of g u il t  to  be d e a l t  w ith .  A t f i r s t ,  I 
th o u g h t I f e l t  g u ilty  b e c a u s e  I h ad  d o n e  w ro n g  -  h a d  a p o s ta tiz e d ,  
h a d  tu rn e d  m y  b a c k  on G od . W ith  t im e ,  I c a m e  to  s e e  th a t fe e lin g  
g u ilt  i s  n o t n e c e s s a r i ly  c o n n ec ted  w ith  do ing  w ro n g . W hen w e  do  
w ro n g , n o rm a lly  w e  fe e l  g u ilt; b u t th e r e  a r e  t im e s  w e  fe e l  g u il t -  
an d  th i s ,  n o rm a lly ,  a l s o  - w hen  w e h a v e  done no  w ro n g . T h is  i s  
a  fu n c tio n  of th e  s o c ia liz a tio n  I m e n tio n e d  above; i t  i s  a  type of 
le a r n e d  b e h a v io r .  If w e  m a k e  a p r o m is e  and  w e  do  n o t k e e p  i t  
( r e g a r d le s s  of w h e th e r  th e  r e a s o n  fo r  so  a c tin g  i s  o v e r - r id in g  o r  
n o t) ,  so c ie ty  te a c h e s  u s  to  fe e l  g u ilt  b e c a u s e  p r o m is e s  a r e  to  be 
k e p t.
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A F T E R  A YEAR TH ER E, I  MOVED TO BATON RO U G E, 
LOUISIANA W HERE I E N T E R E D  G RA D U A TE SCH O O L.
A f te r  a  y e a r  of m y  teach in g  in  M a ry la n d  w e cam e s o u th  to  
v i s i t ,  w ith  the in te n tio n  of m y  tak in g  som e c o u r s e s  d u rin g  th e  
s u m m e r  to  k eep  m y  teach in g  c e r t i f ic a te  c u r r e n t .  Once h e r e ,  I 
d e c id e d  to  do g ra d u a te  w ork  in  so c io lo g y  s in c e  I  p r e f e r r e d  to  te a c h  
in  c o lle g e .
A YEAR LA T E R  I WAS O F F E R E D  A JO B  WITH TH E 
LOUISIANA S T A T E  D E P A R T M E N T  O F EDUCATION 
W ITH TWO A FTERN O O N S A WEEK O F F  TO CO NTINUE 
MY G RA D U A TE PR O G R A M . I  TOOK T H E  JO B  AS C O ­
ORDINATOR O F  M IGRANT ED U C A TIO N . THAT WAS 
IN  1968.
I f in a n ced  m y  f i r s t  y e a r  o f g ra d u a te  s c h o o l w ith  a  g o v e rn m e n t 
lo a n . We p lan n e d  to m a r r y  w hen  sh e  w as d iv o rc e d . I w as look ing  
f o r  a  jo b . A f r ie n d  f ro m  co lleg e  d a y s , a p o l i t ic ia n  w ith  w hom  I had 
b een  in  to u ch  o v e r  the y e a r s ,  s e n t  m e  to s e e  th e  S ta te  S u p e r ­
in te n d e n t of E d u c a tio n . H is o ffic e  had  ju s t  r e c e iv e d  a  g r a n t  o f 
T itle  I F u n d s  to f in a n ce  p r o g ra m s  fo r  the e d u c a tio n  of the c h i ld re n  
of m ig r a to r y  f a rm  w o rk e rs  and h e  w as looking f o r  a  d i r e c to r .
B e s id e s  the in c o m e  a f fo rd e d  b y  the p o s i t io n ,  the n e x t fo u r  
y e a r s  fu rn is h e d  m e  a n  " e d u c a tio n "  I could n o t h av e  com e b y  in  any  
o th e r  w ay . A ll  m y  a d u lt  life  I h ad  b e e n  in v o lv ed  in  e d u c a tio n  - 
p r iv a te  e d u c a tio n . Now I w as ta u g h t w hat the a d m in is t r a t io n  o f 
p u b lic  e d u c a tio n  w as  lik e , f ro m  th e  in s id e .
I t  w as a  h e a lth y  e x p e r ie n c e .  P u b lic  e d u c a tio n  is  th o ro u g h ly  
p o l i t ic iz e d .  I  had  h ad  a  c u r s o r y  c o u r s e  in  a  c e r ta in  b ra n d  o£ th e  
p o l i t ic s  of b u r e a u c ra c y  d u r in g  m y  te n u re  a s  d ea n  of s tu d e n ts .
N ow  I saw  p o li t ic s  in  i ts  n a tiv e  h a b i ta t .  I w as n o t a t  a l l  d i s ­
i l lu s io n e d .  I th ink  th is  w a s  due to  the f a c t  th a t I  w a s ,  in  a c e r t a in  
s e n s e ,  p r e p a re d  fo r  w h a t I saw . P o l i t ic a l  p h ilo so p h y  had  a lw ay s  
b e e n  a n  a r e a  of i n t e r e s t  w ith  m e .  M any  y e a r s  b e fo re  I h ad  r e a d  
a n d  b e e n  im p re s s e d  by  a  r e m a r k  of a  s e n io r  U n ited  S ta te s  S e n a to r  
to  th e  e f fe c t  th a t  he c o u n ted  the v o c a tio n  of p o li t ic ia n  seco n d  in  
d ig n ity  only  to  th a t  of the c le rg y .  I h ad  a lw ay s  h e ld  the o ffice o f 
th e  p o li t ic ia n  in  so m e  r e g a r d .  B u r k e 's  d e f in itio n  of p o li t ic s  a s  the 
a r t  o f the p o s s ib le  h ad  a lw a y s  fa s c in a te d  m e . F i r s t ,  he had  s ty le d  
i t  a n  a r t :  le a rn e d , n o t in  th e o ry , b u t by being  d o n e ; th en  he r e a l ­
i s t i c a l l y  l im ite d  its  p u rv ie w  to  the r e a lm  of p o s s ib le s ,  n o t id e a l s .  
T h e  co m m o n  se n se  of th is  v iew  had  m u ch  re c o m m e n d e d  i t  to m e .  
T h e n , too , B u rk e  s to o d  in  a  c o n s e rv a tiv e  lin e  th a t  I h a d  com e to  
f e e l  r e p r e s e n te d  the f in e s t  though t in  o u r  h e r i ta g e .
WE W ER E M A R R IED  IN D E C E M B E R  O F T H A T  YEA R.
MY W IFE D IED  SUDDENLY IN 1969.
One n ig h t a f te r  m y  m o th e r  d ie d , m y  f a th e r  h a d  m e , w ith  m y  
b r o th e r  and  s i s t e r s ,  go  th ro u g h  a  b ro c h u re  of h e a d s to n e s  and  p ic k  
o ne  f o r  h e r  g ra v e  an d  a n  in s c r ip t io n  fo r  i t .  We p ic k e d  (I a m  s u r e
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I h ad  m o s t  to do w ith  i t  fo r  I a m  the o ld e s t)  a  lin e  th a t  r a n ;  She 
w as  the su n sh in e  of o u r  h o m e . In l a t e r  y e a r s  I u sed  to s i t  in  the 
c e m e te r y  w hen I w en t to v i s i t  h e r  g r a v e ,  r e a d  th e  s to n e  a n d  th in k  
a b o u t i t .  A t one t im e , I tho u g h t to m y s e lf  w h a t a  p e s s im is t i c  no te  
i t  h ad  - th a t a  l ig h t had  so m eh o w  gone ou t in  o u r  l iv e s .
I u n d e rs to o d , though , th a t  i t  had  b e e n  c h o se n  by  young 
c h ild re n  in  g r ie f  an d  s h o u ld n 't  b e  s c ru t in iz e d  too  c lo se ly  fo r  i ts  
p h ilo so p h y . T hen  m y  th inking  ch an g ed ; took  on a m o re  p o s it iv e  
n o te . A s the tim e  b e tw een  h e r  d e a th  and  m y  m o re  and  m o re  i n ­
f r e q u e n t  r e v e r i e s  a t  the  g ra v e  s i te  le n g th e n e d  in to  y e a r s  an d  
n u m b e rs  of y e a r s ,  I cam e to fe e l  th a t the b r i e f  w o rd s  we h ad  cu t 
in to  the  s to n e  s a id  noth ing  ab o u t a  l ig h t  going  ou t; th ey  a p tly  e x ­
p r e s s e d  how b r ig h t ly  h e r  c h i ld re n  f e l t  she  h ad  shone am o n g  th e m . 
N oth ing  w as a c tu a l ly  s a id  ab o u t h e r  w a rm th  h av in g  g o n e . It w as 
s t i l l  th e re  am ong u s .
I fo llow ed so m e  s im i la r  e m o tio n a l p a th  th ro u g h  th e  h o r r o r  
of m y  w ife 's  su d d en  s ick e n in g  an d  d e a th .
I took  h e r  to  the h o s p ita l  one m o rn in g  w ith  a  v io le n t h e a d ­
a c h e .  T he d o c to r  s a id  h e r  b lood  p r e s s u r e  w as up b u t he w as  n o t 
p a r t i c u la r ly  c o n c e rn e d . T h a t ev en in g  she  d ied  o f a  b r a in  
h e m o r rh a g e .
E v e n  b e fo re  h e r  d e a th , the b e l ie f  s y s te m  by w hich  I h ad  in  
the  p a s t  liv ed  w as no lo n g e r  su p p o rtin g  m e . S in ce  I h ad  t r u s te d
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m y  fe e l in g s  to  g u id e  m e  w h e n  I w a s  u n a b le  to r a t io n a l i z e  m y  le a v in g  
th e  p r ie s th o o d .  I h a d  s in c e  th a t  t im e  p r e t ty  w e l l  " f e l t  m y  w a y  
a lo n g .  "
T h e  tu rb u le n c e  o f  w h a t  I f e l t  a t  b e in g  b r u ta l l y  c u t  off f r o m  th e  
o n ly  p e r s o n  w ith  w h o m  I h a d  s h a r e d  lo v e  w a s  so  a g i ta t in g  th a t  I w a s  
h a r d ly  in  to u c h  w ith  th o s e  a ro u n d  m e .  M y o ld e s t  s i s t e r ,  w h o  c a m e  
to  l iv e  w ith  m e  f o r  a  w h i l e ,  t e l l s  m e  th a t  in  th o s e  m o n th s  im m e d ia te ly  
a f t e r w a r d s  I  w a s  m e r e ly  g o in g  th ro u g h  th e  m o tio n s  o f  liv in g ; 
" to le r a t in g  o t h e r s ", a s  s h e  h a d  i t ,
I h a d  a lw a y s  b e e n  a  h e a v y  d r i n k e r .  F o r  tw o  o r  t h r e e  m o n th s  
a f t e r  sh e  d ie d  I d r a n k  m o rn in g ,  n o o n  a n d  n ig h t .  I  d r a n k  a t  n ig h t  to  
s le e p  a n d  d u r in g  th e  d a y  to  g e t  to  th e  n ig h t .  I  t a lk e d  s u ic id e  - 
in d i r e c t ly ;  k e p t  m e n tio n in g  th a t  1 w o u ld  n o t  buy  s h e l l s  f o r  a  s h o t ­
g u n  I  h a d  in  th e  h o u s e .  M y s i s t e r  a n d  m y  b e s t  f r i e n d  sh o w ed  m e  
f e a t  the  w a y  I  w a s  d r in k in g  w a s  j u s t  s p r e a d in g  s e l f - d e s t r u c t i o n  
o v e r  a  lo n g e r  p e r io d  o f  t i m e .  W ith  t h e i r  h e lp  a n d  f e a t  o f a  c o u p le  
o f  d o c to r s ,  £ q u i t .
A s  a lw a y s ,  I w a s  d o in g  a  lo t  o f  th in k in g ; e s p e c ia l ly  a f t e r  I 
q u i t  d r in k in g .  I  s e a r c h e d  a ro u n d  f o r  s o m e th in g  to  l iv e  f o r .  A t 
f i r s t ,  th e  a n s w e r  I g o t w a s ;  th e r e  i s n ' t  a n y th in g  -  s h e  i s  g o n e .  B u t 
g r a d u a l ly  I c a m e  to  d o  s o m e th in g  s i m i l a r  to  m y  th in k in g  a f t e r  m y  
m o t h e r 's  d e a th .  I h a d  to  f in d  s o m e  w a y  to  h a v e  m y  w ife  w ith  m e
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an d  I h i t  u p o n  w h a t s e e m e d  to  m e the o n ly  w ay  to do th a t .  1 su m m e d  
i t  up w hen I to ld  a  f r ie n d  th a t  I had  d e c id e d  to be the b e s t  1 could  to 
p ro v e  w h at g o o d  ta s te  she  h a d .
SC IEN TISM
. .  even th is  m o d e rn , s o p h is t ic a te d  
s t r u c tu r e - f u n c t io n  o r ie n ta t io n  is  
re c o g n iz e d  by  i t s  e x p o n en ts  a s  a 
s e c o n d - r a te  ty p e  of s c ie n t i f ic  
a n a ly s is ,  s u ita b le  fo r  so c io lo g y  in  
i t s  p r e s e n t  s ta te  a s  a  la r g e ly  
u n s y s te m a t iz e d ,  n o n -q u a n tita t iv e  
s c ie n c e . "
B u c k le y
B u c k le y 's  p la in t, u t t e r e d  tw enty  y e a r s  ag o , b r in g s  to  m in d  the 
c o n te m p o ra ry  su g g e s tio n  b y  F r i e d r i c h s  th a t so c io lo g y  " ig n o re  th e  
in c e s s a n t  d e m a n d  th a t w e  p r o f e s s  o u r s e lv e s  w o r th y  of th e  la b e l  
's c i e n t i f i c ' . "  { F r ie d r ic h s ,  1970:2}.^ S uch a s o lu tio n  a t  th is  t im e  
w o u ld  s e e m  to o  r a d ic a l .  T h e  th o u g h t b eh in d  i t  h o w e v e r  is  v a lid . 
A m e r ic a n  so c io lo g y  is  a t  a  p o in t in  i t s  d e v e lo p m e n t w h e re  i t  n e e d s  
to  tak e  s to c k  o f i t s e l f .  C o n c u r r e n t  w ith  B u c k le y 's  la m e n t, J o s e p h  
F o r d  r e a d  a  p a p e r  su g g e s tin g : " s o c ia l  s c ie n c e  i s  in  n e e d  of a s
th o ro u g h g o in g  a n  e p is te m o lo g ic a l  r e v a m p in g  a s  p h y s ic a l  s c ie n c e  h a s  
u n d e rg o n e  in  th e  l a s t  h a lf  c e n tu ry .  " ( F o rd ,  1954;2). If in d eed  F o r d  
w a s  c o r r e c t  a n d  the n ee d  w a s  th e r e  in  1954, a  f o r t i o r i  i t  i s  w ith  u s  
in  1974, f o r  I th in k  i t  w ou ld  be  c o n ced ed  th a t no s u c h  e p is te m o lo g ic a l  
re v a m p in g  h a s  tak e n  p la c e .  ^
In a  b o o k  too l i t t le  k n o w n  am o n g  A m e r ic a n  s o c io lo g is ts ,  P e t e r  
W inch  in  th e  la te  f if t ie s  w ro te :  " the q u e s tio n  of w h a t  c o n s titu te s
s o c ia l  b e h a v io r  i s  a d em a n d  fo r  a n  e lu c id a tio n  of th e  co n cep t o f
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s o c ia l  b e h a v io r .  In d e a lin g  w ith  q u e s tio n s  o f th is  s o r t  th e re  sh o u ld  
b e  no q u e s tio n  of Swatting to  s e e ' w h a t e m p ir ic a l  r e s e a r c h  w il l  show  
u s ;  i t  i s  a  m a t te r  o f t r a c in g  the im p lic a t io n s  o f th e  c o n c ep ts  w e  u s e . "  
(1958 :9 ). W hat w ou ld  s e e m  c a lle d  fo r  is  th e  p h ilo so p h ic a l d i s c o u r s e  
en v is io n e d  b y  B irn b a u m  -  the t r a n s fo rm a t io n  in to  w h ich  any 
re f le c t io n  on m eth o d  in  the s o c ia l  s c ie n c e s ,  a t  a  c e r ta in  p o in t, 
in e v ita b ly  le a d s ,  (c f . F o re w o rd  to  F r ie d r i c h s ,  1970: x ii i) .
A f te r  a l l ,  n e a r  h a l f  a  c e n tu ry  h a s  e la p se d  s in c e  B e r n a r d  could  
te l l  a  n a t io n a l  m e e tin g  o f s o c io lo g is ts  th a t " the  p r e s e n t  t r e n d  i s  to 
c o n c e n tra te  upon s o c io lo g ic a l  m e th o d o lo g y  a s  a  m e a n s  to th e  f u r th e r  
d e v e lo p m e n t o f th e  c o n te n t o f  the  s u b je c t .  " (19 3 1 :4 3 ). It goes 
w ith o u t s a y in g  th a t to d a y  su ch  a  p ro fe s s io n  of fa i th  in  m ethod  a s  
g e n e tr ix  o f su b s ta n c e  w o u ld  n o t b e  e a s ily  e l ic i te d  f ro m  m any  m e m b e r s  
of the  d i s c ip l in e .
S h o u ld  f u r th e r  p r o o f  be n e e d e d  th a t  an e x a g g e ra te d ly  p o s i t iv is t ic  
e m p i r ic i s m  w a s  the d o m in a n t m o d e  o f thought, w e  n e e d  on ly  h e a r  
B o g a rd u s , sp eak in g  a s  p r e s id e n t ,  a t  th a t sa m e  m e e t in g .  A m e r ic a n  
so c io lo g y , h e  sa id  th e n , 'h a s  tu rn e d  f ro m  s u b je c tiv e  g e n e ra l iz a t io n  
to w ard  o b je c tiv e  s c ie n ti f ic  s tu d ie s .  I t  h a s  se e n  g e n e ra l  p h i lo s o ­
p h iz in g  g iv e  w ay  to  c o n c re te  in q u iry ,  an d  a p p lie d  so c io lo g y  s e e k  new  
fo u n d a tio n s  in  p sy c h o lo g ic a l so c io lo g y . " (1931: 1 ).
B e fo re  lo o k in g  a t  th e  n eed  f o r ,  th e  p o s s ib i l i ty  of and  th e  w ay
to w a rd  a  p h ilo so p h y  o f so c io lo g y , i t  i s  n e c e s s a r y  to  c o n s id e r  the
g e n e ra t io n  w ith in  the A m e r ic a n  b r a n c h  of a  s c ie n t i s t ic  o r ie n ta t io n ,  th e
w id e s p re a d  a c c e p ta n c e  of w h ich  o c c a s io n s  a  n eed  fo r  su ch  c r i t i c a l
s c ru t in y .  T he p henom enon  i s  n o t d if f ic u lt  to  d e f in e . W e rk m e is te r
c h a r a c te r iz e s  i t  a s  a  "b o u n d a ry  t r a n s g r e s s io n " .  (1970:1) H ay ek
sp e a k s  of i t  s im p ly  a s  " t r e s p a s s " .  (1952:17) T h e  p e rv a s iv e n e s s
of th e  a b e r r a t io n  p r e s e n ts  the p ro b le m  i f  one i s  to  d e a l  w ith  i t  in
r e la t iv e ly  b r ie f  c o m p a s s .  ®
B e fo re  in d ic a tin g  w h a t I b e l ie v e  to  b e  i ts  p e rn ic io u s  e f fe c ts
on so c io lo g y , l e t  m e i s s u e  the u s u a l  d i s c la im e r  th a t  c r i t i c i s m  of
s c ie n t is m  i s  n o t a t  a l l  to  be c o n s tru e d  a s  an  a t ta c k  on s c ie n c e .
(It i s  t r u e ,  no  d o u b t, th a t  a  m isd e f in it io n  of s c ie n c e  h a s  c o n tr ib u te d ,
in  g r e a t  p a r t ,  to  the  u n d e s ir a b le  s ta te  of a f f a i r s .  T h is  p o in t,
o
h o w e v e r , w i l l  be d e a l t  w ith  in  a n o th e r  p l a c e . )
S in ce  m uch  of w h a t fo llo w s i s  a lo n g  th e  l in e s  o f W e r k m e is te r 's  
th in k in g , l e t  u s  b eg in  w ith  h is  n o tio n . H e c a l ls  s c ie n t is m  "a m is u s e  
o f o th e rw is e  le g it im a te  p r o c e d u re s  a n d  a t t i tu d e s  o f s c ie n c e .  " (1970:1) 
In  d ev e lo p in g  the id e a  th a t  s c ie n t is m  i s  b a s ta rd iz e d  o r  spu riouB  
s c ie n c e ,  h e  b e g in s  by o u tlin in g  th e  n a tu r e  of th e  s c ie n tif ic  m e th o d .
T h e  is s u e  in  a l l  of th is  tu rn s  ab o u t a  c o r r e c t  a p p re c ia t io n  o f th e  
d is t in c t io n  b e tw een  s u b s ta n c e  an d  m e th o d . S c ie n c e , in  th is  c o n te x t, 
i s  b e s t  s e e n  a s  a  m e th o d .
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I ts  f i r s t  s te p  i s  th e  c o lle c tio n  a n d  d e s c r ip t io n  of f a c ts  - a  
p r e c is e  s ta te m e n t o f  w h a t  is  the c a s e .  O b s e rv a tio n  an d  m e a s u r e ­
m e n t a r e  e s s e n t ia l .  A t th is  le v e l,  e x p e r im e n ta t io n  i s  a ls o  c r u c ia l .  
E x p e r im e n ts  m ay b e  s im p ly  a  p a r t  of th e  d e s c r ip t iv e  e n te r p r i s e  
bu t th e y m a y  a lso  be  u s e d  to t e s t  h y p o th e se s  and  to  v e r i fy  o r  
d is p ro v e  la w s .  It i s  to  b e  no ted  a t  th is  ju n c tu re  th a t  e x p e r i ­
m e n ta tio n  im p lie s  i t s  ow n s e t  of a s s u m p tio n s ,  a s s u m p tio n s  bo th  
of a  lo g ic a l  and  of an  o n to lo g ic a l n a tu r e .
F a c t s  a s c e r ta in e d  b y  th e s e  m e th o d s  g e n e ra te  in d u c tiv e  
g e n e ra l iz a t io n s ;  u l t im a te ly ,  th ey  a r e  the  b a s is  o f the c o n s tru c tio n  
of e x p la n a to ry  h y p o th e se s . Such  h y p o th e s e s  m u s t be lo g ic a lly  
p o s s ib le  (w hich is  to  s a y  th ey  m u s t  b e  s e l f - c o n s is te n t )  and  th ey  
m u s t h a v e  p re d ic t iv e  v a lu e .  The h i s to r y  of s c ie n c e ,  be  i t  n o te d , 
i s  q u ite  c l e a r  on a n  im p o r ta n t  poin t; f a c ts  w e re  d is c o v e re d ,  i s o la te d ,  
an d  d e s c r ib e d  in  v a r io u s  f ie ld s  of in v e s t ig a t io n . " T h u s , th e r e  w a s  the 
f ie ld  o f e le c t r o d y n a m ic s ,  an d  th e r e  w a s  a ls o  the  q u ite  s e p a ra te  
f ie ld  of c h e m is t r y .  E a c h  f ie ld  w as d e v e lo p e d  in d e p e n d e n tly , an d  in  
e ach  f ie ld  ex p la n a to ry  h y p o th e se s  m a d e  p o s s ib le  th e  d e r iv a t io n  of 
s p e c if ic  la w s  d e s c r ip t iv e  o f the o b s e rv e d  f a c t s .  T h a t a l l  th e  f a c t s  
w e r e ,  i n  e s s e n c e ,  th e  r e s u l t s  of m e a s u re m e n ts  an d  w e re  s ta ta b le  
in  p u re ly  q u a n ti ta t iv e  t e r m s  w as  b u t a  r e s u l t  of c e r ta in  a s s u m p tio n s  
u n d e r ly in g  th e  e n t e r p r i s e  in  a l l  f ie ld s  of in v e s t ig a t io n . " (W e rk m e is te r ,  
1960:2 )
W hen f a c ts  w e re  found th a t b e lo n g e d  to  m o re  th an  one f ie ld ,  
a  th e o ry  h a d  to b e  d e v is e d  to  m ak e  p o s s ib le  th e  lo g ic a l  d e r iv a t io n  
of la w s  in  b o th  f ie ld s .  S uch  w a s  th e  c a s e  w ith  E in s te in 's  w o rk  in  
r e la t iv i ty ;  h is  th e o ry  m e t the n e e d s  b o th  of c la s s i c a l  m e c h a n ic s  
a s  w e ll  a s  th o se  o f e le c tro d y n a m ic s .  In l ik e  m a n n e r ,  th e  law  of 
q u an tu m  m e c h a n ic a l re s o n a n c e  led  to  th e  in te g ra tio n  o f p h y s ic s  and  
c h e m is t r y .
O u t o f th e s e  d e v e lo p m e n ts  th e re  e m e rg e d  th e  id e a l  of an  
in te g ra te d  and  c lo se d  s y s te m  of s c ie n c e  e m b ra c in g  a l l  o f p h y s ic a l  
e x is te n c e .  T h is  a c h ie v e m e n t in  th e  n a tu r a l  s c ie n c e s  h a d  i ts  e ffe c ts  
in  o th e r  a r e a s  of kn o w led g e  a s  w e l l .  T h e  d r e a m  w a s  b o rn  th a t  
so m e  d ay  th e  s a m e  m e th o d s  and  p r o c e d u re s  w ou ld  e n c o m p a ss  th e  
w ho le  o f  r e a l i ty  and  m ak e  e v e ry th in g  -  m a n  in c lu d ed  -  a m e n a b le  to 
s c ie n tif ic  in te r p r e ta t io n .  Tw o c r u c ia l  a s s u m p tio n s ,  h o w e v e r , 
founded  th is  id e a l  o f an  in te g ra te d  s c ie n c e .  O ne w a s  th a t  only  
q u a n ti t ie s  o r  f a c ts  r e d u c ib le  to  q u a n t i t ie s  cou ld  b e  a d m itte d  a s  r e a l  
in  s c ie n c e .  T h e  o th e r  w a s  th a t  o n ly  m a te r ia l  o b je c ts  a n d  th e ir  
in te r a c t io n s  co u ld  b e  r e g a rd e d  a s  le g i t im a te  o b je c ts  o f  s c ie n c e .
T h e  q u e s tio n  th en  a r i s e s :  can  a  m e th o d  w h ic h  e q u a te s  r e a l i ty
w ith  m e a s u ra b i l i ty  and  b y  in fe re n c e  a c c e p ts  a  c r a s s  m a te r ia l i s m
11r e c o m m e n d  i t s e l f  to  th e  p r a c t i t io n e r s  of a  s c ie n c e  of m a n ?
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W e r k m e is te r  c h o o se s  th e  g ro u n d  o f v a lu e  a s  the one f ro m  
w h ic h  to  a p p ro a c h  th e  p ro b le m . "T he  id e a l  of a n  in te g ra te d  
u n iv e r s a l  s c ie n c e  w o u ld  th e r e f o r e  in e v ita b ly  e n ta il  a  n a tu r a l i s t i c  
r e d u c t io n is m  a n d  th e  e lim in a tio n  o f a l l  v a lu e  c o n ce p ts  f r o m  th e  
r e a lm  of s c ie n c e .  V a lu e s , h o w e v e r , a r e  p a r t  and  p a r c e l  of h u m an  
e x is te n c e  -  of a n  e x is te n c e ,  th a t  i s ,  w h ic h  i s  e s s e n t ia l ly  p u rp o s iv e  
a c t iv i ty  an d  a  m a t t e r  o f m a n ifo ld  v a lu a t io n s .  " (1960:3) H e fe e ls  
th a t  a  p ro b le m  a r iB e s  fo r  a l l  w ho a d v o c a te  a  to ta l  u n ity  an d  in te g ­
r a t io n  o f s c ie n c e .  ^
I t  i s  m y v ie w , h o w e v e r , th a t  th e r e  is  a  m o re  d i r e c t  a n s w e r  to 
th e  p r o b le m . A n a p p ro a c h  f ro m  th e  e x is te n c e  of v a lu e  s e e m s  to 
in v o lv e  a  c e r ta in  a m o u n t o f in fe re n c e ;  th e  a p p ro a c h  of R o th b a rd  
s e e m s  so m ew h a t m o re  im m e d ia te .  "T h e  k e y  to s c ie n t i s m  i s  i ts  
d e n ia l  o f  th e  e x is te n c e  of in d iv id u a l c o n s c io u s n e s s  an d  w i l l .  T h is  
ta k e s  two m a in  f o rm s :  ap p ly in g  m e c h a n ic a l  a n a lo g ie s  f r o m  the  
p h y s ic a l  s c ie n c e s  to in d iv id u a l m e n , and  ap p ly in g  o rg a n is m ic  
a n a lo g ie s  to  s u c h  f ic tio n a l  c o l le c t iv e  o rg a n ic  w h o le s  o f w h ic h  the
in d iv id u a l i s  m e r e ly  a  d e te rm in e d  c e l l .  B o th  m eth o d s  a r e  a s p e c ts
13o f th e  r e je c t io n  o f  in d iv id u a l c o n s c io u s n e s s ."  (1960:165)
R o th b a rd 's  a n s w e r  re c o m m e n d s  i t s e l f ,  o v e r  an d  ab o v e  th e  
im m e d ia te  n a tu r e  o f i t s  r e a s o n in g , on tw o c o u n ts .  F i r s t ,  anyone 
a c q u a in te d  w ith  th e  l i t e r a t u r e  o f  m o d e rn  so c io lo g y  ( p a r t ic u la r ly  a t  
th e  tex tb o o k  le v e l)  i s  c o n sc io u s  o f  th e  p r a c t ic e  h e  a l le g e s :  th a t o f
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b u ild in g  on a n a lo g ie s  f ro m  th e  p h y s ic a l  s c ie n c e s .  B la lo c k  and
B la lo c k , in  d is c u s s in g  m e a s u re m e n t ,  o ffe r  s e v e r a l  p a g e s  r e p le te
w ith  m e c h a n ic a l  e x a m p le s  f ro m  p h y s ic s  b e h in d  a l l  o f w h ic h  is  the
a s su m p tio n  th a t  p h y s ic a l m e a s u re m e n t  i s  m e a s u re m e n t  n o n p a re il;
so m e th in g  e x e m p la ry , a  g o a l  f o r  w h ich  th e  s o c io lo g is t  sh o u ld
14s t r i v e .  (1968; 14 e t  s e q .)
T he se c o n d  po in t c a n  b e  g iv en  a  so m e w h a t p e r s o n a l  a p p lic a tio n . 
G ra n te d  p o s i t iv is t ic  m a te r ia l i s m  a s  a p h ilo so p h y  o f s c ie n c e  d en ie s  
th e  e x is te n c e  o f in d iv id u a l c o n s c io u s n e s s ,  w h a t h a s  the  in d iv id u a l 
r e a d e r  o f th e s e  p ag es  to s a y ?  Is  h e  " c o n s c io u s "  o f a  p a r t  o f  o n e 's  
s e l f  th a t  c a n n o t b e  p h y s ic a l ly  " m e a s u r e d " ?  B o th  F r i e d r i c h s  and 
G o u ld n e r  s t r e s s  th e  n e e d  fo r  a  re f le x iv e  s ta n c e .  W hat i s  r e c o m ­
m en d ed  fo r  th e  w h o le  i s  im p o s s ib le  u n le s s  th e  c o n s ti tu e n t m e m b e r ­
sh ip , s in g ly  a n d  in d iv id u a lly , r e f l e c t .  S o c io lo g y  is  n o t to  b eco m e  
re f le x iv e  u n le s s  s o c io lo g is ts  a r e  r e f le c t iv e .  In  a n o th e r  p a r t  of 
th e se  p a g e s  th e r e  w il l  b e  a  d is c u s s io n  of p h e n o m e n o lo g ic a l 
so c io lo g y . W hen  th is  to p ic  i s  m e n tio n e d , su c h  n a m e s  c o m e  to  
m ind  a s  P e t e r  B e r g e r ,  C ic o u r e l ,  G a r  fink  e l  an d  m o s t e s p e c ia l ly  
A lf re d  S c h u tz . W e m u s t  a t  a l l  costB  r e m e m b e r ,  though , th a t  die 
w o rk  of th e s e  m e n  co m es  to  u s  ch ie fly  a s  a  r e s u l t  of th e i r  h a v in g  
s tu d ie d  the thoughtBof E d m u n d  H u s s e r l  e i th e r  in  the  o r ig in a l  o r  
th ro u g h  i n t e r p r e t e r s .  H u s s e r l 's  in f lu e n tia l c o n tr ib u tio n  to  m o d ern  
p h ilo so p h y  c a m e  o u t of h is  m e tic u lo u s  and  e x h a u s tin g  r e f le c t iv e
e x a m in a tio n , o v e r  a  p e r io d  of m a n y  y e a r s ,  of h is  own c o n s c io u s n e s s .  
" I n . . .  th is  H u s s e r l  w as  re c o g n iz in g  so m e th in g  th a t  h a d  a lw a y s  b ee n  
t r u e  of p h ilo so p h y  and  s in c e  K an t h a d  b een  e x p lic itly  re c o g n iz e d  by 
p h i lo s o p h e r s ,  i . e .  th a t p h ilo so p h y  i s  a  m e th o d ic a l r e f le c t io n  on 
c o u n s c io u sn e s s  a s  r e v e la to ry  of b e in g . " (1965:ix ) I t  i s  a c c e p te d  
p r a c t ic e  w ith  m an y , i f  n o t  m o s t  s o c io lo g is ts  to  s c o rn  p h ilo so p h ic a l 
tho u g h t a s  ’•u n sc ie n tif ic " . T h e  i s s u e  r a i s e d  by s c ie n t i s m , h o w e v e r , 
i s  r a d ic a l ;  i t  go es  to  th e  ro o t  of th e  s e a r c h  fo r  k n o w led g e . A t th is  
l e v e l ,  p h ilo so p h y  m u st b e  re c k o n e d  w ith .
B irn b a u m , in  h is  fo re w o rd  to  F r i e d r i c h s ' w o rk  (1 9 7 0 ;x ii) , 
o b s e rv e d  th a t  E u ro p e a n  s o c io lo g is ts  "w o rk ed  in  a n  in te l le c tu a l  
a tm o s p h e re  s t i l l  c h a rg e d  w ith  p h ilo so p h ic a l m e a n in g . T h e y  d if f e re d ,  
in  th is  r e s p e c t ,  f ro m  A m e r ic a n s ,  w h o se  p o l i t ic a l  s e n se  of th e  u s e s  
of so c io lo g y  w a s  no  le s s  a c u te  th a n  t h e i r s ,  b u t w h o se  l a r g e r  i n te l l e c ­
tu a l  h o r iz o n  w a s  f a r  f l a t t e r .  "  In  juB t th e  s h o r t  s p a c e  of t im e  s in c e  h e  
w r o te ,  a  c lo s e  s tu d y  of the g e n e ra l  te n o r  of A m e r ic a n  s o c ia l  though t 
in d ic a te s  ch an g e  to w ard  a  w id e r  h o r iz o n .
T he w id e n in g  h o r iz o n , h o w e v e r , i s  co m in g  ab o u t a s  a  r e s u l t  of 
E u ro p e a n  th o u g h t. A g ro w in g  i n t e r e s t  in  th e  w r i t in g s  of A lf re d  
S c h u tz  {a G e rm a n ) ,  the i n t e r p r e t e r  f o r  A m e r ic a n  s o c ia l  s c ie n t i s t s  of 
th e  w o rk  of the G e rm a n  p h e n o m e n o lo g is t E d m u n d  H u s s e r l ,  is  
g e n e ra tin g  a  p h ilo so p h ic a l in q u is i t iv e n e s s  { p a r t ic u la r ly  in  e p is te m ­
o lo g ic a l q u e s tio n s )  am ong  A m e r ic a n  s o c io lo g is ts .
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A s r e m a rk e d  a b o v e , H u s s e r l 's  r e m a rk a b le  re ju v e n a tio n  o f
c o n te m p o ra ry  p h ilo so p h y  c a m e  ou t of h is  le n g th y  an d  p a in s ta k in g
16a n a ly s is  of d ie  a c t  o f  c o n s c io u s n e s s .  Som e s im i la r  in tro s p e c t iv e
r e s e a r c h ,  a s  a  r e s u l t  of S c h u tz ' in f lu e n c e , i s  in  th e  o ffing  fo r  th e
s o c io lo g is t  w ho w il l  r e m a in  a u  c o u ra n t .  W e tu rn  th en  to  the ro le
17o f c o n s c io u sn e s s  in  m o d e m  s o c ia l  tho u g h t.
S C IE N C E
T h e  p re ju d ic e s  o f th e s e  s c ie n t i s t s  a g a in s t  
a to m ic  th e o ry  can  b e  u n d o u b ted ly  a t t r ib u te d  
to  th e ir  p o s i t iv is t ic  p h ilo so p h ic a l  v ie w s .
T h is  i s  an  i n te r e s t in g  ex a m p le  of how  
p h ilo so p h ic a l p r e ju d ic e s  h in d e r  a  c o r r e c t  
in te r p r e ta t io n  o f  f a c ts  even  b y  s c ie n t i s t s  
w ith  bold  th in k in g  an d  su b tle  in tu i t io n .
E in s te in
W hen th e  f a th e r  of r e l a t iv i ty  th e o ry  w r o te  th e s e  w o r d s  h e  had
in  m in d  O s tw a ld  an d  M ach . (B ru s h ,  1968:192) M a c h 's  d o g m a tis m
w a s  h is  undo ing  in  th is  r e g a r d .  T he u n r e a l i ty  o f a to m s  o r  r a t h e r  of
a n y  e n tity  th a t w a s  no t s u b je c t  to  s e n se  o b s e rv a t io n  w a s  fo r  h im  a n
a x io m . M any s o c io lo g is ts  to d a y  w o rk  w ith  a  d e f in itio n  o f e m p i r ic i s m
th a t ,  I f e e l ,  m a k e s  th e ir  p o s it io n  so m ew h at a n a lo g o u s  to  th a t  o f M ach .
P h ilo s o p h ic a l  p r e ju d ic e  i s  e v e r y  b i t  a s  e f fe c t iv e  in  s to p p in g  t ru e
18s c ie n c e  a s  i s  s u b je c tiv e  b i a s .
C o n an t in  h i s  o p u scu le  on u n d e rs ta n d in g  sc ie n c e  (1947 :115) 
c i t e s  B r id g m a n  to  the  e ffe c t th a t  " the  s c ie n t i f ic  m e th o d , a s  f a r  a s  i t  
i s  a  m e th o d , i s  n o th in g  m o re  th a n  do ing  o n e 's  d a m n d e s t  w ith  o n e 's  
m in d , no h o ld s  b a r r e d " .  T h e r e  a r e  som e s o c io lo g is ts  w ho  w o u ld  b a r  
c e r t a in  h o ld s .  A g ra s p  of th e  d is t in c t iv e n e s s  of th e  h u m a n  s c ie n c e s  
in  c o u n te rp o s i t io n  to  th o se  of n a tu r e  is  f e l t  b y  m a n y  " s o c ia l
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s c ie n t i s t s "  to v io la te  so m e  in te l le c tu a l  M a rq u is  o f Q u e e n s b u ry  r u le s  
of th e i r  own w r i t in g .  A s I a m  s u r e  m u s t  be  a p p a r e n t  I s id e  w ith  
C o n a n t, w ith  B rid g m a n  and w ith  a l l  th o se  w ho  f e e l  th a t  th e  b o u n d a r ie s  
of th e  p r iz e  r in g  b e s t  b e  le f t  to  the  w r e s t l e r s  in  th e  f le s h ;  th o se  w ho  
w r e s t le  w ith  id e a s  sh o u ld  no t to le r a te  the  k in d  o f r e s t r i c t io n s  th a t 
b a r  th e  m in d .
W a r re n  W e a v e r  in  a  p r e s id e n t ia l  a d d r e s s  to  th e  A m e r ic a n  A s s o ­
c ia tio n  fo r  the  A d v a n ce m e n t of S c ie n c e  h ad  so m e w h a t th e  s a m e  v is io n  
o f m a n 's  s e a r c h  fo r  m ean in g  w h en  h e  s a id  to  th a t  a u g u s t  au d ie n ce ;
"T h e  im p re s s iv e  m e th o d s  th a t s c ie n c e  h a s  d e v e lo p e d  in v o lv e  only  
im p ro v e m e n t ( g re a t ,  to  b e  s u r e )  o f p ro c e d u re s  of o b s e rv a t io n  an d  
a n a ly s is  th a t the h u m a n  r a c e  h a s  a lw a y s  u s e d .  In s h o r t ,  e v e r y  m an  
is  to  so m e  d e g re e  a  s c i e n t i s t . "  (1935:8)*^
C o n so n an t w ith  p h e n o m e n o lo g y 's  b a s ic  c o n c e rn  w ith  die 
L e b e n sw e lt  is  a  w id en in g  i n t e r e s t  am o n g  s o c io lo g is ts  in  s e e in g  th e i r  
s c ie n c e  a s  n o t a n t i th e t ic a l  to co m m o n  s e n s e .  M a ry  D o u g las  f e e ls  th a t  
" th e  t im e  h a s  co m e to  t r e a t  e v e ry d a y  kn o w led g e  a n d  s c ie n ti f ic  
k n o w led g e  a s  a  s in g le  f ie ld  in  s o c io lo g y . " (1973 :13) T h e  h i s to r y  of 
p h ilo so p h y , h o w e v e r , h a s  w e ll  ta u g h t u s  th e  d a n g e r  o f an  u n c r i t i c a l  
o r  s im p l is t ic  a c c e p ta n c e  of "co m m o n  s e n s e "  p h ilo so p h y . B u t th e r e  
i s  com m on  s e n se  an d  co m m o n  s e n s e .  T ru e  s c h o la r s h ip  i s  by  no  
m e a n s  co m m o n p la c e . N o te  th a t in  th e  l in e s  of W e a v e r  c ite d  a b o v e , 
e v e ry  m an  i s  a s c ie n t i s t  "to  so m e  d e g r e e .  "
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We m u s t  n o t look  to co m m o n  s e n se  fo r  o u r  s c ie n c e ;  b u t w hen
o u r  s c ie n tif ic  o b s e rv a t io n  s ta n d s  c le a r ly  c o n t r a r y  to i t ,  we m u s t  be
d o u b ly  cau tio u s  in  ch eck in g  a n d  r e  check ing  o u r  o b s e rv a t io n s  an d  th e
c o n c lu s io n s  w e d ra w  f ro m  t h e m . ^
In a n o th e r  c h a p te r  we r e m a r k e d  the d a n g e rs  fo r  so c io lo g y  of
a  s c ie n t i s t ic  s ta n c e ;  s c ie n t is m  i s  doub ly  d am ag in g  w hen  the s c ie n tif ic
m o d e l i t  m is a p p l ie s  is  th a t of n in e te e n th  c e n tu ry  p o s i t iv is m . It is
m y  fee lin g  th a t  in  m a n y  in s ta n c e s  th is  is  the c a s e . S o c io lo g is ts  n o t
on ly  s e e k  to im p o se  on  h u m an  s tu d ie s  a s t r u c tu r e  b o r ro w e d  f ro m
21p h y s ic s  b u t th e y  b o r ro w  an  o u td a te d  f ra m e w o rk .
M a rk  E n g e l (1972) in  h is  p re fa c e  to G re g o ry  B a te s o n 's  S tep s  
to  A n E c o lo g y  of M ind te l l s  u s  th a t  "we c r e a te  the w o r ld  th a t  we p e r ­
c e iv e . n o t b e c a u s e  th e re  is  no r e a l i ty  o u ts id e  o u r  h e a d s  (the Indo­
c h in e se  w a r  isi w ro n g , w e a r e  d e s tro y in g  o u r e c o s y s te m  an d  th e r e ­
fo re  o u r s e lv e s ,  w h e th e r  we b e lie v e  it  o r  n o t) , b u t b e c a u s e  we s e le c t  
an d  e d i t  the  r e a l i ty  we s e e  to c o n fo rm  to o u r  b e l ie f s  a b o u t w h a t s o r t  
of w o rld  we liv e  in .  n (1972:6)
E n g e l h e re  an d  B a te so n  in  h is  book  a r e  d e s c r ib in g  the s a m e  
ph en o m en o n  of m in d  th a t  E in s te in  in  the c i ta t io n  a few  p a g e s  b ack  
a t t r ib u te d  to M ach ; a  p re ju d g in g  th a t  s e ts  the co g n itiv e  a p p a ra tu s  to  
re c e iv e  on ly  c e r ta in  in fo rm a tio n a l  in p u ts . T .ach en m ey er (1970:105) 
(ab o u t w hom  m o re  la te r )  is  a  v ic t im  of th is  fo rm  of in te l le c tu a l  a -  
tro p h y  w hen  he a p p ro v in g ly  c i te s  N ag e l to the e f fe c t  th a t  sp e c u la tio n
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a b o u t the n a tu r e  o f l i f e ,  d e a th ,  an d  the u n iv e r s e  a r e  m e ta p h y s ic a l  
q u e s t io n s ,  ou t o f th e  r e a l i ty  o f  s y s te m a tic  s ta te m e n t an d  c o r r e ­
sp o n d in g  v e r i f ic a t io n a l  p r o c e d u r e s .
L a c b e n m e y e r  i s  a  s o c io lo g is t  w ho  fe e ls  th a t  h i s  p ro fe s s io n  i s  
n o t a  s c ie n c e  b u t c a n  b e c o m e  o n e . H e h a s  w r i t te n  two books d e s ig n e d  
to  p o in t th e  w a y . A s in d ic a te d  a b o v e , I w i l l  c o m m e n t a t  len g th  on h i s  
b o o k s in  a n o th e r  co n tex t; in  th is  I w a n t to  a d d r e s s  m y s e l f  to h i s  v iew  
on m e ta p h y s ic a l  s p e c u la tio n . H e m a k e s  m e n tio n  o f  l i f e ,  d ea th  an d  
the u n iv e r s e  in  su ch  fa sh io n  th a t  a n  u n w a ry  r e a d e r  m ig h t m is s  the 
f a c t  th a t  fo r  the s o c io lo g is t  th e i r  r e le v a n c e  i s  by n o  m e a n s  on a  p a r .  
A ll th r e e  a r e  m o re  c e r ta in ly  h i s  c o n c e rn  bu t a t  d if f e r e n t  le v e ls ;  th e  
two f o r m e r  m o s t  p ro x im a te ly ,  th e  l a t t e r  so m ew h a t r e m o te ly .
W h ile  the u n iv e r s e  c o n s ti tu te s  th e  h o r iz o n  o r  f ie ld  fo r  th e  a c t i ­
v i t i e s  o f d ie s o c io lo g is t  an d  th o se  of h is  s u b je c t ,  i t  i s  m o re  p r o p e r ly  
d ie  b a iliw ic k  of th e  p h y s ic is t  a n d  c o s m o g ra p h e r .  L ife  an d  d e a th  h o w ­
e v e r  a r e  v e ry  m u c h  w ith in  h i s  p u rv ie w . V ita l  s ta t i s t i c s  a r e  the  b r e a d  
an d  b u t t e r  of th e  d e m o g r a p h e r s .  D u rk h e im 's  c la s s ic  on su ic id e  i s  
s e m in a l  r e a d in g .  S u dnow 's  w r i t in g  (1972) on l i f e 's  c o n su m m a tio n  
a s  a  s ta tu s  p a s s a g e  i s  a n  e x a m p le  o f  an  e x c itin g  a r e a  o f r e s e a r c h  in  
c o n te m p o ra ry  so c io lo g y .
G ra n te d  th a t  l a c h e n m e y e r  s p e c if ie d  s p e c u la tio n  a b o u t th e  n a tu r e  
o f th e  th re e  p h e n o m e n a . G ra n te d  a g a in  th a t  so c io lo g y  i s  n o t p e r  s e  a
sp e c u la tiv e  s c ie n c e  - th a t  i s  p h ilo so p h y . (I p a s s  o v e r ,  fo r  th e  t im e  
b e in g , th e  q u e s tio n  of w h e th e r  i t  i s  a  s c ie n c e  of n a tu r e s  o r  e s s e n c e s . )  
Is  th a t ,  th e n , to  s a y  (h a t a l l  s p e c u la tio n  (o r th o u g h t) ab o u t l i f e  an d  of 
d e a th  i s  to  be ban n ed  in  so c io lo g y . W e b s te r  g iv e s  a s  a sy n o n y m  fo r  
th e  v e rb  " s p e c u la te 1' th e  v e r b  " th in k " ; a r e  w e  a s  s o c io lo g is ts  n o t  to 
th ink  a b o u t l i f e  an d  d e a th .  A r e  w e to co n ce iv e  th e  o b je c ts  o f o u r  s tu d y  
a s  a u to m a ta  w ho in  th e i r  tu r n  do  no t th ink  ab o u t th e  b eg in n in g  an d  the  
m id d le  an d  the  end  of th e  o n ly  e x is te n c e  th ey  k n o w . To do  so  w ould  
b e  to  b r e a k  B r id g m a n 's  " n o -h o ld s -b a r r e d "  r u le .
I  d o  n o t w an t to la b o r  th e  p o in t bu t m u s t i n s i s t  th a t a n o th e r  
sy n o n y m  to  be  found in  o u r  E n g lish  lex icon  fo r  " s p e c u la te "  is  " r e ­
f le c t " .  I th in k  the k in d e s t  in te rp r e ta t io n  th a t co u ld  be pu t on 
L a c h e n m e y e r 's  w o rd s  i s  th a t  he  d id  n o t r e f le c t  on w h at he w a s  w r i t in g .  
L ack  of r e f le c t io n ,  I f e e l ,  i s  a t  th e  ro o t of m u ch  o f the  co n fu sio n  th a t 
e x is ts  in  th e  d is c ip lin e  to d a y .^2
S o m e s o c io lo g is ts  d o  n o t  sp en d  enough t im e  th ink ing  r e f le c t iv e ly .  
T hey  do  n o t in  s h o r t  th in k  a b o u t th e ir  th in k in g . A b i t  of th e  s p e c u ­
la tio n  L a c h e n m e y e r  s e e m s  to  a b h o r  m ig h t s u ff ic e  to  b r in g  h im  a ro u n d  
to a  b r o a d e r  v iew . T r u e ,  sp e c u la tio n  abou t th e  n a tu r e  o f l i f e ,  d e a th  
an d  the  u n iv e r s e  is  the ta s k  o f th e  m e ta p h y s ic ia n . B ut the m e ta ­
p h y s ic ia n  i s  a  s o c ia l  a n im a l  an d  the b e h a v io r  of su c h  a n im a ls  i s  w h a t 
w e in  so c io lo g y  s tu d y . A nd e v e ry  m an  i s  a t  one t im e  o r  a n o th e r  a  
m e ta p h y s ic ia n ; h e  th in k s  a b o u t the u n iv e rs e  a n d  ab o u t life  a n d  d e a th
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an d  the  n a tu re  of a l l  th r e e ,  "W e n e e d  no g h o s t co m e  f ro m  th e  g ra v e  
to te l l  u s  th is ,  " N o r  do we need  e m p i r ic a l  v e r i f ic a t io n ;  we h av e  i t  - 
we w e re  b o rn , we liv e  in the u n iv e r s e  and  {with a  s ig n if ic a n c e  le v e l 
a p p ro a c h in g  in fin ity )  we w ill d ie . T o  define s o c io lo g y  a s  so m e  k ind  
o f s c ie n c e  th a t  c o n s ig n s  to m e ta p h y s ic s  c o n c e rn  w ith  the p ro b le m a tic  
c o n s c io u s n e s s  o f the th re e  fa c ts  f o r  w hich  no one n eed  take  a n o th e r 's  
w o rd  is  to m ak e  a  t r a v e s ty  of the t e r m .
A s to the m ea n in g  of " s c ie n c e "  fo r  the s o c io lo g is t ,  i t  is  m y  
v ie w  th a t  he is  l i t e r a l l y  invo lved  in  w h a t I m ig h t c a l l  (w ith  no  pun in ­
te n d e d , I a s s u r e  th e  r e a d e r )  the s c ie n c e  of m e a n in g . S o c ia l a c tio n  
i s  m e a n in g fu l a c t io n .  If we a r e  to s tu d y  s o c ia l i ty ,  we a r e  a t  o n ce ,
a n d  by the v e ry  f a c t  of o u r  ch o ice  o f in tended  o b je c t ,  in v o lv ed  in  the
23s tu d y  of m e an in g .
W ere  I so m eh o w  in  the p o s it io n  of in flu en c in g  g ra d u a te  s o c i ­
o lo g y  s tu d ie s  in  A m e r ic a n  u n iv e r s i t i e s ,  I w ould m a k e  i t  m a n d a to ry  
th a t  e v e r y  b eg in n in g  g ra d u a te  s tu d e n t  r e a d  O gden an d  R ic h a r d s ' The 
M ean ing  of M e a n in g . (1923) T he v o lu m e  is  s u b ti t le d :  a  s tu d y  of the 
in flu e n c e  of lan g u ag e  upon th o u g h t a n d  of the s c ie n c e  of s y m b o lis m . 
C o n te m p o ra ry  p s y c h o - l in g u is t ic  th e o ry  is  b r i l l i a n t ly  and c o n s is te n t ly  
c o n firm in g  the in s ig h ts  o f th e se  tw o c la s s ic  th in k e r s .
I w ould w an t a  s ta r t in g  s o c io lo g is t  to r e a d  O gden and  R ic h a rd s  
n o t so  m u ch  fo r  w h a t the book  s a y s  (though  i t  is  so m eth in g  of a  co n ­
te m p o ra ry  c la s s ic  and  a  s e m in a l  s o u rc e  fo r b o th  the h is to r y  o f id e a s
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a n d  the p h ilo so p h y  of lan g u ag e) b u t fo r  the r e s p e c t  I w ould  hope i t  to  
g e n e ra te  in  h im  fo r  th a t s im p le  (y e t p ro fo u n d ) d is y l la b ic  A n g lo - 
S axon  w o rd .
If th e re  is  a n y  a r e a  in  to d a y 's  s o c io lo g ic a l  s c h o la r s h ip  w h e re  
the  r e f le c t io n  o fte n  ca lle d  fo r  in  th e se  p a g e s  i s  m o s t  n o tic e a b le  b y  its  
a b s e n c e , i t  i s  in  th is  w hole b u s in e s s  of m e a n in g . The w o rd  s ig n if ie s  
a  p r im it iv e  c o n c e p t. In  fa c t ,  i t  is  m y  fee lin g  th a t  i t  i s  th e  m o s t  
p r im it iv e  of a b s t r a c t  id e a s  r e p r e s e n te d  by E n g lis h  t e r m s .  The w o rd  
d e n o te s  a  f i r s t  id e a ;  no t d e r iv e d  f ro m  o r  re d u c ib le  to so m e th in g  e l s e .  
W hen we ta lk  of m ean in g  we a r e  d is c u s s in g  an  o r ig in a l  a n d  p r im a r y  
c o n c e p t, in  the s t r i c t e s t  a c c e p ta t io n  of th o se  a d je c t iv e s .  Y et, to r e a d  
so m e  of o u r tex tb o o k s  and  jo u r n a ls ,  one w ould g a th e r  th a t  "m e a n in g fu l 
a c t io n "  (to  tak e  b u t one e x a m p le  of i ts  u sag e ) is  a s  s im p ly  id e n tif ie d  
an d  c le a r ly  c o m m e n te d  upon  a s  w ould be  fo o d -g a th e r in g  by  h e r d s  of 
b e a s ts  o r  d ie -p u n c h in g  b y  a u to m a te d  a s s e m b ly  l in e s .
In c id e n ta lly , h e re  a g a in  we a r e  in  the p r e s e n c e  of the m o n u m e n ta l 
f a l la c y  of " d e - s u b je c t ify in g "  - " o v e r -o b je c t iv iz in g "  -  the s o c ia l  life  o f 
m a n  a s  s tu d ie d  by  m e n . S o c io lo g y  h a s  n o t tho u g h t th ro u g h  the r a d ic a l  
d if fe re n c e  b e tw e e n  a  d isc ip lin e  hav ing  a s  i ts  o b je c t of s tu d y  n a tu re  
an d  h e r  e le m e n ts  an d  one hav ing  a s  o b je c t the s o c io lo g is t  h im s e lf .
O th e r  s c ie n c e s  s tu d y  m an  a s  he  i s  p h y s ic a l;  on ly  so c io lo g y  s tu d ie s  
m a n  a s  he is  s o c ia l ;  s tu d ie s  h im  u n d e r  the v e r y  a s p e c t  th a t  s e ts  h im
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a p a r t  f ro m  n a tu r e .  M an  is  the sy m b o lin g  a n im a l ;  the a n im a l  th a t  
sp eak B . O th e r  a n im a ls  ex c h an g e  s ig n s ;  o n ly  m a n  s h a r e s  h is  s u b ­
j e c t iv i ty  th ro u g h  s y m b o ls .  W hat a t  r o o t  d is t in g u is h e s  the s ig n a ll in g  
b e tw e e n  m o n k e y s  f r o m  the c o n v e r s a t io n  of f r ie n d s  i s  th a t  th o se  in ­
v o lv e d  in  th e  l a t t e r  a c t iv i ty  n o t o n ly  know  w h a t th e y  a r e  a b o u t ( a s ,  
f o r  the sa k e  of the  a rg u m e n t ,  we m ig h t  a s s u m e  a  p a i r  o f r h e s u s  
m a c a q u e s  to do) b u t in  a d d it io n  know  th a t  th e y  k n o w . T h e y  find  th e m ­
s e lv e s  c a p a b le  o f th a t  m e n ta l  a c t iv i ty  e v id e n c e d  o n ly  in  th e  h u m a n  
s p e c ie s :  s e l f - r e f l e c t i o n .  T h e y  th in k  a b o u t th e i r  th o u g h t. T h is  u l t i ­
m a te ly  m y s te r io u s  h u m a n  fa c u lty  is  the  in te r n a l  c o u n te r p a r t  of the 
e x te r n a l  p h en o m e n o n  w e c a l l  la n g u a g e . The l a t t e r  is n o t m e r e ly  a  
se n d in g  an d  r e c e iv in g  of in s t in c t - c o d e d  s ig n s  b u t a  sp e a k in g  an d  
h e a r in g  of s y m b o ls ,  f r e ig h te d  w ith  m e a n in g .
A n y  n o tio n  of s c ie n c e  th a t  w o u ld  m a k e  o f  so c io lo g y  so m e th in g  
o th e r  th a n  a n  a t t e m p t  to  o b s e rv e  an d  u n d e r s ta n d  th e  m e a n in g s  h u m a n  
b e in g s  i m p a r t  to  th e i r  a c t io n s  i s  s t e r i l e .  M ean in g  i s  a  fu n c tio n  of 
the h u m a n  m in d  n o t  a  m a n n e r  o f d i s t i l l a te  in  s o m e  w ay  c e n tr ifu g e d  
o u t o f s o m e th in g  c a l le d  " d a ta "  b y  a n  a d u m b ra te d  a d a p ta t io n  o f a  d e ­
s id e r a tu m  w h ic h  we d e s ig n a te  "the  s c ie n ti f ic  m e th o d " .  M ean in g  is  
b i r th e d  by  m in d  in  a c t io n .  T he d is c ip l in e  th a t  s e t s  a s  i t s  a r e a  of 
in v e s t ig a t io n  m a n  a s  s o c ia l  ca n n o t b r in g  to  the t a s k  a  c o n c e p t of 
s c ie n c e  th a t  h o p e s  to  f in d  m e a n in g  a n y w h e re  b u t in  h u m a n  m in d s .
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M eaning  is  n o t in  the d a ta  in  so m e  s im i la r  fa sh io n  a s  an  o b e d ie n tia l 
p o te n c y  to  the law s  of n a tu re  in h e r e s  in  p h y s ic a l  m a s s .  E n e rg y  is  
one th ing ; c o n s c io u s n e s s  q u ite  a n o t h e r . ^
"A s b o d ie s ,  h u m an  b e in g s  m a y  lo o k  lik e  m a te r ia l  s tu f f  (in  the 
s a m e  w ay  ro c k s  an d  p la n e ta ry  b o d ie s  do), b u t, a s  th ink ing  b o d ie s , 
h u m an s  a r e  v e r y  u n lik e  ro c k s  an d  p la n e ta ry  b o d ie s . T he 'f o r c e s ' 
th a t  m o v e  h u m a n  b e in g s , a s  h u m an  b e in g s  r a th e r  th an  s im p ly  a s  
p h y s ic a l  b o d ie s , a r e  n o t g r a v i ta t io n a l  f o rc e s  o r  the f o r c e s  of e l e ­
m e n ta r y  p a r t i c l e s .  T h ey  a r e  'm e a n in g fu l s t u f f . '  They a r e  in te rn a l  
id e a s ,  f e e l in g s ,  m o tiv e s .  W hat D u rk h e im  r e f e r r e d  to a s  th e i r  
n a tu re  is  la rg e ly  m a d e  up of th is  m e a n in g fu l s t u f f . 11 (D o u g la s , 
1970;ix)
A s to  m y  own d e f in itio n  of s c ie n c e , I find  m y s e lf  m o s t  co m ­
fo r ta b le  w ith  a  t r a d i t io n a l  v ie w . I t  is  the on ly  p o s it io n , I f e e l ,  th a t 
is  s u f f ic ie n t ly  g e n e r a l  to  take u n d e r  i ts  e x te n s io n  s im u lta n e o u s ly  the 
tra c k in g  of s u b -a to m ic  p a r t ic le s  and  th e  m ap p in g  of h u m a n  b e h a v io r . 
M a u re r  (1963;ix) n e a tly  s ta te s  i t  in  the in tro d u c tio n  to h is  a n n o ta te d  
t r a n s la t io n  of A q u in a s 1 The D iv is io n  an d  M ethods of the S c ie n c e s : 
" F o r  h im  (S t. T h o m a s ) , s c ie n c e  in  g e n e r a l  is  know ledge o f th in g s  
th ro u g h  th e i r  c a u s e s .  A s  A r is to t le  s a id  b e fo re  h im , i t  is  know ledge 
n o t o n ly  of f a c t ,  b u t o f r e a s o n e d  f a c t .  I t  r e a c h e s  i ts  id e a l ,  n o t 
s im p ly  w hen i t  r e c o r d s  o b s e rv a b le  c o n n e c tio n s  in  n a tu re  an d  c a l ­
c u la te s  th e m  in  m a th e m a tic a l  t e r m s ,  b u t r a th e r  w hen i t  a c c o u n ts  fo r
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o b s e rv a b le  p h en o m en a  an d  the p r o p e r t ie s  of th in g s  b y  b rin g in g  to 
l ig h t th e i r  in te l l ig ib le  r e la t io n s  to  th e ir  c a u s e s .  "
T he e m p i r i c i s t 's  c r i t e r io n  of v e r i f ia b i l i ty  is  to  be a c h ie v e d  
in s o fa r  a s  p o s s ib le ;  i t  c an n o t h o w e v e r  be e q u iv o c a lly  t r a n s f e r r e d  
f ro m  i t s  a p p lic a b il i ty  in  the r e a lm  o f p h y s ic a l  d a ta .  V e r if ia b i l i ty  
in  the r e a lm  of s o c ia l  d a ta  {the r e a lm  of m e a n in g - im p re g n a te d  c o l­
le c tiv e  ac tio n ) h a s  to  be u l t im a te ly  w h at I lik e  to  c a l l  a  m o r a l  v e r i ­
f ia b il i ty .  The c e r t i tu d e  of p h y s ic s  is  p h y s ic a l;  the c e r t i tu d e  of 
so c io lo g y  is  m o r a l .  To a s k  m o re  (o r  to be s a t i s f ie d  w ith  le s s )  a t  
th is  p a r t i c u la r  s ta g e  of the  d e v e lo p m e n t of th e  s c ie n c e s  of m a n  is  
to  m is r e a d  the  n a tu re  of r e a l i ty ,  to  m is u n d e r s ta n d  the h u m an  co n ­
d itio n , an d  to  m is c o n c e iv e  the m ean in g  of the s e a r c h  fo r  k n o w led g e .
By m o r a l  c e r t i tu d e  I m e a n  so m eth in g  a k in  to (bu t n o t n e c ­
e s s a r i l y  is o m o rp h ic  w ith) the c e r ta in ty  of p ro b a b il i ty .  I t  i s  m o re  
l ik e ly  th an  n o t  (w ith  v a ry in g  le v e ls  of lik e lih o o d ) th a t th is  o r  th a t 
fu tu r ib le  w il l  t r a n s p i r e .  T h a t I tak e  to  be a s ta te m e n t  of the  s to ­
c h a s t ic  a s p e c t  o f s o c io lo g ic a l  f in d in g s .
T he m o r a l  c e r ta in ty  I h av e  in  m in d  is  r e la te d  m o re  to  the n a tu re  
of the s o c io lo g is t 's  c la im  to  e p is te m ic  v a lu e .  How s u re  c an  we be of 
w h a t he s a y s  once he h a s  s c ie n t i f ic a l ly  s tu d ie d  a  c e r ta in  m a t t e r ?  
F i r s t ,  we can  g iv e  h is  p ro b a b ili ty  s ta te m e n ts  the c re d e n c e  w e have 
b e c o m e  a c c u s to m e d  to  a s s ig n  an  a sc en d in g  s c a le  f ro m  z e r o  (no
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c re d e n c e )  to  one ( to ta l a c c e p ta n c e ) . I t  is  p r e c is e ly  h e r e  (b e tw een  
the th o u g h t I have d e s ig n a te d  " £ i r s t lf an d  w hat w ill fo llow  as  
’’s e c o n d 11) th a t  we fin d  the ru b .
A s w e w e ll know , p ro b a b il i ty  th e o ry  is  a  b ra n c h  of m a th e m a tic s  
and  i t  n e e d s  n u m b e rs  to w o rk  w ith . F o r  the m o s t  p a r t ,  w hat i s  of 
g r e a t e s t  i n t e r e s t  to  the r e s e a r c h e r  try in g  to u n d e r s ta n d  and  e x p la in  
h u m an  s o c ia l  a c tio n  is  n o t e n u m e ra b le .  So, if  we w ill  l e t  u n d e r  th e  
te n t o f " s c ie n c e "  on ly  th o se  s o c ia l  a c ts  we c an  co u n t, we th e re b y
c o m m it o u r s e lv e s  to a n  e n o rm o u s  d a ta - lo s s ;  m o s t  of w h a t w ould h e lp
26u s  u n d e r s ta n d  an d  e x p la in  s o c ia l  a c tio n  is  lo s t .
S eco n d , if on  the o th e r  h an d  w e o p e ra te  u n d e r  so m e  su c h  d e f i ­
n itio n  o f s c ie n c e  a s  I have p ro p o s e d , th e n  the m o ra l  c e r ta in ty  of 
w hich  I spoke  b e fo re  b e c o m e s  o p e ra t iv e .  The r e s e a r c h e r  g a th e r s  
h is  d a ta ,  m a k e s  h is  a n a ly s is ,  a n d  s u b m its  h is  th o u g h t to  h is  p e e r s .
If w h at h e  s u b m its  e n g e n d e rs  in  h is  r e a d e r s  (o r  h is  h e a r e r s )  an  
in te l le c tu a l  a s s e n t ,  th en  he can  c a l l  h is  c o n c lu s io n s  m o ra l ly  c e r ta in .  
We h a v e  w h a t A r is to t le  c a lle d  " re a s o n e d  f a c t" ;  p h en o m en a  have b e e n  
lin k ed  to  th e i r  c a u s e s  b y  "b rin g in g  to l ig h t th e i r  in te l l ig ib le  r e ­
la t io n s " .  A h u m an  s c h o la r  h a s  done a l l  he h u m an ly  c a n  to  u n d e r ­
s ta n d  a n d  e x p la in  a  h u m an  s itu a t io n , h a s  p ro p o se d  i t  to  o th e rs  
s im i la r ly  s i tu a te d , an d  h a s  h e a rd  th e m  a c c e p t  the m o r a l  c e r ta in ty  
of h is  c o n c lu s io n s  b e c a u se  th ey  fin d  th e m  in te l l ig ib le .  T h ey  a r e
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m e a n in g fu l; one can  see  th e i r  p u rp o r t ;  h is  in te rp r e ta t io n  re c o m m e n d s  
i t s e l f ;  h is  in ten tio n  is  a c c e p ta b le .  In b r ie f ,  w h a t he s a y s  m a k e s  
s e n s e .
E l l io t  L iebow  f i r s t  t r a in e d  h im s e lf  to be a  s o c io lo g is t;  th en , he 
w en t in to  n o r th e a s t  W ash in g to n  and  l iv e d  w ith  an d  liv ed  a s  the  m e n  
a b o u t w hom  he would w r i t e .  W hen he p u b lish e d  T a lly 1 s C o rn e r  
(1967) he s a id  to the s o c io lo g ic a l  co m m u n ity ; th is  is  the w ay  I found 
i t  to be  w ith  b la c k  m e n  in  the s t r e e t - c o r n e r  so c ie ty  of a  m e tro p o l is .
To d ra w  the b o u n d a r ie s  of s c ie n ti f ic  so c io lo g y  in  su c h  fa sh io n  
a s  to  g e r ry m a n d e r  ou t th is  e m in e n tly  h u m an  d o c u m e n t w ou ld  be to 
s e e k  to  c a s t  the  d is c ip lin e  in  the m o ld  D ouglas h ad  in  m in d  w hen he 
o b s e rv e d :  " It is  th is  a b s o lu t i s t  m o ld  of c la s s ic a l  s c ie n c e  th a t  w as 
to  r e m a in  d o m in an t in  s o c io lo g y  an d  th e  o th e r  s o c ia l  s c ie n c e s  long 
a f t e r  i t  h ad  b een  d e s tro y e d  in  the n a tu r a l  s c ie n c e s  b y  the re v o lu tio n s  
w ro u g h t by  re la t iv i ty  a n d  q u an tu m  m e c h a n ic s .11 (1970 :v iii)
OVERSTATED EMPIRICISM
M uch of th e  c o n te m p o ra ry  e m p ir ic a l  e p is te m o lo g y  
p ro c e e d s  on th e  im p lic i t  a s su m p tio n  th a t  the 
w o r ld  is  m ad e  u p  of a n  in n u m e ra b le  v a r ie ty  of 
r e a d y -m a d e  th in g s , w h ich  in  tu rn  a r e  c o m p o se d  
of re a d y -m a d e  p a r t s .  K now ing th e  w o r ld ,  on 
th is  a s s u m p tio n , i s  fin d in g  ou t ab o u t th e  th in g s  
and  th e i r  p a r t s .  T h u s , e m p ir ic a l  k n ow ledge  i s  
founded  on a n  in v e n to ry  of " the  f u rn i tu r e  o f the 
u n iv e r s e "  a  p h r a s e  d e a r  to  th e  h e a r t s  of E n g lish  
e m p i r ic i s t s .
L ee
A ssu m p tio n  i s  a  w o rd  th a t  h a s  a  h ig h  f re q u e n c y  in  s o c io lo g ic a l  
w r i t in g .  It is  a  w o rd  th a t  is  p a r t ic u la r ly  p o p u la r  w ith  th e  s ta t i s t i c a l  
s o c io lo g is t .  D e sp ite  i t s  f re q u e n t  o c c u r r e n c e ,  the  c o n te x t in  w h ich  
i t  o f te n  a p p e a r s  r a i s e s  so m e  doub t a b o u t how  w e ll  i t  i s  u n d e rs to o d .
G e n e ra l ly  it  i s  ta k e n  to  m ean  th a t  so m e th in g  i s  t r u e  by 
su p p o s itio n . N ow , th e r e  a r e  su p p o s itio n s  an d  s u p p o s it io n s . A n 
a s s u m p tio n  is  a  su p p o s itio n  th a t  c an  be  ta k e n  fo r  g ra n te d . T h is  
w o u ld  se e m  to  m ean  th a t  i t  i s  a n  a s s u m p tio n  th a t is  w e l l  m a d e .
W hat i s  tak en  fo r  g ra n te d  h a s  m o re  e v id e n tia ry  g ro u n d  than  w h a t 
i s  n o t so  ta k e n .
The a s s u m p tio n  I w an t to  d is c u s s  in  th e s e  p a g e s  is  the a s s u m p ­
tio n  m ad e  by s o c io lo g is ts  th a t  the  w o rd  e m p ir ic a l  m e a n s  o b s e rv a b le .  ^
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T h is  is  b y  no m e a n s  to be tak en  fo r  g r a n te d .  A n e m in e n tly  e le g a n t
e x p r e s s io n  by L ee of a n o th e r  v iew  fo llo w s the l in e s  in  h is  book  th a t
a r e  s e t  a t  the h e a d  of th is  c h a p te r ;
The w o rld  is  n o t a  fu rn is h e d  a p a r tm e n t  w hich  
we com e to  know , u s e ,  an d  le av e  so m e w h a t 
the w o rse  fo r  w e a r .  The w o rld  is  m o re  like  
a g a rd e n  w h ere  w e g e t  p a t te r n s  and  p la n s ,  
f lo w e rs  and  f r u i t  on ly  if  we fo rm u la te  p a t te r n s  
a n d  p la n s  o r  c u ltiv a te  f lo w e rs  and  f r u i t .  T h e re  
i s  no fixed  w o r ld  and  th e re  a r e  no d e fin ite  
th in g s  e x c e p t a s  m in d  c o n tr ib u te s  the d e f in itio n .
M ind d e lin e a te s  w h a t i t  u s e s  and  in  d e lin e a tin g  
k n o w s; b u t m in d  is  n o t a  th in g , n o r  d o es  i t  v iew  
the w o rld  f ro m  o u ts id e . M ind  is  a  w ay  of doing 
so m e th in g : i t  is  a  p r o c e s s  and is  p a r t  of the 
w o r ld  p ro c e s s  e v e n  though  i t  too la c k s  s t r u c tu r e  
an d  d e f in itio n  u n ti l  i t  g iv es  th em  to  i t s e l f .  I t  is  
n o t a  n o n n a tu ra l  so m e th in g  im p o r te d  f ro m  
w i th o u t. (19 73: v)
E m p i r ic a l  m e a n t fo r  the G re e k s ,  f ro m  w hom  we in h e r i t  the 
w o rd , so m e th in g  e x p e r ie n c e d . If w e, in  o u r t im e , k e p t i t  th a t  
b ro a d  in  i t s  e x te n s io n , the te r m  a n d  the c o n c e p t b e h in d .i t  w ould 
c a u se  no  tro u b le .  In f a c t ,  W e b s te r 's  S ev en th  N ew  C o lle g ia te  D ic ­
t io n a ry  g iv e s  a s  the f i r s t  m ean in g  of e x p e r ie n c e ;  " the  u s u a l  c o n ­
s c io u s  p e rc e p t io n  o r  a p p re h e n s io n  of r e a l i ty  o r  of a n  e x te r n a l ,  
b o d ily  o r  p s y c h ic  e v e n t. "  P s y c h ic  e v e n ts  - m e n ta l  h ap p en in g s  - 
w ould  th en  be c o n s tru e d  a s  e x p e r ie n c e s .  As w ill  a p p e a r  l a t e r ,  I 
w ill op t f o r  so m e  su ch  e x te n d e d  d e f in itio n  of w h a t we m e a n  by  e x p e r ­
ie n c e .  F i r s t ,  h o w e v e r , i t  w ill  be  n e c e s s a r y  to show  th a t a  n a r ro w e r
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c o n s tru c t io n  by  s o c io lo g is ts  g e n e ra l ly  h a s  b e e n  a t  l e a s t  a  p a r t i a l  
c a u se  o f th e  e p is to m o lo g ic a l  c o n fu s io n  r a t h e r  w id e s p r e a d  in  th e  
d is c ip l in e  to d a y .
A  r e c e n t ly  p u b lis h e d  e n c y c lo p e d ia  o f so c io lo g y  g iv e s  th e  
fo llo w in g  d e f in it io n  o f  e m p ir ic is m :  "A p h ilo s o p h ic a l  s c h o o l of
th o u g h t th a t  h o ld s  th a t  a l l  k n o w led g e  i s  g ro u n d e d  in  s e n s e  e x p e r i ­
e n c e . E x e m p lif ie d  in  the  w o rk s  of JLocke, B e r k e le y ,  an d  H u m e , 
th is  v iew  d e n ie s  th e  e x is te n c e  of in n a te  p r in c ip le s  o r  id e a s .  D e ­
d u c tiv e  r e a s o n in g  h a s  no  p la c e  in  e m p i r i c i s t  p h ilo so p h y ; the on ly  
v a lid  k n o w led g e  i s  o b ta in e d  th ro u g h  in d u c tiv e  g e n e r a l iz a t io n  f r o m  
p a r t i c u la r  s e n s a t i o n s . ,f (E n c y c lo p e d ia  o f S o c io lo g y , T h e  D u sh k in  
P u b lish in g  G ro u p , In c . G u ilfo rd ,; C o n n e c tic u t ,  1974, p . 97)
N o d o u b t n o t a l l  s o c io lo g is ts  e m b r a c e  th e  e x t r e m e  p o s it io n  
o u tlin e d  in  the  d e f in it io n  q u o te d ; a t  l e a s t ,  th ey  a r e  n o t  e x p lic i t ly  
c o m m itte d  to  i t .  H e r e  a g a in  th ough  i t  i s  a  q u e s tio n  o f a s s u m p tio n .
T h e  c o n s ta n t  u n c r i t i c a l  u s e  o f th e  a d je c t iv e  e m p i r i c a l ,  th e  r e p e a te d  
u s e  o f a n a lo g ie s  f r o m  p h y s ic a l  s c ie n c e ,  th e  n e v e r - e n d in g  a t te m p t  to  
m a th e m a t ic iz e  so c io lo g y  - a l l  th e s e  a c t io n s  to  so m e  d e g r e e  o r  a n o th e r  
c o m m it th e i r  p r a c t i t i o n e r s  to  th e  im p l ic i t  a s s u m p t io n  o f  a  p h i lo s o p h ­
i c a l  s ta n c e  n o t d i f f e r e n t  f r o m  th a t  of th e  e x a g g e ra te d  e m p i r i c i s t s  
w h o , to  p a r a p h r a s e  L e e ,  s e e  th e  w o r ld  a s  a  w a re h o u s e  f u r n i tu r e d  w ith  
e e n s ib i l ia .
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S e v e ra l  c i ta t io n s  f ro m  a  r a t h e r  w id e ly  u s e d  d ic t io n a ry  of 
so c io lo g y  w i l l ,  I th in k , e s ta b l is h  th e  f a c t  th a t  a n  u n c r i t i c a l  th e o ry  
of know ledge  s ta n d s  b eh in d  m u ch  of w h a t s o c io lo g is ts  h a v e  to  sa y  
a b o u t e m p i r ic i s m .
T h e o d o rso n  an d  T h e o d o rso n  d e fin e  " e m p ir ic a l  th e o ry "  a s  
fo llo w s: " T h e o ry  th a t  a t te m p ts  to  a v o id  v a lu e  ju d g m e n ts  an d  d e s c r ib e
th e  e m p ir ic a l  w o r ld  a s  o b je c tiv e ly  a n d  a c c u r a te ly  a s  p o s s ib le .
S c ie n tif ic  th e o ry  i s  e m p ir ic a l  th e o ry . " A c a re fu l  e x a m in a tio n  of the 
d e f in itio n  w ou ld  c e r ta in ly  le a d  one to  a s k  w hy th e  a d je c t iv e  " e m p i r i ­
c a l"  i s  in s e r te d  b e fo re  " w o r ld " . Is  th e r e  a  w o r ld  o th e r  th an  the  one 
w e e x p e r ie n c e ?  T h e  f in a l  s e n te n c e  o f  th e  d e f in itio n  i s  d e fe n s ib le  only  
i f  " e m p ir ic a l"  b e  g iven  the  b r o a d e s t  p o s s ib le  e x te n s io n  -  a s  sy n o n y m o u s 
w ith  e x p e r ie n t ia l ;  w h ich  i s  p r e c i s e ly  n o t the  m e an in g  n o rm a lly  g iv en  th e  
t e r m  in  so c io lo g y . (1969:437)
A n o v e r ly  r e s t r i c t e d  c o n c e p tu a liz a tio n  in  th e  in te r p r e ta t io n  of 
su ch  a  s e m in a l  id e a  a s  e x p e r ie n c e  can  h a v e  d r a s t i c  c o n se q u e n c e s  in  
o th e r  a r e a s .  T h e  s a m e  a u th o r s ,  w hen  th ey  co m e  to t r e a t  o f " s c ie n c e "  
l im i t  i t  to  know ledge  d e r iv e d  f ro m  e m p ir ic a l  o b s e rv a t io n s  a n d  te l l  the  
r e a d e r  th a t by th is  they  m e a n  f ro m  "the  e x p e r ie n c e  of the  s e n s e s .  " 
(1969:369)
T h e  a u th o r s ,  h o w e v e r , in  a n o th e r  p la c e ,  a t te m p t to  b a la n c e  
m a t t e r s .  U n d er th e i r  d is c u s s io n  of e m p ir ic i s m  th ey  t e l l  u s  th a t
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th e  e x t r e m e  f o r m  o f th is  a p p r o a c h  a t t e m p ts  to  e l im in a te  o r  ig n o re  
t h e o r e t i c a l  m o d e ls  a n d  c o n c e p ts  in  s c ie n t i f i c  in v e s t ig a t io n s .  I t 
e m p h a s iz e s  th e  o p e r a t io n a l  d e f in i t io n  an d  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e e n  v a r i a b l e s  a n d  c la im s  to  s tu d y  th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  an d  
f a c t s  o f s o c ia l  l i f e  o b je c t iv e ly  w ith o u t t h e o r e t i c a l  a b s t r a c t i o n s  o r  
a s s u m p t io n s .  (19 6 9 :1 3 0 )
T h e  e n t r y  c lo s e s  w ith  a  s e n te n c e  th a t  m a k e s  th e  p o in t  Z 
r a i s e d  a t  th e  b e g in n in g  of th is  c h a p te r :  " H o w e v e r , s in c e
a l l  s c ie n t i f i c  in v e s t ig a t io n  a n d  a n a ly s i s  in e v i ta b ly  in v o lv e s  a  th e o ­
r e t i c a l  o r ie n ta t io n ,  s t r i c t  e m p i r i c i s m  in  p r a c t i c e  h a s  m e a n t  th e  
a c c e p ta n c e  o f t h e o r e t i c a l  a s s u m p t io n s  th a t  a r e  n o t m a d e  e x p l i c i t . "  
(1 9 6 9 :1 3 1 . E m p h a s i s  a d d ed )
" T h e o r e t i c a l  a s s u m p t io n s  th a t  a r e  n o t  m a d e  e x p l i c i t "  m ig h t  
w e l l  b e  a  s u b t i t le  f o r  w h a t 1 a m  t r y i n g  to  s a y  in  th e  d i s s e r t a t i o n ;  
t h e o r e t i c a l  a s s u m p t io n s  w h ic h  (I h o ld ) i f  m a d e  e x p l ic i t  a n d  s u b je c te d  
to  r ig o r o u s  a n a ly s i s ,  w o u ld  n o t  s ta n d .
W e h a v e  s e e n  in d ic a t io n s  o f  a n  a s s u m p t io n  o p e r a t iv e  b e h in d  
e m p i r i c a l  th in k in g : th e  a s s u m p t io n  th a t  the  o n ly  v a l id  e x p e r ie n c e  
i s  th a t  o f th e  s e n s e s .  T h e re  a r e  s t i l l  f u r t h e r  a s s u m p t io n s  in v o lv e d  
in  th is  l in e  o f  r e a s o n in g  th a t  n e e d  e x a m in a t io n  b y  s o c io lo g i s t s .  28  
T h e  c o m m itm e n t  to  o b je c t iv i ty  a s  e s s e n t i a l  to  s c ie n t i f i c  
m e th o d  i s  fo u n d ed  on  a  s u p p o s i t io n  th a t  s e n s e - v e r i f i c a t i o n  i s  the
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u l t im a te  c r i t e r i o n  fo r  d e c id in g  upon  th e  a c c e p ta b i l i ty  o f w h a t  i s  
p r o p o s e d  a s  know n . It w a s  th is  m is u n d e r s ta n d in g  of a n d  o v e r ­
e m p h a s is  on o b je c t iv i ty  th a t  w a s  in  g r e a t  p a r t  th e  c a u s e  o f th e  
b e n e f ic ia l  d e b a te  o v e r  a  v a lu e - f r e e  s o c io lo g y . T h e  n e o p o s i t iv is t  
e n v is io n e d  v a lu e  a s  a  n o tio n  so h ig h ly  a n d  a b s o lu te ly  s u b je c tiv e  
th a t  i t  c o u ld  in  no w ay  b e  d e a l t  w ith  by  t r u e  s c ie n c e .  T h e  o p p o n ­
e n ts  o f th i s  v iew  saw  so c io lo g y  a s  a  h o p e le s s  e n d e a v o r  i f  i t  s e t
i t s e l f  th e  ta s k  o f s tu d y in g  c o l le c t iv e  h u m a n  a c t io n  a n d  a t  th e
29sa m e  t im e  n e g le c te d  a n y  c o n s id e ra t io n  o f  v a lu e .
A g a in  w e  m e e t  a n  a s s u m p t io n  th a t  w i l l  n o t s ta n d  c lo s e  s c r u ­
tin y , I t  h a s  b e e n  e r r o n e r o u s ly  ta k e n  f o r  g ra n te d  by  m a n y  s o c io ­
lo g is ts  th a t  o b je c tiv ity  h a s  th e  s a m e  m e a n in g  a n d  sh o u ld  en jo y  
th e  s a m e  h ig h  p la c e  a m o n g  th e m  i t  h a s  w ith  th e  s c ie n c e s  o f m a t ­
t e r .  O n th is  v iew  th e n , w h a t  i s  in  a n y  w a y  s u b je c tiv e  b e c o m e s
(by d e f in it io n )  u n s c ie n ti f ic  a n d  b e c a u s e  v a lu e  i s  s e e n  a s  in  e s -
30se n c e  s u b je c t iv e ,  so c io lo g y  m u s t b e  v a lu e - f r e e .
A la s d a i r  M a c In ty re  u s e s  th e  c o n c e p t  o f r a t io n a l i ty  to  r e fu te
th is  l in e  o f  d e d u c tio n . I t  i s  a  c o n c e p t to  w h ic h  w e  w i l l  r e t u r n  w h en
w e t r e a t  th e  a p p ro a c h  of A lf r e d  S c h u tz . M a c In ty re  w r i t e s :
. .  . i f  I a m  c o r r e c t  in  su p p o s in g  r a t io n a l i ty  to be  
a n  in e s c a p a b le  s o c io lo g ic a l  c a te g o r y ,  th e n  once 
a g a in  the  p o s i t i v i s t  a c c o u n t  o f  so c io lo g y  in  t e r m s  
o f a  lo g ic a l  d ic h o to m y  b e tw e e n  f a c ts  a n d  v a lu e s  
m u s t  b r e a k  d o w n . F o r  to  c h a r a c t e r i z e  a c t io n s
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a n d  in s t i tu t io n a l iz e d  p r a c t i c e s  a s  r a t io n a l  o r  
i r r a t i o n a l  is  to  e v a lu a te  th e m  N o r  is  i t  the 
c a s e  th a t  th is  e v a lu a t io n  i s  a n  e le m e n t  s u p e r -  
a d d e d  to  a n  o r ig in a l  m e r e l y  d e s c r ip t iv e  
e le m e n t .  T o  c a l l  a n  a r g u m e n t  f a l la c io u s  i s  
a lw a y s  a t  o n ce  to  d e s c r ib e  a n d  e v a lu a te  i t .  I t  
is  h ig h ly  p a r a d o x ic a l  th a t  th e  im p o s s ib i l i ty  o f 
d e d u c in g  e v a lu a t iv e  c o n c lu s io n s  f r o m  fa c tu a l  
p r e m is e s  s h o u ld  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  a s  a  t r u th  
o f lo g ic ,  w h en  lo g ic  i t s e l f  is  the  s c ie n c e  in 
w h ic h  the c o in c id e n c e  o f  d e s c r ip t i o n  a n d  e v a lu ­
a t io n  i s  a lm o s t  o b v io u s . T h e  s o c ia l  s c i e n t i s t  
i s ,  i f  I  a m  r ig h t ,  c o m m it te d  to  the v a lu e s  of 
r a t io n a l i ty  in  v i r tu e  o f h i s  e x p la n a to r y  p r o je c t s  
in  a  s t r o n g e r  s e n s e  th a n  th e  n a tu r a l  s c i e n t i s t  i s .
F o r  i t  i s  n o t  o n ly  th e  c a s e  th a t  h is  ow n p r o ­
c e d u r e s  m u s t  be r a t io n a l ;  b u t  he c a n n o t  e s c a p e  
th e  u s e  o f the  c o n c e p t  o f r a t io n a l i ty  in  h is  
i n q u i r i e s .  (1971*258)
In  the  s a m e  p la c e  M a c In ty re  f u r t h e r  d e v e lo p s  the l in e  h e  h a s  
b e e n  p u r s u in g  b y  a rg u in g  th a t  th e  s o c io lo g is t  h a s  no c h o ic e  b u t  to 
p h i lo s o p h iz e .  H e c a n n o t e v a d e  th e  t a s k  o f d e c id in g  w h a t ty p e s  o f 
a r g u m e n t s  an d  e v id e n c e  a r e  lo g ic a l ly  a p p r o p r i a t e  in  d i f f e r e n t  
a r e a s .  He is  c a l le d  u p o n  to  d e c id e  w h a t  c o n s t i tu te s  the r a t io n a l i t y  
o f a  s c ie n t i f ic  b e l ie f ,  o r  a  m o r a l  b e l i e f ,  o r  a  r e l ig io u s  b e l i e f .  To 
d o  th i s  i s  to  do p h i lo s p h y .  " I t  fo llo w s  th a t  th e  r e la t io n s h ip  o f  s o c ia l  
s c i e n c e  to  p h ilo so p h y  m u s t  be  o th e r  th a n  the r e l a t io n s h ip  o f n a t u r a l  
s c i e n c e  to  p h ilo so p h y . T he p h i lo s o p h e r  c a n n o t be m e r e ly  a n  e x ­
t e r n a l  c o m m e n ta to r  on th e  s o c ia l  s c i e n c e s ;  f o r  p h i lo s o p h ic a l  
a r g u m e n t s  w il l  a c tu a l ly  e n t e r  in to  a n d  fo rg e  c r i t i c a l  l in k s  w ith in  
th e  s o c io l o g i s t 's  e x p la n a t io n s .  T h e  e x p u ls io n  of p h ilo so p h y  f r o m
th e  s o c i a l  s c ie n c e s — o r  a t  l e a s t  th e  r e s t r i c t i o n  o f p h ilo s p h y  to
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p o s t  ev en tu m  c o m m e n t on the  s o c ia l  s c i e n t i s t 's  c o n c e p ts  and  
p ro c e d u re s  -  tu r n s  out to  b e  a n o th e r  lo s t  p o s i t iv is t ic  c a u s e .  " 
(1971:258)
T he s e d u c tiv e n e s s  of a s s u m p tio n s  tu rn in g  ab o u t o b je c tiv ity  
i s  u n d e r s ta n d a b le .  O u r fo lk lo re  i s  f il le d  w ith  e x p re s s io n s  c o n c e rn in g  
th in g s  w e  can  s e e ,  and  f e e l  a n d  to u ch  (not to  m e n tio n  h e a r  o r  s m e ll)  
a n d  th e s e  im m e d ia te  p e rc e p tiv e  c o n ta c ts  w ith  phen o m en a  a r e  tak en  
by E v e ry m a n  to  b e  the r e a l e s t  o f  th e  r e a l .  T h is ,  h o w e v e r , i s  the 
d o m a in  of the e v e ry d a y  w o r ld  n o t th a t  of s c ie n c e .  Y e t th is  n a tu r a l ,  
n a iv e  a tti tu d e  to w a rd  the  th in g s  o f  s e n se  w ou ld  s e e m  to  b e  beh ind  
a n o th e r  a s s u m p tio n  th a t  co u ld  w e l l  b e  the  one th a t  h a s  m o s t  h a m p e re d  
th e  a d v a n c e  o f so c io lo g y . T h e  a s s u m p tio n  in  q u e s tio n  h e r e  i s  the o n e  
b e h in d  w h a t S c h le s in g e r  h a s  c a l le d  d ie  " m y s tiq u e "  of e m p ir ic a l  s o c ia l  
r e s e a r c h .  In r e m a r k s  p r e s e n te d  b e fo re  th e  an n u a l m e e tin g  of the 
A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l A s s o c ia t io n  in  1962 h e  a d d r e s s e d  th e  q u e s tio n  
w h e th e r  " e m p ir ic a l  s o c ia l  r e s e a r c h "  in  th e  s e n s e  u s e d  b y  s o c io lo g is ts  
is  th e  k ey  to  s o c ia l  k n o w led g e . "T h is  q u e s t i o n . . .h a s  to  d o , n o t w ith  
th e  v a lu e  of e m p ir ic a l  r e s e a r c h  p e r  s e , b u t w ith  w h a t one m u s t c a l l  th e  
m y s tiq u e  of e m p ir ic a l  s o c ia l  r e s e a r c h  - th e  n o tio n  th a t  i t  i s ,  n o t 
one o f s e v e r a l  p a th s  to  s o c ia l  w is d o m , b u t th e  c e n t r a l  a n d  in fa ll ib le  
p a th . A nd th is  q u e s tio n  d e r iv e s  p a r t ic u la r ly  f ro m  th e  e x te n t to  w h ich  
e m p ir ic a l  s o c ia l  r e s e a r c h  i s  ta k e n  by i t s  p r a c t i t io n e r s  to  m e a n , ab o v e
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a l l ,  q u a n ti ta t iv e  r e s e a r c h  - th a t i s ,  r e s e a r c h  w h ich  d e a ls  in  
q u a n tif ia b le  p ro b le m s  a n d  y ie ld s  n u m e r ic a l  o r  q u a s i - n u m e r ic a l  
c o n c lu s io n s . ” (1962:768)
S c h le s in g e r  m a k e s  tw o p o in ts : th a t  th e  e x tre m e  e m p i r ic i s t  
e n v is io n s  e m p ir ic a l  r e s e a r c h  a s  th e  o n ly  w ay  to  g a th e r  w o r th w h ile  
s o c ia l  d a ta  a n d  th a t h e ,  f o r  a l l  p r a c t ic a l  p u rp o s e s ,  id e n t i f ie s  
e m p ir ic a l  r e s e a r c h  w ith  q u a n ti ta t iv e  r e s e a r c h .  T h e  f i r s t  o f th e se  
p o in ts  w i l l  b e  d e a l t  w ith  in  m y  c h a p te r  on m e th o d . H e r e  I w ou ld  
lik e  to  c o n s id e r  the s e c o n d . It s e e m s  to  b e  th e  one in v o lv ed  w ith  
o b je c tiv ity  in  su ch  a  w a y  a s  to  se d u c e  the u n w ary  h u m an  s c ie n t i s t .  
D e sp ite  w h a t  s c ie n c e  h a s  tau g h t u s  a b o u t the  d e c e p tiv e n e s s  of o u r  
p e r c e p t io n s ,  w e  a l l  ten d  to  tak e  the te s t im o n y  of o u r s e n s e s  a s  
e v id en ce  o f th e  h ig h e s t  o r d e r .  F o r  u s  to  s e n s e  an y th in g  i t  is  
n e c e s s a r y  th a t  in  so m e  w ay  o r  o th e r  w e  be p h y s ic a lly  u n ite d  to  i t .
It m u s t b e  c l e a r ly  an d  d is t in c t ly  an  o b je c t ,  o v e r  a g a in s t  u s ; to  i t ,  
w e  m u s t be j u s t  a s  c le a r ly  an d  d is t in c t ly  a  s u b je c t ,  o v e r  an d  a g a in s t  
i t .  A c c o rd in g  to  th is  v ie w , kno w led g e  then  i s  a  s o r t  of a  u n io n  - a 
co m in g  to g e th e r  -  o f th e  k n o w e r a n d  th e  know n, o f th e  s e n s o r  and  
th e  s e n s e d .
Now s u c h  a  r e la t io n s h ip  r e q u i r e s  th a t  th e re  be m a t te r  a t  
b o th  en d s  o f  th e  e q u a tio n . W hat is  n o n - m a te r ia l  is  n o t a n  o b je c t 
of s e n se  e x p e r ie n c e .  B u t, w h a t i s  m a te r ia l  i s  b y  d e f in itio n
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e x ten d e d  a n d  in  so b e in g  i s ,  a g a in ,  q u a n tif ie d . I t  i s  c o m p o se d  of 
p a r t s  th a t  a r e  p o te n tia l ly  d i s c r e t e .  S in ce  i t  is  q u a n tif ie d  i t  i s  in  
so m e  fa sh io n  o r  o th e r  q u a n tif ia b le  o r  c o u n ta b le . H e re  w e  h a v e  
w h a t w e  w e r e  w o rk in g  to w a rd , C o u n ta b il i ty . T h is  c h a r a c te r i s t i c  
o f q u a n tif ie d  m a t te r  w h ic h  i s  th e  fo u n d a tio n  o f th e  e n t i r e  m a g n if i ­
c e n t  e d if ic e  b u il t  b y  m o d e rn  p h y s ic s  an d  c o n te m p o ra ry  tech n o lo g y  
i s  a t  o n e  an d  th e  s a m e  t im e  the  d em o n  th a t  h a s  p lag u ed  so c io lo g y  
s in c e  i t s  in c e p tio n .
T h e  f a c t  th a t  th e  m a te r ia l  u n iv e r s e  i s  q u a n ti ta t iv e  an d  th a t 
m o d e rn  m a th e m a tic s  h a s  c o n tr ib u te d  so  m ig h ti ly  to  th e  s u c c e s s  o f 
m o d e rn  s c ie n c e  in  k n o w in g  an d  m a n ip u la tin g  th a t  u n iv e r s e  a r e  in c o n ­
t r o v e r t ib l e  g iv en s  o f c o n te m p o ra ry  m a n 's  in te l le c tu a l  h e r i t a g e .  I t  
i s  e a s i ly  u n d e r s ta n d a b le  th en  th a t w h en  s c ie n c e  tu rn e d  to th e  s tu d y  
o f m an  i t  sh o u ld  s e e k  to  q u an tify  a n d  m a th e m a tic iz e .
I t  i s  w o r th  n o tin g , h o w e v e r ,  th a t  w e l l  o v e r  a  c e n tu ry  h a s  
p a s s e d  s in c e  A u g u st C o m te  Bet so c io lo g y  on a  p o s i t iv ia t ic  p a th .
T h e  t im e  i s  m o re  th an  r ip e  w hen  s o c io lo g is ts  sh o u ld  r e - e x a m in e  
th e  a s s u m p tio n s  th a t  h a v e  b e e n  g e n e ra te d  d u r in g  th a t  t im e .  T h e re  
i s  by  no  m e a n s  c o n s e n s u a l  s a t is fa c t io n  w ith  th e  s ta te  of th e  d i s ­
c ip lin e  an d  i t  i s  co n ten d e d  h e r e  th a t  u n w a r ra n te d  a s s u m p tio n s  
co u ld  a c c o u n t fo r  w h a t m a n y  fe e l  i s  a  la c k  o f  p r o g r e s s .  C h ie f  
a m o n g  th e m , I f e e l ,  w o u ld  be  th is  ta k in g  fo r  g ra n te d  th a t  o n ly
th o se  p a r t s  of c o lle c tiv e  h u m an  a c tio n  w h ich  a r e  s u s c e p tib le  to 
q u a n tif ic a tio n  c o n s ti tu te  s c ie n t i f ic  s o c ia l  d a ta  an d  a r e  p ro d u c tiv e  
of g enu ine  s o c ia l  k n o w led g e .
S c h le s in g e r  is  a g a in  p e r t in e n t .  C o m m en tin g  on  th e  q u a n ­
t i ta t iv e  a p p ro a c h ,  h e  s a y s ;
T h a t a p p ro a c h  c la im s  a  f a l s e  p r e c is io n  by  
th e  s im p le  s t r a te g y  of co n fin in g  i t s e l f  to  the  . .  . 
p ro b le m s  an d  m a te r ia l s  w ith  w h ich  q u a n ­
ti ta t iv e  te c h n iq u e s  can  d e a l  -  and  ig n o r in g  a l l  
o th e r  q u e s tio n s  a s  t r i v i a l .  T he m y s tiq u e  of 
e m p ir ic a l  s o c ia l  r e s e a r c h ,  in  s h o r t ,  le a d s  
i t s  a c o ly te s  to  a c c e p t  a s  s ig n if ic a n t on ly  the  
q u e s tio n s  to  w h ich  th e  q u a n ti ta t iv e  m a g ic  can  
p ro v id e  a n s w e r s .  A s a  h u m a n is t ,  I a m  bound 
to  re p ly  th a t  a lm o s t  a l l  im p o r ta n t  q u e s tio n s  a r e  
im p o r ta n t  p r e c is e ly  b e c a u s e  they  a r e  n o t s u s ­
c e p tib le  to  q u a n ti ta t iv e  a n s w e r s .  T he h u m a n is t ,  
l e t  m e  r e p e a t ,  d o e s  n o t deny  th e  v a lu e  o f  the 
q u a n ti ta t iv e  m e th o d . W hat h e  d e n ie s  i s  th a t 
i t  can  h a n d le  e v e ry th in g  w h ich  th e  h u m an iB t m u s t 
ta k e  in to  a c c o u n t; w h a t he  co n d em n s i s  th e  a s s u m p ­
tio n  th a t  th in g s  w h ic h  q u a n ti ta t iv e  m e th o d s  c a n 't  
h a n d le  d o n 't  m a t t e r ,  (1962:770)
S c h le s in g e r  e x te n d s  h is  re m a rk B  w ith  a  c o n s id e ra t io n  of 
so m e  of th e  id e a s  o f N o r b e r t  W ie n e r . W ie n e r 's  s ta n d in g  a s  a  
g ia n t a m o n g  th e o r e t ic ia n s  of c y b e rn e t ic  s c ie n c e  m a k e s  h is  c r e ­
d e n tia ls  e m in e n tly  a c c e p ta b le  in  a n y  d is c u s s io n  of th e  m a t te r  a t  
h a n d . W ie n e r  n o te s  th e  co n ten tio n  of b e h a v io ra l  s c ie n t i s t s  th a t  
th e  m a in  ta s k  o f the im m e d ia te  fu tu re  i s  to  ex ten d  to  th e  f ie ld s  
of a n th ro p o lo g y , of so c io lo g y , o f e c o n o m ic s , th e  m e th o d s  of the
n a tu r a l  s c ie n c e s ,  in  th e  hope of a c h ie v in g  a  l ik e  m e a s u r e  of s u e -
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c e s s  in  th e  s o c ia l  f ie ld s .  " F ro m  b e lie v in g  th i s  n e c e s s a r y ,  th e y  
c o m e  to  b e l ie v e  i t  p o s s ib le .  In th is  I m a in ta in  th ey  show a n  e x ­
c e s s iv e  o p tim is m , a n d  a  m is u n d e rs ta n d in g  o f th e  n a tu re  o f a l l  
s c ie n tif ic  a c h ie v e m e n t ."  (S c h le s in g e r ,  1962:771) S u c c e ss  in  e x ­
a c t  s c ie n c e ,  W ie n e r  p o in ts  o u t,  h a s  co m e  w h e r e  th e re  i s  a  h ig h  
d e g re e  of i s o la t io n  o f th e  p h en o m en o n  f ro m  th e  o b s e rv e r  ( a  
c l e a r  an d  d is t in c t  d e m a rc a t io n  of s u b je c t  an d  o b je c t ,  a s  w e 
n o ted  ab o v e ) -  a s  in  a s tro n o m y  o r  a to m ic  p h y s ic s .  T he s o c ia l  
s c ie n c e s  h o w e v e r  d e a l  w ith  s h o r t  s ta t i s t i c a l  r u n s ;  o b s e r v e r s  
a r e  d e e p ly ,  in e x tr ic a b ly  a n d  in d e te rm in a te ly  in v o lv ed  in  (n o t 
c le a r ly  a n d  d is t in c t ly  s e p a ra te d  f ro m )  w h a t th e y  o b s e rv e . H e  
th e n  c o n c lu d e s ; "W h e th e r o u r  in v e s t ig a t io n s  in  th e  s o c ia l  s c ie n c e s  
b e  s ta t i s t i c a l  o r  d y n a m ic . . .  th e y  c a n  n e v e r  b e  good  to m o re  th a n  a  
v e r y  few  d e c im a l  p la c e s ,  a n d , in  s h o r t ,  c a n  n e v e r  fu rn is h  u s  w ith  
a  q u a n ti ty  o f v e r i f ia b le ,  s ig n if ic a n t in fo rm a tio n  w h ich  b e g in s  to  
c o m p a re  w ith  th a t  w h ich  w e  h a v e  le a rn e d  to e x p e c t  in  the n a tu r a l  
s c ie n c e s .  " (S c h le s in g e r  1962:771)^*
W h a t a l l  o f th i s  tu r n s  a b o u t i s  a n  im p l ic i t  c o m m itm e n t on 
th e  p a r t  o f  th e  so c io lo g ic a l  p e r s p e c t iv e  u n d e r  c r i t i c i s m  to  th e  
p ro p o s i t io n  th a t  w h a t i s  e m p ir ic a l  i s  by d e f in itio n  q u a n ti ta t iv e .
T h is  i s  b u t  a n o th e r  w a y  o f say in g  th a t  only  th o s e  d a ta  fu rn is h e d  
u s  by  o u r  s e n s e  p e rc e p t io n s  w i l l  e v e n tu a te  in  s c ie n tif ic  k n o w le d g e .
A n e p is te m o lo g ic a l  c r i t iq u e  of th is  u n te n a b le  p o s itio n  w i l l  c o n s t i ­
tu te  a n o th e r  p a r t  o f  th is  p a p e r .  B e fo re  p ro c e e d in g  to  th a t  ta sk  
h o w e v e r  I w a n t to  r e l a t e  i t  to  d ie  o v e re m p h a s is  on m e th o d  th a t 
c h a r a c te r iz e s  m u c h  o f to d a y 's  A m e r ic a n  so c io lo g y  a n d  d e m o n ­
s t r a t e  once a g a in  how  a  s c ie n t is t ic  a s s u m p tio n  th a t  i s  u n e x a m in e d
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h a s  h in d e re d  t ru e  p r o g r e s s  in  the  d is c ip l in e .
METHOD
M any of o u r  d i s c ip l in e 's  c u r r e n t  h e r o e s  a r e  
th o se  w ho w r i te  in s ig h tfu l  t r e a t i s e s  on o b v io u sly  
s ig n if ic a n t p ro b le m s  b u t  w ho r e ly  on th e i r  own 
p ro fe s s io n a l  ju d g m e n t w ith  r e s p e c t  to  p ro c e d u re  
an d  t r u t h .
H il l
It i s  c u s to m a ry  an d  h e lp fu l  to  c o n s id e r  a  p a r t i c u la r  a r e a  o f 
in q u iry  u n d e r  two a s p e c ts :  w h a t k now ledge  i s  b e in g  so u g h t an d  in 
w h a t m a n n e r  i t  i s  to  be found . S o c io lo g is ts ,  in  th e i r  f ie ld ,  g e n e ra lly  
r e f e r  to  th e s e  a s p e c ts  a s  th o s e  o f  th e o ry  a n d  r e s e a r c h  - o f  su b s tan ce  
an d  m e th o d . A n e g le c t  of o n e , th e  f o r m e r ,  a n d  a n e a r - o b s e s s  ion w ith  
die o th e r ,  th e  l a t t e r ,  h a s  fo r  so m e  tim e  now  c h a r a c te r iz e d  th e  e f fo r ts  
o f A m e r ic a n  so c io lo g y  a n d  h a s ,  on  m y  v iew , s e r io u s ly  h a m p e re d  i t s  
d e v e lo p m e n t. In the  c h a p te r  on s c ie n t i s m ,  I c o n s id e re d  so m e  
in d ic a tio n s  o f  th is  b ia s ;  in  th is  c h a p te r  I w il l  go m o re  in to  d e ta i l .  ^
B e fo re h a n d , h o w e v e r , I  w o u ld  lik e  to  a g r e e  w ith  an  o b s e rv a tio n  
of R ic h a rd  J .  H i l l .  F o r  r e a s o n s  th a t  w il l  b e c o m e  c le a r  in  w h a t 
fo llo w s , s o c io lo g is ts  now  a n d  a g a in  d e m o n s tra te  a  p e n c h a n t fo r  w h a t 
m ig h t b e  c a lle d  n e e d le s s  ta x o n o m ie s ; they  d iv id e  a n d  su b d iv id e , q u a s i  
a d  in f in i tu m . In a n  e s s a y  on th e  r e le v a n c e  of m e th o d o lo g y  H il l ,  a f t e r
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c h a r a c te r iz in g  th e  g e n e ra l  co n d itio n  of so c io lo g y  a s  one of s e r io u s  
d i s o r d e r ,  c o n tin u e s : 'W ot only  h a s  th e  s e p a ra t io n  b e tw een  th e o ry  
and  r e s e a r c h  co n tin u e d , b u t a  new  d iv is io n  is  d e v e lo p in g . A s  r i ­
d ic u lo u s  a s  th is  m ay  a p p e a r  to  s o m e , th e r e  is  a  g row ing  s e p a ra t io n  
b e tw een  r e s e a r c h  an d  m eth o d o lo g y . F u r th e r ,  the e m e rg in g  t r i ­
cho tom y  th a t  in c r e a s in g ly  d iv id e s  o u r d is c ip l in e  le a d s  to  o th e r  c o n ­
d itio n s  w h ic h , i f  m a in ta in e d , can  on ly  im p e d e  the  r a te  o f o u r  
d e v e lo p m e n t. " (1 9 7 0 :1 3 )^
F o r  m y  p u rp o s e s  I c o n s id e r  i t  n e c e s s a r y  to em p lo y  on ly  tw o 
d if f e r e n t  c o n c e p ts  to  d is t in g u is h  p o s s ib le  w ay s  of look ing  a t  s o ­
cio logy: th e o ry  (o r s u b s ta n c e )  and r e s e a r c h  (o r  m e th o d ). T o  do  
o th e rw is e  w ould  s e e m  to  v io la te  d ie p r in c ip le  o f in te l le c tu a l  ec o n o m y . ^  
It i s  n o t e a s y  to  c o n c e iv e  w h a t a  w r i t e r  w o u ld  in te n d  w ho d is t in g u is h e s  
b e tw een  r e s e a r c h  a n d  m S th o d . It s e e m s  e v id e n t th a t b o th  a r e  c o n ­
c e rn e d  w ith  th e  m a n n e r  in  w h ich  so c io lo g y  is  d o n e , a s  o p p o sed  to  th e  
th e o ry  (o r  s u b s ta n c e )  of w h ic h  so c io lo g y  p e r  s e  c o n s is t s ,  ^
T h e  b e s t  t r e a tm e n t  I h a v e  co m e  a c r o s s  of the p ro b le m  o f how  
to  do so c io lo g y  i s  th a t  of H o w ard  S . B e c k e r .  (19 7 0 :3 -2 4 ) H is  e s s a y  
on m eth o d o lo g y  fu rn is h e s  s e v e r a l  of th e  id e a s  I w il l  u s e  in  th e  n e x t 
few  p a g e s .  H e a p p ro a c h e s  th e  i s s u e  by  m ak in g  the  v e ry  d is t in c t io n  
(be tw een  r e s e a r c h  an d  m eth o d o lo g y ) th a t  I h a v e  c r i t ic iz e d  a b o v e . H e  
d o es  so  h o w e v e r (a t l e a s t ,  a s  I  r e a d  h im )  f o r  th e  s a k e  of h is  a r g u m e n t .
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He g r a n ts  th a t  the tw o a r e  de fa c to  s e p a ra te d ;  he a rg u e s  th a t  th e y  de 
ju re  o u g h t no t b e . "M ethodo logy  is  too im p o r ta n t  to be le f t  to  
m e th o d o lo g is ts .  B y th a t  t r i te  p a r a p h r a s e  of a  c lic h e  I m e a n  a  d i s ­
tin c tio n  th a t  w ill be c l e a r e r  w hen I d efin e  the t e r m s .  M eth o d o lo g y  
is  the  s tu d y  of m e th o d . F o r  s o c io lo g is ts ,  i t  is  p re s u m a b ly  s tu d y in g  
the m e th o d s  of doing so c io lo g ic a l  r e s e a r c h ,  a n a ly z in g  w hat c a n  be 
found o u t by  th em , a n d  how  re l ia b le  is  the know ledge  so  g a in e d , and 
a tte m p tin g  to  im p ro v e  th e se  m e th o d s  th ro u g h  r e a s o n e d  in v e s tig a tio n  
and  c r i t i c i s m  of th e i r  p r o p e r t i e s .  "  ( 1 9 7 0 :3 ) ^
B e c k e r  c o n tin u e s  h is  line of re a so n in g : "O ne m ig h t s a y  th a t  
m e th o d o lo g y  so d e f in e d  is  e v e ry  s o c io lo g is t 's  b u s in e s s  in s o f a r  a s  he 
p a r t ic ip a te s  in  doing r e s e a r c h  o r  in  re a d in g , c r i t i c iz in g ,  an d  
te a ch in g  i t s  r e s u l t s .  T h a t is  s u re ly  t ru e .  Y et we have c o u r s e s  in  
m e th o d o lo g y  th a t s o m e , b u t no t a l l ,  s o c io lo g is ts  te a c h . We h a v e  an  
o ff ic ia l S e c tio n  on M ethodo logy  of th e  A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l A s s o ­
c ia tio n , to  w hich  s o m e , b u t no t a l l ,  s o c io lo g is ts  b e lo n g . In s h o r t ,  
som e s o c io lo g is ts  a r e  m e th o d o lo g is ts  w hile o th e r s  a r e  n o t, w h ic h  is  
to s a y  th a t in  som e in s t i tu t io n a l  s e n s e  m e th o d o lo g y  is  no t e v e r y  
s o c io lo g is t 's  b u s in e s s ,  w h e th e r  i t  ough t to  be o r  n o t, w h e th e r  in  fa c t 
i t  is  o r  n o t . 11 (1970:3)
H e re  we have the im p lic a tio n  (m u ch  m e n tio n e d  in  th e se  p a g e s )  
th a t in  f a c t  so c io lo g y  h a s  su c c u m b e d  to  the p r e s s u r e  of s c ie n t i s m  —
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h a s ,  a s  Ju n g  p u ts  i t ,  e m b ra c e d  m e th o d o la try .  (1973:153) H ow  to 
do so c io lo g y  d i s t r a c t s  a  g r e a t  m a n y  of i t s  d o e r s  f ro m  r e f le c t iv e ly  
c o n s id e r in g  w h a t th ey  d o . M any o f to d a y 's  th in k e r s  d en y  any  
m e a n in g fu l d is t in c t io n  b e tw een  th e o r ia  an d  p r a x i s .  I d o u b t h o w e v e r 
i f  th e y  w ou ld  a t  th e  s a m e  t im e  d e n y  a  lo g ic a l  p r io r i t y  to  th e  f o r m e r .  
C a n  i t  b e  th a t one co u ld  f i r s t  do s o m e th in g  an d  th e n , only  l a t e r ,  
f ig u r e  o u t w h a t i t  i s  he  i s  u p  to .  M u s t w e n o t in  th e  f i r s t  p la c e  s e e  
c le a r ly  w h a t w e  a r e  to  d o  b e fo re  w e  b eg in  p r a x i s ,  I  s a y  th a t  m y 
v iew  o f th e  m a t t e r  i s  im p l ic i t  in  B e c k e r '3  e s t im a te  in  th a t  a  t r u n ­
c a tio n  of s o c io lo g ic a l  m e th o d  to  a  g a th e r in g  of s e n s e  d a ta  is  a n  
e x e r c is e  in  sc ien tism .-* ®
H e co n c lu d es : "T h e  q u e s tio n  th en  a r i s e s  a s  to  w h e th e r  m e ­
th o d o lo g is ts  -  th e  in s t i tu t io n a l ly  a c c e p te d  g u a rd ia n s  of m e th o d o lo g y  -  
d e a l  w ith  th e  fu ll  r a n g e  of m e th o d o lo g ic a l q u e s tio n s  r e le v a n t  fo r  
so c io lo g y , o r  w h e th e r  th ey  d e a l  w ith  a  n o n - ra n d o m ly  s e le c te d  s u b s e t  
(a s  th e y  m ig h t  sa y )  of th o se  q u e s t io n s .  "  (1970:3)
O b v io u s ly  B e c k e r  d o e s  n o t b e l ie v e  th a t  m e th o d o lo g is ts  d e a l  
w ith  th e  fu ll  r a n g e  o f q u e s tio n s  th ey  ougjht to  d e a l  w ith .  H e f e e ls  
th a t  in s te a d  th ey  a t te m p t  to  in f lu e n c e  o th e r  s o c io lo g is ts  to  a d o p t 
th e i r  can o n  of p r o c e d u re ,  to  l im i t  th e i r  so c io lo g y  to  only th e s e
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c e r ta in  k in d s  of m e th o d s . By so  do ing , th e y  le a v e  p r a c t i t io n e r s  of 
o th e r  m e th o d s  w ith o u t th e i r  a d v ic e  an d  th e y  do n o t m a k e  a n  a p p r o ­
p r ia te ly  fu ll a n a ly s is  of the m e th o d s  th ey  do c o n s id e r .  B e c k e r , in  
q u es tio n in g  th e  l im i ts  of c o n v e n tio n a l m e th o d o lo g y , a p p ro a c h e s  the 
s u b je c t  w ith  w hat I f e e l  i s  a n  o r ig in a l  in te r p r e ta t io n  y e t  one w hich  
c an n o t f a i l  to  fa l l  on r e c e p t iv e  e a r s .  He e x a m in e s  m e th o d o lo g y  a s  
a  p ro s e ly t iz in g  s p e c ia l ty ,
"A lthough  so m e  d is t in g u is h e d  m e th o d o lo g is ts  a n d  p h ilo s o p h e rs
of s c ie n c e  b e lie v e  th a t m e th o d o lo g y  sh o u ld  d ev o te  i t s e l f  to  e x p lic a tin g
a n d  im p ro v in g  c o n te m p o ra ry  s o c io lo g ic a l  p r a c t i c e ,  c o n v e n tio n a l
m e th o d o lo g y  d o es  n o t o r d in a r i ly  do s o . " (1970;4) In s te a d ,  i t  te l ls
s o c io lo g is ts  w h a t th ey  sh o u ld  be d o ing , w h a t k in d s  o f m e th o d s  th e y
sh o u ld  be u s in g , an d  s u g g e s ts  th a t th ey  e i t h e r  s tu d y  w h a t can  be
s tu d ie d  b y  th o se  m e th o d s  o r  b u sy  th e m s e lv e s  f ig u rin g  o u t how  w h a t
th ey  w an t to  s tu d y  can  be tu rn e d  in to  w h a t can  be s tu d ie d 1 b y  th o se  
39m e th o d s .  7
I t  is  p r e c i s e ly  h e r e  th a t  I th in k  the e x c e s s iv e  e m p h a s is  on 
q u a n tita tiv e  an d  s t a t i s t i c a l  te c h n iq u e  i s  lo g ic a l ly  and  e p is te m o -  
lo g ic a l ly  u n so u n d . I t  v io la te s  the can o n s  of lo g ic  to  d e fin e  the o b je c t  
of so c io lo g y  in  te r m s  of o n ly  th a t  c o lle c tiv e  h u m an  a c t io n  w hich  c an  
be q u a n tif ie d  and  s u b je c te d  to  s t a t i s t i c a l  a n a ly s is .  T h is  i s  n o t a t  a l l  
to  sa y  th a t  quan tify in g  a n d  an a ly z in g  s ta t i s t i c a l l y  a r e  n o t p ro f i ta b le
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e n d e a v o r s .  T h e y  a r e  e m in e n t ly  s e r v ic e a b le  to s c ie n c e ;  b u t  th e y
a r e  m e a n s ,  n o t e n d s ;  th e y  a r e  te c h n iq u e s  n o t  t h e o r i e s .  W h a t
s o c io lo g y  is  a b o u t i s 'o n e  th in g ; h o w  i t  is  to  be g o n e  a b o u t  i s  q u ite
a n o th e r .  T o  l e t  one  w ay  of g o in g  a b o u t i t  d ic ta te  w h a t i t  is  a b o u t
i s  a n  in v e r s io n  o f m e a n s  in to  e n d  a n d  th a t  is  on the  fa c e  o f  i t  
40u n a  c c e p ta b le .
H . W a r re n  D u n h am , in  a n  e s s a y  c a l le d :  "S o c io lo g y : N a tu r a l  
S c ie n c e  o r  I n te l l e c tu a l  C o m m itm e n t?  "  h a s  t r e a t e d  th e  s a m e  th e m e : 
" T h e s e  m e th o d o lo g ic a l  i s s u e s  a n d  th is  c o n f l ic t  o f o r ie n ta t io n  . . .
a r e  b y  n o  m e a n s  th e  o n ly  p h i lo s o p h ic a l  p r o b le m s  w h ic h  p la g u e  the 
s o c io lo g ic a l  f ie ld .  H o w e v e r , i t  i s  m y  c o n te n tio n  th a t  th e  f a i lu r e  to  
c o m e  to  s o m e  v a l id  r e s o lu t io n  o f  th e m  h a s  s ty m ie d  a l l  th e  e f f o r t s  
th a t  h a v e  b e e n  e x p e n d e d  in  th e  a t t e m p t  to  d e v e lo p  s o c io lo g y  a s  a  
n a t u r a l  s c ie n c e .  T h is  d o es  n o t m e a n  th a t  s o c io lo g y  i s  d e s t in e d  to 
b e c o m e  a n  e m p ty  s h e l l ,  b u t  r a t h e r  t h a t  i t  m u B t d e v e lo p  m e th o d s  of 
o b s e r v a t io n  an d  a n a ly s i s  th a t  a r e  a p p r o p r i a t e  to  i t s  s u b je c t  m a t t e r .  
W hen i t  d o e s  th i s ,  th e s e  p a r t i c u l a r  m e th o d o lo g ic a l  i s s u e s  w i l l  c e a s e  
to  p la g u e  i t .  T h e y  w i l l  b e c o m e  p r o b le m s  in  t h e i r  ow n r ig h t  f o r  s o c i ­
o lo g ic a l  in v e s t ig a t io n .  " (1 9 7 0 :3 3 ) D u n h am  is  n o t  a t  a l l  a lo n e  in  h is  
v ie w . S o c io lo g y  m u s t  n o t p e r m i t  m e th o d  to  p r e s c r i b e  s u b s ta n c e .
T h e  p r o s e l y t i z e r s  am o n g  u s ,  a s  B e c k e r  s e e s  th e m , p r e a c h  a  
" r ig h t  w a y "  to  do th in g s .  A p r o m in e n t  f e a tu r e ,  h o w e v e r ,  o f t h e i r  
c a te c h i s m  i s  w h a t h e  c a l ls  i t s  " f a d d is h n e s s " .  "A t o n e  m o m e n t  we
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m a y  be a s s u r e d  th a t  on ly  th ro u g h  the u se  o f s t r i c t  e x p e r im e n ta l  
d e s ig n s  in  c o n tro lle d  la b o r a to ry  c o n d itio n s  can  we a c h ie v e  r i ­
g o ro u s ly  te s te d  s c ie n ti f ic  p r o p o s i t io n s .  A  y e a r  l a t e r ,  som eone 
e ls e  e n jo in s  u s  to  p a y  m o re  c a r e f u l  a t te n tio n  to o u r  sam p lin g  p r o ­
c e d u r e s ,  l e s t  o u r  c o n c lu s io n s  tu rn  ou t to  be in a p p lic a b le  to any 
l a r g e r  u n iv e r s e .  Som e b e m o a n  the fa i lu re  of s o c io lo g is ts  to r e ­
p l ic a te  e a r l i e r  s tu d ie s ,  an d  o th e r s  re c o m m e n d  m o re  e x ten s iv e  u se  
o f s t a t i s t i c a l  m o d e ls  of c a u s a l  in fe re n c e ,  p a th  a n a ly s is ,  m a th e -
41m a t ic a l  m o d e ls ,  c o m p u te r  te c h n iq u e s  - e a c h  h a s  i t s  c h a m p io n s ."  
(1970:4) T he co m m o n  p a t te r n  s e e m s  to  be a  c o n c e rn  fo r  q u a n ti­
ta tiv e  m e th o d s , fo r  the a  p r io r i  d e s ig n  of r e s e a r c h  an d  fo r te c h ­
n iq u es  th a t  m in im iz e  the ch an ce  of g e ttin g  u n re l ia b le  fin d in g s due 
to  u n c o n tro lle d  v a r ia b i l i ty .  B e c k e r  a s k s ;  " Is  i t  e x t r e m e  to say  th a t  
m e th o d o lo g is ts  w ould  lik e  to  tu rn  s o c io lo g ic a l  r e s e a r c h  in to  so m e ­
th ing  a  m a c h in e  co u ld  d o ? "  (1970:4) H is  a n s w e r  p o in ts  to a d e ­
h u m an iz in g  tu rn  of m in d  th a t  is  a l l  too  o p e ra t iv e  in  m u c h  o f:m o d e rn  
s o c io lo g y ; n o n e th e le s s  h a rm fu l  fo r  the u n d isp u te d  f a c t  th a t  i t  m ay  b e  
( is ,  in  m o s t  c a s e s )  im p lic i t  r a th e r  th an  a d v e r te d  to : " I  think not, 
fo r  the p ro c e d u re s  th ey  re c o m m e n d  a l l  have in  co m m o n  the r e ­
d u c tio n  of the a r e a  in  w h ich  h u m an  ju d g m e n t c a n  o p e ra te ,  su b ­
s titu tin g  f o r  th a t  ju d g m e n t the  in fle x ib le  a p p lic a t io n  o f som e
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p r o c e d u ra l  r u le .  " (1970:5)
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H e re  B e c k e r  m a k e s  a  p o in t ak in  to  the tho u g h t th a t  m o tiv ia te d  
m u ch  of th e  w o rk  of the la te  Kdxnund H u s s e r l .  I t  w as  h is  v iew  th a t  the 
s c ie n tif ic  r e v o lu tio n  h ad , d e s p ite  a l l  i ts  m a g n if ic e n t c o n tr ib u tio n s  to  
m a n 's  w e lf a r e ,  d e tr a c te d  f r o m  h is  co n fid en ce  in the p o w e rs  of h is  ow n 
m in d . A n u n b a la n c e d  v a lu in g  of o b je c tiv ity  h ad , o v e r  the y e a r s ,  
b ro u g h t a b o u t a  m is u n d e rs ta n d in g  and  a  c o n se q u e n t m i s t r u s t  of the s u b ­
je c tiv e  a s p e c t  of hum an  in te l l ig e n c e .  M o re  of th is  w hen I t r e a t  H u s s e r l  
a n d  p h en o m e n o lo g ica l s o c io lo g y . I t  is  r e m a rk e d  h e re  fo r  i ts  r e l e ­
v an ce  to B e c k e r 's  po in t th a t  the  s o c io lo g is ts  c o m m itte d  to  the v iew  o f 
m e th o d s  u n d e r  c o n s id e ra t io n  w a n t to  e l im in a te  hu m an  ju d g m e n t.
It is  m y  v iew  th a t th is  a t te m p t  to  re d u c e  the a r e a  fo r  the o p ­
e r a t io n  of h u m a n  ju d g m e n t h a s  b eh in d  i t  so m e th in g  m o re  p ro fo u n d  
th an  a s im p le  u n b a lan ced  a d m ira t io n  fo r  the w ays of the p h y s ic a l  
s c ie n c e s .  I  b e lie v e  i t  s p r in g s  p a r t ly  f ro m  an  im p a tie n c e  w ith  the 
h u m an  co n d itio n  i t s e l f  an d  p a r t ly  f ro m  a  f a i lu r e  to c o n s id e r  the d e ­
g r e e  to w h ic h  a  hum an  o b s e r v e r  is  c a p ab le  of co m p e n sa tin g  the b ia s  
o f  h is  o b s e r v a t i o n s .^
The s e c o n d  of th e se  c o n s id e ra t io n  is  s im i l a r  to  the a p p ro a c h  
ta k e n  b y  B e c k e r .  The f o r m e r  is  a  d if f e r e n t  (but w h a t I th ink  is  ju s t  
a s  v a lid  a) ta c k . I t  c o n c e rn s  a  su b tle  m e n ta l  s ta te .  By im p a ­
tie n c e  w ith  th e  hum an  c o n d itio n  I in ten d  a  su b c o n sc io u s  s ta te  of m in d  
th a t  in s tr iv in g  a f te r  c e r ta in ty  fa i ls  to co m e to  g r ip s  w ith  the b a s ic  
q u e s tio n  o f how  m u ch  c e r ta in ty  i s  en o ugh . I s a y  th e  m e n ta l  s e t
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a t  i s s u e  is  s u b c o n sc io u s . T h e re  i s  n o  s o c io lo g is t  w ho c la im s  th a t  
p e r f e c t  c e r ta in ty  a t  a l l  t im e s  in  e v e ry  e n d ea v o r i s  o u r  g o a l. I t  i s  
s ta n d a rd  p r a c t i c e  fo r  th e  a u th o r  of an  in tro d u c to ry  te x t to  d ev o te  
s e v e ra l  s e n te n c e s  i f  n o t p a r a g ra p h s  to  a s s u r in g  th e  s tu d e n t th a t  
s tu d y in g  s o c ia l i ty  i s  n o t a t  a l l  the  s a m e  a s  s tu d y in g  p h y s ic s  (a s  f a r ,  
a t  l e a s t ,  a s  th e  t r u th -v a lu e  a t ta in e d  i s  c o n c e rn e d ) .
It i s  n o t so  m uch  a  th e o r e t ic a l  p o s it io n  th a t  i s  d isp u te d  h e r e  a s  
a  p r a c t ic a l  on e ; one th a t  i s  so m eh o w  o p e ra tiv e  in  the p ra c t ic e  of th o se  
w ho su b c o n sc io u s ly  s e e m  to  h o ld  i t  in  th e o ry .  I t  w ou ld  am o u n t to  a n  
im p lic i t  n e g a tio n  of the a m b ig u ity  th a t  s e e m s  to  b e  a t  the v e r y  c o re  of 
the h u m an  e x p e r ie n c e .  A n u n d e r s ta n d in g  of th e  p o in t I a m  try in g  
to  m ak e  i s  co m e  by only  a f t e r  a  good d e a l of the v e r y  in tro s p e c t io n  
d e s p is e d  by  th e  sch o o l o f th o u g h t u n d e r  s c ru t in y . H o w e v e r , th e r e  a r e  
v a lid  in s ig h ts  to  b e  h ad  by  s o c io lo g is ts  e x am in in g  th e i r  own th o u g h ts .
I t  i s  n o t a  m e th o d  o f s tudy  th a t i s  w id e ly  p r a c t ic e d .  T he r e a s o n s  fo r
. 4 4th is  a r e  m a n y .
C e r ta in ly  i t s  d iff ic u lty  i s  o n e . B u t I b e l ie v e  a  c e r ta in  a n x ie ty  
th a t  i t  g e n e r a te s  i s  a  p r im e  f a c to r  in c lu d in g  i t s  n e g le c t .  S c h u tz , in  
h is  l i t t l e  v o lu m e  on r e le v a n c e  (1 9 7 0 :1 8 1 ), s e e s  a n x ie ty  o v e r  d e a th  
a s  a  s o r t  o f  u n iv e r s a l  s tim u lu s  to  o r  m o tiv a tio n  f o r  a l l  h u m an  a c t io n .
I h a v e  com e to  b e lie v e  th a t  th e  in t ro s p e c t io n ,  o r  th ink ing  to  o n e s e lf ,  
r e q u ire d  to  e x p o se  to  o n e s e lf  th e  a m b ig u ity  of b e in g  h u m an  in te n s if ie s
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the a n x ie ty  o v e r  d e a th .  T h is  is  n o t  a t  a l l  on a  co n sc io u s  le v e l .  I t  
w ould , I a m  co n v in ced , take  a  g r e a t  d e a l o f s e lf - d is c ip l in e  on the 
p a r t  of th e  a v e ra g e  s o c io lo g is t  to  e v e n  a d d re s s  h im s e l f  to  the 
p ro b le m  so  th o ro u g h  is  h is  co n d itio n in g  by a  " s c ie n t i f ic  m e th o d "  
th a t e x a l t s  o b je c tiv ity  to  the d e t r im e n t  of s e lf -k n o w le d g e .
A s id e ,  and  a s  a  c a s e  in p o in t, the r e a d e r  m ig h t a s k  h im s e lf  
w hat h a s  b e e n  h is  e m o tio n a l tone w h ile  re ad in g  the p re v io u s  p a r a ­
g ra p h . H as  re a d in g  a b o u t s e lf -k n o w le d g e  in d u c e d  a  s ta te  o f vague 
d is c o m f i tu re  ?
T he p s y c h ic a l  p r o c e s s  I a l le g e  m ig h t g o  so m e th in g  lik e : "W hat 
is  m e a n t  by ’the h u m an  c o n d itio n '?  I ’m  d a m n e d  if  I know ! W ell, i t  
m u s t  m e a n  so m e th in g  I know , s in c e  I 'm  h u m a n . B u t w h a t i s  th is  
'a m b ig u i ty '?  I t  m e a n s  u n c le a r  -  now  th is ,  now  th a t; w e ll ,  th a t 's  
c e r ta in ly  the w ay  I  o f te n  fe e l in s id e .  In  fa c t ,  t h a t 's  the  w ay  I fe e l 
in s id e  m o s t  of the t im e !  A ll  of the  t im e ?  M aybe th a t 's  w h a t i t  
m e a n s  to  be h u m an . W h at, in c id e n ta lly , d o es  i t  m e a n  to  be h u m a n ?  
To be b o rn ,  l iv e , d ie .  W hat w ill  i t  be like to d ie ?  W hen w ill  I d ie ? 
W hat w ill  h ap p en  to  m e  w hen I d ie  ? But th is  is  p h ilo so p h y , n o t 
so c io lo g y ! T u rn  a l l  th is  s tu ff off an d  g e t  b a c k  to  ' r e a l i t y 1. "
T h e re  a r e  a  c o u p le  of p o in ts  h e re  th a t i t  is  n e c e s s a r y  to  k e e p  
in  m in d  i f  the r e a d e r  i s  to  u n d e r s ta n d  the line  o f  r e a s o n in g .  We 
a r e  d e a lin g  w ith  an e m o tio n : a n x ie ty .  O ur know ledge of the g e n e s is
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a n d  p ro c e s s  o f e m o tio n  i s  n o t a t  a l l  on a  p a r  w ith  w h a t w e know of 
co g n itiv e  p r o c e s s .  H e n c e , an y  d is c u s s io n  of m e n ta l  s ta te s  d e a lin g  
w ith  em o tio n  w i l l ,  to  sa y  th e  l e a s t ,  b e  l e s s  lu c id  th a n  th e  c a se  
w o u ld  b e  w e r e  th e  to p ic  c o g n itio n .
The s e c o n d  p o in t i s  th a t  th e  b lo ck  I h y p o th e s iz e  a s  o p e ra tin g  to  
p r e v e n t  an  a c c e p ta n c e  of a m b ig u ity  h a s  tw o c h a r a c t e r i s t i c s  w o r th  
n o tin g : i t  is  b e n e a th  the c o n sc io u s  le v e l  an d  i t  i s  id e n tif ia b le  a s  
'lan x ie ty  o v e r  d e a th ” on ly  in  a  r e d u c tiv e  s e n s e .  I a m  p ro p o s in g  th a t  
a n y  a t te m p t a t  s e lf -k n o w le d g e , i f  c o n s is te n t ly  p u r s u e d ,  in v a r ia b ly  
le a d s  to a  q u e s tio n in g  of o n e s e lf  ab o u t the  m ean in g  of l ife  i t s e l f  w ith  
the  in e v ita b le  f a c t  of o n e 's  e v e n tu a l d e a th  som ehow  in tru d in g . T he 
a  tte n d a n t a n x ie ty  r e m a rk e d  by S chu tz  a r i s e s  and  th e  in c lin a tio n  i s  to  
end  th e  e f fo r t .  S o , an  e x a m in a tio n  of o n e 's  own th in k in g  ab o u t o n e 's  
own m ind  i s  n o t ,  of i t s e l f ,  g e n e ra t iv e  of a n x ie ty . I t on ly  in d ir e c t ly  
h a s  th a t  e f fe c t  w h en  the r e f e r e n t s  of c o n s c io u s n e s s  c e a s e  to  be  o b je c tiv e  
a n d  b ec o m e  s u b je c t iv e .  W h at s t a r t s  ou t a s  one th in g ,e n d s  a s  a n o th e r .
A q u e s tio n  p u t o n e 's  c o n s c io u sn e s s  a b o u t th e  m ode o f o n e 's  th in k in g  
ex p an d s i t s e l f  in to  a  q u e s tio n  ab o u t the v e ry  m ode of o n e 's  e x is t in g .
T h e  f a c t  of o u r  d e a th  s ta n d s  in  o u r f u tu r e .  H um an  e x is te n c e  is  
u n th in k a b le  w ith o u t i t  a s  th e  e v e r p r e s e n t  te rm in u s  a d  q u e m  and th is  
c a u s e s  u s  to  b e  a n x io u s  a t  the c o re  of o u r  b e i n g . ^
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The tendency- th en , on the p a r t  o f th o se  B e c k e r  c a l ls  the 
p r o s e ly t i z e r s ,  to  d is p a ra g e  the r o le  of h u m an  ju d g m e n t is  in  a  s e n s e  
a  f lig h t f ro m  r e a l i ty .  H um an  ju d g m e n t p r o p e r ly  p r e p a re d  and  e f f i ­
c ie n tly  fun c tio n in g  is  m u ch  m o re  a t  hom e w ith  the e f fe c ts  of the 
h u m a n  co n d itio n  (h u m an  s o c ia l  a c tio n )  th an  i t  is  w ith  the p h y s ic a l  
d a ta  o f the n a tu r a l  s c ie n c e s .  I t  c a n  on ly  be s e e n  a s  a n  im p ro p e r  
in s t r u m e n t  w hen  i t  h a s  b een  u n th in k in g ly  a s s ig n e d  an  im p ro p e r  g o a l .  
T h is  c o m es  a b o u t w hen  i t  is  s e t  the ta s k  of judg ing  h u m an  a c tio n  a s  
if  i t  w e re  d e a lin g  w ith  the m o v e m e n t of m o le c u le s .  I t  i s  on ly  w hen  
i t  is  e x p e c te d  to do w h a t i t  c an n o t an d  sh o u ld  n o t do (w h ich  is  to a c t  
m e c h a n ic a lly )  th a t i t  can  be c a lle d  in e f fe c tiv e . We do n o t a s k  
e m o tio n  of an  a to m ic  r e a c to r ;  we a r e  no m o re  ju s t i f ie d  in a sk in g  
m e c h a n ic a l  re c o rd in g  of a judg ing  hum an  o b s e r v e r .
B e c k e r  in  h is  e s s a y  o f fe r s  a  p a i r  of fa c tu a l m a t r i c e s  to s u p p o r t  
h is  v ie w s . T h e  f i r s t  l i s t s  the w in n e rs  of m a jo r  s o c io lo g ic a l  a w a rd s  
f ro m  1958 to  1968.. S ev en te en  books w e re  h o n o re d  by r e c e p tio n  of 
one of th re e  a w a rd s  n a m ed  in  h o n o r of M a c lv e r  o r  of S o ro k in  o r  M il ls .  
H is s e c o n d  ta b le  c o n s is ts  of a  r o s t e r  of c h a irm e n  of the s e c tio n  on 
m eth o d o lo g y  of the A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l A s s o c ia t io n  fo r  e ig h t of 
the ten  y e a r s  o v e r  w h ich  the a w a rd s  w e re  m a d e . A s one m ig h t 
im a g in e , he a s k s  the r e a d e r  to s tu d y  the  c o r r e la t io n  b e tw een  the 
n a m in g s . Of the s e v e n te e n  books h o n o re d  he fin d s  on ly  th re e  b a s e d
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on the  k in d  of m e th o d o lo g y  a s s o c ia te d  w ith  the c h a irm e n : m e th o d s  
of s u r v e y  r e s e a r c h ,  s t a t i s t i c a l  a n a ly s is ,  s a m p lin g , and  the u se  of 
m a th e m a t ic a l  m o d e ls .  H e c o m m e n ts :  ", . .m a n y  m o re  of the p r i z e ­
w in n e rs  u s e d  m e th o d s  o u r  m o s t  h o n o re d  m e th o d o lo g is ts  have s p e n t 
l i t t le  tim e  on . T he p o in t is  n o t th a t  m e th o d s  re c o m m e n d e d  by  
m e th o d o lo g is ts  a r e  b a d  b e c a u s e  th ey  have p ro d u c e d  r e la t iv e ly  few  
p r iz e w in n e r s .  (A p e r s i s t e n t  r u m o r  s u g g e s ts  th a t  p re ju d ic e  h a s  o p ­
e r a te d  to  k e e p  the n u m b e r  lo w .)  I m e a n  only  to  s a y  th a t  so m e
m e th o d s  th ey  do no t o r d in a r i ly  d is c u s s  o r  re c o m m e n d  a ls o  p ro d u c e
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h ig h  q u a li ty  w o rk . " (1970:6)
A n  a n a ly s is  of the d a ta  in  th e  two ta b le s  in d ic a te s  th a t  the 
m e th o d o lo g is ts  s l ig h t  th re e  m e th o d s  u s e d  by the p r iz e w in n e r s .  
P a r t i c ip a n t  o b s e rv a t io n  is  n e g le c te d  a s  i s  h i s to r i c a l  a n a ly s is  and  
th ey  s e ld o m  w rite  on  " the  k n itt in g  to g e th e r  of d iv e r s e  k in d s  of r e ­
s e a r c h  a n d  p u b lic ly  a v a ila b le  m a t e r i a l s  w hich  p ro d u c e d  F r a z i e r 's  
B lack  B o u rg e o is ie " . (1970:6) A ll  of th e se  m e th o d s  a llo w  h u m an  
ju d g m e n t to  o p e ra te  an d  a  fu ll p r e s e n ta t io n  of the  b a s e s  of those  
ju d g m e n ts  is  s u f f ic ie n t  to  s a t i s f y  s c ie n ti f ic  r e q u i r e m e n ts .
O ne of the c h ie f  c o n tr ib u tio n s  of B e c k e r 's  e s s a y  is  h is  
d is c u s s io n  of s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  s ig n if ic a n c e . H e p o in ts  o u t how  
the d is s a t i s f a c t io n  o f the C o lu m b ia  s c h o o l w ith  the c o n v e n tio n a l u s e s  
o f su ch  t e s t s  b ro u g h t a b o u t a  r e v a lu a t io n  of su c h  te s t s  a n d  a n  in ­
v e s t ig a t io n  of w h a t th o se  te s t s  w e re  su p p o se d  to  be a c c o m p lish in g
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a n d  of how  th a t  sa m e  e n d  m ig h t b e t te r  be a c c o m p lis h e d . A p p a re n tly , 
th e r e  a r e  s o c io lo g is ts  {B eck er fe e ls )  w ho h av e  n o t " te s te d "  s ig n if i ­
c a n c e  te s t in g  i t s e l f ,  I h av e  th ro u g h o u t th e  d i s s e r ta t io n  c a lle d  
a t te n t io n  to a s s u m p tio n s  th a t  go u n c h a lle n g e d . H e re  a g a in  we have 
a n  e x a m p le .  H e a d e rs  n o t a w a re  of the w o rk  done in  th is  a r e a  a r e  
r e f e r r e d  to B e c k e r 's  e x h a u s tiv e  b ib lio g ra p h y . (1 9 7 0 :9 ) ^
N O N O B JE C T IV ITY
T he iro n y  is  th a t  n a tu r a l  s c ie n c e , w h ich  in it ia l ly  
in s p i r e d  th is  p a s s io n  £or o b je c tiv ity , h a s  s in ce  
E in s te in  b eg u n  to  go  the o th e r  w ay . The sa m e  
t r e n d  i s  a ls o  e v id e n t  am ong  p h ilo s o p h e r s  of h is to r y  
( s in c e  Love jo y  th ro u g h  P o p p e r  an d  N ag e l) , am ong 
s c h o la r s  of l in g u is t ic s ,  and  am ong  a n th ro p o lo g is ts  
s u c h  a s  C laude L e v i- S t r a u s s .  T h e re  is  a  fo rm id ­
a b le  body of th e o r e t ic a l  a n a ly s is  s to r e d  up th a t 
w ould  fa ll  in to  th is  n o n o b je c tiv is t  p a t te r n  of see ip g  
the w o r ld , a lth o u g h  a s  y e t the m a jo r i ty  o f s o c ia l  
s c ie n t i s t s  and  h i s to r ia n s  a p p e a r  to  be im p e rv io u s  
to  it ,
E z e r g a i l l i s
I d e s ig n a te  the t r e n d  th a t  I d is c e rn  in  A m e r ic a n  so c io lo g y  a s  one 
to w a rd  a  re f le x iv e  so c io lo g y . I a m  n o t, h o w e v e r , s u re  th a t  
E z e r g a i l l i s 1 c h o ic e  of w o rd s  m ig h t n o t be m o re  a p t .  He sp e a k s  o f a 
b o d y  of th e o r e t ic a l  a n a ly s is  th a t  is  " n o n o b je c tiv is t" .  P o s s ib ly  h is  
t e r m  h a s  a  r e le v a n c e  th a t  i s  m o re  a p p a re n t  th an  s u c h  te r m s  a s  " su b ­
je c t iv e "  o r  " r e f le x iv e " .  T h e  h e a r t  of the m a t t e r ,  a s  f a r  a s  m y  d i s ­
s e r ta t io n  g o e s ,  is  the p ro p o s i t io n  th a t a n  o v e r -w o rk e d  e m p i r ic i s m  
h a s  fo r  so m e n u m b e r  of y e a r s  b lo ck ed  the d e v e lo p m e n t of so c io lo g y  
in  th is  c o u n try . I t  s im p ly  (and  l i te r a l ly )  d o e s  n o t m ak e  s e n se  to a r t i ­
f ic ia l ly  im p o se  upon the s e a r c h  fo r  s o c ia l  t ru th  a  p h y s ic a l is t ic  
m e th o d .
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A n o th e r  w ay of sa y in g  the sa m e  th ing  m ig h t u se  the sw app ing  of 
t e r m s  e m p lo y e d  by H o ro w itz  w hen he ju x ta p o se s  " e m p ir ic a l  
so c io lo g y "  an d  " so c io lo g ic a l  e m p i r ic i s m " .  M y p o s it io n , th en , in  
a f f irm a tiv e  f o rm  w ould b e  a  c a l l  f o r  a n  e m p h a s is  on e m p i r ic a l  s o c io l -  
ogy (giv ing  to  the a d je c tiv e  the b ro a d  a c c e p ta t io n  fo r  w h ic h  I have 
a r g u e d  in  e a r l i e r  p ag es) a s  opposed  to the  so c io lo g ic a l  e m p ir ic i s m  
c r i t i c iz e d  in  a p re v io u s  c h a p te r  and  co m m en te d  upon  in  the opening  
p a r a g r a p h  of the p r e s e n t  o n e . In m y  f i r s t  c h a p te r s  I  h a v e  a p p ro a c h e d  
th e  m a t te r  a t  hand  in  w h at m ig h t be s ty le d  a r e fu ta to r y  m a n n e r .  I h av e  
a tte m p te d  to d e lin e a te  the  in te l le c tu a l  a tm o s p h e re  th a t  h a s  s u r ro u n d e d  
th e s e  l a t t e r  y e a r s  of n a tiv e  so c io lo g y . T h is  d e l in e a tio n  h a s  g e n e r a l ly  
b e e n  d is a p p ro v in g . The re m a in in g  p a g e s  w ill s e t  a b o u t sk e tc h in g  a  
p o s it iv e  v ie w . T hey w ill o f fe r  m y  o b s e rv a t io n s  on the k in d  of a l t e r ­
a t io n  n e e d e d  b y  the d is c ip l in e  if  i t  is  to leav e  the s t e r i l e  p la te a u  of 
c o n fu sed  e m p ir ic i s m  an d  e n te r  a  d e v e lo p m e n ta l e le v a t io n  th a t w ill 
m o v e  it  n e a r e r  to i ts  g o a l o f a  tru e  s c ie n c e  of s o c ia l  m a n .
T he n e g a to ry  " n o n o b je c tiv is t"  u s e d  by E z e r g a i l l i s  s e e m s  a b e t t e r  
f i t  fo r  the te n o r  of the in te l le c tu a l  m i l ie u  en v iro n in g  the  ten d en cy  I s e e  
in  the c o n te m p o ra ry  w o rld  of id e a s . T he p e c u l ia r  s o c io lo g ic a l  a p ­
p r o a c h  w hich  s t i r s  m y  i n t e r e s t  then  is  b u t  p a r t  o f a  l a r g e r  w ho le .
I t  m ig h t be w ell h e r e  to  in s e r t  a few  c o n s id e ra t io n s  on w o rd s  a s  
s u c h  s in c e  o fte n  in  th ese  p a g e s  the v a lu e  o f w hat is  s a id  i s  c o n tin g e n t 
upon  the u n d e rs ta n d in g  of th e  w o rd s  u s e d .
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M ay  B ro d b e c k , in  h e r  in t ro d u c to ry  c h a p te r  (T he N a tu re  an d  
F u n c tio n  o f the P h ilo so p h y  of S c ien ce ) to  the o f t- c i te d  r e a d e r  she  p u t 
to g e th e r  w ith  H e r b e r t  F e ig l ,  m a k e s  the s ta te m e n t  th a t  i t  is  f r u i t l e s s  
to  q u a r r e l  a b o u t w o rd s .  (1953:3) O n the face  o f i t  the s ta te m e n t h a s  
a  f a t h e r  g e n e r a l ly  a c c e p te d  re a d in g . I f  by i t  one m e a n s  th a t the id e a s  
s ig n if ie d  by o u r  sy m b o ls  (o r  te r m s )  a r e  the im p o r ta n t  th in g s  an d  the 
n o m in a l ta g s  w e u s e  a r e  of s e c o n d a ry  im p o r t  then  q u a r re l in g  is  r a th e r  
f r u i t l e s s .  If on th e  o th e r  h an d  the s ta te m e n t  be r e a d  to  im p ly  th a t  one 
w o rd  is  a s  good  a s  a n o th e r ,  i t  is  in  no w ay  a c c e p ta b le .  Som e s o c io l­
o g is ts  a r e  a l l  too  p ro n e  to  tak e  the l a t t e r  v iew  and  p r a c t ic e  w hat one 
m ig h t  c a l l  a  p h ilo lo g ic a l  p h i l i s t in i s m , p r id in g  th e m s e lv e s  on the p a r ­
s im o n y  of th e i r  v o c a b u la ry  in  th e i r  own to n g u e . N ow  a  ja rg o n  o r  
te c h n ic a l  le x ic o n  h a s  i ts  p la c e ;  w o rd s  s p e c if ic a l ly  d e s ig n e d  to  s e rv e  
the p u rp o s e s  of th is  o r  th a t  b r a n c h  of know ledge a r e  n e c e s s a r y .  W hen, 
h o w e v e r , the s c ie n c e  in  q u e s tio n  is  h u m an  s c ie n c e  an d  the  o b je c t of 
s tu d y  is  the c o rp o ra te  a c tio n  o f the sy m b o lin g  a n im a l,  one m u s t  only  
w ith  g r e a t  c a r e  c a u se  the w o rd s  one u s e s  to  m e a n  an y th in g  b u t w h a t 
th e y  in ten d  am ong  the l i t e r a t e  s p e a k e r s  (a n d  r e a d e r s  a n d  w r i te r s )  of 
the lan g u ag e  in  q u e s tio n . "T he  u se  of the w ord  r e q u i r e s  v a s tly  m o re  
v ig ila n c e  in  the s c ie n c e  of m a n  than  i t  d o es  an y w h ere  e l s e ,  fo r  i t  e n ­
g a g e s  in  i t  the v e r y  be ing  of i t s  o b je c t. " (B o u to n ie r, 1968:v iii)
W ith th a t  s a id ,  le t  u s  r e t u r n  to  w h a t I w ould  c h a r a c te r iz e  a s  the  
a m b ie n c e  o f non  o b je c tiv ity  m o re  a n d  m o re  m ak in g  i t s e l f  f e l t  on  the  
A m e r ic a n  s c e n e .  T he ex p an d in g  i n t e r e s t  am ong p h ilo so p h e rs  th e m ­
s e lv e s  in  a  h e r m e n e u t ic a l  a p p ro a c h , in  a  s c ie n c e  o f in te r p r e ta t io n  is  
a  m a n ife s ta t io n  a t  a  so m e w h a t te c h n ic a l  le v e l .  W hat is  h ap p en in g  on 
a  m o re  p o p u la r  p la n e , h o w e v e r , is  s t i l l  p a r t  of w h a t I s ee  a s  a  tu rn in g  
in  on h is  m in d  on the p a r t  o f m o d e rn  A m e r ic a n  m a n . It is a  m o v e m e n t 
in to  w ays of know ing  n o t a s  th o ro u g h ly  r e s e a r c h e d  a s  have b ee n  t r a ­
d i t io n a l  c o g n itiv e  m o d es  a n d  h e n ce  b e t t e r  d e s c r ib e d  b y  E z e r g a i l l i s 1 
c o n s c io u s ly  a m b ig u o u s  n o m e n c la tu re  than  by the m o re  p o s itiv e  a p ­
p e l la t io n  " s u b je c t iv e " .
I t  is a c a s e ,  a s  I s e e  i t ,  of a  tu rn in g  aw ay  f ro m  a  c r a s s l y  p o s i-  
t iv i s t i c  e m p i r ic i s m  to  an  a p p ro a c h  th a t  so m ehow  b e t t e r  f its  the h u m an  
m o d e . A t a n o th e r  p o in t I w il l  p ro p o se  th a t  h e rm e n e u t ic  o r  in te r p r e t iv e  
p h ilo so p h y  h a s  m u c h  to  o f fe r  in  th is  r e g a r d  to s o c io lo g y  g ro p in g  f o r  a  
b e t t e r  w ay . H e r e ,  a s  b e f o re ,  the p o in t I a m  try in g  to m ake is  th a t  
a lo n e  n e i th e r  e n d  of the s u b je c t /o b je c t  d ich o to m y  su ff ic e s  to  g ro u n d  a  
v a l id  s o c io lo g ic a l  m e th o d . H u m an  know ing a s  I h a v e  in s is te d  is  a  b i ­
fu rc a t io n .  M ind  an d  r e a l i ty  a r e  i ts  te r m in i .  I ts  p r o c e s s  is  in  no w ay 
p r o p e r ly  e x p o se d  by m an g n ify in g  one a t  the o th e r 's  e x p e n se .
W hat is  h ap p en in g  is  a  r e a c t io n  to  a n  o v e re m p h a s is  on the o b ­
je c t iv e  c h a r a c te r  of s o c io lo g ic a l  r e s e a r c h .  G r o s s ,  f la g ra n t  an d  c o n ­
tin u o u s  v io la tio n  of a  t ru th  m a n  in tu i ts  ab o u t h is  ow n e x is te n c e ,  if
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e x te n d e d  su ff ic ie n tly  th ro u g h  t im e  an d  o v e r  w id e  a r e a s  of though t w i l l ,  
of i t s e l f ,  c a l ls  u p  r e s i s t a n c e .  H o w e v e r, th e r e  h a v e  b e e n  th o se  w ho 
f ro m  i t s  in c e p tio n  h av e  sp o k en  fo r  a  h u m a n is t ic  s o c io lo g y . T h e ir  
n u m b e r  h a s  v a r ie d  a s  h a s  th e  v o lu m e  o f th e i r  o u tc ry .  T im e  an d  d ie  
tr iu m p h  of e m p ir ic i s m  h a v e  s e rv e d  to  n o u r is h  th e i r  g ro w th  an d  
A m e r ic a n  so c io lo g y  to d ay  i s  w itn e s s in g  the f lo w e r in g  o f th e ir  th o u g h t.
In m y  e x a m in a tio n  of the  l i t e r a tu r e  I found n o  s ta te m e n t  of the  
s itu a t io n  w h o lly  is o m o rp h ic  w ith  m y  a n a ly s is ;  n o  a u th o r ,  to  m y  
k n o w led g e , b a ld ly  s ta te s  th a t  A m e r ic a n  so c io lo g y  is  e x p e r ie n c in g  a  
d is c e rn ib le  t r e n d  to w a rd  r e f le x iv i ty .  ( F r ie d r ic h s  an d  G o u ld n e r  say  
a s  m u c h , b u t in te r p r e t iv e ly  -  a s  w e s h a l l  s e e . ) I d id  fin d  n u m e ro u s  
w r i t t e n  o p in ions th a t  c o n f irm  the s u b s ta n c e  of m y c o n te n tio n .
G a y lo r 's  re v ie w  of a  book  on S ch u tz  e d ite d  by  M a u ric e  N a ta n s  on 
is  one;
It i s  t im e ly ,  p e rh a p s  p a r t ic u la r ly  fo r  s o c io lo g is ts  
b e c a u s e ,  i f  in  th e  19601s m u ch  o f th e  a c tio n  and  
a g ita t io n  in  s o c ia l  th e o ry  c e n te r e d  on v a r io u s  
c r i t i c a l  a s s a u l t s  upon  the c i ta d e l  of s t r u c tu r a l  
fu n c tio n a lis m , by  now in  the 7 0 's ,  i t  b e c o m e s  in ­
c re a s in g ly  a p p a re n t  th a t  - c ru c ia l ly  su p p le m e n tin g  
th a t  e a r l i e r  c r i t i c i s m  - w h a t M a rv in  S c o tt  h a s  
la b e le d  an  " a l te rn a t iv e  fo rm u la tio n  fo r  th e  a n a ly s is  
of s o c ia l  l ife  h a s  begun  to  ta k e  s h a p e . " A n d , S co tt 
p o in ts  o u t, th is  a l te r n a t iv e  c o n c e p tu a l f ra m e w o rk  
w h ich  m a y  be  c a l le d  " s o c ia l  b e h a v io r is m "  c o n s is ts  
of a  s y n th e s is  of G . H . M e a d 's  sy m b o lic  in te r a c t io n ! s m , 
W e b e r 's  a c t io n  o r ie n ta t io n ,  and  A lf re d  S c h u tz 's  
ph en o m en o lo g y . (1969:10)
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A r e a d e r  w ho know s the  w o rk  o f M ead  and of W e b e r  an d  S ch u tz  
im m e d ia te ly  r e c o g n iz e s  th re e  m in d s  (two p io n e e r s ,  one m o re  of o u r 
tim e )  w ho  w e r e  w ill in g  to  e n te r  th e  l e s s  w e ll-m a p p e d  t e r r a i n  of the 
s u b je c tiv e  and  do th e  la b o r io u s  in tro s p e c t io n  d e m a n d e d  of th e  s c h o la r  
w ho  a s k s  h im s e lf  th e  q u e s tio n s  w h a t d o e s  m an  know  o f m an , w h a t c an  
m a n  know  of m an  a n d  how  should  h e  go ab o u t le a r n in g  w h a t s o c ie ty  
m e a n s .
H an s  P e te r  D r e i tz e l  in e d it in g  a  v o lu m e fo r  A m e r ic a n  r e a d e r s  
s u b ti t le d  "E ig h t A r t ic le s  th a t D e m o n s tra te  W hat E th n o m eth o d o lo g y  is  
A ll A b o u t"  c o m m e n ts  on  the w o rk  of J u rg e n  H a b e rm a s  in  th e  fo llo w in g  
te r m s ;  "A s a p h ilo so p h e r  he w o rk s  on an  e p is te m o lo g ic a l  th e o ry  th a t 
a t  the  s a m e  tim e  is  a  th e o ry  of s o c ie ty  and  th a t  i s  b a s e d  on the id e a  
of a  g ro w in g  h u m a n  p o te n tia lity  f o r  s e l f - r e f le c t io n " ,  (1972:114) W hile 
H a b e rm a s  (a t F r a n k fu r t )  is  a  G e rm a n  s c h o la r ,  h is  thought i s  n o n e th e ­
l e s s  in f lu e n tia l  on th e  A m e ric a n  s c e n e .  G o u ld n e r , in  h is  m o n u m e n ta l 
w o rk  on th e  p r e s e n t  s ta te  of the d is c ip l in e  in  th is  c o u n try , c i te s  h im  
s e v e r a l  t im e s .
In h is  in tro d u c tio n  to  th e  v o lu m e  D r e i tz e l  ta lk s  ab o u t s u b je c tiv ity  
b u t in  so m ew h a t ro u n d ab o u t fa s h io n . "In r e c e n t  y e a r s  the q u e s tio n  of 
how  p eo p le  a c tu a l ly  u n d e rs ta n d  e a c h  o th e r  h a s  b e fo m e  a  c e n te r  of 
a t te n t io n  fo r  th e  v a r io u s  so c ia l s c ie n c e s .  " H e d o e s  n o t u s e  th e  w o rd  
" e p is te m o lo g y "  b u t th is  i s  w hat h e  i s  ta lk in g  a b o u t. I t  d e s ig n a te s  th a t
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b r a n c h  o f  p h ilo so p h y  t h a t  h a s  t r a d i t io n a l ly  c o n c e rn e d  i t s e l f  w ith  th e  
th e o r y  o f  h u m an  k n o w le d g e . I t  a d d r e s s e s  i t s e l f  to s u c h  q u e s tio n s  a s :  
d o e s  m a n  in  f a c t  k n o w  a n d  i f  so , h ow  d o e s  he know . T h e  q u e s tio n , a s  
D r e i t z e l  p h r a s e s  i t  "H o w  do p e o p le  a c tu a l ly  u n d e r s ta n d  e a c h  o t h e r ? "  
i s  a n s w e r e d  on a  p r o x im a te  le v e l  b y  c o m m u n ic a tio n  w h ic h  is  the th e m e  
o f th e  v o lu m e  he e d i t s .  T h is  p r o x im a te  r e p ly  h o w e v e r  l e a v e s  u n ­
a n s w e r e d  the f u r th e r  q u e s t io n :  how  b y  m e a n s  of c o m m u n ic a tio n  d o  
p e o p le  a c tu a l ly  u n d e r s ta n d  e a c h  o t h e r ?  T h is  is  a  q u e s t io n  th a t c o n ­
c e r n s  th e  e p i s te m o lo g is t .  I t  is  to  s u c h  q u e s tio n s  th a t  a n  e n la rg in g  
g r o u p  o f A m e r ic a n  s o c io lo g i s t s  a r e  to d a y  tu rn in g  in  s e a r c h  of m o re  
s a t i s f a c t o r y  a n s w e rs  th a n  hav e  b e e n  p ro d u c e d  b y  s t r i c t  e m p i r i c i s m .
A s u b je c t iv i s t i c  s ta n c e  is  a t  th e  c e n te r  of an y  e f f o r t  to  in v e s t i ­
g a te  h u m a n  know ing . E m p i r i c a l  in v e s t ig a t io n s  h a v e , i t  i s  t r u e ,  c o n ­
t r ib u t e d  m u c h  to  o u r  u n d e r s ta n d in g  o f w h e th e r  and  how  w e  know . T h e  
a n a ly s i s  o f  c o n s c io u s n e s s  h o w e v e r  h a s  b e e n  the m e th o d  w h ic h  h a s  a t  
th e  h a n d s  of the g r e a t  th in k e r s  r e s u l t e d  in  the  body  of d o c t r in e  we 
to d a y  r e f e r  to a s  e p is te m o lo g y .  A n  i n t e r e s t  in  how m a n  k now s, 
w h e th e r  c u lt iv a te d  a t  a  p r o x im a te  o r  r e m o te  le v e l , i s  a t  o n c e  a n  in ­
t e r e s t  in  e p is te m o lo g y .
R a lf  D a h re n d o rf  in  th e  p r e f a c e  to  h is  b o o k  of e s s a y s  on s o c ia l  
th e o r y  c o m m e n ts  u p o n  th e  d if fe r in g  r e c e p t io n s  a c c o r d e d  d i f f e r e n t  w o r k s  
o f  h is  b y  E u ro p e a n  a n d  b y  A m e r ic a n  c o m m e n ta to r s .  H e  f in d s  h o w e v e r
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t h a t  in  one r e s p e c t  a  c o m m o n  bond  o f th in k in g  jo in s  th e  tw o s id e s  o f  th e
A t la n t ic .  He f e e ls  th a t  th e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  v ie w  o f s o c ie ty  th a t  b o th
A m e r ic a n  a n d  E u r o p e a n  s o c io lo g is t s  m a y  f in d  o f i n t e r e s t .
In  th e  U n ite d  S ta t e s ,  a  c e r t a i n  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
" t e c h n ic a l "  o r  " p r o f e s s io n a l "  s o c io lo g y  h a s  le d  
m a n y  s o c io lo g i s t s  to  tak e  a  b r o a d e r  v ie w  o f  th e i r  
d i s c ip l in e ,  a n d  in  p a r t i c u l a r  to  d e v o te  m o r e  t im e  
to  w h a t I c a l l  p a r a - t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t s .  T he "new  
s o c io lo g y "  in  A m e r ic a ,  if  i t  i s  a n y th in g  a t  a l l ,  is  
a b o v e  a l l  a  r e m in d e r  n o t o n ly  o f the  m o r a l ,  p o l i t ic a l  
a n d  p h i lo s o p h ic a l  im p l ic a t io n s  o f te c h n ic a l  s o c io lo g y , 
b u t  o f  th e  p o te n t ia l  b e n e f i ts  to  th e o r y  i t s e l f ,  in  the 
m o s t  r ig o r o u s  s e n s e ,  of r e f l e c t io n  a b o u t th e  n a tu r e  
a n d  c o u r s e  o f  h u m a n  s o c ie ty .  In  G e rm a n y , a n d  m o re  
g e n e r a l l y  in  E u r o p e ,  m u c h  o f  th e  e x c i te m e n t  s t i l l  f e l t  
a b o u t  s o c io lo g y  c o m e s  p r e c i s e l y  f r o m  s u c h  p a r a -  
t h e o r e t i c a l  r e f l e c t i o n s .  T h e  g r e a t  d e b a te s  o f E u r o ­
p e a n  s o c io lo g y  le a d  to  a r g u m e n t  r a t h e r  th a n  e m p i r i c a l  
t e s t in g :  th e y  d o  n o t  e x c lu d e  th e  p h i lo s o p h e r ,  o r  in ­
d e e d  th e  in te l l ig e n t  o u t s id e r ,  f r o m  p a r t ic ip a t io n .
( 1968 :v i)
F o r  s e v e r a l  r e a s o n s  I ta k e  D a h r e n d o r f ’s w o rd s  to be  o f p a r t i c u l a r  
w e ig h t in e s ta b l i s h in g  th e  e x is te n c e  o f  a  t r e n d  to w a rd  a  r e - e x a m in a t io n  
o f  the r o le  o f  th e  s u b je c t iv e  a t t i tu d e  in  s o c io lo g y . He is  a  h ig h ly  i n ­
te l l ig e n t  a n d  c o m p e te n t  o b s e r v e r .  H e is  r e s p e c te d  b y  th e  A m e r ic a n  
s o c io lo g ic a l  c o m m u n ity .  F in a l ly ,  he i s  a  d i s i n t e r e s t e d  c o m m e n ta to r  
( a t  l e a s t  on  th e  A m e r ic a n  s c e n e )  a s  h e  fo llo w s  h is  p r o f e s s io n  o f s o c i a l  
p h i lo s o p h e r  o u ts id e  o f th e  U n ited  S ta t e s .
The s e a r c h  fo r  s a t i s i a c t i o n  m o r e  w ith in  the s e l f  th a n  in  s o m e  
" o b je c t iv e  r e a l i t y "  is  n o t  l im i te d  to  s o c io lo g y ,  I h a v e  p r o p o s e d  t h a t  
w h a t i s  h a p p e n in g  in  s o c io lo g y  is  p a r t  o f a  l a r g e r  w h o le . S o c io lo g y  o f
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kno w led g e  -  the r e la t io n s h ip  of the s o c ia l  m il ie u  w ith  an d  its  in flu e n c e  
u p o n  th e  in te l le c tu a l  c o n f ig u ra tio n  o f a  p a r t ic u la r  t im e  - w ill in  th e  
f u tu r e ,  I  a m  s u r e ,  s e e  the s e v e n t ie s  a s  a  tim e  w hen  a p o p u la r  a n d  
w id e s p re a d  I n te r e s t  in  " in n e r  s p a c e "  w as p a r a l le le d  in  th e  le a r n e d  
d is c ip l in e s  by c lo s e r  s c ru t in y  o f the in te r fa c e  of h u m a n  u n d e rs ta n d in g  
th a t  i s  the k n o w e r 's  s id e .  In 1973 so m e  400 c a m p u s  m in is te r s  
m e e tin g  in  a  n a t io n a l e c u m e n ic a l  c o n fe re n c e  a g r e e d  th a t  the co lle g e  
s tu d e n ts  of to d ay , in c o n t r a s t  to  the a c t iv is m  of the s ix t ie s ,  a r e  
tu rn in g  to w ard  " in te r io r  iz a t io n "  - s tu d e n t  b o d ie s  a r e  m o re  in te r e s te d  
in  s p i r i tu a l i ty .  I t  is n o t o n ly  am ong  co lleg e  s tu d e n ts  an d  in te l le c tu a ls  
th a t  th is  m o re  r e f le c t iv e  a t t i tu d e  is  d is c e rn ib le ;  the g e n e r a l  p u b lic  
i t s e l f  is  a c t iv e ly  in te r e s te d  in a s id e  to  m a n 's  e x is te n c e  th a t is  in* 
te n s e ly  p r iv a te :  the life  of the m in d . A tten d a n c e  f ig u re s  a t  f ilm s  
s u c h  a s  "T he E x o r c i s t"  b e a r  th is  o u t. The e x is te n c e  of S a tan ic  c u l ts  
a n d  the s a le s  of books d e a lin g  w ith  the o c c u lt b e a r  th is  ou t. G ra n te d  
th a t  a n  in v e s tig a tio n  of the p h en o m en a  of w hich  we sp e a k  m ig h t find  
p a r t i a l  c au se  in  the a g e -o ld  f a s c in a tio n  th a t the h id d e n , the m y s ­
te r io u s  an d  a r c a n e  h a s  a lw ay s  h e ld  fo r  m an k in d , s t i l l  th is  w ould n o t 
s e rv e  a s  a to ta l  e x p la n a tio n  fo r  the  a p p e a ra n c e  of th e  w id e s p re a d  
i n t e r e s t  a t  th is  p a r t i c u la r  t im e . A m o re  t r a d i t io n a l ly  s c ie n tif ic  c a s e  
co u ld  be m ad e  fo r  the T ra n s c e n d e n ta l  M e d ita tio n  M o v e m e n t.
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T he p o in t m ig h t  b e a r  m ak in g  th a t  the a t te n t io n  c a l le d  to  th e se
o c c u r r e n c e s  o u ts id e  so c io lo g y  is  b y  no m e a n s  e v a lu a t iv e .  T hey  a r e
p o in te d  ou t m e r e ly  to  p u t on r e c o r d  the f a c t  th a t  the re - th in k in g  of
A m e r ic a n  so c io lo g y  be ing  done to d ay  is  be in g  done a g a in s t  a b r o a d e r
b a c k g ro u n d  th an  s o le ly  th a t of the  in te l le c tu a l  e s ta b l is h m e n t;  i t  is  be in g
d o n e  w ith in  a  s o c ie ty  th a t  is  itB elf s e e m in g ly  m o re  r e f le c t iv e  an d  c o n -
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te m p la tiv e  th an  i t  h a s  been  in  the im m e d ia te  p a s t .
One a u th o r  is  in  no d oub t a b o u t the e x is te n c e  of a  m o v e m e n t in  
th o u g h t th a t w ill ,  e v e n tu a lly , r a d ic a l ly  r e f o r m  the a p p e a ra n c e  of the 
d is c ip l in e ,  J a c k  D o u g las  w r i te s  th a t  " the  a c c e le r a t in g  p r o g r e s s  in  the  
r e a l iz a t io n  of th is  re v o lu tio n a ry  p r o g ra m  h a s  b eg u n  to t r a n s f o r m  the 
s o c io lo g ic a l  e n t e r p r i s e .  " (1970;x) T h is  s e n te n c e  c o m es  a f t e r  a  page 
o r  so  in  w hich  he h a d  s k e tc h e d  the d e v e lo p m e n t of the d is c ip l in e .  "B y 
the  en d  of the n in e te e n th  c e n tu ry  th o se  who c a l le d  th e m s e lv e s  s o c io l­
o g is ts  had  found  the  a n s w e r  th a t  s a t is f ie d  th e m  an d  th a t  w as  to b eco m e  
th e  b a s ic  a n s w e r  of a l l  of c l a s s i c a l  (o r  t r a d i t io n a l)  so c io lo g y . T hey  
h a d  c re a te d  so c io lo g y  a s  a  's c ie n c e  of s o c ie ty ',  to  be c a s t  in  the m o ld  
of the  c la s s ic a l  n a tu r a l  s c ie n c e s .  I t  is th is  a b s o lu t i s t  m o ld  o f c l a s s i c a l  
s c ie n c e  th a t w as to  re m a in  d o m in a n t in  so c io lo g y  and  the  o th e r  s o c ia l  
s c ie n c e s  long a f t e r  i t  h ad  b ee n  d e s tro y e d  in  the n a tu r a l  s c ie n c e s  by the 
re v o lu tio n s  w ro u g h t b y  r e la t iv i ty  an d  q u a n tu m  m e c h a n ic s .  " ( I9 7 0 :v ii)
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T he " re v o lu t io n a r y  p r o g r a m "  to  w h ich  he r e f e r s  is  one of 
re m e d y in g  the flaw  he f in d s  in  the u n s u c c e s s f u l  a t te m p t  to  p a t t e r n  
s o c io lo g y  a f t e r  p h y s ic s .  The m e th o d  th a t  w o rk e d  fo r  the one w ill  n o t 
s u ff ic e  f o r  the  o th e r  s im p ly  b e c a u s e  (as  h a s  b e e n  s t r e s s e d  in  m y  
c h a p te r  on  sc ie n tiB m ) th e  o b je c t  o f s tu d y  in  one c a s e  is  to to  c a e lo  
d i f f e r e n t  f ro m  the o th e r .  The a c t io n s  o f c o n s c io u s  b e in g s  s im p ly  a r e  
n o t to  be  e q u a te d  w ith  the  m o tio n  of m a t t e r .
D o u g la s  is  r a t h e r  e lo q u e n t in  h is  s ta te m e n t  of the  c a s e :
R a th e r  th a n  im p o s in g  an  a s  if  s c ie n c e  on o u r  
e v e ry d a y  l i v e s ,  we m u s t  s e e k  to u n d e r s ta n d  
e v e ry d a y  l i f e .  R a th e r  th a n  e x p l ic i t ly  ad o p tin g  
th e  c o m m o n -s e n s e  u n d e r s ta n d in g s  of e v e ry d a y  
l i f e ,  o r  p ro p o s in g  to  r e j e c t  th o se  u n d e r s ta n d in g s  
w h ile  c o v e r t ly  b u ild in g  o u r  s o c io lo g ic a l  u n d e r ­
s ta n d in g  on th e m , we m u s t  b eg in  a l l  s o c io lo g ic a l  
u n d e rs ta n d in g  of h u m a n  e x is te n c e  w ith  a n  u n d e r ­
s ta n d in g  of e v e ry d a y  l ife  g a in e d  f ro m  a s y s te m a t ic  
an d  o b je c tiv e  s tu d y  o f the c o m m o n -s e n s e  m e a n in g s  
a n d  a c t io n s  o f e v e ry d a y  l i f e .  We m u s t  a lw ay s  
b e g in  by  s tu d y in g  th e se  m e a n in g fu l s o c ia l  p h e n o m e n a  
on  th e i r  ow n g ro u n d s , b u t,  t ru e  to  o u r  g o a l of c r e ­
a tin g  a  s c ie n c e  of m a n 's  e x is te n c e ,  we m u s t  th en  
s e e k  an  e v e r  m o re  g e n e r a l ,  t r a n s - s i t u a t io n a l  (o b ­
je c t iv e )  u n d e rs ta n d in g  of a l l  p h e n o m e n o lo g ic a l-  a n d  
e x is te n t ia l  s o c io lo g ie s .  (1970:x)
B e fo re  c o n s id e r in g  the n e x t b i t  of e v id e n c e  fo r  the  te n d e n c y  I
h y p o th e s iz e ,  we m ig h t  r e a d  the d e f in it io n  of s o c ia l  a c t io n  th e o r y  in
a  s ta n d a rd  d ic t io n a ry  o f so c io lo g y :
A th e o r e t ic a l  d e v e lo p m e n t w ith in  s o c ia l  b e h a v io r is m  
w h ich  h a s  fo c u se d  upon  the  c o n c e p t o f s o c ia l  a c t io n ,  
i n t e r p r e te d  a s  the v a lu e -m o tiv a te d  b e h a v io r  of in ­
d iv id u a ls ,  in  a t te m p tin g  to c o n s t r u c t  a  s y s te m a t ic
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e x p la n a tio n  of h u m an  b e h a v io r .  The fo re m o s t  
in flu e n c e  in  the  d e v e lo p m e n t of s o c ia l  a c tio n  
th e o ry  w as the  w o rk  of M ax W e b e r . O th e r  o u t­
s tan d in g  c o n tr ib u to r s  in c lu d e  K a r l  M an n h e im ,
R o b e r t  M . M a c lv e r ,  F lo r ia n  Z n a n ie c k i, and  
T a lc o tt  P a r s o n s .  S o c ia l a c t io n  th e o ry  r e j e c t s  
r ig id  b e h a v io r is m  by  e m p h a s iz in g  the im p o rta n c e  
of the s u b je c tiv e  m ean in g  a t ta c h e d  to  a  s i tu a t io n  
b y  an  in d iv id u a l a c to r .  The su b je c tiv e  m e an in g  
is  a n a ly z e d  in  t e r m s  of the a c t o r ’s in te rn a liz e d  
v a lu e s  an d  h is  e x p e c ta tio n s  o f the r e a c t io n s  of 
o th e r s .  In  s o c ia l  a c t io n  th e o ry , h u m an  b e h a v io r  
is  s tu d ie d  in  t e r m s  of p e r s o n s  ac tin g  in  c u l tu r ­
a l ly  d e fin ed  s i tu a t io n s  and  in  s y s te m s  o f s o c ia l  
r e la t io n s h ip s .  (T h e o d o rso n  an d  T h e o d o rso n ,
1969:4)
In 1963 H ink le  p u b lish e d  a  v a lu a b le  p ie c e  of w h a t m ig h t be  c a lle d  
the  h is to r y  of s o c io lo g ic a l  th e o ry . H is  p a p e r  r e p o r te d  on h is  a n a ly s is  
o f w r i t in g s  a n te d a tin g  1935 . H is fo cu s  w a s  on the a n te c e d e n ts  o f the 
a c tio n  o r ie n ta tio n  in  A m e r ic a n  so c io lo g y . He d re w  a  co n c ep tio n  of 
a c t io n  f ro m  the five m a jo r  p r e -W o r ld  W ar v o lu m e s  of Z n a n ie c k i, 
M a c lv e r ,  an d  P a r s o n s .  W ith  th is  n o tio n  he then e x a m in e d  the w o rk  of 
the th in k e rs  who p re c e d e d  the th r e e .  H is  in v e s tig a tio n  looked  a t  the 
c o n tr ib u tio n s  of W a rd , G id d in g s , R o ss  an d  S m a ll; o f C oo ley , M ead , 
T h o m a s , F a r i s  an d  P a r k .  T h e se  w r i t e r s  w e re  s e a rc h e d  fo r  w h a t 
H ink le  s ty le d  " a n te c e d e n ts  to the a c t io n  s c h e m e " .
In th e i r  w o rk s  he found r e f e r e n c e s  to  c o n s c io u s n e s s ,  s u b je c t i ­
v i ty ,  the s u b je c t-o b je c t  r e la t io n s h ip ,  e n d s , m e a n s ,  r e f le c t io n  an d  
c h o ic e , an d  r u le s .  In t h e i r  w o rk s  he found a  d is t in c t iv e ly  su b je c tiv e  
in v e s tig a tiv e  te c h n iq u e . F r o m  h is  fin d in g s  H ink le  c o n c lu d e s : "T he
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b a s e s  o f a n  a c t io n  o r ie n ta t io n  in  A m e r ic a n  s o c io lo g y  can  b e  d i s c e r n e d  
in  th e  tw o d e c a d e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  W o rld  W ar I a n d  in  b o th  th e  t r a ­
d i t io n s  o f p o s i t i v i s t i c  e v o lu t io n is m  a n d  s u b je c t iv e  id e a l i s m .  C o o le y 's  
c o n c e p t  o f v a lu a t io n ,  M e a d 's  n o tio n  o f the in d iv id u a l  a c t ,  a n d  T h o m as*  
d e f in i t io n  of the  s i t u a t io n  p ro b a b ly  p r o v id e  the  m o s t  s ig n i f ic a n t  
a n t e c e d e n t s . "  (1 9 6 3 :7 0 5 )
H in k le  w o rk e d  f r o m  a  c o re  o f  s u p p o s i t io n s  h e  found  to  be h e ld  in  
c o m m o n  b y  M a c lv e r ,  Z n a n ie c k i  a n d  P a r s o n s .  H e r e v ie w e d  th e  w o rk  
o f th e  n in e  e a r l i e r  th in k e r s  w ith  t h a t  c o re  in m in d  a n d  c a ta lo g u e d  the  
o c c u r e n c e  of a n t ic ip a t io n s  o r  a n te c e d e n ts  o f i t  e v id e n c e d  in  c o n c e p ts ,  
s p e c i f i c  s t a te m e n ts  o r  r e a d i ly  d i s c e r n ib l e  a s s u m p t io n s  w h ic h  h e  found 
to  b e  fu n d a m e n ta l ly  th e  s a m e .
In  a  f in a l  c h a p te r  I w il l  t r e a t  w h a t  I c o n s id e r  to  b e  th e  tw o c h ie f  
i n d i c a to r s  o f a  t r e n d  to w a rd  r e f l e c t i v e  s o c io lo g y  in  m o d e r n  s o c io lo g y .
In  th e  p r e s e n t  c h a p te r  I  h a v e  p r o p o s e d  a n  a l t e r n a t e  d e s c r ip t io n  of the 
m o v e m e n t  a s  one to w a r d  " n o n o b je c t iv i ty " .  I c a l le d  a t t e n t io n  to  H in k le 's  
n e g le c te d  w o rk  n o t  a s  m u c h  to  s u b s ta n t i a t e  m y  in t e r p r e t a t i o n  o f  c u r r e n t  
th o u g h t a s  to  in v ite  th e  r e a d e r  to  a t t e n d  to  the  f a c t  th a t  A m e r ic a n  s o c i ­
o lo g y  in  i t s  o r ig in s  w a s  n o t the s c i e n t i s t i c  c h a ra d e  i t  h a s  a l l  to o  o fte n  
b e c o m e  a t  the h a n d s  o f  a  g r e a t  m a n y  c o n te m p o r a r y  p r a c t i t i o n e r s .  A 
r e a d in g  of H in k le 's  r e s e a r c h  w il l ,  I  f e e l ,  e s t a b l i s h  e v e n  a n o th e r  
r e l e v a n c y .  I t  w i l l  r e m in d  the  h i s t o r i a n  of A m e r ic a n  s o c io lo g y  th a t
I l l
sh o u ld  h e  s e e ,  a s  I do , a  m o v e m e n t am ong the m o d e rn s  to w ard  a  m o re  
h u m an  s c ie n c e  of m a n  (in  o p p o s itio n  to a  s tu d y  of s o c ia l i ty  a s  
re if ic a tio n )  h e  w ill know  f ro m  w hen ce  i t  c a m e .
In 1953 H e r b e r t  B lu m e r  r e a d  a  p a p e r  a t  the  a n n u a l m e e tin g  of 
the A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l S o c ie ty .  (1954 :3 -9 ) I ts  p u b lish e d  v e r s io n  
is  c a lle d  "W h at is  W rong w ith  S o c ia l T h e o ry ? "  I t m ig h t  w e ll have b e e n  
e n ti t le d  " C o n c e p ts "  a s  th a t is  w h a t i t  is  a l l  a b o u t. B lu m e r  s ta n d s  h ig h  
on  the l i s t  of th o se  ( r e la t iv e ly  few ) s o c io lo g is ts  who a p p re c ia te  the  i m ­
p o r ta n c e  o f id e a s  o r  c o n c ep ts  f o r  one who w ould  do so c io lo g y . B e fo re  
o ffe rin g  m y  co m m en ts  on  the  w o rk  of two o th e r s  on th a t  l i s t  
( F r ie d r ic h s  an d  G o u ld n e r ) ,I  w ou ld  lik e  to  f i r s t  t r e a t  tw o o r  th re e  id e a s  
1 have th a t  b e a r  on the t r e n d  1 a m  d is c u s s in g .  C o n ce p ts  do m ake  a  
d iffe re n c e  a n d  those  of " s u b je c t iv i ty " ,  "p h e n o m en o lo g y " , "p h ilo so p h y "  
a n d  " so c io lo g y  of k n o w led g e"  a r e  m u ch  in v o lv ed  in w h a t I a m  ab o u t in  
the  d i s s e r ta t io n .  A ll  of th e m  h av e  b e e n  to u ch ed  upon in  the  p ag es  th a t  
h av e  gone b e f o r e .  Now I w ould  lik e  to g iv e  th e m  e x p l ic i t  a tte n tio n .
S U B JE C T IV IT Y
T h e  w o r ld  a n d  i t s  o b je c ts  p r e s e n ts  th em se lv eB  
o n ly  a s  th e  in te n d e d  c o r r e la t e  of c o n s c io u sn e s s ;  
a p a r t  f ro m  th is  th e y  p o s s e s s  n o  (P la to n ic )  
in d e p e n d e n t b e in g , n o r  c a n  c o n s c io u sn e s s  
fin d  a  p a th  to  th e m  th a t le a d s  aw ay  f ro m  c o n ­
s c io u s n e s s  i t s e l f .
Funke
In  th e  s o c io lo g ic a l  c o n te x t in  w h ic h  i t  m o s t  o ften  a p p e a r s  th e  
t e r m  " s u b je c t iv e ” i s  ta k e n  in  a  s e n s e  th a t  i s  c o r r e la t iv e  to  " o b je c t iv e ” 
an d  g e n e ra l ly  r e f e r s ,  so m e w h a t v a g u e ly , to  so m e  in n e r  r e a l i ty  o r 
o th e r ;  a c c o rd in g  to  th is  re a d in g ,  i t s  c o m p an io n  te r m  th en  r e f e r s  to  
o u te r ,  o r  e x tr a m e n ta l  r e a l i ty .  W hen I u s e  th e  w o rd  i t  d o e s  n o t h a v e
th a t  m e a n in g . In s te a d ,  i t  i s  in te n d e d  b y  m e  to  convey w h a t I s h a ll
. 51now  t r y  to  e x p la in .
Too o ften  b o th  th e  t e r m s  and  th e i r  o r ig in a l  nouns a r e  u s e d  to  
s ig n ify  c o n c e p ts  th a t  a r e  a l l  to o  s ta t i c ,  to o  im m o b ile , to o  in a c tiv e  
to  co n v ey  w h a t I ta k e  to  b e  th e  t ru th  of th e  m a t t e r .  T he r e la t io n s h ip  
in  q u e s tio n  w h e n  th e  tw o w o rd s  a r e  b ro u g h t in to  p lay  i s  u s u a l ly  th a t  
b e tw e e n  th e  k n o w e r  an d  th e  kno w n . Now th e  a c t  of know ing  i s  a  b i ­
fu rc a te d  th in g ; i t  i s  a  h u m a n  a c tio n  th a t  som ehow  lo o k s  b o th  w a y s .
A t leaB t, th is  i s  the view  of i t  taken by to d a y 's  e p is to m o lo g is t .
G ra n te d ,  a t  one t im e  in  th e  h i s to r y  of h u m a n  know ing i t  m ig h t h a v e  
b e e n  o th e rw is e ;  s u b je c t  an d  o b je c t  -  k n o w e r  and  kn o w n - m in d  and
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n o n -m in d  m ig h t h a v e  b e e n  c o n ce p tu a lly  ju x ta p o se d  in  su c h  fa sh io n  
a s  to  im a g e  som e s o r t  o f s ta t io n a ry  d ic h o to m y . C o n te m p o ra ry  
th o u g h t h o w e v e r  (u n le s s  I  a m  in  e r r o r )  ta k e s  th e  a c t  o f  know ing  to 
b e  a  d y n a m is m  th a t  c a n  b e  v iew ed  f r o m  c o m p le m e n ta ry  a s p e c ts ;  by  
no m e a n s  i s  i t  any  lo n g e r  co n ce iv ed  of a s  a  s im p le  p s y c h ic  h ap p en in g  
by  w h ic h  a  b r id g e  i s  b u i l t  b e tw een  tw o e n ti t ie s  d e s ig n a te d  "m in d " an d  
" m a t t e r " .
i f  t h e r e  i s  a  s in g le  function  th a t  m o s t  c lo se ly  a p p ro a c h e s  w h a t 
i s  q u in t e s s e n t ia l  th o u g h t i t  w ould  b e  th e  o p e ra tio n  of a s s o c ia t io n .
A s p e c ie s  u n d e r  i t s  g e n u s  w ould  b e  u n d e rs ta n d in g  by  a n a lo g y . A s a  
fu r th e r  s te p  in  c la r i fy in g  m y  u n d e rs ta n d in g  of how  th e  n o tio n s  
" s u b je c t iv e "  and  " o b je c t iv e "  s ta n d  v i s - a - v i s  one a n o th e r ,  I p ro p o se  
an  a n a lo g ic a l  c o n s id e ra t io n  f ro m  th e  th o u g h t of E d m u n d  H u s s e r l .
T h e  p r im e  a n a lo g u e  w ill  b e  p r im o r d ia l  a s s o c ia t io n s  ( s p e c if i ­
c a lly , B re n ta n o 's  th e o r y  c o n c e rn in g  d ie  o r ig in  of t im e  c o n s c io u s n e s s  
w h ich  i s  w h a t H u s s e r l  i s  d is c u s s in g  a t  th is  p o in t in  h i s  w r i t in g ) ,  th e  
s e c o n d a ry  analogue, th e  r e la t io n s h ip  o f th e  su b je c t an d  o b je c t  in  th e  
a c t  of k n o w in g .
T h e  id e a  is  th a t  w h en  w e h e a r  so u n d  (m u s ic , f o r  in s ta n c e )  one 
n o te  i s  n o t  e n t ire ly  g o n e  w hen  w e b eg in  to  h e a r  the  n e x t .  In  a  s e n s e ,  
w e s e e m  s t i l l  to  h e a r  one n o te  w hen  w e  b eg in  to  h e a r  th e  n e x t .  T h e re  
is  n o  la c u n a ,  n o  c a e s u r a  s e p a ra t in g  th e m . T he l in g u is t s  te l l  u s  th a t  
a  s in g le ,  s o li ta ry  w o rd  w ou ld  h a v e  n o  m ean in g ; w o rd s  f in d  th e i r
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m e a n in g  in  b e in g  lin k ed  w ith  o th e r  w o r d s .  S o  w ith  m u s ic  o r  so n g .
T h e  is o la te d  n o te s  la c k  b e a u ty ; i t  i s  w h en  th e y  a r e  h e a r d  in  a s s o c ia t io n  
th a t  th e y  in d u c e  th e  a e s th e t ic  e x p e r ie n c e .  A nd  Irby a s s o c ia t io n "  h e r e  
d o e s  n o t m e a n  w e  h e a r  o n e , th en  h e a r  n o th in g , th en  h e a r  th e  n e x t .
I t  i s  a s  H u s s e r l  so  p e n e tr a t in g ly  p ro p o s e s ;  " th e  m o m e n t of the  p a s t  
i s  a lw a y s  a t ta c h e d  to  the  n e w . " (1 9 3 5 ;8) T h e  a s s o c ia t io n  i s  n o t 
b ro k e n ; i t  i s  a s  i f  w e  w e r e  h e a r in g  th e  tw o n o te s  to g e th e r ,  y e t n o t 
to g e th e r  -  f o r  th e y  a r e  d is t in g u is h a b le .
T he s u b tle ty  of the a n a ly s is  of B re n ta n o  and  of H u s s e r l  in  th is  
re flec tio n , upon  th e  e v e ry d a y  a c t  of h e a r in g  so u n d s w o u ld  s e e m  to  
re c o m m e n d  i t s e l f  to u s  a s  a  q u a li ty  to  b r in g  to  o u r  th in k in g  ab o u t how th e  
k n o w e r  and  d ie  know n s ta n d  to  each  o th e r  in  the a c t  of k n o w in g . J u s t  
a s  the  p h y s ic a l  s tim u lu s  w h ile  a b s o lu te ly  e s s e n t ia l  to  th e  a c t  of h e a r ­
in g  i s  s t i l l  b y  n o  m e a n s  a  c le a r ly  d e l im ita b le  q u an tum  in  an a ly z in g  
th e  s e n s a t io n  o f d u ra t io n , s o  th e  o b je c t i s  so  in e x tr ic a b ly  bound  u p  
w ith  th e  s u b je c t  (and , l e t  i t  b e  s a id ,  v ic e  v e r s a )  in  th e  a c t  of know ing  
th a t  w e  sh o u ld  b e  lo a th  to  p e rp e tu a te  in  o u r  th in k in g  th e  g r o s s n e s s  of 
d is t in c t io n ,  o f d ic h o to m iz in g  th a t  w a s  c h a r a c te r i s t i c  o f a  l e s s  s o p h is ­
t ic a te d  e p is te m o lo g y ,
H u tch eo n  in  th is  r e g a r d  c i te s  H a ro ld  H a tt w h o se  b o o k . C y b e rn e tic s  
an d  th e  Im a g e  o f M an , s u m m a r iz e s  so m e  of th e  n e c e s s a r y  im p l ic a ­
tio n s  o f r e c e n t  d is c o v e r ie s  in  p h y s ic s  f o r  m a n 's  u n d e rs ta n d in g  of
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r e a l i ty ;  " T h e  r e a l  d is ru p t io n  o c c u r r e d  w h en  i t  w a s  d is c o v e re d  th a t  
e le m e n ta ry  p a r t ic le s  c a n n o t b e  know n  in d e p e n d e n tly  f ro m  th e  a c t  o f 
know ing  th e m .  T h e y -c an n o t b e  know n o b je c tiv e ly  b e c a u s e  th e  a c t  of 
know ing th e m  i s  in v o lv e d  in  th e i r  b e h a v io r .  W e can n o t o b s e rv e  th e m  
w ith o u t t h e i r  b e in g  d is tu r b e d  in  th e  p r o c e s s .  T h u s  n a tu r e  h a s  c o m e  to  
b e  re l in k e d  w ith  m a n , a t  l e a s t  in  th e  s e n s e  th a t  i t  i s  n o  lo n g e r  p o s s ib le  
to  ta lk  a b o u t th e  n a tu r a l  w o r ld  a s  s o m e th in g  s e p a r a te  f ro m  m a n . "(1970: 
164) 52
To b o r ro w  a  b i t  of b ib l ic a l  im a g e r y ,  i f  i t  i s  th u s  in  th e  g re e n  
w o o d , how  m u c h  m o re  s o  m u s t i t  b e  in  th e  d ry !  If th e  q u an ta  c a n n o t b e  
know n o b je c tiv e ly  b e c a u s e  th e  a c t  of know ing  t h e m  i s  in v o lv ed  in  th e ir  
b e h a v io r ,  a  f o r t io r i  th e  h u m an  s c ie n t i s t  in  know ing  h is  fe llo w s  " is  
in v o lv ed  in  th e i r  b e h a v io r  " i  ^3
F o r  p u rp o s e s  th en  of th is  d i s s e r ta t i o n ,  1 w a n t  b y  " s u b je c t iv i ty "  
to  m e a n , f i r s t  of a l l ,  n o t  a  s im p le ,  id io s y n c r a t i c ,  h ig h ly  p e r s o n a l  and  
p r iv a te  a t t r i b u t e  b u t s o m e th in g  m u c h  m o r e  r e f in e d  an d  d e l ic a te ,  m o re  
s u b tle  an d  d i s c r im in a t iv e .  I a m  a t te m p tin g  to  d e v e lo p  by a  s o r t  o f a  
v ia  n e g a tiv e  a  c o n c e p tu a liz a tio n  o f s u b je c tiv i ty  c o n s tru c te d  in  th e  m a in  
o u t of a  c o n s id e ra t io n  o f th e  t r a d i t io n a l  no tio n  o f o b je c tiv ity . N o t by 
tak in g  i t s  c o n tr a d ic to ry ;  th e  m a t t e r  i s  n o t th a t  e a s y .  B u t b y  c a re fu l ly  
s c ru t in iz in g  th e  a d v a n c e s  m ad e  by  th e  p h ilo so p h y  o f  s c ie n c e  in  e x p l i ­
c a tin g  th e  l a t t e r  o f th e  tw o  and d e fin in g  th e  f o r m e r  in  i t s  r e la t io n s h ip  
w ith  th e  l a t t e r .  T o  u s e  a n  an a lo g y  th a t  d o e s  n o t p e r f e c t ly  f i t  b u t d o e s
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s e rv e  to p u t the  m a t te r  in  o th e r  w o rd s ; b y  s e e in g  s u b je c tiv i ty  a s  
so m eh o w  the o th e r  s id e  of th e  c o in  f ro m  o b je c tiv ity , in s is t in g  a l l  the  
w h ile  th a t the tw o s id e s  o f th e  co in  a r e  in s e p a ra b le .
Such c o n s id e ra t io n s  e v e n tu a l ly  r a i s e  the  q u e s tio n  of the m ean in g  
of c o n s c io u s n e s s  i t s e l f .  H u s s e r l  c o n s is te n t ly  in s i s t s  th a t co n ­
s c io u s n e s s  is  p r e p o s i t io n a l:  i t  is  n e v e r ,  p u r e ly  and  s im p ly , co n ­
s c io u s n e s s ,  p e r io d ;  i t  is  a lw a y s  c o n s c io u s n e s s  of. I tak e  th is  to m e a n  
th a t  th e re  is  no  s u b je c t  w ith o u t a n  o b jec t; an d , in  a  h ig h ly  te c h n ic a l  
s e n s e ,  no o b je c t  w ith o u t i ts  s u b je c t .
In co n c lu d in g  th is  c h a p te r  I  fe e l i t  w ould  be good  to  quote  in  fu ll  
the  a b s t r a c t  w ith  w h ich  H u tch eo n  p re fa c e s  the  a r t i c le  c ite d  a b o v e . It 
i s  a  p a p e r  th a t  h a s  im m e a s u ra b ly  a id ed  m y  th ink ing  an d  o f fe r s  a n  e x ­
c e l le n t  and  up to  d a te  s u m m a ry  o f  a p ro b le m  th a t  we h av e  h e a r d  a l l  
too l i t t le  a b o u t in  so c io lo g y . "A rg u m e n ts  o v e r  the d e g re e  to w h ich  
o b je c tiv ity  is  p o s s ib le  in  so c io lo g y  a r e  too o fte n  co u ch ed  in  te rm s  
a n d  id e a s  a l r e a d y  r e n d e re d  o b s o le te  by the ch an g in g  c o n se n su s  a s  to 
the  n a tu re  o f know ledge  w h ich  h a s  b een  fo rc e d  upon  u s  by r e c e n t  
d e v e lo p m e n ts  in  b io lo g y  an d  p h y s ic s .  T h is  h a s  n e c e s s i ta te d  the 
d is c a rd in g  of y e s te r d a y 's  ' t r u t h s '  (and th e re b y  y e s te r d a y 's  co n cep t 
o f ’o b je c tiv ity ')  a s  changing  p a ra d ig m s  g iv e  new  m ean in g  to  o b s e rv e d  
e v e n ts ,  and  a s  a w a re n e s s  g ro w s  of the 'feed b ack *  e f fe c t  of the r e ­
s e a r c h e r  and  h is  'f a c t s ' u p o n  th e  v e ry  r e a l i ty  w h ich  he a t te m p ts  to 
m e a s u r e , 11 (1970:153)® ^
PH EN O M EN O LO G Y
O u r p r a c t ic e  p ro v e s  th a t th in g s  p e r c e iv e d  can n o t 
be r e a d i ly  u n d e rs to o d  b y  u s ,  an d  th a t  o n ly  th in g s  
u n d e rs to o d  can  be m o re  p ro fo u n d ly  p e rc e iv e d .
P e rc e p t io n  on ly  so lv e s  the p ro b le m  of p h en o m en a ; 
r e a s o n  a lo n e  s o lv e s  the p ro b le m  of e v id e n c e .
M ao T se  - Tung
The te r m  "p h en o m en o lo g y "  s in c e  the  m id d le  o f the  e ig h te e n th  
c e n tu ry  h a s  b een  the n am e  g iv en  to s e v e r a l  d is c ip l in e s  an d  h a s  b e e n  
u s e d  a s  an  e x p r e s s io n  fo r  v a r io u s  c o n c e p ts .  E d m u n d  H u s s e r l  h o w ­
e v e r  w a s  the f i r s t  to a p p ly  the  w o rd  to  w h a t he h o p ed  w ould  b e  a
w hole p h ilo so p h y . H is  u sa g e  h a s  la r g e ly  d e te rm in e d  the s e n s e s
55co m m o n ly  a tta c h e d  to i t  an d  to  cognate  w o rd s  in o u r  t im e .
T h e  them e of th is  m a n u s c r ip t  is  th e  d i r e c t io n  to w a rd  a  r e ­
f le x iv e  so c io lo g y  o b s e rv a b le  am ong a  n o tic e a b le  n u m b e r  of A m e r ic a n  
w r i t e r s .  The tre n d  is  e p ito m iz e d  in  the w o rk  of A lf re d  S ch u tz  w hose 
th e o r iz in g  h a s  b e e n  c a lle d  p h e n o m e n o lo g ic a l so c io lo g y . S ch u tz  h im ­
s e l f  in fo rm s  us of h is  in d e b te d n e s s  to H u s s e r l .  F o r  th e se  r e a s o n s  
we sh o u ld  look  b r ie f ly  a t  the  though t of the G e rm a n  p h ilo s o p h e r  who 
is  c a l le d  the f a th e r  of m o d e rn  p h en o m en o lo g y .
One n eed  o n ly  be to ld  th a t  H u s s e r l  sp e n t m o s t  of h is  a d u lt  life  
e n g a g e d  in  a  la b o r io u s  in tro s p e c t iv e  a n a ly s is  of th e  a c t  of
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c o n s c io u s n e s s  to  u n d e rs ta n d  th a t  no s h o r t ,  s im p le  d e f in itio n  of 
p h en o m e n o lo g y  is  a t  hand . A bove a l l ,  i t  is  a  m e th o d  -  a  w ay  of 
do ing  p h ilo so p h y  -  and  (a s  i s  the c a se  w ith  p r a x is  g e n e ra lly )  i t  is  b e s t  
u n d e rs to o d  in  the  do ing .
A p a r t i a l  in d ic a tio n  of the p h e n o m e n o lo g ic a l p o in t of v iew  is 
g iv e n  by  B ru y n  in  h is  a d a p ta tio n  of one of S p ie g e lb e rg ’s s te p s  con ­
s ti tu t in g  the m e th o d . I t c o n s is ts  of s t r e s s in g  the im p o r ta n c e  of s e e in g  
o b je c ts  a s  th e y  a c tu a l ly  e x i s t  r a th e r  th an  a s  we im ag in e  th e m  to e x is t .  
" F o r  e x a m p le , if  we look a t  a  c u b e - lik e  o b je c t  we r e a l ly  Bee only  one 
s id e  of i t  w ith  o th e r  s id e s  sh ad in g  off f r o m  o u r p e rc e p t io n  in  a  
t r a p e z o id - l ik e  f o rm . One s id e ,  in  fa c t ,  is  to ta l ly  in v is ib le  to  u s .
A nd  y e t ,  w hen we o b se rv e  th e  cube, o u r  im a g in a tio n  n o rm a lly  im ­
m e d ia te ly  s u p p lie s  the w hole im a g e . The p r o c e s s  i s  so  u n ­
c o n s c io u s  th a t  w e do n o t r e p o r t  i t  a s  we a c tu a l ly  o b se rv e  i t .  " 
(1967:319)
" P h e n o m e n o n " , e ty m o lo g ic a lly , h a s  to  do w ith  w h a t a p p e a r s  to
b e .  T he p h en o m en o n , in B ru y n 's  e x a m p le , is  the p e rc e p tio n  n o t of
a  cube a s  su c h  b u t of its  a p p e a r a n c e . C o n s c io u sn e s s  th ro u g h
im a g in a tio n  s u p p lie s  w hat i s  n e c e s s a r y ,  o v e r  an d  above th e
a p p e a r a n c e s , to f i l l  out "cubeneBs". T h is  function of im agin ative
c o n s c io u s n e s s  a s  c o n s titu tiv e  o f r e a l i ty  is  a t  the h e a r t  o f a  p h en o m -
56
e n o lo g ic a l  a p p ro a c h .
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In  a  s e n s e ,  i t  i s  a n  e x e r c i s e  in  n o t  g o in g  b e y o n d  the  d a ta .  I t  
d e m a n d s  a  c o n s c io u s  d e te r m in a t io n  to  in te n d  ( to  en d o w  w ith  m e a n in g )  
o n ly  th e  s t a r k  s e r v in g - u p  o f  th e  p e r c e p t .  W e a r e  s o c ia l iz e d  in to  
(h av e  p ro fo u n d ly  in te r n a l iz e d )  a  c o g n itiv e  m o d e  th a t  r e s u l t s  in  a  
c o n s c io u s  p r o d u c t  o f th e  n a tu r e  o f  a  g e s t a l t .  T h is  w h o le  is  a n  e m e r ­
g e n t  c o m p o se d  of p a r t  p e r c e p t ,  p a r t  m e m o r y ,  p a r t  im a g in a t io n . W h a t 
w e c a l l  th en  a n  id e a ,  o r  c o n c e p t ,  to  a  d e g re e  m a p s  e x t r a - m e n t a l  
r e a l i t y  b u t i t  a l s o  in c lu d e s  th e  f a b r ic a t io n s  of o u r  in n e r  f a c u l t ie s  
m o s t  s u b tle ly  in te r tw in e d  w ith  th e  o f fe r in g  o f th e  r e c e iv e d  p e r c e p t  
s t im u la te d  in  s e n s e  r e c e p t o r s  b y  th e  s e n s ib i l i a  o f  th e  e n v iro n in g  
w o r ld .
J o n e s  t e l l s  u s  th a t  l ik e  r e a l i s m  the p h e n o m e n o lo g ic a l  m o v e ­
m e n t  s t a r t e d  a t  th e  t u r n  o f the  c e n tu r y ,  f ro m  B r e n ta n o 's  and  
M e in o n g ’s a s s e r t i o n  th a t  c o n s c io u s n e s s  i s  d i r e c t i o n a l  o r  in te n t io n a l  
in  n a t u r e .  "U n lik e  r e a l i s m ,  w h ic h  h a d  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  l i f e ,  th e  
p h e n o m e n o lo g ic a l  m o v e m e n t  i s  s t i l l  v e r y  v ig o r o u s  a n d  h a s  s p r e a d  
f r o m  G e rm a n y , w h e r e  i t  w as  la u n c h e d ,  to  the r e s t  o f  the c o n tin e n t  
a n d  to  th e  U n ite d  S t a t e s . 1' (1 9 7 3 :1 0 3 )
M u c h  of w h a t  fo llo w s  iB a d a p te d  f ro m  J o n e s 1 e x c e l le n t  s u r v e y  
o f  th e  d e v e lo p m e n t  o f  m o d e r n  p h ilo s o p h y . H e i n i t i a t e s  h is  t r e a t m e n t
b y  re v ie w in g  th e  th o u g h t o f th e  r e a l i s t s  on  c o n s c io u s n e s s ,  p r e -
57p a r a t o r y  to c o n t r a s t in g  i t  w ith  th a t  o f H u s s e r l .
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T h e r e a l i s t s  a c c e p te d  a s  f a c t  th a t  c o n s c io u s n e s s  i s  a lw a y s  
c o n s c io u s n e s s  of an d  th a t  th e re  i s  no  m e d ia tin g  id e a  b e tw een  the 
m in d  an d  i ts  o b je c t. T h e ir  c o n c lu s io n  f ro m  th is  w as th a t  co n ­
s c io u s n e s s  can  be ig n o re d . T h e ir  i n t e r e s t  w as in v a l id a t in g  s c ie n c e ,  
so  th ey  c o n c e n tra te d  on die o b je c t .  The new  in te n tio n a l v iew  of 
c o n s c io u s n e s s ,  th e y  m a in ta in e d , h ad  show n the o b je c t to be  u n ­
c o n ta m in a te d  by  m in d  and  i ts  c o n s tru c t io n s .
T h e ir  p o in t o f v iew  w as l a t e r  r e in fo r c e d  b y  the b e h a v io r is ts  
who h e ld  th a t  s e n te n c e s  con ta in in g  a s s e r t i o n s  ab o u t in n e r  s ta te s  
can  b e  e l im in a te d  a n d  r e p la c e d  b y  s e n te n c e s  a b o u t b o d ily  s t a t e s .
T h is  v ie w  found i ts  o r ig in  in  J a m e s ,  w as sa n c tio n e d  b y  R u s s e l l ,  
a n d  w as  su p p o rte d  b y  the V e r i f ia b i l i ty  P r in c ip le  o f the p o s i t iv i s t s .
T h is  H u s s e r l  saw  a s  a n  ap p a llin g  m is ta k e .  C a re fu l  a tte n tio n , 
he f e l t ,  w i l l  show  th a t  a w a re n e s s  is  n o t s o le ly  of s e n s e - d a ta  b u t of 
a n  im m e n se  v a r ie ty  of e n t i t ie s  a n d  a c t s .  He m a in ta in e d  th a t  the  
r e a l i s t s ,  a n d  a l l  of p h ilo so p h y  b e fo re  th e m , o v e r lo o k e d  th is  b e c a u se
o b s e rv a t io n  o f i t  r e q u i r e s  the c u lt iv a tio n  of a s p e c ia l  a t t i tu d e  w hich
5 8he c a lle d  "p h e n o m en o lo g ic a l r e d u c t io n " .
A r a t h e r  s u p e r f ic ia l  in tro d u c tio n  of the  m ean in g  of th is  a tt i tu d e  
is  c o n ta in e d  in  the e a r l i e r  q u o ta tio n  f ro m  B ru y n  co n ce rn in g  the e x ­
p e r ie n c in g  of a  cu b e . H u s s e r l  h e ld  th a t  w h a t t r a n s c e n d e n ta l ly  r e ­
d u ced  o b s e rv a t io n  a c c o m p lis h e s  i s  p r e c i s e ly  the s tr ip p in g  aw ay  of
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a l l  p r e s u p p o s i t io n s .  This s t r ip p in g  aw ay, p r o g r e s s iv e ly ,  o f p r e ­
su p p o s itio n s  b r in g s  one in to  the  p re s e n c e  of r e a l i t y  i t s e l f .  A  s c ie n c e  
s ta r t in g  f ro m  s u c h  a  p r e s u p p o s i t io n le s s  c o n fro n ta tio n  w ith  r e a l i ty  w ill 
w ith o u t a  doubt b e  o b je c tiv e ly  v a l id .
P a r e n th e t ic a l ly ,  i t  is  th is  cha llen g in g  of a s s u m p tio n s  b y  H u s s e r l  
th a t  I f ind  a m o s t  a t t r a c t iv e  f e a tu r e  of h is  th o u g h t. I t  is  h is  r e f u s a l  to  
a c c e p t  p r e s u p p o s i t io n s  th a t is  I a l s o  fe e l, re c o m m e n d in g  h is  m e th o d  
to  th o se  c o m m itte d , to  a  r e - th in k in g  of the fu n d a m e n ta ls  of so c io lo g y .
"A q u es t f o r  c e r ta in ty  w a s  in d eed  the ru lin g  p a s s io n  o f H u s s e r l 's  
l i f e .  In  1906, fo r  in s ta n c e , he e n te r e d  in h is  d ia r y ,  'I  h a v e  b een  
th ro u g h  enough to rm e n ts  f ro m  la c k  of c la r i ty  a n d  f ro m  d o u b t th a t 
w a v e r s  back  an d  f o r th  . . .  I m u s t  w in c la r i ty ,  e l s e  I can n o t l iv e ; I 
c an n o t b e a r  life  u n le s s  I can b e l ie v e  that I s h a l l  a c h ie v e  i t .  1 " ( Jo n e s , 
1973:105) 59
I a m  s u re  th a t  no r e a d e r  o f  th e se  p ag es  i s  a t  th is  p o in t in  doubt 
a b o u t the  p o s itio n  o f  th e ir  a u th o r .  I a m  m o re  th a n  p le a s e d  b y  th e  tu rn  
A m e r ic a n  so c io lo g y  is  tak in g . I t  i s  looking in  the d i r e c t io n  in  w hich  
I p e r s o n a l ly  th ink  a  t ru e  s c ie n c e  of m an  is  to be found . I  a m  n o t how ­
e v e r  a s  su re  of a n o th e r  p o in t. T h e  p en ch an t fo r  fa d d is h n e s s  th a t  s e e m s  
to p lag u e  a l l  in te l le c tu a l  e n d e a v o r  o p e ra te s  w ith in  m y  p r o fe s s io n  a s  
w e ll  a s  w ith in  a n y  o th e r .  T h e re  is  a  c e r ta in  c l a s s  of w r i te r  th a t  w ill 
p ic k  up w h a tev er id e a  se e m s  a t  th e  tim e  to be in  vogue and  w il l  s p r in k le
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h is  m a n u s c r ip t  w ith  a l lu s io n s  to  i t  in  the hope o£ se em in g  a u  c o u ra n t.  
Such  p s e u d o -s c h o la r ly  g a m e s m a n sh ip  g e n e r a l ly  h a rm s  no one b u t i ts  
d is h o n e s t  p la y e r .  I a m  n o t so  s u r e  though th a t su ch  a  toying  w ith  the 
id e a s  of a  th in k e r  of H u s s e r l 's  r a n k  (and  of s u c h  a  d isc ip le  of h is  age 
a s  is  S chu tz) -  I a m  not so  s u r e  th a t s u p e r f ic ia l i ty  in  th is  in s ta n c e  
m ig h t n o t w re a k  c o n s id e ra b ly  m o re  h av o c  th an  i t  g e n e r a l ly  w ou ld .
I g u e s s  w h a t I a m  doing  is  o ffe rin g  a  c a v e a t  to  m y  fe llo w  s o c io ­
lo g is ts :  m o v e  s lo w ly  and  s u r e ly  into p h en o m en o lo g y ; do n o t take  
a n o th e r 's  w o rd ; do y o u r ow n w o rk  if  you f e e l  a n  a t t r a c t io n  fo r  the 
though t of H u s s e r l  an d  of S c h u tz .
To d e ta i l  m y  r e a s o n s  fo r  u rg in g  c au tio n  w ould c a l l  f o r  m o re  
w o rd s  th a n  I  a m  f re e  to  u s e .  Z a n e r  c lo s e s  h is  l i t t le  v o lu m e  on 
p h en o m en o lo g y  b y  quoting f ro m  the C a r te s ia n  M e d ita tio n s  of E dm und  
H u s s e r l .  I c a n  do no b e t t e r .  "T he D elp h ic  m o tto , 'K now  th y s e l f ! ' 
h a s  g a in e d  a  new  s ig n if ic a tio n . P o s it iv e  s c ie n c e  is  a  s c ie n c e  lo s t  
in  the w o r ld . X m u s t  lo se  th e  w o rld  by e p o c h e , in  o r d e r  to  r e g a in  
i t  by  a  u n iv e r s a l  s e lf - e x a m in a tio n . 'N o li f o r a s  i r e ,  ' s a y s  A u g u s tin e , 
’in  te  r e d i ,  in  in te r io r e  h o m in e  h a b ita t  v e r i t a s .  1 " (1970:207) "Do 
n o t w ish  to g o  ou t; go b ack  in to  y o u rs e lf .  T ru th  d w ells  in  th e  in n e r  
m a n ! "  (1970:220)
PH ILO SO PH Y
W h o e v e r . . .  w ish e s  to a n a ly z e  the b a s ic  c o n c e p ts  
o f the s o c ia l  s c ie n c e s  m u s t  be w illing  to e m b a rk  
on a  la b o r io u s  p h ilo so p h ic a l  jo u rn e y , f o r  th e  
m e a n in g - s t r u c tu r e  of the s o c ia l  w o rld  c a n  only  
be d ed u ced  f ro m  the m o s t  p r im it iv e  an d  g e n e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of c o n s c io u s n e s s .
S ch u tz
M a u r ic e  N a tan so n , the A m e r ic a n  s c h o la r  m o s t  r e s p o n s ib le  fo r  
the g ro w in g  a c c e p ta n c e  b y  s o c io lo g is ts  of the though t of A lf re d  
S ch u tz , w ro te  in  1968: " I t  h a s  taken  A m e r ic a n  p h i lo s o p h e rs  and  
s o c ia l  s c ie n t i s t s  th i r ty - f iv e  y e a rs  to c a tc h  up w ith  th e  e a r ly  w o rk  
of A lf re d  S ch u tz . H is  P e r  s in n h afte  A u fb au  d e r  s o z ia le n  W elt: 
e in e  E in le itu n g  in  d ie  v e r s te h e n d e  S o z io lo g ie  w as f i r s t  p u b lish e d  in  
1932. A n E n g lis h  v e r s io n  h a s  r e c e n t ly  a p p e a re d  u n d e r  the title  
'T h e  P h en o m en o lo g y  of the  S o c ia l W orld* ( 1 9 6 8 :2 1 7 )^
N a ta n so n  g o es  on to  te l l  u s  th a t  the G e rm an  e d it io n  w as c lo s e ly  
s tu d ie d  b y  m in d s  of the c a l ib e r  of J o s e  O rteg a  y  G a s s e t ,  Ludwig von  
M is e s , R ay m o n d  A ro n  a n d  F e lix  K au fm an . T h e re  a r e  r e f e r e n c e s  to 
S chutz in  th e i r  w r i t in g s .  He f e l t  i t  n o t u n lik e ly  th a t th e  E n g lish  
e d itio n  w ould  be s tu d ie d  w ith  eq u a l c a r e  by A m e r ic a n  s c h o la r s .  T h is ,  
in  sp ite  of the  fa c t th a t  " th e  fu n d a m e n ta l a s su m p tio n s  of the E u ro p e a n  
r e a d e r  a b o u t the re le v a n c e  of p h ilo so p h y  fo r  s o c ia l  s c ie n c e  have
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h e r e to fo r e  b e e n  r a t h e r  d i f f e r e n t  f ro m  th o se  of h is  c o u n te r p a r t  in  the 
U n ited  S t a t e s , ” (1968 ;217)61
He c i te s  a s  an  e x am p le  von  M is e s  w ho , u n lik e  m o s t  A m e r ic a n  
e c o n o m is ts ,  b e g in s  a  t r e a t i s e  on e c o n o m ic s  (H um an A c tio n ) w ith  a 
s e c t io n  on th e  e p is te m o lo g ic a l  p ro b le m  of a  g e n e r a l  th e o ry  of hu m an  
a c t io n .  V on M is e s  a s s u m e s  th a t  to  be c o n c e rn e d  w ith  m a n  in the 
s o c ia l  w o r ld  i s  n e c e s s a r i ly  to  e x p lo re  the  r e a l i ty  w hich  u n d e r l ie s  
a n d  c h a r a c te r iz e s  "M an ” , the "S o c ia l"  an d  "W o rld " . U n d e r ­
s ta n d a b ly , th e n , N a ta n so n  (w ritin g  in  " A lf re d  S chu tz  on S o c ia l 
R e a li ty  a n d  S o c ia l S c ien ce " )  f e l t  i t  n e c e s s a r y  to g iv e  the in i t ia l  p ag es  
o f h is  a r t i c l e  to  the a rg u m e n t  th a t  p h ilo so p h y  is  in e s c a p a b le  fo r the
s o c ia l  s c i e n t i s t  who s e e k s  c l a r i ty  an d  r ig o r  in  h is  w o rk , w ho takes
62the te r m  " d is c ip l in e "  s e r io u s ly .
I t  i s  n o t  s o le ly  a  q u e s tio n  of i n t e r e s t  in  the lo g ic  o f s c ie n tif ic  
in q u iry ,  a  m a t t e r  o f pay ing  a t te n t io n  to the s ta tu s  of p ro p o s i t io n s ,  
m o d e ls  a n d  la w s . " P h ilo so p h y  i s  r a th e r  c o n c e rn e d  w ith  th e  
p h e n o m en a  of the s o c ia l  w o rld : m e n  a c tin g  in  the c o n te x t o f a n  in te r -  
su b je c tiv e  r e a l i ty ,  s h a r e d  an d  s u s ta in e d  by  te m p o ra l  b e in g s  a w a re  
o f th e m s e lv e s  no l e s s  than  of one a n o th e r " ,  (N a tan so n , 1968:218) 
N a ta n s o n 's  g u a rd e d  o p tim is m  ab o u t a n  A m e r ic a n  a c c e p ta n c e  
o f th is  b r o a d e r  v ie w  is  b a se d  on  the r e c e n t  i n t e r e s t  in  p h en o m en o lo g y , 
e x i s te n t ia l i s m ,  an d  e x is te n t ia l  p sy c h o lo g y  a n d  p s y c h ia tr y .  He s e e s
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th is  i n t e r e s t  a id ing  th e  r e a l iz a t io n  " th a t  the v e r y  lan g u ag e  of s o c ia l  
s c ie n c e  b e a r s  the p h ilo s o p h ic a l  in f le c tio n s  in h e r e n t  in  i ts  p r e ­
s u p p o s it io n s , p r e s u p p o s i t io n s  w h ich  can n o t be e x a m in e d  w ith in  a 
m e th o d o lo g ic a l o r ie n ta t io n  w ith o u t d a n g e r  of e n te r in g  a c i r c le  v ic io u s  
n o t on ly  f o r  i ts  lo g ic a l  d i s t r e s s  b u t  a ls o  fo r  i ts  c o n c e p tu a l in s u la r i ty .  " 
(1968:218) 64
T h is  d a n g e r N a ta n s o n  m e n tio n s  of b eco m in g  so  invo lved  in  a  
m e th o d  th a t  one c a n n o t s ta n d  b a c k  f ro m  i t  an d  e v a lu a te  w hat he is  doing 
w as  the m o tiv a tio n  b e h in d  m y w r itin g  the fifth  c h a p te r  of th is  p a p e r .  
S o m ew h a t c lu m s ily , I  a m  s u re ,  I a t te m p te d  to  c a ll  a t te n tio n  to  w h a t he 
s o  e le g a n tly  d e s c r ib e s  a s  the " lo g ic a l  d i s t r e s s "  an d  " c o n c e p tu a l in ­
s u la r i ty "  a t te n d a n t u p o n  e n tra n c e  in to  the c i r c le  w h e re b y  the m e th o d ­
o lo g is t  b e c o m e s  c u s to d ia n  of the m e th o d . S ch u tz  in  the sa m e  e s s a y  
w e d is c u s s  l a t e r  in  th is  c h a p te r  w a rn s  u s ;
M eth o d o lo g y  is  n o t  the p r e c e p to r  o r  the tu to r  of the s c ie n t i s t .
I t is  alwayB h is  p u p il ,  and  th e r e  is  no g r e a t  m a s t e r  in  h is  
s c ie n t i f ic  f ie ld  w ho  could n o t te a c h  the m e th o d o lo g is ts  how  
to  p ro c e e d .  B u t th e  r e a l ly  g r e a t  te a c h e r  a lw a y s  h a s  to l e a r n  
f ro m  h is  p u p ils .  A rn o ld  S c h o e n b e rg , the fam o u s  c o m p o s e r ,  
s t a r t s  the p r e fa c e  to h is  m a s t e r ly  book on the th e o ry  of 
h a rm o n y  w ith  th e  s e n te n c e : " T h is  book 1 h av e  le a rn e d  f ro m  
m y  p u p ils .  " In  th is  ro le ,  th e  m e th o d o lo g is t  h a s  to a s k  in ­
te l l ig e n t  q u e s tio n s  a b o u t the tech n iq u e  o f h is  te a c h e r .  A nd  
if  th o se  q u e s tio n s  h e lp  o th e r s  to th ink  o v e r  w h a t they  r e a l ly  
do , an d  p e rh a p s  to  e l im in a te  c e r ta in  in t r in s ic  d if f ic u ltie s  
h id d en  in  the fo u n d a tio n  of th e  s c ie n tif ic  e d if ic e  w h ere  the 
s c ie n t i s t s  n e v e r  s e t  foot, m e th o d o lo g y  h a s  p e r fo rm e d  i ts  
ta s k .  (1943:149)
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T o c a l l  to m in d  b r ie f ly  w h at w a s  a rg u e d  in  a n  e a r l i e r  c h a p te r :  the 
s o c io lo g is t  c a n n o t so  involve h im s e lf  in  m e th o d  th a t he lo s e s  s ig h t 
o f w h a t he is  do ing  in  h is  v e r y  o v e r -c o n c e n tra t io n  on how  to  do. 
N a ta n so n  h e re  m a k e s  the f u r th e r  p o in t (a s  d o e s  S c h u tz , though  s o m e ­
w h a t l e s s  e x p lic itly )  th a t one w ill  n o t b r e a k  out of the c i r c l e  of 
" m e th o d o la try "  b y  e x am in in g  one*s p o s it io n  "w ith in  a  m e th o d ­
o lo g ic a l  o r ie n ta t io n " .  B e c k e r  m a k e s  i t  c l e a r  (again , in  m y  c h a p te r  
the fifth) th a t w e canno t look  to s p e c ia l is t s  in  m eth o d s to  te l l  u s  w h a t 
so c io lo g y  is  a b o u t. I a g re e  w ith  N a ta n so n ; an  e x a m in a tio n  of o u r
I
p h ilo so p h y  is  n e e d e d  if  we a r e  to  r e v is e  o u r  thinking a b o u t w hat 
so c io lo g y  i s .
In h is  p a p e r  ("T he  I n f e r io r i ty  C o m p lex  of the S o c ia l  S c ie n c e s" )  
— a  w ritin g  to  w h ich  I can n o t c a l l  too m u c h  a tte n tio n  — F r i t z  M achlup  
u s e s  one of S c h u tz 1 m o s t  im p o r ta n t  A m e r ic a n  a r t ic le s  ("C o m m o n - 
S e n se  and  S c ie n tif ic  I n te rp r e ta t io n  of H u m an  A ction") in  develop ing  
h is  though ts a b o u t s c ie n tis m . In  the c o u r s e  o f so d o in g , he in d ic a te s  
a  lin e  of r e a s o n in g  th a t h a s  o c c u r r e d  to m e  m o re  than  o n ce  in  m y  
w ork* the im p l ic i t  apo logy  th a t  can  be d e d u c e d  fro m  the w r i tin g s  of 
s o c ia l  s c ie n t i s t s  w hen they co m e  to  c o m m e n t upon w hat th e y  fe e l 
s c ie n c e  to b e . M ach lu p  w r i te s :  "The s o c ia l  s c ie n t is ts  . . , a r e  
a p p a re n t ly  a s h a m e d  of the one thing th a t r e a l l y  d is t in g u is h e s  s o c ia l  
s c ie n c e s  f ro m  n a tu r a l  s c ie n c e s ,  n a m e ly , th e  fa c t th a t th e  s tu d e n t o f
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h u m an  a c t io n  is  h im s e lf  a n  a c tin g  h u m an  being and  th e re fo re  h a s  a t  
h is  c o m m an d  a  s o u rc e  of k n o w le d g e 'u n a v a ila b le  to  the s tu d e n t o f the 
p h en o m en a  of n a tu r e .  "  (1956:171)
A s 1 s a id , o v e r  and  o v e r  ag a in  u p o n  re ad in g  so m e  a u th o r  who 
se e m e d  to  m e to n o t have fa c e d  the a s s u m p tio n  I f e l t  he w as m ak in g ,
I w ould w an t to  c r y  out: "B u t th e re  is  no th ing  b e t te r  th an  u s ! "  T h a t
w as m y  r e a c t io n  w hen I r e a d  s o c io lo g is ts  who s e e m e d  to fe e l  in f e r io r  
(a t l e a s t  th a t  i s  the im p r e s s io n  they  g iv e) th a t they  a r e  s tudy ing  m e n  
no t m a t t e r .  I t  is  m y  th e o ry  th a t ,  if  th ey  a r e  u n c o n s c io u s ly  u p s e t  th a t  
th e i r  " s c ie n c e "  is  n o t a s  " s c ie n t i f ic "  a s  th a t  of th e i r  c o lle a g u e s  w ith  
the w h ite  " la b  ja c k e t s " , i t  m u s t  be b e c a u s e  they  h av e  n o t m ad e  th e i r  
own the th o u g h t p ro p o se d  b y  M achlup in  the  q u o ta tio n  a b o v e . They 
know a  lo t  ab o u t w h at th e y  a r e  s tu d y in g , b e fo re  they  ev en  s t a r t .  
P h y s ic a l  s c ie n t i s t s  c a r r y  a  h a n d ica p  in th is  r e g a rd .  W hat th ey  know  
(a t f i r s t  hand) is  n o t a s  m u c h  h e lp  to th e m , in it ia l ly , a s  i t  is  to th e i r  
c o u n te r p a r t s  in  the h u m an  s c ie n c e s .  T h ey  too know  w h a t i t  is to be 
h u m an  b u t the o b je c ts  th e y  h a v e  ch o sen  to  s tu d y  a r e  n o t lik e  th em .
It is  o th e rw ise  w ith  the s o c io lo g is t .
H e is  a  m an  w hen  he s t a r t s  h is  s tu d y  of o th e r  m e n . "The 
s tu d e n t o f h u m an  a c tio n  is  h im s e lf  an  a c tin g  hu m an  b e i n g ,** to  quote 
the s e n te n c e  M ach lup  u n d e r s c o r e d .  I t  is  h o w ev er o n ly  b y  r e f le c t io n  
upon th a t  f a c t  th a t  the  h u m a n  s c ie n t i s t  a v a i ls  h im s e lf  of the  e n o rm o u s  
a d v a n tag e  he h as  o v e r  the n a tu r a l  s c ie n t i s t .  T h a t is  w hy s e lf ­
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know ledge f ig u re s  p ro m in e n tly  in  th e se  p a g e s .  N ot on ly , though , 
m u s t  the h u m an  s c ie n t i s t  r e f l e c t  ("p h ilo s o p h iz e " , i f  you w ill) to  
fu n c tio n  b e s t  b u t he m u s t  do th a t  a b o u t w h a t he is  doing if  h is  s o c i ­
o logy  is  to be t ru e  so c io lo g y  — the s tu d y  of m en  a s  a w a re  — and  n o t 
so m e  study  of m e n  " a s  i f "  th ey  w e re  (o r  he w ish ed  th e m  to  be) s o m e ­
th ing  e l s e .
T h a t is  the in te n t  of th is  c h a p te r ;  to  m ak e  so m e  c o m m e n ts  on 
the  p la c e  of p h ilo so p h y  in so c io lo g y  an d  on the p la c e  1 se e  fo r  the 
p h ilo so p h y  I f a v o r ,  a s  A m e r ic a n  so c io lo g y  ch an g es i ts  o r ie n ta tio n .
The " s o c ia l  w o r ld "  i s  a  co n cep t o f b ro a d e r  e x te n s io n  than 
" s c ie n c e " ,  "T he m e a n in g - s t r u c tu r e "  of the s o c ia l  w o r ld  is  l i f e .  
H u s s e r l  (and S ch u tz  a f te r  h im ) in c e s s a n t ly  invokes the I .e b e n sw e lt  — 
the l i f e -w o r ld ,  th e  w o r ld  in  w hich  "we liv e  and  m o v e  a n d  have o u r 
b e in g .
C o m m o n -se n s e  h a s  b e e n  m e n tio n e d  m o re  than  once in  th e se  
p a g e s .  L ike " e v e r y d a y n e s s ", i t  is  v e r y  m u ch  in  the f o re f ro n t  of 
p h e n o m e n o lo g ic a l th o u g h t. T h is  m e th o d  of p h ilo so p h iz in g  finds the  
" a p p e a ra n c e s "  (th e  " o b s e rv a t io n s " ,  the  " p re s e n ta t io n s "  — the 
ph en o m en a) w ith  w hich  i t  is  c o n c e rn e d  a t  e v e ry  tu rn ;  th e re  is  no 
l i f e - e x p e r ie n c e  th a t  is n o t ph en o m en o n , th a t  is  n o t a  d a tu m  fo r  the  
H u s s e r l ia n .  "B ack  to  th in g s! " w as the ra lly in g  c ry  w ith  w hich  
H u s s e r l  led  tho u g h t aw ay  f ro m  the o v e r ly - a b s t r a c t ,  h ig h ly  s e le c t iv e
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im p o s it io n  of " c o n c e p tu a l iz a t io n s "  onto r e a l i ty ,  to w ard  a  p h ilo so p h y  
o f im m e d ia te  e x p e r ie n c e .
N ow, w h at is  m o re  " e v e ry d a y " , " c o m m o n -s e n s e 11 a n d  e v e r ­
p r e s e n t  an d  im m e d ia te  th an  m a n 's  life  a s  s o c iu s .  A re  we e v e r  t ru ly  
a lo n e  ? Is i t  e v e n  p o s s ib le  (though  we m ig h t n o t  be  p h y s ic a lly  in  the 
c o m p a n y  of o th e r s )  to d e - s o c ia l iz e  o u r m in d s  ? S o lip s is m  i s ,  a t 
b a s e ,  a  m is n o m e r .  In te n tio n a li ty , p r o p e r ly  u n d e rs to o d , d e lin e a te s  
the h u m an  c o n d itio n  th a t m a k e s  "m in d  (a lo n e )"  u n th in k a b le . A s u b je c t  
w ith o u t an  o b je c t?  C an i t  ev en  b e  thought, m u c h  le s s  r e a l ?  Im a g in e , 
fo r  a  m o m e n t, m in d  w ith  no m in d -e d ;  though t w ith  no o b je c t, p e r ­
c e p tio n  w ith o u t a  s t im u lu s .  A w a re n e s s  of n o th in g ; "In to u ch  w ith "  — 
b u t no o b je c t  fo r  the  p re p o s i t io n .  If c o n c io u s n e s s  ( a w a re n e s s ,  m ind) 
i s  th is  g lo r io u s  p o te n c y  d e m an d in g  (in  i ts  w ak in g  m o m e n ts )  a  n e v e r -  
e n d in g  a c tu a l iz a t io n  an d  if  i t  is  the p o te n tia l o f a  hum an  bein g  s tan d in g  
in  c o n s ta n t c o n fro n ta tio n  w ith  o th e r s  so en d o w ed , w hat o th e r  than the 
s tu d y  of m a n  co u ld  p o s s ib ly  be o f m o re  i n t e r e s t  to th e se  m in d s ?
It is  th is  o p e n n e ss  to  a l l  o f hum an e x is te n c e  (to i t s  m in u tia e  a s  
w e ll  a s  i ts  m a t t e r s  of h igh  c o n c e rn , to  i ts  t r i v i a  no le s s  th an  to its  
p o w e r  an d  to i ts  g lo ry )  th a t  h a s  a t t r a c te d  the m in d s  of s o c ia l  th in k e rs .  
I t  is  th is  u n iv e r s a l i ty  of i ts  a p p ro a c h  th a t I th in k  o f fe rs  so c io lo g y  a 
r e m e d y  fo r  the s c ie n t is m  th a t h a s  in fe c te d  i t .
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C once iv ing  the a c t io n  of m in d  in  th is  fa sh io n  an d  g ra n tin g  th a t  
the l ife  o f the m in d  i s ,  u l t im a te ly ,  the c h ie f  h u m a n  in t e r e s t ,  " s c ie n c e "  
(as  i t  h a s  a l l  too  o fte n  b ee n  n a r ro w ly  in te rp re te d )  is  b u t p a r t  of the 
p ic tu r e .  If, h o w e v e r , i t  be ta k e n  to m e a n  know ledge g e n e ra l ly ,  th en  
w h a t sc ie n c e  o f fe r s  a  b r o a d e r  p ro s p e c t  th a n  th a t  of m a n . We a r e  w o n t 
to  d efin e  so c io lo g y  in su c h  fa sh io n  th a t th e  d e s c r ip t io n  im p lie s  th a t  we 
a r e  so m eh o w  cu ttin g  ou t a p ie c e  of h u m an  h is to r y ,  bounding i t  w ith  
w o rd s  like " c o lle c tiv e  b e h a v io r " ,  " s o c ia l  r e la t io n s " ,  " s o c ia l i ty "  o r  
s o m e s u c h , and c o n c e n tra tin g  a tte n tio n  on i t  a s  p a r t  o f a  l a r g e r  w h o le . 
B ut w h a t is  the w ho le  if  i t  is  n o t the d a ily  l ife  of m a n . If h o w ev er we 
d efin e  o u r  d is c ip lin e  a s  I w ould  -  a s  the s tu d y  of m a n  b y  m a n  p r e ­
c is e ly  u n d e r  th a t  r u b r ic :  " m a n " ; m en  s tu d y in g  m en  qua m e n . T hen 
the lin e  of the a n c ie n ts  is  m o s t  s u r e ly  a p p lic a b le :  N il h u m a n i puto  
m ih i a lie n u m  e s s e ;  any th ing  th a t  is  h u m an , by  th a t v e r y  fa c t, is  m y  
c o n c e rn .
O ur w r i t e r s  o fte n  g e t  c o n d escen d in g  w hen  th ey  c o m m e n t upon 
C o m te 's  " g ra n d io s e "  v is io n  o f so c io lo g y  a s  Q ueen  of the S c ie n c e s  o r  
w hen th ey  .d e ta il (w hat th ey  t r e a t  a s  n e a r - in s a n i ty )  S a in t-S im o n 's  
m y s te r io u s  th eo lo g y  of s o c ie ty .  M ight i t  n o t  be th a t  we have h e re  
w h a t the  h is to r ia n  of id e a s  know s to be a  r e c u r r in g  p h en o m en o n  in 
the a f f a i r s  of m e n ; s m a l l  m in d s  boggling a t  the  thought of th e ir  
m a s t e r s .
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T he hu m an  m in d  ow es no ap o lo g y  to  so m e  p o w er s u p e r io r  to 
i t s e l f  th a t  s ta lk s  the g lo b e  w e a r in g  a  c ro w n  in s c r ib e d  "R E A L IT Y "
{or, fo r  th a t m a t te r :  "O B JE C T IV IT Y ", "S C IE N C E ", "A C C U R A C Y ", 
"R IG O R ", "EX A C T M E A SU R E M E N T ", e t  c e t e r a . )  W hat is  r e a l  is  
m ad e  so  b y  u s ; if  i t  is  n o t, i ts  r e a l i ty  is  o f no w o rth  to u s .  The 
s u b je c t /o b je c t  r e la t io n s h ip  is  p r e c i s e ly  th a t; a  r e la t io n s h ip .  R e ­
la t io n s h ip s  a r e  d u a l is t ic  e n t i t ie s .  T hey  r e q u i r e  two. T h e re  is  no 
r e a l i ty  w ith o u t a  " r e a l i z e r " ;  by the sa m e  to k en , a  r e a l iz in g  m in d  is  
in c o n c e iv a b le  if  i t  h a s  no  r e a l i ty  o p p o site  i t .  B ut (and th is  p o in t is  
c r u c ia l  to  an  u n d e rs ta n d in g  of a l l  I am  try in g  to  sa y  in  th is  d i s s e r ­
ta tio n ) m in d  by d e f in itio n  is  the r e c e iv e r  of r e a l i ty  in  s u c h  a  s e n se  
th a t  n e i th e r  th e  one n o r  the o th e r  h a s  m ean in g  o u ts id e  the r e la t io n ­
s h ip . M ind  h a s  no  a c tu a l i ty  o th e r  th an  th a t  g iv en  i t  by  the r e a l ;  
r e a l i ty  is  no m o re ,  no l e s s  th an  a c tu a liz a t io n  of m in d .
T h is  is  w hat H u s s e r l  is  say in g  w hen he in s i s t s  th a t  c o n s c io u sn e s s  
is  " p r e p o s i t io n a l" .  If  we a r e  a t  a l l  and  if  we a r e  e v e r  c o n s c io u s , 
then  we a r e  c o n sc io u s  O F; a  d e s c r ip t io n  of the s ta te  in w o rd s  w ill 
n o t s ta n d  u n le s s  th e r e  is  in  the s e n te n c e , in  the o b je c tiv e  c a s e , a 
noun  th a t  is  the th ing  of w hich  we a r e  c o n s c io u s . 00
W ag n er, in  h is  v o lu m e on S ch u tz , f u rn is h e s  us  w ith  a  g lo s s a r y  
th a t  is  v e r y  h e lp fu l. U n d er " In te n tio n a lity "  we re a d :
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IN TEN TIO N A L IT Y : The m o s t  b a s ic  c h a r a c te r i s t i c  of 
c o n s c io u s n e s s :  i t  is  a lw a y s  the c o n s c io u sn e s s  of s o m e ­
th ing ; i t  i s  d i r e c te d  to w a rd  so m e th in g , an d  in  tu rn , is  
" d e te rm in e d  by the  in te n tio n a l o b je c t whe re  of i t  is  a  
c o n s c io u s n e s s .  " (Schutz)
The in te n tio n a l o b je c t, th en , is  the o b je c t  in te n d e d  and  
m e a n t  b y  th e  in d iv id u a l a n d  s in g le d  o u t by h im  fo r  a  
p e rc e p t io n a l  an d  cogn itive  a t te n t io n , an  in te n tio n a l a c t  
is  any  a c t  in  an d  th ro u g h  w h ic h  a p e r s o n  e x p e r ie n c e s  a n  
o b je c t w h e th e r  p h y s ic a l  o r  id e a l ,  th ro u g h  i t  the  o b je c t  is  
c o g n itiv e ly  c o n s ti tu te d . (1970:318)
S ocio logy  n e e d s  to r e a l iz e  th a t  (as C om te  h ad  it) th e r e  a r e  
" s ta g e s "  in  the d e v e lo p m e n t of h u m an  though t. In the g ro w th  of 
h u m a n  le a rn in g  th e re  is  so m e th in g  like  a r e v e r s a l  of H a e c k e l 's  
c l a s s i c  d ic tu m  th a t  on togeny  r e c a p i tu la te s  p h y lo g en y . We know  a t 
f i r s t  h an d  th a t o u r  ow n, in d iv id u a l, p e r s o n a l  in te l le c tu a l  h is to r y  is 
c y c l ic :  now one e m p h a s is ,  now a n o th e r ;  f i r s t ,  th is  o r ie n ta tio n , l a te r ,  
th a t  o n e . S o-w ith  the m a tu ra tio n  o f a d is c ip l in e 's  though t. The once 
fa sh io n a b le  a v e r s io n  fo r  p h ilo so p h iz in g  am ong s o c io lo g ic a l  w r i te r s  
(an  a r t i c le  w as h a rd ly  co m p le te  w ith o u t so m e  d e n ig ra t io n  o f c o l­
le a g u e s  who s p e n t t im e  in  " a r m  c h a i r s " ,  " iv o ry  to w e rs "  o r  w ho in ­
d u lg ed  in  " m e ta p h y s ic s "  o r  " in tro s p e c tio n " )  is  no lo n g e r  w is e , if i t  
e v e r  w a s . The in te l le c tu a l  c o m m u n ity , a f te r  E in s te in ,  is  o ffe rin g  fo r  
s e r io u s  c o n s id e ra t io n  id e a s  th a t  can n o t be d e a l t  w ith  by a  s o c ia l  
s c ie n c e  eq u ip p ed  on ly  w ith  n a r ro w ly  p o s i t iv is t ic  th o u g h t- to o ls . An 
e m p ir ic i s m  c o m m itte d  to s e a r c h  on ly  fo r  s e n s ib i l ia  w ill s u f f e r  a  
p r o g re s s iv e  d a ta - lo s s  a s  m o d e rn  though t c o m e s  to  u n d e rs ta n d  m o re  
a n d  m o re  of the m ea n in g  of c o n s c io u s n e s s .
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X s u b m it th e re  i s  a  t r e n d  in  to d a y 's  A m e r ic a n  so c io lo g y  to w a rd  
id en tify in g  th e  d isc ip lin e  w ith  the s c ie n t i f ic  re v o lu tio n  o c c a s io n e d  by 
the r e je c t io n  of the a to m  a s  a  m in im u m  n a tu r a le .  I t  is  m y  v iew  th a t, 
am ong  o th e r  g o o d s so m eh o w  re s u lt in g  f ro m  H i t l e r 's  e v i l ,  A lf re d  
S c h u tz ' e m ig ra t io n  b ro u g h t s o c ia l  p h en o m en o lo g y  to the U n ited  S ta te s  
a n d  m ad e  a v a ila b le  to A m e r ic a n  s o c io lo g is ts  the o p p o r tu n ity  to  r e ­
e s ta b l i s h  c o n ta c t  w ith  an  in te l le c tu a l  t r a d i t io n  th a t c a n  s e r v e  to 
r e s t o r e  to the d isc ip lin e  the b a la n c e  the s c ie n c e  of m a n , above a l l  
o th e r  e n d e a v o rs ,  should  e x e m p lify .
I have p re fa c e d  th is  c h a p te r  w ith  s o m e  l in e s  f ro m  S ch u tz  th a t 
I th o u g h t a p p r o p r ia te .  He te l l s  u s  th a t a n  a n a ly s is  o f the b a s ic  co n ­
c e p ts  of s o c ia l  s c ie n c e  w il l  e n ta i l  "a  la b o r io u s  p h ilo so p h ic a l  
jo u rn e y " .  No m a t te r ;  i t  i s  one we m u s t  m ak e  if o u r p ro fe s s in g  of 
so c io lo g y  is  any th ing  b u t a  c o m m e r c ia l  e n t e r p r i s e .  H e t e l l s  us a ls o  
w h e re  we m u s t  lo o k . We c a n  deduce the m e a n in g - s t r u c tu r e  of the 
s o c ia l  w o rld  o n ly  f ro m  the  c h a r a c t e r i s t i c s  of c o n s c io u s n e s s .  T h is  
c a n  be no  " te a m  e f fo r t" .  In th is  c o n tex t, th e re  is  no c o n sc ie n c e  
c o lle c tiv e ;  we e a c h  have o u r  own and  o n ly  we have i t .  C o lle c tiv e  
e n d e a v o r  can  on ly  com e a f t e r  the in d iv id u a l 's  a n a ly s is .  I have in ­
d ic a te d , h e re  an d  th e re  in  th e se  p a g e s ,  th a t  the  r e - th in k in g  of th e se  
b a s ic  c o n ce p ts  o f so c io lo g y  if  i t  is  to be d o n e , fo llow ing S c h u tz , in  
the p h e n o m e n o lo g ic a l m o d e is  by no m e a n s  a c h ild 's  g a m e . If m a d e , 
I a m  th o ro u g h ly  co n v in ced  i t  w ill e v e n tu a te  in  a r a d ic a l  r e s t r u c tu r in g
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of so c io lo g y  a s  we know  it  and  b r in g  a b o u t ch an g es  in  o u r  thought th a t, 
b e fo re  we m ad e  th e m , we w ould h av e  though t "u n th in k a b le " .
A s an  e x am p le  o f w h at I a m  ta lk in g  ab o u t, l e t  m e r e la te  an  in ­
te r e s t in g  e x p e r ie n c e  I h ad  in  doing the r e s e a r c h  fo r  th is  p a p e r .
In  1970 H e lm u t R . W agner p u b lish e d  a v a lu a b le  v o lu m e  of 
s e le c te d  w ritin g s  of A lf re d  S ch u tz . H e, in c id e n ta lly , w ro te  a  fine 
f if ty -p a g e  in tro d u c tio n  fo r  i t .  The l a s t  i te m  in  the  book  is  a  tw o -p ag e  
e s s a y  by  S chu tz  to  w h ich  W agner g a v e  the t i t le :  "E p ilo g u e : S o c ia l 
S c ien ce  M ak es  S e n s e . " It i s  an e x c e l le n t  p ie c e  o f th ink ing  and  w ritin g  
a n d  fu rn is h e s  a s  good a  s u m m a ry  s ta te m e n t  a s  one w ill  find  of S ch u tz1 
p o s it io n . It i s ,  a s  I r e a d  i t  s im p ly  a n  e x h o r ta t io n  to the s o c io lo g is t  
to  have co n fid en ce  in  h is  m in d , to  t r u s t  h is  r e a s o n  — a  th em e  w ith 
S c h u tz 's  m a s t e r  H u s s e r l .  I t  is  n o t, to  be s u r e ,  th e  k in d  of thing one 
fin d s  in  j u s t  an y  so c io lo g y  te x t book  b u t i t  is  p u re  S c h u tz . W ith one 
e x c e p tio n  — an d  th is  is  the p o in t o f m y  ta le  -  W ag n er ch o se  to e l im ­
in a te  (I s a y  ch o se  on the a s s u m p tio n  th a t ,  a s  e d ito r ',  he m a d e  the 
d e c is io n )  s e v e r a l  l in e s  th a t  w e re  in  the o r ig in a l  e s s a y .
T he o r ig in a l  w a s  a  tw en ty -p ag e  a r t i c le  th a t  a p p e a re d  in  
E c o n o m ic a  (T he J o u rn a l  of the L ondon School of E c o n o m ic s  and 
P o l i t ic a l  S c ien ce ) in  1943. W agner u s e d  the l a s t  two p a g e s  of th a t 
a r t i c l e  a s  h is  s e le c t io n  f ro m  S ch u tz  w ith  w hich  to  c lo se  h is  v o lu m e .
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T h e re  a r e  so m e  s ix ty  l in e s  on th o se  two p a g e s  b u t W ag n e r o m its  
f r o m  h is  b o o k  the fo llow ing th i r te e n  w h ich  a r e  in  the m id d le .
A s to  the  co n tex t, S ch u tz  h a s  j u s t  p ro p o se d  to  the r e a d e r  a  few  
a rg u m e n ts  f o r  q u ie tin g  a  h y p o th e tic a l in te r lo c u to r  w ho h ad  c h a l­
len g ed  p o in ts  he had  m ad e  ab o u t do ing  h u m an  s c ie n c e .
He th e n  te l ls  h is  r e a d e r  (w hat W agner d id  n o t fe e l  i t  n e c e s s a r y  
(a d v is a b le ? )  fo r  h is  to re a d ) ;
B ut to  one who is  n o t s a t is f ie d  w ith  su ch  g u a ra n te e s  and  
a s k s  fo r  g r e a t e r  r e a l i ty ,  I w a n t to  say  th a t X a m  a f r a id  
I do n o t e x a c tly  know  w hat r e a l i t y  is ,  and  m y  only  c o m ­
f o r t  in th is  u n p le a sa n t s i tu a tio n  is  th a t I s h a r e  m y  
ig n o ra n c e  w ith  the g r e a t e s t  p h ilo so p h e rs  o f a l l  t im e .
A gain , I w an t to quote W illiam  J a m e s  and h is  p ro fo u n d  
th e o ry  of the d if fe re n t r e a l i t i e s  in  w hich  we liv e  a t  the 
sam e  t im e .  I t  is  a  m isu n d e rs ta n d in g  of the e s s e n t ia l  
c h a r a c te r  of s c ie n c e  to  th ink  th a t  it d e a ls  w ith  r e a l i ty  
if we c o n s id e r  a s  the p a t te rn  of r e a l i ty  the  w o rld  of d a ily  
l ife . T h e  w o rld  o f b o th  the n a tu r a l  and  the s o c ia l  s c i ­
e n t i s t  i s  n e i th e r  m o re  n o r  l e s s  r e a l  th an  the w o rld  of 
though t in  g e n e ra l  c an  b e . I t  is  n o t the w o r ld  w ith in  
w hich  w e a c t  and  w ith in  w h ich  w e a r e  b o rn  an d  d ie . B u t 
i t  is the  r e a l  hom e of those  im p o r ta n t  e v e n ts  and  a c h ie v e ­
m e n ts  w h ich  h u m an ity  a t  a l l  t im e s  c a lls  c u l tu re .
(1943:149)
W hile i t  m a y  be p u re  c o n je c tu re  on m y  p a r t  to  c o n s id e r  p o ss ib le  
a n s w e rs  to the q u e s tio n  "Why did W ag n er leave  it o u t? " ,  i t  does 
s e e m  to m e so m e w h a t p la u s ib le  th a t  h e  fe lt  (fo u r y e a r s  ago) th a t  
s o c io lo g is ts  w e re  n o t g e n e ra l ly  re a d y  to re a d  a  s ta te m e n t  th a t  id e n ti­
f ie d  sc ie n c e  a n d  r e a l i ty  w ith  the w o r ld  o f though t. S chu tz  s a y s  v e ry  
p la in ly  th a t c u l tu re  is th o u g h t, p e r io d .  A s o c io lo g is t  w ho, know ingly
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o r  n o t, o p e r a te s  o u t of a  c o n c e p tu a l s c h e m e  w h ich  c o n ta in s  m a n y  of 
th e  a s s u m p tio n s  we c h a r a c te r iz e d ,  in  the se c o n d  c h a p te r ,  a s  s c i ­
e n t i s t i c  w ould  b e  s c a n d a liz e d  a t  w h a t S c h u tz  h ad  w r i t t e n .  M aybe 
W ag n er f e l t  th e  s ta te m e n t  w as too " p h ilo s o p h ic a l"  to  be in c lu d e d  in  
a n  e s s a y  on " s c ie n c e " .  Y e t, the t i t l e  he gave the s e le c t io n  (w h ich  
o m its  the ab o v e  q u o ta tio n ) is  " S o c ia l S c ie n c e  M ak es  S e n s e "  a n d  i t  
m a k e s  e m in e n t  s e n s e  w hen  one r e a d s  S c h u tz 1 c a r e f u l  t r a n s c r ip t io n  
of h is  own th o u g h t p r o c e s s e s ,  tak in g  h is  r e a d e r  w ith  h im  th ro u g h  s te p  
a f t e r  lo g ic a l  s te p  of e x i s te n t ia l  a w a r e n e s s  of h u m an  c o g n itio n .
N a tu ra l ly ,  m y  p o s it io n  be in g  w h a t i t  is ,  I v ie w  the w o rk  o f 
S c h u tz  a s  s c ie n c e  p a r  e x c e l le n c e .  T he e n t i r e  a r t i c l e  f ro m  w h ic h  
W a g n e r m a d e  s e le c t io n s  is  a  m a s te r p ie c e  o f the h e r m e n e u t ic  m e th o d  
I a d v o c a te  in  a  c h a p te r  to  fo llo w . I c a n n o t h e lp , th o u g h , b u t f e e l  th a t  
j u s t  fo u r  y e a r s  ago  W ag n e r found (he in te l le c tu a l  c l im a te  u n re c e p t iv e  
to  s u c h  th o u g h t. I t  is  a  s o u rc e  of d e l ig h t  to  m e th a t  th is  h a s  c h a n g e d . 
S c h u tz  is  m o re  a n d  m o re  a c c e p te d . T h e re  is  a  t r e n d  to w a rd  r e ­
f le c t iv e  s o c io lo g ic a l  in v e s t ig a t io n .  S c h u tz  is  a  d is c ip le  no t o n ly  of 
H u s s e r l  b u t a l s o  o f the g r e a t  M ax W e b e r  an d  to  r e a d  th e se  p a g e s  of 
h is  on r a t io n a l i ty  w ith  th e i r  m a s te r f u l  in c lu s io n  of th e  th ink ing  of
W ill ia m  J a m e s  is  to r e a l iz e  once a g a in  h o w  m u ch  th e  w o rd s  " i n t e r -
67p r e ta t io n "  a n d  " u n d e r s ta n d in g "  m e a n  to  so c io lo g y .
SO CIO LO G IC A L IN T E R P R E T A T IO N
S c ie n c e  a s  a n  a c t iv i ty ,  l ik e  th e  la w , th e  
m o v ie s ,  th e  p o l i t ic a l  s y s te m ,  i s  one 
s o c ia l  p h en o m en o n  a m o n g  m an y  o th e r s .
T h e  s c i e n t i s t 's  m o tiv e s  fo r  d o in g  w h a t 
h e  d o e s ; th e  im p a c t  o f h i s  r e s u l t s  on 
o th e r  p h a s e s  o f s o c ie ty ;  th e  c o n v e r s e  
e ffe c t o f th e  s o c ia l  s t r u c tu r e  on th e  
s c ie n ti f ic  e n te r p r i s e ,  on i t s  c h o ice  of 
p ro b le m s  an d  th e  c o n d itio n s  u n d e r  w h ich  
i t  w o rk s ;  a l l  o f th e s e  th in g s  c a n  be  m ad e  
th e  s u b je c t  m a t te r  of a n o th e r  in v e s t ig a t io n  - 
th e  s c ie n c e  of s c ie n c e .  W e n e e d  only  s e t  a  
s c ie n t i s t  to  o b s e rv in g  h is  f e l lo w s . "S ocio logy  
of k n o w led g e"  an d  " h is to ry  of id e a s "  a r e  
c u r r e n t  n a m e s  fo r  th is  s tu d y , w h ich  i s  b o th  
in te r e s t in g  an d  im p o r ta n t .
B ro d b e c k
S in ce  w h a t I a m  ab o u t in  th is  d i s s e r ta t io n  co u ld  le g i t im a te ly  b e  
p a r t ly  c h a r a c te r iz e d  a s  a n  in v e s t ig a t io n  of th e  r e la t io n s h ip  b e tw een  
m a n  a s  s o c io lo g is t  an d  m an  a s  th in k in g  k n o w e r , i t  i s  p r o p e r  th a t  so m e 
c o m m e n ts  b e  m a d e  ab o u t th e  so c io lo g y  o f k n o w le d g e . K u r t  W olff 
d e f in e d  th e  s o c io lo g is t  in v o lv e d  in  th is  s u b d is c ip lin e  a s  one c o n c e rn e d  
" to  r e c o g n iz e  h im s e l f  and  h i s  f e llo w -m e n  in  th e ir  co m m o n  tim e  and  
p la c e  in  o r d e r  to  know  w h a t to  d o . "  (1959:583)
In th e  s a m e  e s s a y  h e  o f fe r s  s o m e  o b s e rv a tio n s  on th e  d if fe r in g  
a c c e p ta n c e s  by  E u ro p e a n s  an d  b y  A m e r ic a n s  of th e  c o n c e p ts
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" s c ie n c e "  and 'k n o w le d g e " .  In  th e  l ig h t  of W h o rf 's  h y p o th e s is
th ey  a r e  w e l l  w o r th  o u r  s tu d y . W olff te l l s  u s  th e  t e r m  " so c io lo g y
of k n o w led g e"  i s  a  m is n o m e r  i f  ta k en  a s  a  t r a n s la t io n  of th e  G e rm a n
" W is s e n s s o z io lo g ie " .
lfW is s e n "  . . .  i s  b ro a d e r  th an  "k n o w led g e" .
"K now led g e"  u s u a lly  r e f e r s  to  s c ie n tif ic  o r  
p o s it iv e  kno w led g e  a lo n e . " W isse n " , on th e  
o th e r  h a n d , is  a t  l e a s t  n o n c o m m ita l on th e  
in c lu s io n  of o th e r  k in d s  of kno w led g e  a s  w e l l .
A nd a s  to "S o c io lo g ie , " i t  i s  c lo s e r  to  " s o c ia l  
p h ilo so p h y "  an d  th u s  b ro a d e r  than  is  " so c io lo g y "  
w h ic h , p a r t ic u la r ly  in  i t s  A m e r ic a n  u s a g e , i s  
m o re  c lo s e ly  lin k ed  to  a  n a tu r a l - s c ie n c e  m o d e l.
A nd in d e e d , e f fo r ts  c a r r i e d  on in  the  n a m e  of the  
so c io lo g y  of k n o w led g e , no m a t te r  in  w h a t la n g u a g e , 
h a v e .b e e n  c o n c e rn e d  l e s s  w ith  s c ie n tif ic  k n ow ledge  
th an  w ith  o u tlo o k s , w o r ld v ie w s ,  c o n c e p ts ,  an d  
c a te g o r ie s  of th o u g h t. F u r th e r m o r e ,  th e s e  
e f fo r ts  h a v e  b e e n  m a d e  l e s s  in  a  s e lf - c o n s c io u s  
so c io lo g ic a l  p e r s p e c t iv e  th a n  in  th e  m o o d s of 
p h ilo so p h y  of h i s t o r y ,  e p is te m o lc g y , o r  
p h ilo so p h ic a l a n th ro p o lo g y . (1959:568) ^
M ach lup  c o m m e n ts  in  th is  r e g a r d  th a t  an  a n a ly s is  of th e  
a tt i tu d e  of G e rm a n  s o c ia l  s c ie n t i s t s  m ig h t show  th a t  th e i r  v iew  of 
th e m s e lv e s  v i s - a - v i s  th e i r  c o lle a g u e s  in  th e  n a tu r a l  s c ie n c e s  is  
h e a l th ie r  than  th a t  o f th e ir  A n g lo -A m e ric a n  c o n f r e r e s .  " F o r  th ey  
do n o t s u ffe r  f ro m  f r u s t r a t io n s  r e s u l t in g  f ro m  r e s t r i c t i v e  d e f in itio n s  
of s c ie n c e .  T h e  G e rm a n  W is s e n s c h a f t  can n o t m e a n in g fu lly  be  
r e s t r i c t e d  to  ex c lu d e  any  k in d  of s c h o la r ly  in q u iry ,  b e  i t  in  the  
s o c ia l  s c ie n c e s ,  th e  h u m a n i t ie s , p h ilo so p h y , o r  ju r i s p r u d e n c e .
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W hen a  la w y e r  w r i t e s  an  a r t i c l e  lo r  a  law  re v ie w  h e  w r i te s  a  
s c ie n tif ic  p a p e r  (W iss e n sc h a f tlic h e  A rb e i t ) ; and  th e  h is to r ia n s  o f 
l i t e r a t u r e ,  th e  p h i lo lo g is ts ,  the  p h i lo s o p h e r s ,  the  m a th e m a tic ia n s ,  
the s o c io lo g is ts ,  th ey  a l l  a r e  s c ie n t is ts  (W is s e n s c h a f t le r ) no  l e s s  an d  
no m o re  th an  the p h y s ic is ts  an d  b io lo g is ts .  " (1956:165)
T he p o in t b e in g  m a d e  i s  th a t i t  i s  a  q u e s tio n  w o r th  a s k in g  
w h e th e r  th e  d if fe re n c e  in  th e  co n n o ta tio n  of the w o rd  s c ie n c e ,  in  
G e rm a n  a n d  in  E n g lis h ,  i s  so m ehow  r e la te d  to  th e  d if fe re n c e  in  the 
a p p ro a c h e s  of G e rm a n  a n d  A m e r ic a n  s o c io lo g is ts .
T h e  s tu d e n t o f h u m a n  a c t io n  i s  h im s e lf  an  a c t in g  h u m an  a g e n t 
and  a s  a  r e s u l t  f in d s  h im s e l f  in  a n  a lm o s t  to ta l ly  d if f e r e n t  r e la t io n s h ip  
to  h is  g iv e n s  th a n  d o e s  the  student: of a to m s  an d  e le c t r o n s ,  of m a g n e tic  
f ie ld s ,  c r i t i c a l  m a s s e s ,  o f e n z y m e s  an d  geneB . H e h a s  a t  h is  co m m an d  
a  s o u rc e  o f know ledge  a b o u t th a t  w h ich  h e  s tu d ie s  u n a v a ila b le  in  lik e  
m a n n e r  to  the s tu d e n t of th e  phen o m en a  o f n a tu r e .
M ach lu p  s u m m a r iz e s  (w h a tS c h u tz  s a id  th r e e  y e a r s  e a r l i e r  in  
h is  e s s a y  ’’C o m m o n -S e n se  an d  S c ie n tif ic  I n te rp r e ta t io n  of H u m an  
A c tio n ” ):
T he c lo se  an d  u n b re a k a b le  lin k  b e tw een  
p r e - s c ie n t i f i c  e v e ry d a y  k n o w led g e  an d  s c ie n tif ic  
kn o w led g e  a b o u t the s u b je c t  m a t te r  of s o c ia l  s c ie n c e s  
i s  b o th  an  a id  a n d  a  b u rd e n . I t is  a n  a id  in  th a t  i t  
f u rn is h e s  th e  s o c ia l s c ie n t i s t  w ith  a n  in i t ia l  s to ck  of 
e x p e r ie n c e s ,  w o rk in g  h y p o th e s e s ,  a n d  in te rp r e ta t io n s  
of fu n d am e n ta l im p o r ta n c e .  I t  is  a  b u rd e n  in  th a t  i t  
s a d d le s  h im  w ith  th e  o b lig a tio n  to  w o rk  w ith  c o n s tru c ts  
th a t  a r e  u n d e rs ta n d a b le  to  h im  an d  h is  fe llo w  m en  in
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t e r m s  o f th e i r  e v e ry d a y  e x p e r ie n c e s :  th a t  i s  to  s a y , 
h e  is  u n d e r  th e  o b lig a tio n  to  m ak e  h is  s c ie n t i f ic  c o n s tru c ts  
c o r re s p o n d  in  a l l  r e le v a n t  r e s p e c t s  to  th e  c o n s tru c ts  th a t 
a r e  u s e d  in e v e ry d a y  l i f e  in  the c o m m o n -s e n s e  i n t e r ­
p re ta t io n  o f o u r  fe llo w  m e n 's  a c t io n s .  (1956:170)
It i s  no t im m e d ia te ly  c l e a r  (a t l e a s t ,  to  m e) w hy the  s to ck  of
e x p e r ie n c e s  of th e  s o c ia l  s c ie n t i s t  i s  b u rd e n so m e  to  h im  in  a  w ay  th a t
i t  i s  n o t  to , s a y ,a  p h y s ic is t ,  W hat M ach lup  s e e m s  to m e a n  i s  th a t  the
s o c ia l  s c ie n t i s t  o p e r a te s  in  a  f ra m e w o rk  of a c c o u n ta b il i ty  u n p a ra l le le d
in  th e  s c ie n c e s  n o t h av in g  m an k in d  a s  th e ir  f ie ld .  M an s tu d y in g
n o n -m a n  s tan d s  in  n o  d a n g e r  o f h a v in g  h is  h a n d  c a lle d  by  th a t  w h ich
he s tu d ie s .  M an s tu d y in g  m a n , h o w e v e r , i s  in  the u n iq u e  p o s itio n
of s tu d y in g  d a ta  th a t  know  w h a t i t  m e a n s  to  b e  s tu d ie d , g iv en s  w ho
(a t a n o th e r  tim e  an d  in  a n o th e r  p la c e )  m ig h t w e ll  b e  s tu d y in g  h im ,
o b je c ts  w h ich  a r e  a t  one an d  th e  sa m e  tim e  s u b je c ts ;  in  s h o r t ,  m an
s tu d y in g  m an  i s  n o t s im p ly  s tu d y in g  m a t t e r ,  b u t m a t te r  w h ich
e n c a p s u la te s  c o n s c io u s n e s s .  M ach lu p , and  S ch u tz  b e fo re  h im ,
h e r e  o f fe r  fo r  o u r  c o n s id e ra t io n  a  f a c t  of c o n s id e ra b le  im p o r t  f o r  a
c o r r e c t  u n d e rs ta n d in g  o f th e  n e ed  to c a re fu l ly  d is t in g u is h  the
a p p lic a tio n  of the  s c ie n ti f ic  m e th o d  in  the a r e a  of h u m a n  s o c ia li ty
and th e  a p p lic a tio n  of su c h  a  m e th o d  w hen  the o b je c t of s tu d y  is
70in a n im a te  o r  non -h u m a n ,
N ow  th a t th e s e  th in k e rs  h a v e  opened  a  d o m a in  of d is c o u r s e  th a t 
a d d r e s s e s  i t s e l f  to  the u n iq u e  c h a r a c te r  of the r e la t io n s h ip  b e tw een  
the s c ie n t i s t  a s  h u m a n  an d  h is  h u m an  s u b je c ts ,  I p ro p o s e  a n o th e r
a s p e c t  o f th e  s i tu a t io n  fo r  c o n s id e ra t io n . M ach lup  h in ts  a t  w h a t I 
h a v e  in  m ind  w hen  h e  r e f e r s  to th e  f a c t  th a t  so m e s o c ia l  s c ie n t is ts  
’'a r e  a p p a re n tly  a s h a m e d  o f the  one th in g  th a t  r e a l ly  d is t in g u is h e s  
s o c ia l  s c ie n c e s  f ro m  n a tu r a l  s c ie n c e s ,  n a m e ly ,  th e  f a c t  th a t  th e  
s tu d e n t of h u m an  a c t io n  is  h im s e lf  an  a c t in g  h u m an  b e in g . M (1956:170) 
H e i s  o f c o u r s e  a n  a c t in g  h u m an  bein g  w h en  he  e n a c ts  th e  ro le  o f 
n a tu r a l  s c ie n t i s t  b u t ( to  ex ten d  the th e a t r ic a l  m e ta p h o r)  h is  " a u d ie n c e "  
(h is  o b je c t)  is  a t  th e  o th e r  end of the s c a le  of being ; h e  s tan d s  b e fo re  
n a tu r e  a s  so m e th in g  of a  s t r a n g e r  -  a p o s it io n  he in  n o w ise  o c c u p ie s  
w h en  co n fro n tin g  h u m a n  d a ta .  In the l a t t e r  c a s e  h e  c o m m an d s  a 
s o u rc e  of know ledge  u n a v a ila b le  to  the s tu d e n t  of the p henom ena 
of n a tu r e .
T he s o u rc e  of th is  know ledge i s  o u r  com m on  h u m a n ity .
U pon c o n s id e r in g  the  m a t t e r ,  h o w e v e r , i t  w ould  s e e m  th a t  th is  so u rc e  
a d m its  of d e g r e e s ;  so m e th in g  an a lo g o u s  to  d if fe re n c e s  in  both  
q u a n tity  an d  q u a l i ty .  How one w ould  go ab o u t q u a lify in g  th is  a t t r ib u te  
i s  n o t e a s y  to  s ta t e .  H o w e v e r, i t  w ou ld  s e e m  th a t a l l  m ig h t a g re e  
s o m e  in d iv id u a ls  (m o re  s o  than  o th e r s )  know  w h a t i t  m e a n s  to  b e  a 
h u m a n  b e in g . W ould  a  m is a n th ro p e , f o r  in s ta n c e ,  h a v e  th e  sa m e  
s to r e  of th is  c o n s e n tie n c e  a s  w ould a  g r e g a r io u s  p e r s o n ?  W ould a 
sh y , r e t i r i n g  type s h a r e  in  th is  s o u rc e  o f know ledge in  th e  sa m e  w ay  
th a t  a  b o ld , a g g r e s s iv e  .p e r s o n a l i ty  ty p e  w ou ld?
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I t  w ou ld  s e e m , a l s o ,  th a t w e a r e  ta lk in g  a b o u t s e v e r a l  d if f e re n t  
ty p es  of know ledge  th a t  th e  s o c ia l  s c ie n t i s t  m ig h t s h a re  (o r  n o t s h a re )  
w ith  th o s e  h e  s tu d ie s .  A t one le v e l  w o u ld  be th o se  co g n itiv e  e x p e ­
r ie n c e s  th a t  a r e  co m m o n  to  the  c u l tu re  in  q u e s t io n .  L an g u ag e  i s  
n a tu r a l ly  th e  f i r s t  th a t c o m e s  to  m in d . The v a lu e - s y s te m  g e n e ra te d  
by a  co m m o n  s o c ia liz a tio n  w ould p o s s ib ly  b e  th e  n e x t  in  l in e .  T h e se  
f a c to r s ,  h o w e v e r , m ig h t b e  c h a r a c te r iz e d  a s  e x te r n a l  by w ay  of 
c o n tr a s t in g  th e m  w ith  a  se co n d  le v e l  o f w h a t c an  b e  c a lle d  in te r n a l  
c o g n itio n s .
B y  th e s e  I w ou ld  m e a n  a l l  th a t  i s  n o rm a lly  th o u g h t o f w hen  w e 
r e f e r  to  s e lf -k n o w le d g e . A t th is  le v e l  a r e  th o se  u n d e rs ta n d in g s  th a t 
a r e  g e n e ra te d  by an  o b ed ie n c e  to th e  a d m o n itio n  a d d r e s s e d  by S o c ra te s  
to h is  a u d i to r s ;  ' ’Know th y se lf!  M. T h is  s o r t  of know ledge w o u ld , i t  
s e e m s ,  n o t com e a b o u t u n so u g h t. I t  is  the r e s u l t  n o t only of c o n s ta n t, 
bu t o f  in s i s te n t  c o n sc io u s  r e f le c t io n .  I t  is  not c o m e  by e a s i ly  in  our 
so c ie ty ; in  f a c t ,  w e co m e  by i t  a lm o s t  in  sp ite  of o u r  s o c ia l  s u r ­
ro u n d in g s . L iv in g  a s  w e  d o  in  a  p o s t- F r e u d ia n  w o r ld ,o u r  q u e s t  fo r  a  
kn o w led g e  of the s e lf  i s  s u r e ly  m o re  a rd u o u s  (and  m o re  re w a rd in g )  
th a n  fo r  m en  of a n  e a r l i e r  tim e a s  w e  h a v e  the l im i t le s s  an d  d a rk  
N ew  W o rld  of th e  u n c o n sc io u s  to  e x p lo re .
P o s s ib ly  th is  lin e  o f  re a so n in g  h a s  led  u s  a w a y  f ro m  the  
so c io lo g y  of know ledge  m o re  to w ard  a  co n ce rn  w ith  the kno w led g e  
of so c io lo g y . W h a te v e r  i t  m ay  be s ty le d ,  i t  i s ,  I f e e l ,  w o r th y  o f the
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c o n s id e ra t io n  of th o s e  c o n c e rn e d  w ith  th e  p r e s e n t  s ta te  o f the
d is c ip l in e .  W hen G o u ld n e r  an d  F r ie d r i c h s  c a l l  f o r  a  r e f le x iv e
so c io lo g y , i t  a p p e a r s  they  h av e  m o re  in  m in d  th an  s im p ly  a
c o lle c t iv e  e x a m in a tio n  o f c o n s c ie n c e  b y  s o c io lo g is ts  en m a s s e .
T h e  g e n e ra l  te n o r  o f b o th  th e i r  v o lu m e s  le a d s  one to  b e l ie v e  th ey
w o u ld  a g r e e  th a t th e  g oal p ro p o se d  by  W olff f o r  th e  s o c io lo g is t  of
k n o w led g e  m ig h t w e l l  b e  p ro p o s e d  the  s o c io lo g is t  in  g e n e ra l:  to
re c o g n iz e  h im s e lf  an d  h is  fe llo w -m e n  in  th e i r  co m m o n  tim e  an d
71p la c e  in  o r d e r  to  know  w h a t to  d o .
T h e re  is  a  ty p e  o f p a s s iv i ty  th a t  i s  p e r m it te d  th e  p h y s ic a l  
s c ie n t i s t  in  the  face  o f h is  d a ta  w h ich  can  in  no w is e  o p e ra te  w hen  
th e  s c ie n t i s t  o f m a n  c o n fro n ts  th e  o b je c t o f h is  s tu d y . T h e  know ing 
done b y  th e  c h e m is t  w h en  h e  o b s e rv e s  a to m s  an d  m o le c u le s  h a s  a n  
e x te r io r i ty  ab o u t i t ;  j u s t  a s  s u r e ly ,  the  s o c io lo g is t  i s  i n t e r i o r  to 
h is  o b s e rv a tio n s  a n d  n o  c o m m itm e n t (h o w ev er s tro n g )  to  o b je c tiv ity  
c an  ch an g e  t h i s . ^
T h e re  i s  m u c h  th a t  cou ld  b e  s a id  a b o u t th e  im p lic a t io n s  of 
th is  id e n tif ic a tio n  o f  k n o w e r w ith  know n o p e ra tin g  in  so c io lo g y  
th a t  w ou ld  b e a r  on th e  s e le c tio n  of c a n d id a te s  fo r  a d v a n c e d  d e g re e s  
in  th e  f ie ld  a s  w e ll  a s  on a  c u r r ic u lu m  d e s ig n e d  to  a d d  (o v e r  and  
ab o v e  a  g ro u n d in g  in  th e  su b s ta n c e  and  m e th o d  o f the  d is c ip l in e )  
th e  g e n e ra tio n  of a  d e g r e e  of s e lf -k n o w le d g e  c o n so n a n t w ith  the 
p ro fe s s in g  of so c io lo g y . Space l im i ta t io n s  m a k e  i t  im p o s s ib le  to
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e n te r  in to  a  d is c u s s io n  o f th is  im p o r ta n t ,  i f  n o t c r u c ia l ,  p ro b le m  
fo r  th e  fu tu re  of th e  d is c ip l in e .
In th e  su c c e e d in g  a n d  f in a l  c h a p te r  I w ill  tu rn  m o re  e x p lic itly
to  th e  m o v e m e n t to w a rd  s u b je c tiv i ty  I  s e n s e  in  A m e r ic a n  so c io lo g y .
B e fo re  h o w e v e r  le a v in g  th e  to p ic  o f k n o w led g e  in  i t s  r e la t io n  to
so c io lo g y  an d  by w ay  o f  s u m m a ry  le t  m e  qu o te  so m e  l in e s  f ro m  G .
D uncan  M itc h e l l 's  H u n d red  Y e a r s  o f S o c io lo g y . T hey  a p p e a r  a t
the  c o n c lu s io n  of h i s  l a s t  c h a p te r  u n d e r  th e  h e a d in g  '"C u rre n t T r e n d s :"
S o cio lo g y  h a s  g ro w n  on th e  b a c k  of th e  n a tu r a l  
s c ie n c e s .  I ts  p r a c t i t io n e r s  c a ll  th e m s e lv e s  
s c ie n t i s t s  a n d  p a y  th e i r  d e e p  r e s p e c t s  to  
q u a n tif ic a tio n , r ig o ro u s  u s e  o f m e th o d o lo g ic a l 
te c h n iq u e s ,  p ro p o s it io n a l  s ta te m e n ts ,  u s e  of 
te c h n ic a l  ja r g o n ,  an d  the  l ik e .  A ll th e s e  a r e  
n e c e s s a r y  a n d  th e  a s p i r a t io n  i s  to  b e  c o m m e n d ed .
B u t w e  m a y  h o p e  th a t th e  s ig n s  o f a n  undue 
p ie ty  in  th is  r e s p e c t  w i l l  n o t b e co m e  
e x a g g e ra te d . W e m a y  h o p e  too  th a t  the  
t r a d i t io n a l  w o r ld  o f s c h o la r s h ip ,  f ro m  
w h ic h  so c io lo g y  e m e rg e d ,  w il l  n o t b e  
w ith o u t i t s  c o n tin u in g  e f fe c t;  fo r  
so c io lo g y  i s  a  h u m a n  Btudy, i t  h a s  i t s  
ro o ts  in  s o c ia l  e v e n ts ,  w h ic h  a r e  h i s to r i c a l  
e v e n ts ; i t  d e p e n d s  on s e le c t io n  of s u b je c t  
m a t te r  an d  on  gu id ing  p a s s io n ,  an d  th e s e  
flow  f ro m  p h ilo so p h ic a l c o n c e rn s .  I t i s  
n o t a lw a y s  p o s s ib le  to  be  e x a c t  an d  m u ch  
of w h a t i s  v a lu a b le  in  th e  t r a d i t io n  h a s  
b e e n  c o n c e rn e d  w ith  p h en o m en a  in c a p a b le  of 
m e a s u re m e n t ,  b u t th is  h a s  n o t m e a n t th a t 
th e  w o rk  h a s  b e e n  u n s c h o la r ly .  T he w a rn in g s  
of S o ro k in  a b o u t " fa d s "  an d  " fo ib le s "  sh o u ld  
b e  tak en  s e r io u s ly ,  an d  th o se  of G u rv itc h  on 
• 'q u a n to fre n ia "  an d  " te s to m a n ia "  a r e  n o t 
f r iv o lo u s .
P ie ty  h a s  m u c h  to  c o m m e n d  i t ,  b u t  i t  c a n  b e  
n a r r o w  a n d  b ig o te d  in  s c ie n c e ,  a n d  s o c ia l  
s c ie n c e  n o  l e s s  th a n  in  o th e r  s p h e r e s  o f 
l i f e ;  a  c a th o l ic  o u tlo o k  in  s o c io lo g y  h a s  th e  
p o s s ib i l i ty  to  p r o m o te  s a n i ty ,  b a la n c e  a n d  
l i b e r a l i t y ,  a n d  i t  m a y  be a d d e d  th a t  su c h  a  
c a th o l ic i ty  in  o u tlo o k  w i l l  b e  f o s t e r e d  i f  
s o c io lo g is t s  o v e r c o m e  t h e i r  p r e s e n t  n a t io n a l  
in s u l a r i t y ;  to o  f r e q u e n t ly  t h e r e  i s  a  f a i lu r e  to  
d i s c u s s  w h a t  s o c io lo g is t s  h a v e  w r i t t e n  in  
la n g u a g e s  o th e r  th a n  t h e i r  ow n.
If  th e  s o c io lo g is t  a c q u i r e s  a  p la c e  in  s o c ie ty  
a s  p r o p h e t  a n d  p r e a c h e r ,  a n d  i t  w o u ld  s e e m  
th e r e  a r e  s o m e  s ig n s  o f h i s  r o le  b e in g  so  
c a s t ,  th e n  i t  w o u ld  b e  w e l l  th a t  h e  s h o u ld  
d e v e lo p  th e  in d e p e n d e n c e  a n d  d e ta c h m e n t  
o f  th e  s c h o la r ,  r a t h e r  th a n  the a c t i v i s m  
of th e  a d m i n i s t r a t o r ,  th a t  h e  f in d  in  
s o c io lo g y  a n  in t e l l e c tu a l  t a s k  w ith  i t s  own 
r e w a r d s  an d  i t s  ow n d e m a n d s ,  fo r  h i s  
p r o f e s s io n a l  r o le  i s  p r i m a r i l y  n o t th a t  o f  
p r a c t i t i o n e r ,  b u t o f  o b s e r v e r .  (1 9 6 8 :3 0 1 )
IN TIM ATIO N S O F  R E FL.EX IV ITY
A ll liv in g  u s e  o f la n g u a g e  (a s  op p o sed  to  
p s i t ta c is m ; one  of O g d en 's  f a v o r ite  w o rd s )  
d ep en d s  u p o n  th e  u s e r 's  d is c e rn m e n t  of how  
w h a t i s  b e in g  s a id  d i f f e r s ,  s ig n if ic a n t ly , f ro m  
o th e r  th in g s  th a t  m ig h t be  s a id  in s te a d .
R ic h a rd s
P h ilo so p h y  i s  e s s e n t ia l ly  a  r e f le c t iv e  an d  
r e f le x iv e  d is c ip l in e .  T he p h ilo so p h e r  
r e f le c t s  on a l l  m a n n e r  of a f f a i r s ;  b u t a m o n g  
th e m  i s  h is  own p h ilo so p h ic a l  a c t iv i ty  an d  i t s  
r e s u l t s .
Z a n e r
A s  w a s  e a r l i e r  in d ic a te d  I c o n s id e r  th e  p u b lic a tio n  o f two 
v o lu m e s  fo u r  y e a r s  a g o  (one by  R o b e r t  W , F r ie d r i c h s ;  a n o th e r  th e  
w o rk  of A lv in  W . G o u ld n e r)  a  c h ie f  s u b s ta n tia t io n  fo r  and  
c o m p e n d iu m  o f m y  h y p o th e s is  o f a  t r e n d  in  A m e r ic a  to w ard  a r e f le x iv e  
so c io lo g y  -  a  m o v e m e n t aw ay  f ro m  a n  o v e rd o n e  p o s i t iv is t ic  e m p ir ic i s m .  
A th ird  b o o k , K u h n 's  T he S t ru c tu re  o f S c ie n tif ic  R e v o lu tio n s , th e  
seco n d  ed itio n  of w h ic h  a l s o  a p p e a re d  in  1970 w il l  b e  invo lved  b e c a u s e  
of i t s  u s e  b y  F r ie d r i c h s  a s  w e ll  a s  fo r  o th e r  r e a s o n s .  D ud ley  S h a p e re  
co m m en ted  upon  K u h n 's  f i r s t  e d itio n  (1964) in  a n  i s s u e  of T he 
P h ilo s o p h ic a l  R ev iew  th a t y e a r .  T he a u th o r ,  h e  s a id ,  " p re s e n ts
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n u m e ro u s  p e n e tra t in g  c r i t i c i s m s .  .  . o f c e r ta in  p h ilo so p h ic a l d o c tr in e s  
(m a in ly  B a c o n ia n  and  p o s i t iv is t ic  p h ilo so p h ie s  o f s c ie n c e ,  p a r t ic u la r ly  
v e r i f ic a t io n ,  f a ls i f ic a t io n ,  a n d  p ro b a b i l is t ic  v iew s  o f  th e  a c c e p ta n c e  
o r  r e je c t io n  o f s c ie n tif ic  th e o r ie s )  w h ich  h e  co n v in c in g ly  a r g u e s  a r e  
a s s o c ia te d  w ith  th a t  f 'd e v e lo p m e n t- b y -a c c u m u la t io n ') v iew  of h i s to r y ."  
1964:383)
In v a r io u s  lo c i  th ro u g h o u t the p re c e d in g  n in e  c h a p te r s  I h a v e  r e ­
m a rk e d  th is  o r  th a t  a u th o r  w h o se  th o u g h t I f e l t  c o n s ti tu te d  a  co m p o n en t 
of d ie  m o v e m e n t. In  th e s e  co n c lu d in g  p a g e s  I h o p e  a n  e x a m in a tio n  of 
£  S o c io lo g y  o f S o c io lo g y  a n d  o f T h e  C o m in g  C r i s i s  o f  W e s te rn  S o c io lo g y  
w i l l  fu rn is h  a  p re p o n d e ra n c e  of ev id en ce  th a t su c h  a  th o u g h t- te n d e n c y  
a s  I  p ro p o s e  d o e s  d e  fa c to  e x is t  w ith in  th e  A m e r ic a n  s o c io lo g ic a l  c o m ­
m u n ity . P u b lic a tio n  is  a  p r im a  fa c ie  in d ex  of th e  c u r r e n c y  a n  id ea  
e n jo y s  (o r  m ig h t g e n e ra te )  w ith in  th e  p r o fe s s io n .  H e re  w e  h av e  4 2 8  
a n d  528 p a g e s ,  r e s p e c t iv e ly ,  l i s te d  b y  two of the m o re  r e s p e c te d  
p u b lish in g  h o u s e s  (a g a in , r e s p e c t iv e ly )  T he F r e e  P r e s s  an d  B a s ic  
B o o k s .
T h e  c h a p te r s  b e fo re  h a v e  a rg u e d  th a t  e x a g g e ra te d  e m p ir ic i s m  
h a s  a lm o s t  le a d  to  a n  id e n tif ic a tio n  (by w ay  of confuBion) o f m e th o d  
w ith  s u b s ta n c e .  A m e r ic a n  so c io lo g y , s in c e  i t s  in c e p tio n , haB g ro w n  
m o re  a n d  m o re  e n a m o re d  o f a  n a tu r a l i s t i c  a c c e p ta t io n  of w h a t i s  
m e a n t by  s c ie n c e .  I t  co u ld  n o t jo in  d ie  p h y s ic a l  s c ie n c e s  in  the  a r e a  
o f s u b je c t  m a t te r  an d  s u b s ta n c e ; m en  a r e  n o t m e r e ly  m o le c u la r .  So
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i t  e m b ra c e d  m o d e rn  s c ie n c e  in  th e  only w a y  i t  co u ld . I t  took  a s  i ts  
o m a  raw  e m p ir ic i s m ,  c a l le d  i t  " the  s c ie n ti f ic  m e th o d " , an d  le t  i t  
b e co m e  i ts  s u b s ta n c e . T h is  co n tin u ed  r e f u s a l  to  te s t  th e  a s s u m p tio n  
of su ch  a m o d e l h a s  g e n e ra te d  th e  e p is te m o lo g ic a l  r e -e x a m in a t io n  
e p ito m ize d  in  F r i e d r i c h s ' a n d  G o u ld n e r 's  w o r k .  T he f o r m e r  sp e c u - . 
la te s :  " . . .  i t  m ay  b e  th a t  th e  lo g ic  of th e  s o c ia l  s c ie n c e s  i s  in  
so m e  s ig n if ic a n t fash io n  o u t o f k ey  w ith  th a t  of the  n a tu r a l  s c ie n c e s ,  
p o s s e s s e d ,  in  th e  lo n g e r  r u n ,  o f  a  d y n am ic  th a t  s h o r t - c i r c u i t s  th e  
'n a tu r a l ' o r d e r  th a t  s ta n d s  a s  a  p a ra d ig m 's  u l t im a te  c r i t e r i o n . 11 
(1970; 19)73
In th e  t i t l e  of the d i s s e r ta t io n  the t e r m  " p a ra d ig m a tic "  is  
m o re  im p o sed  th an  c h o se n . W e have K u h n 's  w o rd  fo r i t  th a t  " p a ra d ig m "  
"h as  a s s u m e d  a  life  of i t s  ow n . " (1970:187) H is  c o n tr ib u tio n  to the 
so c io lo g y  o f  k n o w led g e  m ad e  i t  a  te r m  to  be  re c k o n e d  (not to  say  
c o n ju re d )  w ith  an d  F r i e d r i c h s ' in dex ing  (10 c ita t io n s  c o v e r in g  37 
p a g e s )  of K uhn  f u r th e r  o b lig a te s  any  c o m m e n ta to r  on A S o c io lo g y  of 
S ocio logy  to  lo o k  a t  th is  sy n o n y m  fo r  m o d e l.
T he c o n c e p t 's  c e n tr a l i ty  to  th e  thought o f  Kuhn (and F r i e d r i c h s ’ 
u s e  of Kuhn) w a r r a n t s  a c a u tio n . The ed itio n  l i s te d  by F r ie d r i c h s  in  
h is  b ib lio g ra p h y  i s  the f i r s t ,  1962. K uhn 's  s e c o n d  ed itio n  (1970) 
ap p en d s a  le n g th y  p o s ts c r ip t  to  the  f i r s t  and  in  i t  the a u th o r  h a s  a 
good b it to  s a y  ab o u t p a ra d ig m s , som e of w h ic h  fo llow s:
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T u r n  now  to  p a r a d ig m s  a n d  a s k  w h a t th e y  c a n  
p o s s ib ly  b e .  M y o r ig in a l  t e x t  l e a v e s  n o  m o r e  o b s c u r e  
o r  im p o r ta n t  q u e s t io n .  O n e  s y m p a th e t ic  r e a d e r ,  w h o  
s h a r e s  m y  c o n v ic tio n  th a t  " p a r a d ig m "  nam eB  th e  c e n t r a l  
p h i lo s o p h ic a l  e le m e n ts  o f  th e  b o o k , p r e p a r e d  a  p a r t i a l  
a n a ly t ic  in d e x  a n d  c o n c lu d e d  th a t  th e  t e r m  i s  u s e d  in  a t  
l e a s t  tw e n ty - tw o  d i f f e r e n t  w a y s .  M o s t  o f th o s e  d i f f e r e n c e s  
a r e ,  I  n o w  th in k , d u e  to  s t y l i s t i c  in c o n s i s te n c ie s  ( e . g .  ,
N e w to n 's  L a w s  a r e  s o m e t im e s  a  p a r a d ig m ,  s o m e t im e s  
p a r t s  o f a  p a r a d ig m ,  a n d  s o m e t im e s  p a r a d ig m a t ic ) ,  a n d  
th e y  c a n  b e  e l im in a te d  w ith  r e l a t i v e  e a s e .  B u t ,  w ith  
th a t  e d i t o r i a l  w o rk  d o n e , tw o  v e r y  d i f f e r e n t  u s a g e s  o f  th e  
t e r m  w o u ld  r e m a in ,  an d  th e y  r e q u i r e  s e p a r a t io n .  H a v in g  
i s o la t e d  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n ity  o f s p e c i a l i s t s  b y  te c h n iq u e s  
l ik e  th o s e  j u s t  d i s c u s s e d ,  one m a y  u s e f u l ly  a s k : W h a t d o  
i t s  m e m b e r s  s h a r e  th a t  a c c o u n ts  f o r  th e  r e l a t i v e  f u l ln e s s  
o f t h e i r  p r o f e s s io n a l  c o m m u n ic a t io n  a n d  th e  r e l a t iv e  
u n a n im ity  of t h e i r  p r o f e s s io n a l  ju d g m e n ts  ? T o  th a t  
q u e s t io n  m y  o r ig in a l  te x t  l i c e n s e s  the  a n s w e r ,  a  p a r a d ig m  
o r  s e t  o f  p a r a d ig m s .  B u t f o r  th is  u s e ,  u n lik e  th e  o n e  to  
be d i s c u s s e d  b e lo w , th e  t e r m  i s  i n a p p r o p r i a t e .  S c ie n t i s t s  
th e m s e lv e s  w o u ld  s a y  th e y  s h a r e  a  th e o r y  o r  s e t  of t h e o r i e s ,  
a n d  I s h a l l  b e  g la d  i f  th e  t e r m  c a n  u l t im a te ly  b e  r e c a p tu r e d  
f o r  th is  u s e .  A s  c u r r e n t ly  u s e d  in  p h ilo so p h y  o f  s c ie n c e ,  
h o w e v e r ,  " th e o r y "  c o n n o te s  a  s t r u c t u r e  f a r  m o r e  l im i te d  
in  n a tu r e  a n d  s c o p e  th a n  th e  o n e  r e q u i r e d  h e r e .  U n ti l  
th e  t e r m  c a n  b e  f r e e d  f r o m  i t s  c u r r e n t  im p l i c a t io n s ,  
i t  w i l l  a v o id  c o n fu s io n  to  a d o p t  a n o th e r .  F o r  p r e s e n t  
p u r p o s e s  I  s u g g e s t  " d i s c ip l in a r y  m a t r ix " :  " d i s c ip l in a r y "
b e c a u s e  i t  r e f e r s  to  th e  c o m m o n  p o s s e s s io n  of th e  
p r a c t i t i o n e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  d i s c ip l in e ;  " m a t r ix "  
b e c a u s e  i t  i s  c o m p o se d  o f o r d e r e d  e le m e n ts  o f v a r io u s  
s o r t s ,  e a c h  r e q u i r in g  f u r t h e r  s p e c i f ic a t io n .  A l l  o r  
m o s t  o f th e  o b je c ts  o f g ro u p  c o m m itm e n t  th a t  m y  
o r ig in a l  te x t  m a k e s  p a r a d ig m s ,  p a r t s  o f p a r a d ig m s ,  
o r  p a r a d ig m a t ic  a r e  c o n s t i tu e n ts  o f th e  d i s c ip l in a r y  
m a t r i x ,  a n d  a s  su c h  th e y  f o r m  a  w h o le  a n d  fu n c tio n  
to g e th e r .  (1 9 7 0 :1 8 1 )
W h a t I h a v e  th e n  w r i t t e n  to  ( in  K u h n 's  c o n te x t)  i s  th e  e x is te n c e  of 
a  d i s a c c o r d  w ith in  th e  d i s c ip l in a r y  m a t r i x  o f  s o c io lo g y . K uhn  a b o v e
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ta lk s  o f a  r e la t iv e  u n a n im ity  of p ro fe s s io n a l  ju d g m e n ts . My d i s s e r ta t io n  
is  th a t  ev en  h is  c a u tio n a ry  q u a lif ic a tio n  " r e la t iv e "  w ill  n o t s a v e  s o m e  
fo rm  of c o n se n su s  o m n iu m  fo r  A m e r ic a n  so c io lo g y . T h e re  i s  n o t a 
u n a n im ity  of p ro fe s s io n a l  ju d g m e n ts , n o t even  a  r e la t iv e  o n e . I c an  
c ite  n o  n u m b e r s .  I c a n  o n ly  a s k  m y  r e a d e r  to  r e a d  w h a t I h a v e  r e a d ,  
an d  th ink  a b o u t w h a t he  h a s  r e a d  an d  to  r e a d  w h a t I h a v e  w r i t t e n ,  an d  
th in k  ab o u t i t .  I th in k  h e  w i l l  a g r e e  th a t  th e re  d o es  e x is t  a m o v e m e n t 
aw ay  f ro m  e x tre m e  e m p ir ic is m ;  m o re  sy m p a th y  fo r  the  su b je c tiv e  
e le m e n t in  h u m a n  a c tio n ; a  l e s s  s im p l is t ic  in v o c a tio n  o f " o b je c tiv ity "  
a s  th e  b e  a l l  an d  end  a l l  o f  B cien ce .
P r e c i s e ly  how  w id e s p re a d  the t r e n d  i s  I a m  n o t  p r e p a re d  to  s a y .
I th in k  th e r e  i s  s o m e th in g  o f  an  in d ic a to r  in  G o u ld n e r 's  book  tak en  a s  
a  w h o le ; th e  s a m e  m ig h t.b e  s a id  of F r i e d r i c h s 1 b u t on ly  in  a  m o re  
''q u a l i ta t iv e "  s e n s e .  I p u t i t  th a t  w ay  b e c a u s e  G o u ld n e r te l ls  u s ,  fo r  
in s ta n c e ,  th a t  h e  "p o lled  i t s  ( th e  A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l A s s o c ia t io n 's )
6 , 762 m e m b e r s  by  m a il  on a  v a r ie ty  of q u e s t io n s .  A m ong  d ie  3 ,4 4 1  
w ho  r e p l ie d ,  i t  w a s  found th a t ,  a s  la te  a s  1964, m o re  than  o n e - q u a r te r  
(2 7 .6  p e r  cen t) o f th e  s o c io lo g is ts  w ho  re sp o n d e d  h a d  th o u g h t, a t  one 
tim e  o r  a n o th e r ,  of b e c o m in g  c le rg y m e n . M o re o v e r , a s  I s h a ll  
d is c u s s  a t  a  l a t e r  p o in t ,  th o s e  w ho w e re  f r ie n d ly  to  th e  d o m in a n t 
sc h o o l of s o c io lo g ic a l  th o u g h t, F u n c t io n a l is m , w e r e  m o re  lik e ly  to
i s i
h av e  though t of b eco m in g  c le rg y m e n  an d  to  a t te n d  c h u rc h  m o re  
f re q u e n tly  th an  th o se  w ho w e re  u n f r ie n d ly  to w a rd  i t .  " (1970:24) 
G o u ld n e r  th en  is  w ork ing  w ith  a  p a r t i a l  d a ta  b a s e  th a t  is  m o re  e x ­
p l ic i t ly  q u an tif ie d  th an  F r i e d r i c h s ,  No doubt the l a t t e r  is  a w a re  of 
s ta t i s t i c a l  in fo rm a tio n  th a t  s ta n d s  b eh in d  the th o u g h ts  he s e rv e s  up 
b u t h is  r e l ia n c e  on i t  is  l e s s  to  the fo re  than  is  G o u ld n e r*3.
S im p ly  to c o r r e la te  v a r io u s  fa c e ts  of the th ink ing  in  the two 
v o lu m e s  w ould  in  i t s e l f  fu rn is h  m a te r i a l  fo r  m o re  th a n  one d i s s e r ­
ta t io n . F o r  in s ta n c e , i t  is  F r ie d r i c h s  who e m p lo y s  the s a c e rd o ta l  
im a g e r y  a s  a n  in te g ra l  p a r t  of h is  w hole b o o k 's  s t r u c tu r e  w hile  on 
th e  o th e r  h an d  i t  is  G o u ld n e r who s e e s  f i t  to  p o ll the p ro fe s s io n  on, 
am o n g  o th e r  th in g s , i ts  a t t r a c t io n  to  (o r  rep u g n a n c e  fo r)  the  c le r i c a l  
v o c a t io n . T he f a c t  th a t  b e t t e r  th an  a  q u a r t e r  of the s o c io lo g is ts  
re sp o n d in g  te n  y e a r s  ag o  h ad  th o u g h t a b o u t jo in ing  the ra n k s  o f the 
c le r g y  sa y s  so m e th in g , I th in k , b u t we w ould have to  h av e  c o m p a ra b le  
f ig u r e s  fo r  e a r l i e r  p e r io d s  b e fo re  we co u ld  d ra w  c o n c lu s io n s . I t  is  
n o t th is  o r  th a t i te m  b u t the fu ll s tu d y  th a t  s u p p o rts  m y  p o in t.
O v e r an d  above the f a c t  th a t  F r ie d r i c h s  a v a i ls  h im s e l f  o f 
K u h n ’s re a d in g  of the h is to r y  of s c ie n c e  in  w ritin g  h is  own c o m m e n ­
t a r y  on c u r r e n t  so c io lo g y , the .thought of the l a t t e r  h a s  s t i l l  a n o th e r  
r e le v a n c e  in  th is  c o n tex t. He too can  b e  taken  a s  a  w itn e s s  to the 
in te l le c tu a l  m o v e m e n t am o n g  A m e r ic a n  s o c io lo g is ts .  N o t in h is  book 
a s  su c h , b u t in an  e s s a y  d is c u s s in g  the id e a s  in i t  (e n tit le d  "L o g ic
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of D is c o v e ry  o r P sy c h o lo g y  of R e s e a r c h ? " )  h e  o b s e rv e s :  "K now ing
w h a t s c ie n t i s t s  v a lu e ,  w e  m ay  h o p e  to  u n d e r s ta n d  w h a t p ro b le m s  they  
w il l  u n d e r ta k e  an d  w h a t  c h o ic e s  th ey  w i l l  m a k e  in  p a r t ic u la r  c i r c u m ­
s ta n c e s  o f c o n f lic t. I  d o u b t th a t  th e r e  is  a n o th e r  s o r t  of a n s w e r  to  be 
found . " (1970b;21) N ow , re a s o n in g  f ro m  the  v a lu e s  one h o ld s  to  the 
c h o ic e s 'h e  w ill  m a k e  i s  by  n o  m e a n s  an  e x e r c is e  in  the in d u c tio n  
s o c ia l  s c ie n t i s t s  h av e  so  m ig h tily  s t r iv e n  to  le a r n  f ro m  t h e i r  m o re  
s u c c e s s fu l  b r e th r e n  in  the  co u n tin g  s c ie n c e s .  I t  i s  d ed u c tio n : a  
re f le x iv e  p r o c e s s  -  th e  k in d  o f r e a s o n in g  u s e d  by  A r is to t le  to  b u ild  
s y l lo g is m s .
If I s e e m  to  b e  g iv in g  m u ch  sp a c e  to  K uhn i t  i s  b e c a u s e  n o t only 
h av e  1 fo u n d  h is  book a  m a s te r f u l  t r e a t i s e  in  s e v e r a l  a r e a s  (th e  
so c io lo g y  of k n o w le d g e , th e  h i s to r y  of id e a s  an d  th e  p h ilo so p h y  of 
s c ie n c e )  b u t a ls o  b e c a u s e  i t  w ou ld  b e  h a r d  to  o v e r s ta te  the  in flu e n c e  
h is  book h a s  h a d  on th e  in te l le c tu a l  co m m u n ity  a t  l a r g e ,  o u ts id e  h is  
c o u n try  a s  w e l l  a s  h e r e  in  h i s  h o m e la n d .
In 1965 S ir  K a r l  P o p p e r  c h a i r e d  a  c o m m itte e  to  o rg a n iz e  th a t  
y e a r 's  In te rn a t io n a l  C o llo q u iu m  in  th e  P h ilo so p h y  of S c ie n c e  h e ld  a t  
B e d fo rd  C o lle g e , R e g e n t 's  P a r k ,  L o n d o n . T h e  co llo q u iu m  w a s  
o rg a n iz e d  jo in tly  by  th e  B r i t i s h  S o c ie ty  fo r  the P h ilo so p h y  of S c ien ce  
and  th e  L ondon  S choo l o f E c o n o m ic s  an d  P o l i t ic a l  S c ie n c e , u n d e r  the 
a u s p ic e s  o f the  D iv is io n  o f L o g ic , M ethodo logy  an d  P h ilo so p h y  of 
S c ien c e  of th e  In te rn a t io n a l  U nion  o f H is to r y  a n d  P h ilo so p h y  o f S c ie n c e .
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The e n t i r e  fo u r th  v o lu m e  o f the P ro c e e d in g s  of th a t  m e e tin g  w as  
d e v o te d  to p o s itiv e  an d  n e g a tiv e  c o m m e n t on the in te l le c tu a l  c o n te x t 
of K u h n 's  v iew  of r e a l i ty .  1 h av e  q u o ted  above f ro m  one of tw o 
eB say s  K uhn h im s e lf  r e a d  in  th a t  a u g u s t  co m p an y . B e fo re  le a v in g  h im  
fo r  F r i e d r i c h s  and  G o u ld n e r  I w ould lik e  to  s e t  o u t h is  c o n c lu s io n  to 
th a t  s a m e  p a p e r .  If e v e r y  s o c io lo g is t  w ho ten d s  to  id en tify  s c ie n c e  
w ith  o b je c t iv i ty  w ould c a r e fu l ly  s tu d y  th e  lin e s  K uhn h as  w r i t te n  and  
th en  c a r e fu l ly  r e f le c t  upon th e m  he m ig h t a p p re c ia te  the c o n tra d ic t io n  
in v o lv ed  in  a tte m p tin g  to  d e -h u m a n iz e  the h u m an  s c ie n c e s ;  to  u n -m a n  
m e n  to  s tu d y  th e m . He is  a d d re s s in g  h im s e lf  to K a r l  P o p p e r 's  r e ­
je c t io n  of h is  v iew s  a s  "p sy ch o lo g y  o f k n o w led g e"  o r  " s u b je c t iv e "  
w h ile  a t  the  s a m e  tim e  in s is t in g  th a t  he (P o p p e r)  i s  c o n c e rn e d  w ith
the  " o b je c t iv e "  o r  w ith  " th e  lo g ic  of k n o w le d g e " . In r e b u t ta l  h e  c a lls
a tte n tio n  to  a n o th e r  a s p e c t  o f P o p p e r 's  w o rk  no t so  c o m p a tib le  w ith
74h is  c r i t i c i s m  o f K u h n 's  so c io lo g y  of s c ie n c e ;
W hen he r e j e c t s  "the p sy ch o lo g y  of k n o w led g e" .
S ir  K a r l 's  e x p l ic i t  c o n c e rn  i s  only  to  d e n y  the 
m e th o d o lo g ic a l r e le v a n c e  o f a n  in d iv id u a l 's  
s e n s e  of c e r ta in ty .  W ith th a t  m u ch  I can n o t
d i s a g r e e .  I t is  h o w e v e r , a  long s te p  f ro m  the
r e je c t io n  of the p s y c h o lo g ic a l  id io s y n c ra s ie s  
o f  an  in d iv id u a l to the r e je c t io n  of the com m on  
e le m e n ts  in d u c ed  b y  n u r tu r e  an d  tra in in g  in  the 
p s y c h o lo g ic a l  m a k e -u p  of the  l ic e n s e d  m e m ­
b e r s h ip  of a  s c ie n t i f ic  g ro u p . One n e e d  no t 
b e  d is m is s e d  w ith  the  o th e r .  A nd th is ,  too,
S ir  K a r l  s e e m s  s o m e tim e s  to r e c o g n iz e .
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T hough h e  i n s i s t s  h e  i s  w r i t in g  a b o u t the lo g ic  
of k n o w led g e , a n  e s s e n t ia l  ro le  in  h is  m e th o d ­
ology i s  p la y e d  by p a s s a g e s  w h ich  I c a n  only  r e a d  
a s  a t te m p ts  to  in c u lc a te  m o r a l  im p e ra t iv e s  in  
the m e m b e r s h ip  o f the  s c ie n ti f ic  g ro u p .
" A s s u m e " , S ir  K a r l  w r i te s ,  " th a t  w e 
h a v e  d e l ib e r a te ly  m a d e  i t  o u r  ta s k  to  liv e  in  
th is  unknow n w o r ld  o f o u r s ;  to  a d ju s t  o u r ­
s e lv e s  to  i t  a s  w e l l  a s  w e  can ; . . . an d  to 
ex p la in  i t ,  i f  p o s s ib le  (we n e e d  n o t a s s u m e  
th a t  i t  i s )  a n d  a s  f a r  a s  p o s s ib le ,  w ith  h e lp  
of law s  a n d  e x p la n a to ry  th e o r ie s .  I f  w e h a v e  m a d e  
th is  o u r ta s k ,  th e n  th e r e  is  no  m o re  r a t io n a l  
p ro c e d u re  th a n  th e  m e th o d  o f . . . c o n je c tu re  
an d  r e fu ta t io n ;  of b o ld ly  p ro p o s in g  th e o r ie s ;  
of t ry in g  o u r  b e s t  to  show  th a t  th e s e  a r e  
e r ro n e o u s ;  an d  o f a c c e p tin g  th e m  te n ta t iv e ly  
i f  o u r  c r i t i c a l  e f fo r ts  a r e  u n s u c c e s s fu l .  "
We s h a l l  n o t ,  I s u g g e s t ,  u n d e r s ta n d  
the  s u c c e s s  o f  s c ie n c e  w ith o u t u n d e rs ta n d in g  
the  fu ll f o rc e  o f  r h e to r ic a l ly  in d u ced  and  
p r o fe s s io n a l ly  s h a re d  im p e ra t iv e s  lik e  th e s e .  
In s t i tu t io n a l iz e d  an d  a r t ic u la te d  f u r th e r  (and' 
a l s o  so m e w h a t d if fe re n tly )  su ch  m a x im s  an d  
v a lu e s  m ay  e x p la in  the o u tco m e  of c h o ic e s  
th a t  cou ld  n o t h a v e  b e e n  d ic ta te d  b y  lo g ic  
and  e x p e r im e n t  a lo n e . (1970b;22)
T h a t th e  v o lu m e s  u n d e r  c o n s id e ra t io n  s e rv e  to  c e r t i f y  th e  h o ld in g  of
th e  d i s s e r ta t io n  is  so m e w h a t e s ta b l is h e d  by going  no  f u r th e r  th a n
th e i r  t i t l e s .  F r i e d r i c h s ’ A S ocio logy  o f S ocio logy  is  by im p lic a tio n
re f le x iv e  in  th e  s ta te m e n t  of i t s  c o n te n t. B y n am in g  h is  book in  th is
fa sh io n  h e  h a s  s e rv e d  n o tic e  on h is  r e a d e r  th a t  h is  in te n tio n  i s  to
r e f l e c t .  T he p h ilo s o p h e rs  s o m e tim e  r e f e r  to  the a c t  of p e rc e iv in g
a s  an  a c t  o f f i r s t  o r  p r im e  in te n tio n . T h e  a c t  of se c o n d  in te n tio n
th e n  i s  c o n c e p tu a liz a tio n , a b s t r a c t io n ,  id e a -b u ild in g , th in k in g .
T h a t i s  w h a t F r ie d r i c h s  p u t u s  on n o tic e  h e  in te n d s  to  do w h en  h e
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c a l ls  h is  book  w h a t he d o e s .  He is  n o t p ra c t ic in g  so c io lo g y  a s  an  
o b s e r v e r ,  a s  a  d a ta - g a th e r e r ;  he is  so c io lo g iz in g  a s  a  th in k e r .  A nd 
th a t ,  in b rie£ . i s  w hat th is  p a p e r  a r g u e s  an  e v e r -g ro w in g  n u m b e r  of 
A m e r ic a n  s o c io lo g is ts  a r e  a t  long l a s t  d o in g . W itn ess  the q u o ta tio n s  
f ro m  c u r r e n t  a n d  r e s p e c te d  a u th o rs  th a t  have a p p e a re d  in  the p r e ­
ced ing  p a g e s .
A s im i l a r  c a s e  m a y  be m a d e  f ro m  G o u ld n e r 's  ch o ice  o f a  
n a m e  fo r  h is  book: T he C om ing C r i s i s  of W e s te rn  S o c io lo g y . It w as 
n o t G o u ld n er who b u ilt  h is  book a b o u t K uhn ( F r i e d r i c h s ' v o lu m e  m ig h t 
w e ll  have b ee n  n a m ed  "T h e  S tru c tu re  o f S o c io lo g ic a l R ev o lu tio n ") b u t 
he  d o es  u se  in  h is  t itle  a  w o rd  th a t  is  m u c h  a  p a r t  of K u h n 's  in f lu ­
e n t ia l  w o rk . " C r i s i s "  is  K u h n 's  w o rd  fo r  the s i tu a tio n  g e n e ra te d  in 
a  s c ie n tif ic  p a ra d ig m  b y  th e  m u ltip lic a tio n  of a n o m a lie s .  I t  is  the 
a tm o s p h e re  o u t of w hich  (h is to r ic a lly )  re v o lu tio n s  in  s c ie n tif ic  though t 
hav e  a r i s e n ,  o u t of w h ich  a  new  p a ra d g im  h a s  ta k e n  sh a p e . G o u ld n e r 's  
ch o ice  of th is  te r m  i s ,  to  m y  m in d , a p p r o p r ia te ,  fo r  on m y  v iew  c o n ­
te m p o ra ry  so c io lo g y  p r e s e n t s  one a n o m a ly  a f te r  a n o th e r ,  a s  I hope is  
c l e a r  f ro m  w h a t h a s  gone b e fo re .  T he two v o lu m es  u n d e r  d is c u s s io n  
th e m s e lv e s  o f fe r  p r im e  e x a m p le s  of d e v ia tio n s  f ro m  the r u le s  of 
tho u g h t h e ld  to be p a ra d ig m a tic  by  the  m a jo r i ty  o f p u b lish in g  s o c io l ­
o g is t s .  W hile I  do n o t by  a n y  m e a n s  e q u a te  th e m  w ith  the s t r a in  I h y ­
p o th e s iz e ,  I do  c o n s id e r  th e m  ( in  so m e  se n se )  e p ito m e s  o r  e m b o d i­
m e n ts  of i t .
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A g a in , on the  face  of i t ,  the n e a r - s im u l ta n e o u s  p u b lic a tio n  
of two v o lu m e s  so  s im i l a r  in  th e i r  a s s e s s m e n t s  a n d  p r o p o s a ls  — and  
a l l  th is  w ith o u t p r io r  n o tic e  to  e i th e r  a u th o r  of w hat the o th e r  w as 
a b o u t -  w ould a s k  too m u ch  of h a p p e n s ta n c e  an d  cou ld  be c o n c e iv e d  
of a s  c o r ro b o r a n t  of the d is a e r ta t io n a l  p r e m is e .
G iven  the s iz e  o f the tw o v o lu m e s  s e le c te d  a s  co m p en d ia  of 
the th o u g h t- tra in  d is c u s s e d  in  th is  d i s s e r ta t io n ,  i t  is  a p p a re n t  th a t  
th e i r  t r e a tm e n t  m u s t  be  so m e th in g  le s s  than  e x h a u s tiv e . I t  is  how ­
e v e r  p o s s ib le ,  I fe e l, to m ak e  m y  p o in t w ith  s e le c t iv e  q u o ta tio n  and  
b r ie f  s u m m a r iz a tio n  an d  c o m m e n ta ry . In the i n t e r e s t  o f e a s i e r  
re a d in g  a n d  in  k eep in g  w ith  c u r r e n t  u sa g e  ( b a rb a r ic  though I p e r ­
s o n a lly  fe e l  i t  to b e ,  i t  d o e s  c o n s id e ra b ly  s im p lify  the m e c h a n ic s  of 
typ ing  and  p ro o fre a d in g )  I a s k  the r e a d e r  th ro u g h o u t the re m a in in g  
p a g e s  to  a c c e p t  the sy m b o ls  F ,  G and  K fo r  the n a m e s  o f the a u th o rs  
F r i e d r i c h s ,  G o u ld n e r a n d  K uhn w h e re v e r  th e y  m ig h t a p p e a r  in  the  
te x t .
One r e v ie w e r  h a s  r a th e r  c a u s t ic a l ly  o b s e rv e d  th a t  F  sh o u ld  
h av e  c a lle d  h is  book A T h eo lo g y  of S o c io lo g y . { G a y lo r , 1974:206)
A s u p e r f ic ia l  s tu d y  of the v o lu m e m ig h t found su ch  a n  o b s e rv a t io n .
T he r e v ie w e r 's  a l lu s io n  i s ,  no d oub t, to the p le th o ra  of e c c l e s i a s t i c a l  
a n d  c le r ic a l  m e ta p h o rs  ( e . g . ,  a  " p r ie s t ly "  v e r s u s  a  " p ro p h e tic "  m ode) 
a n d  th e o lo g ic a l o r  c h u r c h - r e la te d  im a g e r ie s .  A s e r io u s  s tu d y  of F
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h o w e v e r  w ill p ro v e  o th e rw is e .  A g r e a t e r  p a r t  of h is  a rg u m e n t  is  
b u i l t  on the p r e m is e  th a t  th e  so c io lo g ic a l  e s ta b l is h m e n t  i s ,  to  p u t 
i t  b lu n tly , a x io lo g ic a lly  n a iv e : i t  h a s  n o t done i ts  h o m e w o rk  w hen 
i t  c o m e s  to  the th e o ry  of v a lu e .  A ny g ro u p  of s c h o la r s  who s e t  th e m ­
s e lv e s  the ta s k  of study ing  m e n  an d  u n d e r  the g u ise  of doing th e ir  
w o rk  " s c ie n t i f ic a l ly "  r e m a in  in n o cen t o f c e n tu ry  upon  c e n tu ry  of 
W e s te rn  tho u g h t tu rn in g  a b o u t no t on ly  th e  p h ilo so p h y  a n d  th eo lo g y  
b u t a l s o  the s im p le  h i s to r i c a l  im p o r t  o f w h a t m a n  h a s  s a id  to h im ­
s e lf  a b o u t good  an d  e v il  a r e  b e m u se d . T h is  is  w h a t is  im p lic i t  in  F  
a n d  a  c le v e r  tu rn  of p h ra s e  by a  r e v ie w e r  is  no a n s w e r .  W itn e ss :
T he s o c io lo g is t  qua s o c io lo g is t  h a s  n e v e r ,  e v e n  a t  the 
h e ig h t of h is  d o c tr in a ir e  r e je c t io n  of the v a lu a tio n  p r o ­
c e s s ,  a c tu a l ly  ig n o re d  th o se  v a lu e s  in  the d e c is io n s  he 
m a d e  qua s o c io lo g is t .  A r th u r  S c h le s in g e r ,  J r . ' s  o b ­
s e rv a t io n  (1962:769) th a t, " in s id e  e v e r y  s o c io lo g is t ,  
th e r e  is  a n  h u m a n is t  s tru g g lin g  to  g e t  ou t. . . , " 
w ould  s e e m  to  have a p p lie d  to  h o m o  so c io lo g u s  a m e r ic a n u s  
d u rin g  the  'f o r t ie s  an d  'f i f t i e s .  T he s o c io lo g is t  a s  " p r i e s t "  
m a y  be  w ed  b y  fa ith  to  a  dogm a th a t  w ould p la c e  h im  c lo se  
to  the Z en  id e a l  of s im p le  p e rc e p tio n  u n c o n ta m in a te d  by 
th e  m a z e  th a t  i s  v a lu a tio n . B ut w hen  we e x a m in e  h is  w o rk s  
we find  th a t  he h a s  n o t  e s c a p e d  a n d  ca n n o t e s c a p e  the 
v is io n s  of h e a v e n  a n d  th e  te m p ta tio n s  of h e l l  th a t  con d itio n  
e v e r y  m a n 's  e x is te n c e .  N ot te a c h in g , n o t h is  a p p lie d  ro le ,  
b u t th o se  a c tio n s  th a t  id e n tify  h im  a s  s c ie n t i s t  — h is  r e ­
s e a r c h  a c t iv i t ie s  -  a r e  the " w o rk s"  w hich  th is  e x e r c is e  in 
the so c io lo g y  of so c io lo g y  w ill now  c o n fro n t. F o r  i t  is  h e r e  
a t  the v e r y  h e a r t  of h is  " r o le "  a s  b e h a v io ra l  s c ie n t i s t  th a t 
h e  is  u n ab le  to a v o id , ev e n  in  p r in c ip le , p o s tu r e s  an d  d e ­
c is io n s  th a t  u n d e rm in e  h is  c la im  to  v a lu e - n e u tr a l i ty ,
(1970:138)
B y w ay of b rid g in g  the t r a n s i t io n  f ro m  one to  the n e x t c i ta t io n  
o f F ,  I m ig h t re v ie w  fo r  the  r e a d e r  s o m e  of the th in k in g  that h a s
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p re c e d e d  th is  c h a p te r .  I h av e  m o re  th a n  once t r ie d  to  m ak e  c le a r  
th a t  the th o u g h t- s t r e a m  I  d is c e rn e d  in  A m e r ic a n  so c io lo g y  is  n o t in  
i t s e l f  a lw a y s  e x p l ic i t  o r  o v e r t ;  by  the s a m e  to k en , n e i th e r  is  the o u t­
m o d ed  y e t p e r s i s t e n t  s c ie n t i f ic  W eltan sch au u n g  of a n  e a r l i e r  tim e  th a t  
1 co n ten d  haB c lo u d ed  th e  th ink ing  of A m e r ic a n  s o c io lo g is ts  p a te n tly  
o p e ra tiv e  in  the in te l le c tu a l  c o n te x t 1 w r i te  a b o u t. H en ce  the im ­
p o r ta n c e  I h av e  a t ta c h e d  to the  cau tio n  we sh o u ld  e x e r c is e  w ith  
a s s u m p tio n s  e i th e r  in  m a k in g  th em  o u r s e lv e s ( o r  in  too  f r e e ly  a c ­
cep tin g  th o se  m ad e  fo r  u s  by o th e r s ) .  M y u se  of m a te r ia l  f ro m  F  
(as  w e ll a s  f ro m  G a n d  H) h a s  to be s c ru t in iz e d  w ith  th a t  f a c t  in  m in d . 
T h e y  — a l l  th re e  — a r e  ch a llen g in g  a s s u m p tio n s .  In the  n e x t s t a t e ­
m e n t f ro m  F ,  I a s k  the r e a d e r  to  b e a r  in  m in d  th is  b u s in e s s  of u n ­
founded  a s s u m p tio n s  an d  a ls o  to  r e m e m b e r  m y  p re v io u s  r e m a r k s  
a b o u t the  s u b je c t  /o b je c t  d ic h o to m y  a s  w e ll  a s  the c h a p te r  in  w h ich  I 
a lig n  m y s e lf  w ith  B e c k e r  in  h is  d e ro g a tio n  o f  those  w ho w ould  e l i ­
m in a te  h u m an  ju d g m e n t f ro m  so c io lo g y ;
A lth o u g h  one m ig h t a s s u m e  th a t  the s o - c a l le d  
" n e u tr a l i ty "  of the s c ie n ti f ic  ro le  is m o s t  c le a r ly  e v id e n t 
a t  th a t  p o in t a t  w hich  a  s c ie n t is t  s q u a re s  h is  e m p i r ic a l  
e v id e n c e  w ith  h is  h y p o th e s is ,  e v e n  h e re  -  a t  the  m o s t  
" o b je c t iv e "  m o m e n t in  the s c ie n t i s t 's  ro le  — he i s ,  of 
n e c e s s i ty ,  in v o lv ed  in  e i th e r  a  p e r s o n a l  o r  c o lle c tiv e  
v a lu e - ju d g m e n t.  F o r  s c ie n tif ic  h y p o th e se s  a r e  n e v e r  
" p ro v e n "  beyond  a  d o u b t. S t r ic t ly  sp e a k in g , " p ro o f"  
e x is t s  n o w h ere  o u ts id e  of m a th e m a tic s  and  fo rm a l  lo g ic , 
and  we hav e  s e e n  th a t  ev en  th e se  d is c ip l in e s  a r e  n o t s e l f ­
v a lid a tin g  bu t dep en d  upon  the p r io r  a c c e p ta n c e  o f  a x io m s  
th a t  a r e  qu ite  e x te r n a l  to  the lo g ic a l  s y s te m  in v o lv ed .
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C e r ta in ty ,  a s  G odel w a rn e d  u s ,  is  an  i l le g i t im a te  c o n ce p t.
The e m p i r ic a l  w o rld , o n  the o th e r  h an d , is a p ro b a b i l i s t ic  
w o rld . A nd  w hen  th e re  i s  u n c e r ta in ty ,  a  d em an d  a r i s e s  
fo r  a  ju d g m e n t b a s e d  u p o n  n o n - e m p ir ic a l  c o n s id e ra t io n s .
" It is  c l e a r ,  "  n o te s  P o la n y i (1958 :24), " th a t  a  p ro b a b ili ty  
s ta te m e n t  c a n n o t be s t r i c t l y  c o n tra d ic te d  by a n y  e v e n t, 
h o w ev er im p ro b a b le  th is  e v e n t m a y  a p p e a r  in  i t s  l ig h t.
The c o n tra d ic tio n  m u s t  be e s ta b l is h e d  b y  a p e r s o n a l  a c t  
of a p p r a i s a l  w hich  r e j e c t s  c e r ta in  p o s s ib i l i t ie s  a s  be in g  
too im p ro b a b le  to be e n te r ta in e d  a s  t r u e .  " B ro n o w sk i 
(1959:56) is  e v e n  m o re  su g g e s tiv e :  "In  the n a tu re  of 
th in g s , the d e s c r ip t io n  can  m a tc h  th e  fa c ts  on ly  w ith  a 
c e r ta in  c o a r s e n e s s .  . . .  A S c ie n t is t  th e re fo re  h a s  to  
d e c id e  w h a t c o a r s e n e s s  he a c c e p ts ,  if  h e  is  e v e r  to  com e 
to  c o n c lu s io n s . " T h is  d e c is io n  is  i t s e l f  an  a c t  of ju d g m e n t, 
an d  I s u s p e c t  th a t i t  h a s  su b tle  th in g s  to te a c h  u s  a b o u t how  
we judge an d  how  we v a lu e .  C e r ta in ly  i t  sh o u ld  te a c h  u s  
. . .  th a t  s c ie n c e  in v o lv e s  the s c ie n t i s t  a s  a p e r s o n ;  a  
d is c o v e ry  h a s  to  be m a d e  by  a  m a n , n o t by a  m a c h in e , 
b e c a u se  e v e r y  d is c o v e ry  h in g es  on a  c r i t i c a l  ju d g m e n t. 
(1970:158)
The v e rb  im p lic a te  h a s  tw o co g n a te  s e n s e s ;  i ts  co m m o n  
m e a n in g  w hich  is  sy n o n y m o u s w ith  e n ta n g le ; a n o th e r  ( its  noun fo rm ; 
im p lic a tio n )  w h ich  d e n o te s  a n  e n m e s h m e n t. A g a in , I a s k  the r e a d e r  
to  b a la n c e  th a t fo reg o in g  b i t  o f le x ic o g ra p h y  in  h is  h e a d  w hile  e x ­
a m in in g  the l in e s  f ro m  F  to  fo llo w  an d  a t  the sa m e  t im e  I a s k  th a t  
he  t r y  and  r e c a l l  c o m m e n ts  I h av e  m ad e  th ro u g h o u t th is  m a n u s c r ip t  
b e a r in g  on the a m b ig u ity  o f the  h u m an  p s y c h e , the in a d v is a b il i ty  o f  
o v e r -p o la r iz in g  s u b je c t  an d  o b je c t an d  the p e r i l  to o n e 's  lo g ic  e n ­
ta i le d  in eq u a tin g  e m p i r ic i s m  w ith  se n se  e x p e r ie n c e .
A lth o u g h  a  c o n s id e ra b le  g ap  e x is t s  b e tw een  the 
in te l le c tu a l  s u b -c u l tu r e s  r e p r e s e n te d  b y  the p h y s ic a l  
a n d  the s o c ia l  s c ie n c e s ,  s o c io lo g is ts  and  o th e rs  sp eak in g  
o f o r  to the  s o c ia l  s c ie n c e s  have b egun  to  r e g i s t e r  th e ir
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a w a re n e s s  of i t s  im p lic a tio n s*  P e rh a p s  the c la s s i c  
H aw th o rn e  s tu d y  m o re  than an y  o th e r  s in g le  in c id e n t h a s  
b ro u g h t the p o te n t ia l  e f fe c t  o f o b s e rv a t io n  p e r  se  hom e 
to  s o c io lo g is ts ,  d o cu m en tin g  a s  i t  d id  the s tr ik in g  im p a c t 
th a t  the m e re  p r e s e n c e  of a  te a m  of o b s e rv e r s  h a d  upon 
in d u s t r ia l  p ro d u c tiv i ty .  T a lc o tt  P a r s o n s  w as q u ick  to 
se e  th a t  the s c ie n t i s t - s u b je c t  r e la t io n s h ip  w as i t s e l f  a 
m u tu a lly  in te ra c t iv e  s o c ia l  s y s te m ; "T he p o in t o f  o r ig in  
fo r  a n  o b s e r v e r 's  a n a ly s is  o f a  s y s te m  of a c tio n  . . . 
m u s t  be su ch  a s  to include h im s e l f  in  the s y s te m  being  
a n a ly z e d . 11 P a r s o n s  co n ten d s , h o w e v e r , th a t he  is  a b le  
to  e x t r a c t  h im s e l f  f ro m  the a p p a re n t  p a ra d o x  th ro u g h  
r o le  a n a ly s is ,  u n a w a re , i t  w ou ld  se e m , th a t  he h a s  
s lip p e d  back  in to  a  seco n d  n e t  o f u n ex am in ed  co n d itio n in g  
f a c to r s  by s im p ly  ca llin g  upon  sy m b o ls  th a t  h av e  th e m ­
s e lv e s  a lr e a d y  b e e n  co n d itio n ed  by  the un ique  a s su m p tio n s  
o f s c ie n c e .  In d e e d , P a r s o n s  h a s  gone so  f a r  in  h is  s e a r c h  
f o r  a n  a u th o r ity  f ig u re  upon w hom  to r e s t  h is  c a s e  a s  to 
r e a d  su ch  r u le -d u a l i ty  in to  the m e th o d o lo g ic a l s c r ip tu r e s  
o f M ax  W eb er. T h e re  is  no e v id en c e  w h a ts o e v e r  th a t  W eber 
m a d e  u se  of su c h  a  l a t t e r - d a y  c o n c e p t. If W e b e r h a d  h ad  
a c c e s s  to the n o tio n  of r o le -p la y in g ,  i t  m ig h t h av e  a m e l io ­
r a t e d  the d i s a s t r o u s  m a n n e r  in w hich  h is  m in d  an d  s p i r i t  
p e r io d ic a l ly  su c c u m b e d  to  the s t r a in  of liv in g  o u t the co n ­
t r a d ic to r y  c o m m itm e n ts  in  h is  l i f e .  I u se  the t e r m  
" a m e lio ra te d "  r a t h e r  than " r e s o lv e d "  c o n s c io u s ly , fo r the 
r o le  d ev ice  . . . h a s  p ro v e n  no  m o re  d u ra b le  a n  a c c e s s  
to  o b je c tiv ity  th a n  h a s  M a n n h e im 's  e a r ly  fa ith  in  a  f r e e -  
f lo a tin g  in te l l ig e n ts ia  o r M a r x 's  id e a liz a tio n  of th e  p r o ­
l e t a r i a t .  T h a t a n  ab an d o n m e n t of the ro le -p la y in g  d ev ice  
in  th is  r e g a rd  is  r is k y  is  a b u n d a n tly  e v id e n t in  the  a u to ­
b io g ra p h ic a l  r e v e la t io n s  by  Jo h n  S e e le y  in  h is  T he 
A m e r ic a n iz a t io n  o f the U n c o n sc io u s , w h ich  r e v e a l s  the 
in te r a c t iv e  im p a c t  o f the o b s e rv a t io n s  m ad e  b y  th e  C r e s t -  
w ood H eigh ts  r e s e a r c h  te a m  of w hich  he w as a  p a r t .  B ut 
th is  i s  e x a c tly  th e  p o in t th a t i s  s lo w ly  daw ning upon  s o c io l­
o g i s t s .  T h e ir  o b s e rv a t io n s  do h av e  an  im p a c t upon  th e ir  
s u b je c ts .  If th e y  a l l  a r e  a s  s e n s i t iv e  a s  Jo h n  S e e le y , they  
w ill  f in d  i t  im p o s s ib le  to p r e v e n t  th o se  r e a c t io n s  f ro m  
feed in g  back  in to  th e i r  n o n -s o c io lo g ic a l  b e h a v io r .  (1970:174)
B e fo re  tu rn ing  to  G 's  vo lum e (and a n e n t m y  o b s e rv a t io n  above
th a t h is  u s e  o f the t e r m  c r i s i s  in  h is  t i t le  so m ew h at a l l ie s  h im  to
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K 's  w ork) I  w ou ld  lik e  to o f fe r  the r e a d e r  so m e  c o m m e n ts  by  Jo h n  
G unnell ta k e n  f ro m  an  e s s a y  on a p h en o m e n o lo g ic a l a n a ly s is  of the  
c o n ce p t of a c t io n .  G unnell i s  a  p o l i t ic a l  s c ie n t i s t  w ith  a  p h ilo so p h ic a l  
b e n t .  In m y  s u rv e y  of the  l i t e r a tu r e  I m ade  m e n tio n  of the fa c t  th a t  
I  h a d  not co m e  a c r o s s  in  m y  r e s e a r c h  a  p o s it io n  s ta te m e n t  by an y  
a u th o r  th a t w ou ld  pu t h im  on a l l  fo u rs  w ith  m y  own though t on the 
m a t t e r  of the d i s s e r ta t io n .  G u n n e ll b e s t  a p p ro x im a te s  su ch  an  
a g re e m e n t .
W h e th e r  o r  n o t c o n te m p o ra ry  s o c ia l  s c ie n c e  m ay  
be u n d e r s to o d  a s  e x p e r ie n c in g  w h a t, in t e r m s  of 
T h o m as  K u h n 's  p o p u la r  fo rm u la tio n , m ig h t  be  con ­
c e iv e d  a s  a  p a ra d ig m  c o n flic t o r  a c r i s i s  of s c ie n tif ic  
id e n ti ty , i t  is  b eco m in g  in c re a s in g ly  e v id e n t  th a t  a 
s ig n if ic a n t  ch a lle n g e  i s  be ing  p re s e n te d  to the  d o m in an t 
e p is te m o lo g ic a l  a s s u m p tio n s  th a t  have in fo rm e d  m o s t  
of the r e c e n t  th e o r e t ic a l  and  e m p ir ic a l  w o rk  in  th e se  
d i s c ip l in e s .  W hat is  ta k in g  p la c e  is  no t a  s u b tle  e v o ­
lu t io n a ry  t r a n s fo rm a t io n  w ith  the a b s o rp tio n  o f new  
e le m e n ts  in to  a  c u m u la tiv e  c o rp u s  of th e o ry  an d  r e ­
s e a r c h  b u t  r a th e r ,  w ith o u t su g g e s tin g  a n y  s t r i c t  i s o ­
m o rp h ic  r e la t io n  b e tw e en  th is  s itu a tio n  a n d  K u h n 's  
a n a ly s is  of n a tu r a l  s c ie n c e ,  a  d e v e lo p m e n t to w a rd  an  
in c ip ie n t c o n fro n ta tio n  b e tw een  the c u r r e n t ly  a c c e p te d  
v is io n  of th e s e  s c ie n c e s  a n d  th e ir  s u b je c t  m a t t e r  and  
a  "c o m p e tin g  a r t ic u la t io n "  w hich  is  d em an d in g  a  "new  
b a s is  fo r  th e  p r a c t ic e  o f s c ie n c e .  "
T h is  a s s e s s m e n t  o f the c u r r e n t  s ta te  o f c o n tro ­
v e r s y  w ith in  an d  o v e r  the  s o -c a l le d  s c ie n c e s  of m an  
is  h ig h ly  in te r p r e ta t iv e ,  an d  any  a t te m p t to t e r s e ly  
c h a r a c te r iz e  o r  la b e l the a l le g e d  ch a llen g e  an d  the p o ­
s itio n  th a t  is  being  c h a lle n g e d  w ill in e v ita b ly  be in ­
ad eq u a te  a n d  w ill  tend  to  d i s to r t  som e a s p e c t s  o f th is  
e m e rg in g  M e th o d s tre it  an d  the p a r t ic u la r  a rg u m e n ts  
th a t  a r e  in v o lv ed . B ut a lth o u g h  the v a r io u s  fa c e ts  of
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the  com p etin g  p e r s p e c t iv e s  m a y  n o t be e a s i ly  re d u c ib le  
to c l e a r ly  d e fin ed  a n d  n e a tly  d ic h o to m iz e d  in te l le c tu a l  
s ta n c e s ,  su ch  a s  the d if fe re n c e  b e tw e en  " ’o b je c t iv e 1 
an d  's u b je c t iv e ' w ay s  of s e e in g  the w o r ld "  o r  " o b je c t i­
v i s m "  an d  " m e n ta l is m " ,  i t  i s  a p p a re n t  th a t  in  m o s t  of 
the d is c ip l in e s ,  a s  w e ll  a s  in  the p h ilo so p h ic a l  l i t e r a t u r e  
c o n c e rn e d  w ith  th e s e  d is c ip l in e s ,  th e re  is  a tre n d  to w a rd  
so m e  s u c h  c o n sc io u s  s o r tin g  o u t an d  c o n so lid a tio n . T h is  
is  p ro b a b ly  m o s t  e v id e n t in  p sy ch o lo g y  an d  in  the p h ilo ­
s o p h ic a l  a n a ly s is  of p s y c h o lo g ic a l in q u iry , w h ere  
b e h a v io r is m  and  p h en o m en o lo g y  h av e  a p p e a re d  n o t on ly  
a s  d e s c r ip t iv e  c a te g o r ie s  fo r  co n te s tin g  a p p ro a c h e s  an d  
d iv e rg e n t  co n c e p tio n s  of h u m an  b e h a v io r  b u t a ls o  a s  
d e s ig n a tio n s  to w h ich  p r a c t i t io n e r s  h av e  r e p a i r e d  fo r  s e l f -  
id e n tif ic a tio n , d e s p ite  the c o n s id e ra b le  d if f e r e n c e s  b e ­
tw een  p a r t ic u la r  v ie w p o in ts . In  the o th e r  s o c ia l  s c ie n c e s ,  
the p o s it io n s  a r e  l e s s  c le a r ,  b u t ev en  h e re  an  a w a re n e s s  
of an  in c re a s in g ly  a r t ic u la te  c h a lle n g e  to w h a t h a s  b e e n  
v a r io u s ly  c h a r a c te r iz e d  a s  the  n a tu r a l i s t i c ,  p o s i t iv is t ic ,  
o r  b e h a v io r is t ic  co n ce p tio n  of s d c ia l - s c ie n t i f i c  in q u iry  
th a t  h a s  d o m in a te d  th e se  d is c ip l in e s  h a s  b ec o m e  e v id e n t  
and  c a n  no lo n g e r  b e  d is m is s e d  a s  o b s c u ra n t is t  an d  a n t i -  
s c ie n t i f i c .  W h e th e r , a s  M a u r ic e  N a tan so n  h a s  r e c e n t ly  
s u g g e s te d ; the s o c ia l  s c ie n c e s  a r e  a c tu a l ly  a t  a  p o in t of 
" c h o ic e "  b e tw een  co m p etin g  p e r s p e c t iv e s  w h ich  w ill  be 
" d e c is iv e  fo r the k in d  of s o c ia l 's c ie n c e  th a t  w ill e m e rg e  
d u r in g  the n ex t c e n tu ry "  is  d if f ic u lt  to ju d g e , b u t i t  w ould 
s e e m  th a t  a s ta g e  h a s  b een  r e a c h e d  w h e re  e v e r y  c o n ­
s c ie n tio u s  s o c ia l  s c ie n t i s t  m u s t  en g ag e  in a  c r i t i c a l  s e l f -  
e x a m in a tio n  of h is  in te l le c tu a l  f ra m e w o rk , (1973:197)
By w ay  (a ll  a t  o n ce ) o f r e i te r a t in g  a  p o in t m a d e  b e fo re  ( th a t
so c io lo g y  c a n n o t avo id  p h ilo so p h iz in g ) , o f  in s e r t in g  a  m o d e rn  th in k e r
w hom  I a d m ir e  (J . L . A u s tin )  and  of ex em p lify in g  a  th o u g h t-m o d e  I
e n d e a v o r  to e x e r c is e  (th e  p h en o m en o lo g ica l)  1 n e x t c ite  Hw a Y ol Jung
w ritin g  on "P h e n o m e n o lo g y  and  P o l i t i c a l  S c ie n c e "  w ho fu rn is h e s  an
a d m ira b le  p r e f a c e  fo r  a n  e x a m in a tio n  of G ‘s though t:
16a
T h e  B r i t i s h  a n a ly t ic a l  p h i lo s o p h e r  J .  L . A u s tin  
. . . c o n ten d s  th a t  . . . e m o tiv e  th e o ry  o f va lue  c o m m its  
w h at he  c a lls  " th e  d e s c r ip t iv e  f a l la c y " ;  th a t  i s ,  n o t a l l  
s ta te m e n ts  a r e  n e c e s s a r i ly  r e p o r t in g  the s ta te  of a £ fa ir s .
T h e re  a r e  s ta te m e n ts  w hich  a r e  " p e r fo rm a tiv e  u t te r a n c e s .  " 
P e r f o r m a t iv e  u t te r a n c e s  a r e  " p e r fe c t ly  s tr a ig h tfo r w a r d  
u t t e r a n c e s ,  w ith  o r d in a ry  v e r b s  in  the f i r s t  p e r s o n  s in g u la r  
p r e s e n t  in d ic a tiv e  a c t iv e ,  an d  y e t  we s h a l l  s e e  a t  once th a t  
th e y  c o u ld n 't  p o s s ib ly  be tru e  o r  f a ls e .  F u r th e r m o r e ,  if 
a  p e r s o n  m a k e s  a n  u t te ra n c e  o f th is  s o r t  we shou ld  s a y  
th a t  he is  doing so m e th in g  r a t h e r  than  m e r e ly  say in g  s o m e -  
th in g "  ("I do , " "I a p o lo g iz e , "  "I p r o m is e ,  " e t c . ) .  F o r  
e x a m p le , w hen  I s a y  "I p r o m is e  th a t .  . . , "  I a m  p e r ­
fo rm in g  a n  a c t;  I a m  doing so m e th in g  r a th e r  th an  re p o r t in g  
so m e th in g , o r  s o m e o n e 's  a c t  o f p ro m is in g , o r  h is  say in g  
"I p r o m is e " ,  I th in k  p o li t ic a l  la n g u a g e , the lan g u ag e  of 
p o l i t ic a l  m a n , is  la r g e ly  of a  " p e r f o r m a t iv e " n a tu r e .  If 
A u s t in 's  v iew  is  r ig h t ,  then the n o n c o g n itiv is t  th e o ry  of 
v a lu e  b a s e d  on the h e te ro g e n e i ty  of v a lu e  a n d  f a c t  is  m is ­
le a d in g . F o r  th e r e  a r e  in d ic a tiv e  s ta te m e n ts  w h ich  a r e  
o u ts id e  i ts  " v e r if ia b i l i ty "  c r i t e r io n  of t ru th  o r  f a ls i ty ,  
v a l id i ty  o r  in v a lid ity , and  the h e te ro g e n e o u s  p u r i ty  o f f a c t  
a n d  v a lu e  is  no lo n g e r  the lo g ic a l  q u e s tio n , the lo g ic  of 
the " i s "  a n d  the "o u g h t" , b u t i s  the q u e s tio n  o f a n  a t t i tu d e .
N ot o n ly  e v a lu a tio n s  b u t p e rh a p s  a l l  s ta te m e n ts ,  b o th  
d e s c r ip t iv e  an d  n o rm a tiv e ,  a r e  e x p r e s s io n s  of a t t i tu d e s ,  
an d  " a t t i tu d e s  a r e  in  g e n e r a l  b u t te n u o u s ly  co n n ec ted  w ith  
e m o tio n , s in c e  th o u g h ts , w o rd s  an d  d eed s  a r e  m u c h  m o re  
c e n t r a l  m a n ife s ta t io n s  o f th e m . " A ll know ledge is  m o re  
o r  l e s s  p e r s o n a l  o r ,  b e t te r ,  i n t e r p e r s o n a l .  A s p o l i t ic a l  
s c ie n c e  a s  a  th e o r e t ic a l  a c t iv i ty  is  one of m an y  h u m a n  
l i f e - p r o j e c t s ,  i t s  lan g u ag e  c a n n o t e s c a p e  the a m b ig u o u s  
c h a r a c t e r  of th e  lan g u ag e  of p o l i t ic a l  m a n  in the l i f e -w o r ld ,  
in  w h ich  th o u g h ts , w o rd s , and  d e e d s  a r e  a l l  m ix e d  w ith  
" e m o tio n "  a s  w e ll  a s  " r e a s o n " .  T h u s , A u s t in 's  v iew  r e ­
fu se s  to  a c c e p t  the  w a te r t ig h t  c o n ta in e r s  of f a c t  an d  v a lu e  
a s  so m e th in g  s e p a r a b le .  P o l i t i c a l  s c ie n c e  in  p u r s u i t  of 
p o l i t ic a l  k n o w led g e , to  p a r a p h ra s e  A lv in  G o u ld n e r , i s  a  
p a r c e l  o f the p o l i t ic a l  w o rld  a s  w e ll  a s  a  co n cep tio n  of i t .  
(E m p h a s is  in  the l a s t  s e n te n c e  m i n e . ) (1973:159)
T he p a r a p h r a s e  of G m ad e  by  Jung  is  of a  p a r a g ra p h  th a t  r e a d s ;
"T h e  e x t r ic a t io n  of the l ib e ra t iv e  p o te n t ia l  of A c a d e m ic  S o c io lo g y ,
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no l e s s  th an  th a t of h i s to r ic a l  M a rx is m , is n o t to be a c c o m p lis h e d  b y  
r e s e a r c h  a lo n e . It w ill  a ls o  r e q u i r e  a c tio n  and  c r i t i c i s m ,  e f fo r ts  to 
change  the s o c ia l  w o r ld  and  e f fo r ts  to change s o c ia l  s c ie n c e ,  bo th  of 
w h ich  a r e  p ro fo u n d ly  in te rc o n n e c te d , if fo r  no o th e r  r e a s o n  than  th a t  
s o c ia l  s c ie n c e  is  a  p a r t  of the  s o c ia l  w o rld  a s  w e ll a s  a  c o n c e p tio n  of 
i t . 11 (1970:13) I ch o se  to quote Jung  on th is  p a r t ic u la r  id e a  of G b e ­
c a u s e  i t  r e p r e s e n t s ,  in s e e d , w hat The C om ing C r is i s  of W e s te rn  
S o c io lo g y  is  a l l  a b o u t. It m ig h t n o t  be a p p a re n t  a t  f i r s t  re a d in g  b u t a  
c a r e fu l  a n a ly s is  of G 's  c lo s in g  w o rd s  w ill r e v e a l  the fa c t  th a t  h is  
though t h e r e  in v o lv e s  the r e f le c t iv i ty  so  m u ch  ta lk ed  ab o u t in  th e se  
p a g e s .  He s a y s  th a t  r e s e a r c h  a lo n e  w ill n o t a c c o m p lis h  w h a t he f e e ls  
n e e d s  do ing : a  r e le a s in g  of the  l ib e ra t iv e  p o te n tia l  o f so c io lo g y . A nd 
w hy? " F o r  no o th e r  r e a s o n  th a n  th a t s o c ia l  s c ie n c e  is  a  p a r t  of the 
s o c ia l  w o rld  a s  w e ll  a s  a  co n cep tio n  of i t .  " H ow  o ften  in  the p a g e s  
b e fo re  th is  one hav e  we no t e m p h a s iz e d  th a t  th e  s o c ia l  s c ie n t i s t  
s tu d ie s  h im se lf ;  th a t  the d is ta n c in g  of the n a tu r a l  s c ie n c e  r e s e a r c h e r  
of h im s e l f  f ro m  h is  d a ta  is  n o t a  lu x u ry  w h ich  the h u m an  s c ie n t i s t  can  
in d u lg e . W hat G is  say in g  is  th a t  s o c ia l  s c ie n c e  is  i t s e l f  p a r t  o f the 
id ea  i t  h a s  of the s o c ia l  w o r ld . H e re  we a r e  d ea lin g  w ith  a n  id ea  th a t 
is  u l t im a te ly  so  s im p le ,  r e a l ly  s o  p r im it iv e  th a t  i t  can  d e c e iv e  us by 
a p p e a r in g  a b s t r u s e .  I t  is  no th ing  m o re  in v o lv ed  than  m y  sa y in g : "T he  
th in k e r  i s  p a r t  of the w o rld  he th in k s  ab o u t, "  A ny  d if f ic u lty  in  the
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co n c e p tio n  co m e s  no t f r o m  i t s  p ro fu n d ity  b u t f ro m  a  g e n e r a l  n e g le c t  of 
s u c h  a d v e r te n c e .  B ut i t  i s  p r e c i s e ly  in  th is  k ind  of thought t h a t  r e -  
f le x iv ity  is  e x e r c is e d .  R e d u c tiv e  ly , th is  is  the a c t iv i ty  in  w hich  
A u s tin  is en g ag in g  (in  the q u o ta tio n  ab o v e) and w hich  o ccu p ied  G w hen  
he  w ro te  the p a s s a g e  I h a v e  quo ted  and  c a lle d  s e m in a l  to h is  w hole 
book . C o n s id e r  the s e n te n c e  w ith  w h ich  Jung  fo llo w s h is  p a r a p h r a s e  
o f G: "T he p o li t ic a l  s c ie n t i s t  h im s e lf  i s  a p a r t  of the com m on s o c ie ty  
an d  h i s to r y  f ro m  and in  w h ich  he c o n s tru c ts  h is  k n o w led g e . We change 
th e  p o l i t ic a l  w o rld  by  chang ing  o u r co n cep tio n  of i t .  " (E m p h a s is  is  
m in e .)  (1973:160) To th in k  ab o u t the w o r ld  then  is  to th ink  a b o u t 
o n e s e lf .  The n a tu r a l  s c ie n t i s t  can  s h r in k  " w o rld "  in  th a t  s e n te n c e  
to  m e a n  the p h y s ic a l  w o rld  an d  c a n  s u c c e e d , to  a  d e g re e ,  in  p u ttin g  
h im s e lf  o u ts id e  of i t .  T he h u m an  s c ie n t i s t  can  n e v e r  s a y  " w o r ld "  in  
a  s e n se  th a t w ould  ex c lu d e  h im s e lf .  T h is ,  a t  ro o t,  is  w hat G is  
s a y in g .
S in ce  in  the d i s s e r ta t io n  1 have b e e n  so m e th in g  le s s  than c o n ­
s t r u c t iv e ly  c r i t i c a l  of the s o c io lo g ic a l  m e th o d  th a t  is  g e n e ra l ly  
d o m in a n t an d  w ould  lik e  to  r e d r e s s  the b a la n c e  w ith  a  few  r e m a r k s  
o f a  p o s itiv e  n a tu re  ab o u t p ro c e d u re  in  s o c io lo g ic a l  in v e s tig a tio n , I 
w ill  conclude m y  co m m e n ts  on G an d  end  th is  c h a p te r  w ith  so m e  o b ­
s e rv a t io n s  on h e rm e n e u t ic s .
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A w r i t e r  who w ould  e v a lu a te  G*s The C om ing C r i s i s  ia  fo rtu n a te
in  having  in  the l i t e r a tu r e  a  fo u r  p ag e  re v ie w  w r i t te n  by  Bob S cho lte
in  the A m e r ic a n  A n th ro p o lo g is t . (1973:308) I t  i s  a  m o d e l of i ts  k in d .
A nyone w ho h a s  r e a d  G c a n  a p p r e c ia te  the d iff ic u lty  of a n y  a t te m p t to
re d u c e  the  s iz e  of h is  th o u g h t. If  s u c h  a  s u m m a r iz a t io n  is  a t  a l l
p o s s ib le ,  S ch o lte  h a s  c a r r i e d  i t  off. A ny  e f fo r ts  I m ig h t exp en d  in
try in g  to d u p lic a te  h is  a c c o m p lis h m e n t w ould o n ly  en d  in  a  se c o n d -
r a te  im ita tio n ; b e s t  th a t  I quo te  w h a t I c o n s id e r  to  be h is  c h ie f  p a r a -
g ra p h  an d  l e t  i t  go  a t  th a t;
G o u ld n e r t s a n a ly s e s ,  p r e d ic t io n s ,  an d  c o n c lu s io n s  in d ica te  
b o th  the d a n g e rs  o f, a n d  the p r o s p e c ts  fo r  c o n te m p o ra ry  
s o c io lo g y . On the one h an d  we a r e  fa c e d  w ith  a  co n tin u o u s 
and  in v o lu te d  d e v e lo p m e n t of a n  " a d m in is t r a t iv e "  so c io lo g y  
( " h a rd - w a r e  u s in g , h ig h - s c ie n c e  o r ie n te d , m e th o d o lo g ic a lly  
e m p i r i c i s t "  (p . 476 )); one e m b e d d e d  in  a  b o u rg e o is  p ra x is  
( " s e a rc h in g  fo r  l e s s  c o s tly  an d  e ffe c tiv e  w ays of m e e tin g  
the b a s ic  r e q u i r e m e n ts  of the  s ta tu s  q u o "  (p . 475)) and  
e n a c te d  by " l ib e r a l  te c h n o lo g u e s "  (" th e  n ew  m a r k e t  r e ­
s e a r c h e r s  of the W e lfa re  S ta te  an d  the a g e n ts  of the new  
m a n a g e r ia l  so c io lo g y "  (pp . 5 0 0 -5 0 1 )). On the o th e r  h and  
we can  c r e a te  and  d ev e lo p  a  t r u ly  " c r i t i c a l "  so c io lo g y  ( s e l f ­
r e f le x iv e ,  v a lu e -c o m m it te d ,  m e th o d o lo g ic a lly  m o n is t ic  
(pp. 4 9 4 f f . )); one a n c h o re d  in  a  r a d ic a l  p r a x is  (a s  m u c h  
" c o n c e rn e d  w ith  th e  p o s itiv e  fo rm u la tio n  of new  s o c ie t ie s  
. . . a s  i t  is  c o n c e rn e d  w ith  the c r i t i c i s m  of the p r e s e n t"
(p . 503)) a n d  r e a l iz e d  by the  h u m a n e , e n g a g e d , an d  u n ­
d o m e s tic a te d  s c h o la r  (who is  "h e lp in g  m en  in  .the ir s tru g g le  
to tak e  p o s s e s s io n  of w h a t is  th e irB  — so c ie ty  an d  c u ltu re  — 
and  (is )  a id in g  th e m  to  know  w ho th ey  a r e  a n d  w h a t th ey  w an t"
(p . 509)). G ou ldner*s p e r s o n a l  ch o ice  is  u n e q u iv o ca l; s in c e  
"a l l  the p o w e r s - th a t -b e  a r e  in im ic a l  to the h ig h e s t  id e a ls  of 
s o c io lo g y " (p . 499), on ly  a  c r i t i c a l ,  r a d ic a l ,  a n d  re f le x iv e  
so c io lo g y  can  te a c h  u s  how  to c r e a te ,  to l iv e , an d  to  th in k .
(310)
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H e rm e n e u tic s  i s  g e n e r a l ly  u n d e rs to o d  to be th e  s tu d y  of the
m e th o d o lo g ic a l  p r in c ip le s  of in te r p r e ta t io n .  In  an  e a r l i e r  d a y  th is
w as l im ite d  to  a  s tu d y  of the  B ib le . It w as the n am e  g iv e n  c o u r s e s
ta u g h t in  the s e m in a r ie s  in  the e x e g e s is  o f s c r i p t u r a l  t e x ts .  I t  is
n o t a  f a m il ia r  w o rd  y e t  i t  i s  a n  im p o r ta n t  one fo r  the s c h o la r  of o u r
d ay  to  know . P a lm e r  o p en s h is  book  H e rm e n e u t ic s  (the  b e s t  I h av e
co m e a c r o s s )  th u s ly :  " T h is  b o o k  could  h av e  b e e n  c a lle d  W hat is
H e r m e n e u t ic s ? o r  The M ean ing  o f H e r m e n e u t ic s , fo r  i t  i s ,  am ong
o th e r  th in g s , a  r e c o r d  of i ts  a u th o r 's  own q u e s t  f o r  an  u n d e rs ta n d in g
of a  t e r m  a t  once u n fa m il ia r  to m o s t  e d u c a te d  p eo p le  an d  a t  the  sa m e
tim e  p o te n tia l ly  s ig n if ic a n t  to  a  n u m b e r  of d is c ip l in e s  c o n c e rn e d  w ith
75in te r p r e ta t io n ,  e s p e c ia l ly  te x t  in te r p r e ta t io n .  " (I9 6 9 :x iii)
F o r  the s o c io lo g is t ,  th e  t r a n s la t io n  o f th is  te r m  o f  G re e k  o r ig in  
in to  " in te r p r e ta t io n "  sh o u ld  in s t i tu te  a  t r a in  o f r e c a l l .  V e r s te h e n  is  
a  w o rd  w ith  w h ich  e v e n  a n  u n d e rg ra d u a te  m ig h t  be f a m i l ia r .  The 
im p o r ta n c e  of th is  a g e ~ o ld  s c ie n c e  fo r to d a y 's  s o c io lo g is t  i s ,  to m y  
m in d , b a s e d  on  the  in c re a s in g  a c c e p ta n c e  i t  i s  en jo y in g  am ong  the 
o rd in a ry - la n g u a g e  p h ilo so p h e rs  an d  the H n g u is tic ia n s .  If I a m  r ig h t  
in  m y  s u r m is e  th a t  so c io lo g y  is  m oving  to w a rd  a  l e s s - o b je c t iv i s t i c  
s ta n c e ,  then  the k in d  of w o rk  done by D ilth ey  an d  W eb er a n d  th o se  in  
th e i r  l in e  (Z n a n ie c k i, S o ro k in , B lu m e r  an d  S c h u tz , to  n a m e  b u t a 
few ) w il l  be e n la rg e d  upon in  f u r th e r  in v e s t ig a t io n  of s u c h  c o n ce p ts
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a s  ''u n d e r s ta n d in g ” a n d  "m e a n in g " , " in s ig h t" ,  " in tu itio n "  and
" in te n tio n " . A s  one can  w e ll im a g in e , s u c h  id eas  a r e  g r i s t  fo r  the
76h e rm e n e u tic  m i l l .
Som e n o tio n  of the im p o rta n c e  fo r  so c io lo g y  of a  re f le x iv e
m e th o d  su ch  a s  th e  h e rm e n e u tic  can , I th in k , be g a th e re d  f ro m  a
p a r a g ra p h  on H e g e l in  I_obkow icz, s e x t r e m e ly  v a lu a b le  vo lum e
T h e o ry  an d  P r a c t ic e ;  H is to ry  of a C o n c e p t f ro m  A r is to t le  to M a rx
W hat H eg e l t r i e s  . . .  to  d e s c r ib e  is  the g ra d u a l  
d is s o lu tio n  o f u n re f le c tiv e  life  e m b e d d e d  in  c u s to m  
an d  t ra d i t io n ,  a  d e v e lo p m e n t w h ich  a c c o rd in g  to  h im  
took p lace  b e tw e e n  the en d  of the  M id d le  A ges an d  
the F re n c h  R e v o lu tio n . In a n tiq u ity  an d  in the M id d le  
A g e s , H e g e l in t im a te s ,  m an  h ad  a c c e p te d  the e x ­
is t in g  in te l le c tu a l ,  p o li t ic a l ,  s o c ia l ,  an d  eco n o m ic  
o r d e r  a s  a n  o r d e r  of "b e in g " , a s  so m e th in g  u t t e r ly  
n a tu r a l ,  upon  w h ich  he saw  no r e a s o n  to r e f le c t .
W ith the e m e rg e n c e  of m o d e rn  in d iv id u a lism , in  fa c t  
o f " c iv il s o c ie ty " ,  th is  na ive  h a rm o n y  b e tw een  m a n  
an d  h is  L e b e n sw e lt  (to  u se  H u s s e r l 's  te rm )  b e g an  to 
d is s o lv e .  F o r  m a n  b eg an  to r e a l i z e  th a t a l l  su c h  o r d e r  
o r ig in a te d  f ro m  h im s e lf .  But i f  i t  w as  tru e  th a t  the  
w hole o rg a n iz a t io n  o f h u m an  s o c ie ty  w as h is  p ro d u c t ,  
th en  a l l  h a r d s h ip s  and  d is c o m fo r ts  im p o se d  upon m a n  
b y  so c ie ty  w e re  u n n e c e s s a ry .  H o w e v e r , ev en  though  
th ey  w e re  u n n e c e s s a r y ,  they  d id  e x i s t .  (1967:305)
I t  is  m y  fee lin g  th a t  we s ta n d  to d ay  a t  the  en d  of a  s im i l a r  p e r io d  of 
" u n re f le c tiv e  l i f e " .  The new  e p is te m o lo g y  th a t I se e  a s  g e n e ra tiv e  
o f the s t r a in  in  the d is c ip l in a ry  m a t r ix  we c a ll  so c io lo g y  w ill e v e n ­
tu a l ly  (and  ju s t  a s  s u re ly )  l ib e ra te  the s o c io lo g is t  f ro m  a  s c ie n tis t ic  
s e a r c h  fo r  a  " t r u th "  som ehow  to  be found  o u ts id e  h im s e lf  a s  d id  the 
r e a l iz a t io n  by m a n  th a t  o r d e r  in  s o c ie ty  o r ig in a te d  f ro m  h im s e lf
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an d  n o t f ro m  som e " o b je c tiv ity "  th a t  im p o se d  i t  on h im . I t  is  fo r  th is  
r e a s o n  th a t  I fe e l a  m e th o d  of in te rp r e ta t io n ,  a  h e r m e n e u t ic ,  is  the 
a n s w e r  to  the com pounded  co n fu sio n  th a t  today  e x is ts  in  w h a t s o c io l­
o g is ts  h av e  com e to  c a l l  "m e th o d o lo g y " . M en a r e  above a l l  u n d e r -  
s ta n d e r s ,  n o t c o u n te r s ;  w h a t th ey  do b e s t  is  d i s c e r n  m e a n in g , n o t 
m e a s u re  q u a n ti t ie s .  T h e  m e th o d  fo r  a  s c ie n c e  of m a n  is  i n t e r p r e ­
ta tio n , a  h u m an  m e th o d . M a ch in e s  c o u n t f a r  b e t t e r  than  m e n . L e t 
u s  u se  th e m  to do th a t an d  a id  u s  in  the w o rk  on ly  we can  do: 
in te r p r e t .
H e rm e n e u tic s  is  to o  in v o lv ed  a  s c ie n c e  to  be d e a l t  w ith  b r ie f ly .  
L e t m e  th e n  co n clu d e  b y  m e r e ly  in d ic a tin g  w hat I c o n s id e r  the b e s t  
s o u rc e  fo r  a n  in tro d u c to ry  u n d e rs ta n d in g  an d  m ake a  c o m m e n t o r  
two on the n a tu r a ln e s s  o f th is  a p p ro a c h . In  1971 C h a r le s  T a y lo r  
p u b lish e d  in  The R ev iew  o f M e ta p h y s ic s  a n  a r t ic le  e n t i t le d  " I n te r ­
p re ta t io n  a n d  the S c ie n c e s  o f M an ". A t the t im e , i t  e x c i te d  a  good 
d e a l of i n t e r e s t  am ong the  p h ilo s o p h e r s .  R e c o g n itio n  o f h is  c o n t r i ­
b u tio n  am o n g  s o c ia l  s c ie n t i s t s  h as  b e e n  s lo w  in  com ing  b u t is  g ro w in g . 
T h o se  who know  h is  T he E x p la n a tio n  of B eh a v io r  (1964) a r e  a c q u a in te d  
w ith  the c a l ib e r  of h is  s c h o la r s h ip .
A s  to  w hat I 'h a v e  te r m e d  the " n a tu r a ln e s s "  of th e  a p p ro a c h  le t  
m e c ite  on ly  one o r  two a l l - t o o - s h o r t  th o u g h ts  of T a y lo r ,  w hich  n e v e r ­
th e le s s  r e s o n a te  so m e  of the id e a s  s e t  o u t in  th is  d i s s e r ta t i o n .  K eep
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in  m in d  a s  you  r e a d  th e m  the p la c e  F  g iv e s  to v a lu e  in  h is  d ia g n o s is  
o f s o c io lo g y 's  i l ls  a n d  the r a d ic a l  a n d  c r i t ic a l  re fL ex iv ity  c a lle d  fo r  
by  G . T a y lo r  is c o m m en tin g  u p o n  the r a th e r  s ta le  o b je c tio n  in ­
te rm in a b ly  a lle g e d  b y  the v e r i f ic a t io n is t s  w hen h u m a n  in tu itio n s  a r e  
sp o k en  fo r :  e a c h  one h a s  h is  ow n. He m e e ts  the  c a n a rd  h e a d -o n :
. . . the g ap  in  in tu itio n s  d o e s n 't  ju s t  d iv id e  d if f e re n t  
th e o r e t ic a l  p o s i t io n s ,  i t  a l s o  ten d s  to d iv id e  d if fe re n t  
fu n d am e n ta l o p tio n s  in  l i f e .  The p r a c t ic a l  a n d  the 
th e o r e t ic a l  a r e  in e x tr ic a b ly  jo in e d  h e r e .  I t  m a y  n o t 
j u s t  be th a t  to  u n d e rs ta n d  a  c e r t a in  e x p la n a tio n  one h a s  
to  s h a rp e n  o n e 's  in tu it io n s , i t  m a y  be th a t  one h as  to 
ch an g e  o n e 's  o r ie n ta tio n  — if  n o t  in ad o p tin g  a n o th e r  
o r ie n ta tio n , a t  l e a s t  in  liv in g  o n e 's  own in  a  w ay w hich  
a llo w s  fo r g r e a t e r  c o m p re h e n s io n  of o th e r s .  T h u s , in  
the  s c ie n c e s  o f m e n  in s o fa r  a s  th ey  a r e  h e rm e n e u t ic a l  
th e r e  can  be a  v a l id  r e s p o n s e  to "1 d o n 't  u n d e r s ta n d "  
w h ich  tak es  the fo rm , n o t o n ly  "d ev e lo p  y o u r  in tu itio n s , " 
b u t  m o re  r a d ic a l ly  "change  y o u r s e lf .  " T h is  p u ts  an  end  
to  a n y  a s p i r a t io n  to a  v a lu e - f r e e  o r  " id e o lo g y - f re e "  
s c ie n c e  of m a n . A s tu d y  of th e  sc ie n c e  of m a n  is  in ­
s e p a ra b le  f ro m  a n  e x a m in a tio n  of the o p tio n s  b e tw ee n  
w h ich  m en  m u s t  c h o o se . (1971:47)
W hat I have a lw a y s  found r e f r e s h in g  in  the  w r i te r s  th a t r e p r e s e n t  
the t r a d i t io n  out of w h ich  T a y lo r  c o m e s  is  the lu c id i ty  w ith  w h ich  th e ir  
th o u g h t c o m es  o u t f ro m  the p r in te d  p a g e . T h is  I a t t r ib u te  to  the 
c an d o r an d  h o n es ty  w ith  w hich th e y  ex p o se  th e i r  id e a s .  W itn e ss  h is  
c lo s in g  p a ra g ra p h ;
T h e re  a r e  thus good  g ro u n d s  both  in  e p is te m o lo g ic a l  
a rg u m e n ts  an d  in  th e ir  g r e a t e r  f ru i tfu ln e s s  fo r  opting fo r  
h e rm e n e u t ic a l  s c ie n c e s  of m a n . But we ca n n o t h ide f ro m  
o u r s e lv e s  how  g r e a t ly  th is  o p tio n  b re a k s  w ith  c e r ta in  
co m m o n ly  h e ld  n o tio n s  a b o u t o u r  s c ie n tif ic  t r a d i t io n .  We 
c an n o t m e a s u re  su ch  s c ie n c e s  a g a in s t  the r e q u ir e m e n ts
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o f a  s c ie n c e  of v e r i f i c a t io n :  w e c a n n o t ju d g e  th e m  b y  t h e i r
p r e d ic t iv e  c a p a c i ty .  We h a v e  to  a c c e p t  th a t  th e y  a r e  fo u n d e d  
o n  in tu i t io n s  w h ic h  a l l  do n o t  s h a r e ,  a n d  w h a t is  w o rs e  th a t  
th e s e  in tu i t io n s  a r e  c lo s e ly  b o u n d  u p  w ith  o u r  fu n d a m e n ta l  
o p t io n s .  T h e s e  s c ie n c e s  c a n n o t  b e  "w e r t f r e i 11; th e y  a r e  
m o r a l  s c ie n c e s  in  a  m o r e  r a d i c a l  s e n s e  th a n  th e  e ig h te e n th  
c e n tu r y  u n d e r s to o d .  F in a l ly ,  t h e i r  s u c c e s s f u l  p r o s e c u t io n  
r e q u i r e s  a  h ig h  d e g r e e  of s e lf -k n o w le d g e ,  a  f r e e d o m  f r o m  
i l lu s io n ,  in  th e  s e n s e  of e r r o r  w h ic h  i s  r o o te d  a n d  e x ­
p r e s s e d  in  o n e 's  w ay  of l i f e ;  f o r  o u r  in c a p a c i ty  to  u n d e r ­
s ta n d  is  r o o te d  in  o u r  ow n s e l f - d e f in i t io n s ,  h e n c e  in  w h a t 
w e a r e .  T o  s a y  th is  is  n o t  to  s a y  a n y th in g  new : A r i s to t l e  
m a k e s  a  s i m i l a r  p o in t  in  B o o k  1 of th e  E t h i c s . B u t i t  i s  
s t i l l  r a d i c a l ly  sh o c k in g  a n d  u n a s s im i la b le  to  th e  m a i n s t r e a m  
o f m o d e r n  s c ie n c e .  (1971*51 )
EPILOGUE
. . . in to  e v e ry  a c t  o f know ing th e r e  
e n te r s  a  p a s s io n a te  c o n tr ib u tio n  o f 
th e  p e r s o n  k n o w in g  w h a t is  be in g  
know n , an d  th is  c o e f f ic ie n t i s  n o  m e r e  
im p e rfe c t io n  b u t a  v i ta l  co m p o n en t o f 
k n o w led g e .
P olanyi
The n o tio n  th a t  w o rd s  c a n  be  c a s h e d  in  
t e r m s  of d i r e c t  e x p e r ie n c e  w ith o u t f u r th e r  
p re s u p p o s i t io n s  is  . . . h igh ly  s u s p e c t .
T h is  i s  n o t  to  s a y  th a t  th e re  a r e  n o  
d is t in c t io n s  to  be  m a d e  be tw een  d i f f e r e n t  
k in d s  of c o n c e p ts  o r  w o r d s ,  bu t m e r e ly  
th a t th e  d is t in c t io n s  in  q u e s tio n  c a n n o t be 
m ad e  by  m e a n s  of a n y  s im p le  d is t in c t io n  
b e tw ee n  e m p i r i c i s m  a n d  r a t io n a l i s m .
H am lyn
W hen I b e g a n  to  w r i te  th is  d i s s e r ta t io n ,  one of th o se  I 
c o n su lte d  w a s  a f r ie n d  a n d  m e n to r ,  D r .  L a u re n c e  J .  S ie g e l. A t  th e  
t im e  o f o u r  ta lk ,  I h a d  c o m p le te d  th e  p ro lo g u e  a n d  d id  no t then  s e e  
e x a c t ly  how  i t  w o u ld  a r t i c u la te  w ith  w h a t w as to  fo llo w . H e s u g g e s te d  
I pu t i t  a s id e ,  p ro c e e d ,  a n d  then  (w hen I had  f in is h e d  the s u b se q u e n t 
c h a p te r s )  go b a c k  an d  s tu d y  the p e r s o n a l  d o cu m en t i n  r e la t io n  to  th e  
r e m a in d e r  f o r  p o s s ib le  c o r r e l a t io n s .  I  have ta k e n  h i s  ad v ice  a n d  th is  
ep ilo g u e  i s  th e  r e s u l t .
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It c o u ld , I think* b e  c a lle d  m y  own so c io lo g y  of k n o w le d g e . 
D e x te r  B r y a n  s e e s  th a t b ra n c h  of s o c io lo g y  a s  c o n c e rn e d  w ith  an  e f f o r t  
to  lo c a te  th in k in g  in  s o c ia l  b e h a v io r . (1972 :216) My p ro lo g u e  i s  a n  
e f fo r t  a t  o u tlin in g  the s to r y  o f m y  s o c ia l  b e h a v io r  an d  (as  b e s t  I c o u ld  
r e c o n s t r u c t  it)  th e  th in k in g  i t  a tte n d e d . H e r e ,  I h o p e  to  som ehow  
re la te  m y  l a t e r  so c ia l b e h a v io r  (the w r i t in g  of the d is s e r ta t io n )  to  th e  
th ink ing  i t  e n ta i le d .
In su m  I h av e  w r i t te n  th a t s c ie n t i s t i c  so c io lo g y  m ad e  a  
m is ta k e  in  m e th o d . I t  a t te m p te d  to a p p ro a c h  m an  a s  a  th in g  - a n  o b je c t  
v is -a -v is  w h ic h  i t  could  b e  ' ’o b je c tiv e 1'. T h is  m is u n d e rs ta n d in g  of th e  
r e la t io n  of in te n t io n a li ty  (how the  h u m a n  k n o w e r  s ta n d s  to  th e  know n) 
m is d i r e c te d  th e  e f fo r ts  o f A m e r ic a n  s o c io lo g is t s .
M an w a s  n o t ta k e n  on h is  ow n te r m s  b u t w a s  " e m p ir ic iz e d "  
in  o r d e r  th a t  so c io lo g y  m ig h t invoke a  ( " s c ie n t i f ic " )  m e th o d  i t  
thought w o u ld  g a in  i t  d ie  s u c c e s s  en jo y ed  by  p h y s ic a l s c ie n c e .  I t  
a tte m p te d  to  ev ad e  the i s s u e  of c a u s a l i ty ,  b e tr a y e d  a g a in  by  a  c o n fu se d  
m e ta p h y s ic s  th a t n e g le c te d  to  d is c r im in a te  b e tw een  " m o tiv e "  and  
" fo rc e " ; b e tw e e n  " v a lu e "  a n d  "v a le n c e " ; u l t im a te ly ,  b e tw e e n  "m in d "  
an d  " m a t te r " .
A ccep tin g  a  n a iv e  e p is te m o lo g y  o f the  s u b je c t  /o b je c t  
d ich o to m y , i t  sp e n t i t s  e f fo r ts  in  an  e n t e r p r i s e  doom ed  f ro m  i t s  
in c e p tio n . T he m o re  o b je c tiv e  i t  a t te m p te d  to  b e c o m e , th e  fu r th e r  
aw ay  i t  m o v e d  f ro m  th a t a t t r ib u te  of p e rso n h o o d  e s s e n t i a l  to  the o b je c t  
o f i t s  s tu d y .
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B e c a u s e  of th e  p u z z le  m a n  h a s  a lw ay s  p r e s e n te d  to 
h im s e l f ,  so c io lo g y  n e g le c te d  h is  r e f le c t iv e  n a tu re  and  so u g h t to  
s tu d y  h im  a s  i f  th e  m in d  w e re  " u n i-d im e n s io n a l"  (to  b o r ro w  
M a rc u s e 's  p h r a s e )  - a s  i f  th e  m in d  w en t only  one w a y , d id  n o t tu rn  
b a ck  in  ( r e f le c t )  on  i t s e l f .  A s if  m e n  w e r e  th e  s im p le  s t im u lu s  - 
r e s p o n s e  m e c h a n is m  of the  s t r i c t  b e h a v io r is t ,  s im i la r  (in  m o re  
r e s p e c t s  th a n  n o t)  to  th e  w h ite  m o u se  (o r  p igeon) w ho r e c e iv e s  the  
s tim u lu s  of " r e a l i ty "  f ro m  " o u ts id e "  an d  se n d s  b ack  (in  o b s e rv a b le  
fo rm )  to  " r e a l i ty "  (the o b s e rv e r )  a n  " o u ts id e "  r e s p o n s e ! .
T h u s  th e  s o c io lo g is ts  w e r e  the s u b je c ts  s tu d y in g  the 
o b je c t: s o c ia l  b e h a v io r .  T h is  p a ra d ig m  w ou ld  h av e  p r e s e n te d  no  
p ro b le m , h a d  th in g s  b ee n  o th e r  th a n  they  a r e ;  h ad  n o t,  a s  B o u to n ie r  
h a s  i t  r e g a rd in g  la n g u a g e  (L a c a n , 1968: x x ii i ) ,  the  s u b je c t 's  a c tio n  
en g ag ed  th e  v e ry  b e in g  o f the  o b je c t .  A s  f a r  a s  w e know  to d a y , m e n  
a r e  th e  o n ly  k n o w in g  s u b je c ts  w h o , a t  one an d  th e  s a m e  t im e ,  can  
(by though t) m a k e  of th e m s e lv e s  (a s  s u b je c ts )  o b je c ts  o f th e i r  own 
know ing .
T h is  a b i l i ty  to  r e f l e c t  m u s t b e  tak en  in to  a c c o u n t b y  a n y  
s c ie n c e  of m a n . I s a y  th a t ,  n o t b e c a u s e  a  p o s it iv e  p re p o n d e ra n c e  o f 
the  e v id e n c e  f o r c e s  i t  upon  u s .  I t  d o e s  n o t,  by any  m e a n s .  T he h u m a n  
m ind  i s  a  m y s te r y  u n to  i t s e l f .  T h e  n e g a tiv e  a p p ro a c h , h o w e v e r ,  i s  
n o t n a a r ly  a s  u n c le a r .  W e m ig h t n o t know  e x ac tly  w h a t m in d  i s  an d  
how i t  w o rk s ;  w e  do  h o w e v e r  know , w ith  a  g r e a t  d e a l  of c e r ta in ty ,
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w h a t i t  is  n o t .  I t  do es  n o t m e r e ly  re sp o n d  to  s t im u li .  P e n fie ld
a t te s t s  to  t h i s .  (1 9 7 4 ;p a ss im ) A t the h e a r t  o f h u m a n  a c t io n  is  th is
a b il i ty  to  m a k e  m e a n in g . M an can n o t be  s tu d ie d  w ith in  a  p a ra d ig m
77th a t d o es  n o t  l ik e w ise  m a k e  th is  f a c t  the  fo u n d a tio n  of i t s  m e th o d .
P a r e n th e t ic a l ly ,  i f  one w e re  to  s e a r c h  fo r  the  r e a s o n  w h y  
a s y s te m  of s o c ia l  s c ie n c e  A voids th is  r e f le x iv i ty ,  I h a v e  in d ic a te d  
e a r l i e r  th a t  i t  i s  m y  p e r s o n a l  v iew  th a t an  in v o lv e m e n t w ith  the  w h o le  
b u s in e s s  o f m e a n in g  ( its  p ro fu n d ity  a s  w e l l  a s  th e  a w e s o m e n e s s  o f I t s  
c e n tr a l i ty  to  th e  m e a n in g  i t s e l f  o f e x is te n c e )  g e n e ra te s  a n  a n x ie ty ; 
one th a t  S ch u tz  s e e s  a s  c o n n ec ted  w ith  e v e n tu a l d e a th . M eth o d o ­
lo g ic a l m o n is m  i s  the m o re  c o m fo r ta b le ,  l e s s  a n x io u s  c o u r s e .
M an n o t o n ly  know s b u t c a n , in  a d d itio n  tu rn  h is  know ing  
fa c u lty  to  th e  v e r y  a c t  o f h i s  k n o w in g . H e c a n  know  th a t h e  is  
know ing . T h is  co m p le te  r e f le c t io n  -  no t o n ly  s e e in g  b u t se e in g  
s ig h t -  d is t in g u is h e s  m an  f ro m  a l l  o th e r  c o n s c io u s  e x is te n c e  - a n d  
g e n e ra te s  th e  a l l - to o - l i t t le - u n d e r s to o d  e n ti ty  w e  c a l l  s e lf .
I s e e  m y  p a r t i c u la r  a p p ro a c h  to  th e  p ro b le m  a s  the  r e s u l t  
of m an y  f a c t o r s .  To c o n s id e r  th e m  a l l  w ou ld  s e r v e  n o  p u rp o se  h e r e .  
L e t m e ,  h o w e v e r ,  m e n tio n  one  o r  tw o . O ften  d u r in g  m y  r e s e a r c h  
fo r  the  p a p e r ,  I cam e  a c r o s s  the  w o rd  " p r a x is "  w h e re  w e  w ould  
n o rm a lly  e x p e c t the  s p e ll in g  " p r a c t ic e " .  I t  o c c u r s  u s u a lly  in  the  
n e o -M a rx is ts  a n d  is  p ick ed  u p  by o th e r s  f ro m  th e m . I  th ink  i t  i s  a  
h a rk e n in g  b a c k  to  th e  th o u g h t o f A r is to t le ,  T h e  D u sh k in  E n c y c lo p e d ia
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of S o c io lo g y , h o w e v e r , h a s  th e  fo llow ing  e n try :  "PR A X IS , a p p lic a tio n  
o r  u s e ,  a s  d is tin g u ish e d  f r o m  th e o ry . C o n te m p o ra ry  u s a g e  is  la r g e ly  
r e s t r i c t e d  to  K a r l  M a rx 's  c o n c e p tio n . M a rx  u s e d  'p r a x i s ' to  r e f e r  to  
w h a t m a n  d o e s  a s  a g a in s t  w h a t m an  th in k s  an d  to  d is t in g u is h  
r e v o lu tio n a ry  p ra c t ic e  f ro m  o th e r  ty p es  of a c t iv i ty .  H e r e g a rd e d  
p ra x is  a s  r e v o lu tio n a ry  to  th e  e x te n t th a t  i t  c o n tr ib u te d  to  the  
h u m a n iz a tio n  o f m an  by  t r a n s fo rm in g  e x is t in g  r e a l i ty  in  the d ire c t io n  
of o v e rc o m in g  a l ie n a tio n . T h u s , p ra x is  i s  b o th  a m e a n s  of s e l f ­
c o n s c io u s ly  sh ap in g  h i s t o r i c a l  co n d itio n s  an d  a c r i te r io n  fo r  e v a lu a tin g  
w h a t a c tu a l ly  h ap p en s  in  h i s to r y .  "
T o  th e  b e s t  o f m y  k n o w led g e , A r is to t le  w a s  th e  f irB t to  
d ra w  a t te n t io n  to  th e  d ic h o to m y  w e  can  c o n s t r u c t  th a t s e p a r a te s  
th ink ing  f r o m  d o in g . A q u in as  w a s  to  l a t e r  g iv e  th is  s e t  o f c o r r e la t iv e s  
m u ch  th o u g h t. I  f e e l  th a t  a  th o ro u g h  in v e s t ig a t io n , s im p ly  o f the 
in c r e a s e d  u s a g e  of the t e r m  b y  so c io lo g ic a l w r i t e r s ,  w ou ld  b e  
r e v e a l in g  a s  f a r  a s  th e  e x is te n c e  goes of th e  t r e n d  1 h y p o th e s iz e .  
F r ie d r i c h s  (1971:101) c a l ls  p r a x is  " th o u g h t in  a c tio n . " W h a t w e  a r e  
w itn e s s in g  i s  a  m a n ife s ta tio n  o f th e  d is c o m fo r t  th ink ing  s o c io lo g is ts  
fe e l w ith in  th e  s t r a ig h t - ja c k e t  of the old " s u b je c t /o b je c t"  f ra m e w o rk  
an d  an  a t te m p t  to  e x p re s s  a  m o re  h u m a n is tic  co n cep tio n  of w h a t the 
sc ie n c e  of m a n  i s  ab o u t.
I  m e n tio n  th is  te n d e n c y  to p h ilo so p h iz e  ab o u t the  r e l a t io n ­
s h ip  b e tw een  h u m an  tho u g h t an d  h u m an  a c tio n  fo r  tw o r e a s o n s ;  f i r s t .
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i t  s u p p o r ts  m y  to p ic ; se c o n d , i t  t e l l s  m e  (an d , 1 h o p e , m y  r e a d e r )  
so m e th in g  a b o u t w here  m y th o u g h ts  co m e  f ro m . T he w o r ld  of id e a s  
to d ay  is  lo o k in g  a g a in  a t  the  th o u g h t of A r i s to t l e .  H is  i s  th e  p h ilo so p h y  
in  w h ic h  I  w a s  t r a in e d .
My r e v e re n c e  fo r  c l a s s i c  th o u g h t h a s  a  g r e a t  d e a l ,  I a m  
s u r e ,  to do w ith  th e  v iew  I ta k e  of so c io lo g y . T he e m p h a s is  of th e  
a n c ie n ts  on m an  a s  th in k e r  h a s  done m u ch  to  shape m y  v ie w s .
A q u in as  h a d  i t  th a t  "m an  i s  m a d e  to  know  a s  th e  b ird  to  f ly . " T h is  
e m p h a s is ,  co u p led  w ith  the A r is to te l ia n  a n d  T h o m is tic  d e s c r ip t io n  
o f m in d  a s  te n s io n  to w a rd  p h en o m en a  i s  in  m y  in te l le c tu a l  b a c k g ro u n d  
a n d  i t  finds i t s  e x p re s s io n  in  th e  o r ie n ta tio n  I h av e  g iv en  th e  p a g e s  
w r i t t e n  h e r e .
T h o m as  o f A q u in  a n s w e re d  th e  e p is te m o lo g ic a l  p ro b le m  
w ith  h is  a n a ly s is  o f th e  c o n sc io u s  a c t  of c o m p le te  r e f le c t io n ;  m a n , h e  
s a id ,  can  co m e to  know  h im s e l f  a s  a  k n o w e r by r e f le c t in g  upon h im s e l f  
in  th e  v e ry  a c t  o f know ing . H u s s e r l  saw  h is  ta s k  a s  the r e in s ta te m e n t  
of m a n ’s r e s p e c t  f o r  h is  m in d . M an d o e s ,  a f t e r  a l l ,  know  in  a  w ay  
th a t  o th e r  a n im a ls  do n o t.  W e can n o t p re te n d  o th e rw is e .  T he v e r y  
m in d  w e  th u s  c o n te m n  w ill  n o t p e r m it  i t  a n d  w il l  chafe  u n d e r  the  
d i s r e g a r d  and  s u b tle ly  y e t  s tro n g ly  and  in s is te n t ly  c a u s e  u s  (w ith 
t im e )  to  g ive i t  i t s  r ig h tfu l  p la c e .
A l a t e r  th in k e r  w ho  s e e s  a l l  th is  c le a r ly  a n d  h a s  
e x p r e s s e d  i t  w ith  a  m a s te r f u l  to u ch  is  the p a le o n to lo g is t  P i e r r e
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T e ilh a rd  d e  C h a rd in . T e ilh a rd  d e  C h a rd in ,  in  one of h is  w r i t in g s ,  
w a rn s  a g a in s t  a  r a th e r  su b tle  e r r o r  h e  h a d  n o tic e d  im p l ic i t  in  
c e r ta in  c o n te m p o ra ry  in te l le c tu a l  o r ie n ta t io n s .  I t  i s  a  s o r t  of a n  
a p o lo g e tic  a t t i tu d e  o v e r  th e  f a c t  th a t m an  s e e m s  to  be a t  the c e n te r  
of th in g s .  T e ilh a rd  saw  i t  in  w r i t e r s  w ho  s e e m e d  to  f e e l  b ad  a b o u t 
the f a c t  th a t  the u n iv e r s e ,  a s  b e s t  w e  k n e w , is  a n th ro p o c e n tr ic .
T he d e v e lo p m e n t th a t  h a s  ta k e n  p la c e  in  m y  fa ith  h a s ,
I th in k , m a d e  m e  p a r t ic u la r ly  s u s c e p tib le  to  a  p o s it io n  su ch  a s  th a t  
of th e  g r e a t  F re n c h  p a le o n to lo g is t .  H is  p h ilo so p h y  e x a l ts  th e  r o le  of 
N ous o r  m in d . M y th eo lo g y , in  th e s e  l a s t  y e a r s ,  h a s  co m e  to fin d  
God n o t  a s  f a r  off a s  I on ce  b e l ie v e d . T h e re  i s  m o re  of G od in 
m an  th a n  th e  t r a d i t io n a l  C h r is t ia n  v iew  m ad e  c l e a r .  (1969:31)
If th en  (a s  F r ie d r i c h s  d e f in e s  it)  p r a x is  i s  " though t in  
a c t io n " ,  m y  so c io lo g y  m u s t  e n s h r in e  m y  th o u g h t. I c a n n o t th ink  one 
w ay a n d  s o c io lo g iz e  a n o th e r .  In  a d d itio n  to  th e  t r e n d  I s e e  in  so c io lo g y  
to w ard  a  r e f le c t iv e  p a ra d ig m , m y  re a d in g  h a s  r e v e a le d  (am ong o th e r  
th in g s) a  p a r a l l e l  l in e  of th o u g h t th a t  h a s  m u ch  to  s a y  a b o u t the 
r e la t io n s h ip  b e tw een  th e o ry  a n d  p r a c t i c e .  T h is  id e a t io n a l  o r ie n ta t io n ,  
a lo n g  w ith  th e  m o re  f re q u e n t  o c c u re n c e  of s tu d ie s  in  so c io lo g y  
c o n c e rn e d  w ith  v a lu e s  an d  w ith  p u b lic  p o lic y , le a d s  m e  to  b e lie v e  
th e re  a r e  e x c itin g  t im e s  a h e a d  fo r  th e  s o c io lo g ic a l  c o m m u n ity .
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On top  of a l l  th is  i s  the n eed  I s e e  f o r  a  d e e p e n e d  s e l f -  
k n o w led g e  on the  p a r t  of th e  s o c io lo g is t .  T h is  a w a re n e s s  c o m e s  n o t 
only ou t o f  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  b u t is  a  lo g ic a l  d ed u c tio n  f r o m  the  
s o c io lo g ic a l  th e o ry  I a d h e r e  to .  If man. i s  by d e f in itio n  r e f le c t iv e  - 
i f  h e  i s  th e  s u b je c t  w ho  can  m a k e  h is  v e ry  su b jec th o o d  th e  o b je c t  o f 
h is  know ing  -  th en  th e  s c h o la r  w ho  w ould  d e v o te  h is  life  to  s tu d y in g  h im  
sh o u ld  co m e  to  k n ow , a t  f i r s t  h a n d  an d  in t im a te ly ,  th is  h u m a n  fa c u lty  
of k now ing  th e  s e lf .
G ra n te d ,  th e  s tu d y  of so c ie ty  is  the  s tu d y  of m a n  a s  s o c ia l  
but 1 do n o t  th in k  th a t  th e  w o rd  " s o c ia l"  a d d s  m u ch  to  th e  w o rd  "h u m an . " 
T o  h o ld  o th e r w is e ,  i t  w ou ld  s e e m  to  m e , w o u ld  be to  c o n ten d  i t  
p o s s ib le  fo r  the h u m an  s u b je c t  to  h a v e  only h i s  se lfhood  a s  th e  o b je c t  
o f h is  th o u g h t. W e c a n n o t n o t« fh in k '‘0£ o th e r s  an d  s in c e  I a g r e e  w ith  
S chu tz  th a t  ab o v e  a l l  e l s e  c u l tu re  i s  th o u g h t, th e n  th e r e  i s  a  s e n s e  in  
w h ich  i t  i s  t r u e  to  s a y  (no t o n ly  ca n n o t w e n o t- th in k  of o th e r s )  b u t w e  
canno t n o t- th in k  c u l tu r a l ly .  M a n 's  m in d  m a k e s  h im  m an  an d  th e  s tu d e n t 
of so c io lo g y  w ho  w o u ld  u n -m in d  th e  o b je c t o f h is  s tudy  w il l  la p s e  b ack  
in to  the s t e r i l e  s c ie n t i s m  th a t  so  lo n g  k e p t A m e r ic a n  so c io lo g y  f ro m  
itB p r o p e r  (and  g lo r io u s )  ta s k :  th e  s tu d y  of the  s o c ia l  n a tu r e  of m an .
C e n tu r ie s  b e fo re  th e  C h r is t ia n  e r a .  T he P h ilo s o p h e r  
c a lle d  a t te n t io n  to  th e  f a c t  th a t  m a n  is  by n a tu r e  s o c ia l  an d  h e  h ad  an  
a n s w e r  fo r  a n  opponent: "Any m an  w ho sa y s  h e  i s  n o t s o c ia l  i s
e i th e r  a  l i a r  o r  a  b e a s t .  "
NOTES
1. H o sk in  in  h is  in tro d u c tio n  to K o y r e 's  m a s te r ly  M e ta p h y s ic s  
a n d  M e a s u re m e n t  o b s e rv e s  th a t; "G a lile o  could  d e a l  in  m e a s u re m e n t  
of n a tu re  b e c a u s e  a s  a  m e ta p h y s ic ia n  he a l r e a d y  s h a re d  w ith  co n ­
te m p o ra ry  P la to n is ts  the co n v ic tio n  th a t  n a tu re  is  fu n d a m e n ta lly  
m a th e m a t i c a l .11 (19f>8:ix) A re a d in g  of K o y re  m ig h t a l la y  the a n x ie ty  
so m e  c o n te m p o ra ry  s o c io lo g is ts  a p p a re n t ly  fe e l a t  the s ig h t of the  w o rd  
m e ta p h y s ic s ;  f u r th e r ,  su c h  a  read in g  m ig h t  en ab le  so m e  of our 
m e th o d o lo g is ts  to e x e r c is e  (o v e r  the c o n c e p t of m e a s u re m e n t)  a  b i t  of 
the in te r d is c ip l in a r y  in s ig h t  a t t r ib u te d  to  G a lile o  by  H o sk in  an d  e n ­
c o u ra g e  th e m  to in v e s t ig a te  th e  c o n v ic tio n s  of p h ilo so p h e rs  of th e i r  
ow n t im e .
2 . I t  o c c u r s  to  m e  th a t  the d if f ic u lty  I had  in  w ritin g  of m y s e lf
in  e x p la n a to ry  fa sh io n  m ig h t  w e ll be a m a n ife s ta t io n  o f the s u c c e s s  of
the " e m p ir ic iz in g "  a tm o s p h e re  of o u r  g ra d u a te  s c h o o ls .  I t  m ig h t be
a  s tu d y  w o r th  doing to  d e te rm in e  if, in d e e d , g ra d u a te  s tu d e n ts  have
a n y  a b i l i ty  le f t  to " s u b je c t i fy " .  S e lv in  h a s  a  r a th e r  in te r e s t in g  o b ­
s e rv a t io n  on th is  m a t t e r .  W ritin g  on t ra in in g  fo r  s o c ia l  r e s e a r c h ,  he
c o m p a re s  the A m e r ic a n  w ay  w ith  th a t o f th e  E u ro p e a n  an d  c o n c lu d e s :
H o w ev er s a t i s f a c to r y  th e  E u ro p e a n  p ro c e d u re  m ay
be in t r a d it io n a l  h u m a n is tic  s u b je c ts  i t  is g r o s s ly
in ad e q u a te  a s  a  p r e p a r a t io n  fo r  m o d e rn  e m p i r ic a l
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r e s e a r c h ;  and  th e  k in d  of s o l i t a r y  w o rk  th a t i t  r e q u i r e s  
can n o t p ro v id e  the  s o c ia l iz a t io n  in to  p ro fe s s io n a l  n o rm s  
of b e h a v io u r  th a t  A m e r ic a n  s tu d e n ts  g e t  in  th e ir  a d ­
v a n c e d  g ra d u a te  e d u c a tio n . (1965:93)
One w o n d e rs  i f  "the s o c ia liz a tio n  in to  p ro fe s s io n a l  n o r m s "  i s  a l l  th a t
m o re  b e n e f ic ia l  th an  the " s o l i t a r y  w o rk "  o f the c o n tin e n ta l c u r r ic u lu m .
3 . The N avy  Supply C o rp s  fu rn is h e d  a n o th e r  s o c io lo g is t ,  R alp h  
T u r n e r ,  the e x p e r ie n c e  fo r  a  v e r y  w o rk m a n lik e  a r t ic le  on the 
D is b u rs in g  O ff ic e r .  M y d u t ie s  a s  an  o f f ic e r  in c lu d e d  d is b u r s e m e n t  
a n d  w hen I c am e  a c r o s s  h is  a r t i c l e  m an y  y e a r s  l a t e r  I im m e d ia te ly  
m a d e  i t  p a r t  of m y  f i le s .  I t  i s ,  I th in k , a  m o d e l fo r  the k in d  o f s o lid  
s o c io lo g ic a l  r e s e a r c h  th a t c an  co m e out of a  r e f le c t iv e  s o c io lo g is t 's  
p e r s o n a l  h is to r y .  (1947*342-348)
4 . The p h ilo so p h e r  is  t r a in e d  to c o n s ta n tly  ch a llen g e  a s ­
s u m p tio n s .  T h is  g e n e ra t io n  of a  p e r s o n a l  e p is te m ic  p o s itio n  i s ,  to 
m y  m in d , g e n e r a l ly  lack in g  in  m u ch  of A m e r ic a n  g ra d u a te  e d u c a tio n . 
N a ta n so n  c i te s  H u s s e r l  on th is  po in t; " P h ilo so p h y , fo r H u s s e r l ,  is 
in e x tr ic a b ly  bound to the p h ilo so p h e r  in  the  s e n se  th a t e a c h  in q u ir e r  
m u s t  a s s e s s  h is  e x p e r ie n c e  an d  d a re  n o t a s s u m e  th a t  the t r a d i t io n a l  
p ro b le m s  he h a s  in h e r i te d  e i th e r  in  the a c a d e m y  o r  in  d a ily  life  a r e  
p r o p e r ly  p o se d  and su ita b ly  open  to  a n a ly s is .  " (1973a;6) The m o v e ­
m e n t  in  A m e r ic a n  so c io lo g y  aw ay  f ro m  an  a t te m p t a t  a  v a lu e - f r e e  
p o s it io n  of i ts  v e r y  n a tu re  g e n e r a te s  the n eed  fo r  e a c h  s o c io lo g is t  to
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w o rk  out a p e r s o n a l  and e x p l ic i t  v a lu e  b a s e .  The fo llow ing  p a g e s  w ill 
o f te n  p o in t ou t in s ta n c e s  of th is  c a ll fo r  in v o lv e m e n t.
5. I hope so m ed ay  to  do  an  e s s a y  in  w hich  I w ill  in v e s tig a te  the 
s im i la r i ty  b e tw e e n  B, F . S k in n e r 's  o p e ra n t  co n d itio n in g  an d  the b e ­
h a v io r is t ic  p a r a d ig m  beh ind  i t ,  on the one h an d , and  on the o th e r  the 
J e s u i t  s c h em a  o f a s c e t ic i s m  a n d  its  g ro u n d in g  in  t r a d i t io n a l  r a t io n a l ­
i s t i c  p sy ch o lo g y .
6. O nly a  th ird  of a  w ay  in to  the p r e s e n t  c e n tu ry  M a c lv e r  h a d  
s im i l a r  fe e l in g s ;  "One is  te m p te d  to re c o m m e n d  th a t  we s tu d e n ts  of 
so c io lo g y  fo rg e t  a l to g e th e r  f o r  a  tim e the v e r y  w o rd  's c i e n c e ',  th a t 
we d is r e g a r d  a l to g e th e r ,  f o r  the  p r e s e n t ,  the  c la im s  of o u r  s u b je c t  to 
b e  a  s c ie n c e ."  {1931*216)
7. I t is  the  co n ten tio n  o f th is  d i s s e r ta t io n  th a t n o t on ly  is  s u c h  
a  r e fo rm a tio n  of so c io lo g y 's  e p is te m ic  th e o ry  n e c e s s a r y  b u t th a t  one 
is  in  f a c t  u n d e r  w ay . C o m m en t a t  len g th  w il l  be m a d e  on th is  p o in t 
th ro u g h o u t the d is s e r ta t io n .
8. R o th b a rd 's  d e s c r ip t io n  is  tidy  y e t  a c c u ra te ;  " S c ie n tism  is  
the  p ro fo u n d ly  u n s c ie n tif ic  a t t e m p t  to t r a n s f e r  u n c r i t ic a l ly  the 
m eth o d o lo g y  of the p h y s ic a l s c ie n c e s  to  the s tu d y  of h u m a n  a c t io n . " 
(1960:159)
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9. H ay ek  h a s  so m e  co m m en ts  th a t  b e a r  on s e v e r a l  points*  the 
d is c la im e r  m ad e  a b o v e , the fa c t th a t  w h a t so m e  p h ilo s o p h e rs  o f s c ie n c e  
(o r  so m e  s c ie n t is ts  th e m s e lv e s ,  fo r  th a t  m a t te r )  s a y  s c ie n t i s t s  do and  
w hat s c ie n t i s t s  do o fte n  a r e  no t p e r f e c t ly  c o n g ru e n t an d  K u h n 's  book  to 
be c o m m e n te d  upon l a t e r  in  the m a n u s c r ip t .  H ayek  o b s e rv e s :  11 . , . 
s in c e  i t  w as w h at s c ie n t i s t s  b e lie v e d  th a t  th ey  d id , an d  ev e n  the v ie w s  
w hich th ey  h ad  h e ld  so m e  tim e  b e fo re ,  w h ich  have in flu e n c e d  th e  s o c ia l  
s c ie n c e s ,  the fo llow ing co m m e n ts  on the  m e th o d s  of the  n a tu r a l  s c i -  
e n c e s  a ls o  do no t n e c e s s a r i l y  c la im  to  be a tru e  a c c o u n t of w hat the  
s c ie n t is ts  in  fa c t do, b u t a n  a c c o u n t of the v iew s  on  the n a tu re  of 
s c ie n tif ic  m e th o d  w h ich  w e re  d o m in a n t in  r e c e n t  t im e s .  " (1952:15) 
G u n n e ll i s  o f a s im i la r  m in d : "S o c ia l s c ie n t i s t s  have tu rn e d  to  an  i n ­
a p p ro p r ia te  m o d e l by s e e k in g  to e m p lo y  n a tu r a l  s c ie n c e ,  le t  a lo n e  the 
p h i lo s o p h e r 's  r e c o n s tru c t io n  of n a tu r a l  s c ie n c e , a s  a  b e n c h m a r k  fo r  
c o n c ep t fo rm a tio n  an d  th e o ry  c o n s tru c t io n . " (1973:225)
10. M ach lu p  h a s  a  v a lu a b le  e s s a y  on the in f e r io r i ty  c o m p le x  of 
the s o c ia l  s c ie n c e s .  M an y  of h is  id e a s  p a r a l l e l  th o se  of the w r i te r  
an d  w ill  a p p e a r  in th e s e  p a g e s .  H e re  i t  m ig h t be w e ll  to h e a r  h is  
c o m m e n ts  on the m ean in g  o f s c ie n c e : " . . .  th e re  i s  no e p is te m o -  
lo g ic a lly  d e fe n s ib le  b o r d e r l in e  s h o r t  o f the w id e s t  m ean in g  of s c i ­
e n tif ic  m e th o d , d efin ed  in the E n c y c lo p e d ia  B r i ta n n ic a  a s  'a n y  m o d e of 
in v e s tig a tio n  by w hich im p a r t ia l  an d  s y s te m a t ic  know ledge is
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a c q u i r e d .1,1 H is  v iew  is  p a r t i c u la r ly  a p p r o p r ia te  in  the c o n te x t of the  
d e f in itio n s  of the  n a tu re  o f s c ie n t i s m  by W e rk m e is te r  an d  H ay ek  
m e n tio n e d  in  the te x t.  (1956:165)
D iR en zo  s u b s t i tu te s  the  te r m s  ,,p h e n o m e n a l,, an d  " p ro ­
c e d u r a l"  fo r  the t im e -h o n o re d  " s u b s ta n tiv e -m e th o d ic a l"  c o r r e l a t iv e s .  
H is  w o rd s  re c o m m e n d  th e m s e lv e s  in  th a t  th e y  o ffe r  so m e  in s ig h t  in to  
the  ro o ts  of the d e b a te  b e tw e e n  th o se  w ho w ould  and  th o se  w ho w ould  
n o t h av e  so c io lo g y  be a  s c ie n c e  in  the w ay  th a t  p h y s ic s  i s .  N ot only  
a r e  the p ro c e d u re s  fo r  s tu d y in g  m en  n o t th o se  of the s tu d e n t of m o le ­
c u le s  bu t the p h en o m en a  (c o lle c tiv e  o r  s o c ia l  a c tio n  on the one h an d , 
m a t t e r  in  m o tio n  on the o th e r)  a r e  c r i t i c a l ly  d if f e re n t .  S u b s titu tin g  
"p h e n o m e n a l"  fo r  " s u b s ta n t iv e "  o ffe rs  a  f u r th e r  ad v an tag e  in  th a t i t  
e m p lo y s  a  te r m  co g n ate  to a  p h ilo so p h ic a l  o r ie n ta tio n  of expand ing  
i n t e r e s t  to  c o n te m p o ra ry  so c io lo g y , th a t  of p h en o m en o lo g y .
(19 6 6 :1 0 )
11. The m a te r i a l i s t i c  p h ilo so p h y  im p u te d  to the s c ie n t i s t i c  a t t i ­
tude i s  c a lle d  " c r a s s "  in  the  s e n s e  of g r o s s  o r  lack in g  in  an y  su b tle ty , 
an d  th is  is  by in fe re n c e ;  th is  w ould  s e e m  to  b e  a n  in e sc a p a b le  con ­
c lu s io n  fro m  a p r e m is e  th a t  m a k e s  r e a l i ty  an d  m e a s u ra b i l i ty  co ­
e x te n s iv e .  H ay ek  sp e a k s  to  th is  p o in t, in  te r m s  of i ts  p r e ju d ic e s ;
" . . . i t  n eed  s c a r e c e ly  be e m p h a s iz e d  th a t  no th ing  we s h a ll  have to 
s a y  is  a im e d  a g a in s t  the m e th o d s  of S c ie n ce  in  th e ir  p r o p e r  sp h e re  o r
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i s  in te n d e d  to  th r o w  the  s l i g h t e s t  d o u b t  on  t h e i r  v a lu e .  B u t to  p r e c l u d e  
a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g  on  the  p o in t  w e s h a l l ,  w h e r e v e r  we a r e  c o n ­
c e r n e d ,  n o t  w i th  the  g e n e r a l  s p i r i t  of d i s i n t e r e s t e d  i n q u i r y  b u t  w ith  
s l a v i s h  im i t a t io n  o f the  m e th o d  a n d  la n g u a g e  of S c i e n c e ,  s p e a k  o f 
S c i e n t i s m *  o r  th e  ' s c i e n t i s t i c *  p r e j u d i c e .  A l th o u g h  t h e s e  t e r m s  a r e  
n o t  c o m p l e t e l y  u n k n o w n  in  E n g l i s h ,  th e y  a r e  a c t u a l l y  b o r r o w e d  f r o m  
the F r e n c h ,  w h e r e  in  r e c e n t  y e a r s  th e y  h a v e  c o m e  to be g e n e r a l l y  u s e d  
in  v e r y  m u c h  the s a m e  s e n s e  in  w h ic h  th e y  w i l l  be u s e d  h e r e .  " 
(1952 :15 )
H a y e k  c i t e s  a s  h i s  F r e n c h  s o u r c e s :  J .  F i o l l e ,  S c i e n t i s m e  
e t  S c i e n c e , P a r i s ,  1936, a n d  A .  L a la n d e ,  V o c a b u la i r e  t e c h n iq u e  e t  
c r i t i q u e  de l a  p h i l o s o p h i c . 4 th  e d . , V o l.  II, p .  740 .
H e h a s  a n o t h e r  p a r a g r a p h  in the s a m e  p la c e  th a t  c l e a r l y  o u t ­
l in e s  w h a t  I c o n s i d e r  s c i e n t i s m  to  b e :  ,fI t  s h o u ld  b e  n o te d  th a t ,  in the
s e n s e  in  w h ic h  w e s h a l l  u s e  t h e s e  t e r m s ,  th e y  d e s c r i b e ,  o f  c o u r s e ,  
a n  a t t i t u d e  w h ic h  i s  d e c id e d ly  u n s c ie n t i f i c  in the  t r u e  s e n s e  of the w o r d ,  
s in c e  i t  in v o lv e s  a  m e c h a n i c a l  a n d  u n c r i t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  h a b i t s  of 
th o u g h t  to  f ie ld s  d i f f e r e n t  f r o m  th o s e  in  w h ic h  th e y  h a v e  b e e n  f o r m e d .  
The s c i e n t i s t i c  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  the s c i e n t i f i c  v ie w  i s  n o t  an  u n ­
p r e j u d i c e d  b u t  a  v e r y  p r e j u d ic e d  a p p r o a c h  w h ic h ,  b e f o r e  i t  h a s  c o n ­
s i d e r e d  i t s  s u b je c t ,  c l a i m s  to  k n o w  w h a t  i s  th e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  
of in v e s t i g a t i n g  i t .  "
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. 12. In th is  c o n te x t  i t  is  w o r th  m e n tio n in g  th a t  T h o m a s  S. 
K u h n 's  The S t r u c tu r e  of S c ie n t i f ic  R e v o lu t io n s  w as  p u b l ish e d  u n d e r  
the a u s p ic e s  of the C o m m it te e  fo r  the U n if ic a t io n  of S c ie n c e .  A d ­
m i t t e d ly ,  s p o n s o r s h ip  s a y s  no th ing  of the p h i lo s o p h ic a l  c o m m itm e n t  
o f  a n  a u th o r .  H o w e v e r ,  a  g la n c e  a t  th e  b a c k  of the t i t le  page of the 
w o rk  in  q u e s t io n  ( in  i ts  1970 p a p e r b a c k  i s s u e  — the se c o n d  an d  e n ­
l a r g e d  e d i t io n  by  the  U n iv e r s i ty  of C h icag o  P r e s s )  id e n t i f ie s  i t  a s  p a r t  
o f  a  p r o j e c t  (now a p p a r e n t ly  abandoned) to i s s u e  a n  i n te rn a t io n a l  
e n c y c lo p e d ia  of u n if ie d  s c ie n c e .  A l i s t  of th o se  in v o lv ed  r e a d s  like  
a  r o s t e r  of the V ie n n a  C i r c l e .  D e r  W ien e r  K r i s ,  a s  e v e r y  s tu d e n t  
of p h ilo so p h y  k n o w s ,  w as  the s e e d - b e d  f ro m  w h ich  lo g ic a l  p o s i t i v i s m  
s p r a n g .  B e rg m a n n  fe e ls  th is  p a r t i c u l a r  b r a n d  of p o s i t i v i s m  is  now 
a  m a t t e r  of h i s t o r y .  (1967:10) ' H o w e v e r ,  e v e n  a c u r s o r y  g la n c e  a t  
the b ib l io g ra p h ie s  o f  m a n y  s o c io lo g is t s  w hen th e y  l i s t  th e i r  s o u r c e s  
f o r  p h ilo so p h y  of s c ie n c e  show s a n  a u th o r  in d e x  th a t  could  be a  s o r t  
W h o 's  Who am o n g  l a t t e r - d a y  lo g ic a l  p o s i t i v i s t s .
A v e r y  v a lu a b le  d i s s e r t a t i o n  in  the p h ilo so p h y  of s c ie n c e  cou ld ,
I  f e e l ,  be d e v e lo p ed  a ro u n d  a  c r i t i c a l  h i s t o r y  of how  and  w hy 
N e u r a t h 's  I n te rn a t io n a l  E n c y c lo p e d ia  of U nif ied  S c ien ce  fo u n d e re d .  
M any  m o r e  v o lu m e s  w e re  p r o je c te d  than the two p ro d u c e d .  The 
q u a l i ty  of w hat w as  a c c o m p l is h e d  is enough  to m a k e  a  r e a d e r  w ish  
t h e r e  w e re  m o r e .
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13. S t r a u s z - H u p e  is in  a g r e e m e n t  w ith  R o th b a rd ,  H is  e s s a y ,  
e n t i t l e d  "S o c ia l  S c ie n c e  V e r s u s  the  O b s e ss io n  o f 'S c i e n t i s m '11 is  in 
the s a m e  v o lu m e .  He a l s o  a r g u e s  th a t  a c l e a r  d is t in c t io n  o f w h a t  is 
p r o p e r l y  p h e n o m e n a l  an d  p r o c e d u r a l  for so c io lo g y  a s  o v e r  a g a in s t  
p h y s ic s  is  e s s e n t i a l .  "S c ien tif ic  m e th o d  is a p p l ic a b le  to a l l  f ie ld s
of s tu d y .  It i s ,  h o w e v e r ,  c o n c e iv a b le ,  and h ig h ly  p r o b a b le ,  th a t  the 
s p e c i f ic  m e th o d s  of the  n a tu r a l  s c i e n c e s  do n o t,  and  can n o t e n ­
c o m p a s s  the ra n g e  o f  s o c ia l  p h e n o m e n a  and w i l l ,  in som e c r u c i a l  
r e s p e c t s ,  p ro d u c e  r e s u l t s  th a t  a r e  a s  m e a n in g le s s  s c ie n t i f i c a l ly  as  
th ey  a r e  h a r m fu l  h u m a n ly  and s o c ia l l y .  In b r i e f ,  the s o c ia l  s c ie n c e s  
c a n n o t  be  e x p e c te d  to  do fo r  s o c ie ty  w hat the n a t u r a l  s c ie n c e s  have 
done fo r  n a tu r e  u n t i l  th ey  have d e v e lo p e d  th e i r  own (and n o t  s o m e ­
body e l s e ' s )  m e th o d o lo g y  and  d e f in e d  th e ir  p r o p e r  da ta  and  c r i t e r i a  
o f t ru th ,  the t ru th  t h a t  i t  is  t h e i r s  to  sp e a k .  " (1960:222)
14. The d e h u m a n iz in g  r a m i f i c a t io n s  of an  o b s e s s io n  w ith  the 
m e a s u r e m e n t  of s e n s e d  q u a n t i t ie s  c a l l s  fo r th  s o m e  s tro n g  w o r d s  
f r o m  S choeck ; " It  i s  n o t  m e r e l y  n e o p o s i t iv i s m  . . . i t  is  a l s o  m o re  
than  a  c u l t  of q u a n t i f ic a t io n .  S c i e n t i s m  im p l ie s  a  cy n ica l  w o r ld  
v iew  — in  the o r ig in a l  m e an in g  o f the word; i t  i s  a  doglike v ie w  of 
m a n ,  o r  s h a l l  we s a y  r a t l i k e ? M a n  is  b e s t  u n d e r s to o d ,  so  the s c i ­
e n t i s t i c  e x p e r t  h o ld s ,  w hen s e e n  f r o m  the l e v e l  o f  a  r o d e n t  e a g e r  to
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l e a r n  the in s  and  o u ts  of a  m a z e .  He can  be co n d it io n ed  to p u t  up 
w ith  a l m o s t  any th ing  the few w ise  d e s ig n e r s  o f  the  m a z e  have m a p p e d  
ou t fo r  h im .  " (1960;x)
15. I a s k  the r e a d e r  to r e f l e c t  on h is  own c o n sc io u sn e s s  a n d  
to a n s w e r  a  q u e s tio n  s u c h  a s :  Is th e r e  a p a r t  of m e  tha t  canno t be 
m e a s u r e d ?  H e re  we a r e  in  an  a r e a  w h e re  f a c t  i s  m in im a l  -  "ob ­
j e c t iv e "  fa c t .  T h e re  is h o w e v e r  a n o th e r  s ide  to the s to r y .  G a ry  
O v erv o ld  c a l l s  i t  "S u b jec t iv e  T r u th "  (J o u r n a l  of V alue  In q u iry .
7 (1973 .) :  (1 -6 )
It would s e e m  we can d i s t in g u is h  c o n s c io u s n e s s .  P h y s ic  
o lo g ic a l  c o n s c io u s n e s s  can  (by convention) be m e a s u r e d .  The e l e c t r o ­
e n c e p h a lo g r a m ,  fo r  in s t a n c e ,  and  the e l e c t r o m y o g r a m  do a s s ig n  
q u a n t i t ie s  to c e r t a in  in d ic e s  of v i t a l  a c t iv i ty  in t im a te ly  a s s o c ia te d  
w ith  a w a r e n e s s  of o n e 's  s u r r o u n d in g s .
C o n s c io u s n e s s  h o w ev e r  in th is  p a p e r  h a s  a d i f fe re n t  
m e a n in g .  I t  r e f e r s  m o r e  to a  p sy c h o lo g ic a l  ( m o r e  s p e c if ic a l ly ,  to 
a cogn itive)  d e f in it io n  of the  t e r m .  I have  in m in d  w hat Schutz  d e ­
s c r i b e s  a s  the a t te n t io n  to the m a t t e r  a t  hand one can give when h is  
m in d  is th a t  of a  n o r m a l ,  h e a l th y ,  w id e -a w a k e ,  m a tu r e  a d u lt .  We a l l  
know w hat i t  m e a n s .
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C e d r ic  E v a n s ,  a p h i lo s o p h e r ,  d e s c r ib e s  i t  a s  fo llow s:
" ,  . . t o  b e 'c o n s c io u s  i s ,  in te r  a l i a ,  to p e r c e iv e ,  to fe e l  e m o t io n s  
an d  s e n s a t io n s ,  to h ave  im a g e s  and  r e c o l l e c t io n s ,  a n d  to harve d e ­
s i r e s ,  in te n t io n s ,  an d  th o u g h ts . " (1970:48) He h a s  a n a ly z e d  w h a t 
Schu tz  e x p r e s s e d  in  e v e ry d a y  fa sh io n .  " T o ta l  a w a r e n e s s " ,  I w ould  
im a g in e ,  is  su ff ic ien t  fo r  m y  p u r p o s e s .
I a rg u e  then  th a t  e a c h  o f us  is  the b e s t  judge  of it in  o u r  
own c a s e .  Some m ig h t  e x p r e s s  t h e m s e lv e s  b e t t e r  th a n  o th e r s ,  m ig h t  
s p e a k  f ro m  a  b r o a d e r  e x p e r ie n c e  b u t  no  one of us is  m o r e  q u a lif ied  
to m e a s u r e  a n o th e r 's  a w a r e n e s s  th a n  is he w hose  a w a r e n e s s  i t  is 
( a s s u m in g ,  n a tu ra l ly ,  th a t  i t  is  func tion ing  p r o p e r ly ) .
We a r e  ta lk ing  abou t s o m e th in g  th a t  g o e s  on in s id e  o u r  
h e a d s ,  n o t  ab o u t o u r  a c t io n s  in the c o m m u n ity .  If, b y  the w ay I a c t ,
I in d ica te  th a t  m y a w a r e n e s s  is no t th a t  of o th e r s ,  o t h e r s  r e s p o n s ib le  
to the c o m m u n ity  m ig h t  ch a llenge  m y  " m e a s u r e "  a n d  invoke s a n c ­
t io n s ,  b u t  th a t  is  not a t  i s s u e  h e r e .
I a m  in deep w a te r ,  I r e a l i z e .  H o w ev er ,  l a m  n o t ,a lo n e ;  .
"The E c o n o m e tr ic  S o c ie ty 's  o r ig in a l  m o t to  w as 'S c ie n c e  is  m e a ­
s u r e m e n t ,  1 this id e a l  having  b een  t r a n s f e r r e d  in ta c t  f r o m  the n a t u r a l  
s c i e n c e s .  The f r a n t ic  a n d  va in  a t t e m p t s  to m e a s u r e  in te n s iv e  p s y c h ic  
m a g n i tu d e s  in p sy ch o lo g y  and  in e c o n o m ic s  would d i s a p p e a r  (if it 
w e r e  r e a l i z e d  tha t  the v e r y  con cep t of m e a s u r e m e n t  im p l ie s  the
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n e c e s s i ty  fo r  a n  o b jec t iv e  e x te n s iv e  un it  to s e r v e  a s  a m e a s u r e .
But the m a g n i tu d e s  in c o n s c io u s n e s s  a r e  n e c e s s a r i l y  in te n s iv e  and 
th e re fo re  n o t  cap ab le  of m e a s u r e m e n t .  11 .(R o thbard , 1960:166)
H e a r ,  a l s o ,  an  e m in e n t  n e u ro p h y s io lo g is t  and  n e u r o ­
s u rg e o n  whoBe r e p u ta t io n  c o m e s  in  g r e a t  p a r t  o u t  of h is  e x p e r im e n t s  
on liv ing , c o n s c io u s ,  h u m a n  b r a i n s :  " F o r  m y  own p a r t ,  a f t e r  y e a r s  
of s t r iv in g  to e x p la in  the m in d  on the b a s is  of b r a i n  a c t io n  a lo n e ,  I 
have  com e to the co n c lu s io n  th a t  i t  is  s im p le r  (an d  fa r  e a s i e r  to be 
log ica l)  if one a d o p ts  the h y p o th e s is  th a t  ou r  b e ing  does  c o n s i s t  of 
two fu n d a m e n ta l  e l e m e n t s .  If th a t  is  t ru e ,  i t  cou ld  s t i l l  b e  t ru e  tha t 
e n e rg y  c o m e s  to the m in d  d u r in g  w aking h o u rs  th ro u g h  the h ig h e s t  
b r a  in - m e c h a n i s m .  " D o c to r  W ild e r  P e n f ie ld  w a s  a d d r e s s in g  the 
A m e r ic a n  P h i lo s o p h ic a l  S o c ie ty  on "The M ind a n d  the H ig h e s t  B r a in -  
M e c h a n is m .  " (1974:244)
T h e re  i s  no w ay (for i t  is no t p o s s ib le )  fo r  a s o c io lo g is t  to 
s e r io u s ly  r e f l e c t  upon h is  c r a f t  an d  n o t,  e v e n tu a l ly ,  involve h im s e l f  
in  w hat h a s  co m e  to be c a l le d  the "m in d -b o d y "  p r o b le m .  W i ld e r 's  
r e s e a r c h  in d ic a te s  th a t  one who c h o o se s  to id e n t i fy  "m in d "  and " b r a in "  
b e a r s  the b u rd e n  of p ro o f .  1 do n o t  so  ch o o se .
A s  to w h a t I a f f i r m ,  X have  no f in a l  s a y .  F o r  the t im e  
■being (the s t a t e  of know ledge being  w h a t it i s ) ,  I w i l l  do s o c io lo g y  a s  
one who d o es  n o t  hold  th a t  m e n  a n d  th e i r  b o d ie s  a r e  one an d  the s a m e  
th ing .
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16. M a r c u s e  h a s  so m e  o b s e rv a t io n s  th a t  a r e  p e r t in e n t  h e r e ;  
p a r t i c u l a r l y ,  s in c e  he u s e s  H u s s e r l ' s  thought in  bu ild ing  h is  p o ­
s i t io n .  He c h a r a c t e r i z e s  P i a g e t 's  w o r k  a s  " p sy c h o lo g ic a l  a n d  
b io lo g ic a l  a n a l y s i s "  an d  c o n t r a s t s  i t  w ith  H u s s e r l ' s  o ffe r ing  o f "a 
g e n e t ic  e p is te m o lo g y  w h ich  is  fo c u se d  on the s o c i o - h i s t o r i c a l  s t r u c ­
tu r e  o f s c ie n t i f i c  r e a s o n . "  M a rc u s e  s e e s  the w o r k  of the G e r m a n  
p h i lo s o p h e r  a s  an e m p h a s i s  on "the e x te n t  to w h ich  m o d e r n  s c ie n c e  
is  the 'm ethodo logy*  of a  p r e - g iv e n  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  w ith in  w h o se  
u n iv e r s e  i t  m o v e s .  "
He c o n t in u e s :  " H u s s e r l  s t a r t s  w ith  the  f a c t  th a t  the 
m a th e m a t iz a t io n  of n a tu r e  r e s u l t e d  in  v a l id  p r a c t i c a l  know ledge; 
in  the c o n s t r u c t io n  of a n  ' id e a t io n a l '  r e a l i ty  w hich  cou ld  be e f fe c t iv e ly  
’c o r re la te d *  w ith  the e m p i r i c a l  r e a l i t y .  But the s c ie n t i f i c  a c h i e v e ­
m e n t  r e f e r r e d  b a c k  to a  p r e - s c i e n t i f i c  p r a c t i c e  w h ich  c o n s t i tu te d  the 
o r ig in a l  b a s i s  (the S in n e a fu n d a m e n t) of G a l i le a n  s c ie n c e .  T h is  p r e -  
s c ie n t i f i c  b a s i s  of s c ie n c e  in  the w o r ld  of p r a c t i c e  (L e b e n s w e l t ) , 
w h ic h  d e t e r m in e d  the th e o r e t ic a l  s t r u c t u r e ,  w as  n o t  q u e s t io n e d  by 
G a l i le o ;  m o r e o v e r ,  i t  w a s  c o n c e a le d  (v e rd e  ckt) b y  the f u r th e r  d e ­
v e lo p m e n t  of s c ie n c e .  " (1964:162)
F r o m  h is  own a n a ly s is  of H u s s e r l ' s  e p is te m o lo g y ,  
M a rc u s e  c o n c lu d e s :  "T h e  r e s u l t  w as  the i l lu s io n  t h a t  the m a t h e m a t i ­
z a t io n  of n a tu re  c r e a te d  a n  'a u to n o m o u s  ( e ig e n s ta n d ig e ) a b so lu te
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t ru th ,  1 w hile  in  r e a l i ty ,  i t  r e m a in e d  a  s p e c i f ic  m e th o d  a n d  techn ique  
fo r  the L e b e n s w e l t .  The id e a t io n a l  v e i l  ( Ideenkle id) of m a th e m a t i c a l  
s c ie n c e  is th u s  a  v e i l  of sy m b o ls  w h ich  r e p r e s e n t s  a n d  a t  the s a m e  
t im e  m a s k s  the w o r ld  o f p r a c t i c e .  11 (1964:162)
17. P o la n y i  s e e s  s c i e n t i s m  a s  m o s t  d am ag in g  p r e c i s e l y  in  i t s  
r e f u s a l  to r e c o g n iz e  the c o n sc io u s  in t ro s p e c t io n ,  the r e f l e c t iv e n e s s  
f o r  w hich  I a r g u e ;  " . . .  m o d e r n  s c i e n t i s m  f e t t e r s  tho u g h t a s  
c r u e l ly  a s  e v e r  the c h u rc h e s  had  d o n e .  It o f fe r s  no sco p e  for o u r  
m o s t  v i t a l  b e l ie f s  and  i t  f o r c e s  u s  to d is g u is e  th e m  in f a r c i c a l ly  in ­
a d eq u a te  t e r m s .  Id eo lo g ie s  f r a m e d  in th e se  t e r m s  h ave  e n l i s te d  
m a n 's  h ig h e s t  a s p i r a t i o n s  in the s e r v i c e  of s o u l - d e s t r o y in g  
t y r a n n i e s . "  (1958:265)
18. In  a n o th e r  of th e se  n o te s  N o r b e r t  W ie n e r  o p in es  th a t  s o c ia l  
s c ie n c e  is  g iv e n  to a c c e p t in g  a  m o d e l  of s c ie n c e  th a t  d a te s  to 1850.
In  1950 W e r k m e i s t e r  w r o te ,  fo r  a  s y m p o s iu m  on q u a n tu m  m e c h a n ic s ,
a  p a r a g r a p h  th a t  could ( if  a c c e p te d  b y  to d a y 's  h u m a n  s c ie n t i s t s )  go
f a r  tow ard  m a k in g  c u r r e n t  the k ind  of o u td a te d  th inking of w hich
W ien e r  w as  c r i t i c a l :
The law s of w ave m e c h a n ic s  — and th e r e f o r e  the 
q u a n tu m  m e c h a n ic a l  th e o r y  i t s e l f  -  a r e  a c c e p t ­
a b le  b e c a u s e  th e y  in te g r a te  in to  one c o h e re n t  
p a t t e r n  of q u a n t iz e d  m a t t e r - e n e r g y  a l l  r e l e v a n t  
q u a n t i ta t iv e  a s p e c t s  of f i r s t - p e r s o n  e x p e r i e n c e .
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In the d e v e lo p m e n t  of th is  p a t t e r n  the s e le c t iv e  
o p e r a to r  p la y e d  a  d ec is iv e  r o l e .  H ence, i f  we 
a d o p t  a  s e le c t iv e  o p e ra to r  o th e r  than  th a t  o f  e x ­
c lu s iv e ly  q u a n t i ta t iv e  v a lu a t io n ,  the p a t t e r n  
i t s e l f  m a y  a p p e a r  in  an  e n t i r e l y  d i f f e re n t  l ig h t .
F o r  e x a m p le ,  if  we a im  a t  p u r p o s e  o r a t  a n  u l t i ­
m a te  m o r a l  o r  a e s th e t ic  in te g ra t io n ,  we m a y  find 
th a t  the p a t t e r n  of s c ie n ti f ic  la w s  is  bu t a s u b ­
o rd in a te  p h ase  of the whole s c h e m e .  The p a t t e r n  
d i s c lo s e d  in  the s c ie n c e s  is a d m i t te d ly  the c l e a r e s t  
an d , in  a  fu n d a m e n ta l  s e n s e ,  the s im p le s t ;  b u t  i t  is  
o b v io u s ly  not the only one p o s s i b l e .  To h av e  s e e n  
th is  f a c t  is  to  h av e  v iew ed  s c ie n t i f i c  co g n it io n  i t s e l f  
a s  bu t one p h a s e  of a g e n e r a l  th e o r y  of know ledge  -  
w hich  was o u r  t h e s i s  im p lie d  in  the opening se n te n c e  
of th is  p a p e r .  (1950:25)
The th e s is  w h ich  W e r k m e is t e r  s p e a k s  of a s  im p lie d  in h is  
opening  se n te n c e  r e a d s  a s  fo llow s: " P h i lo so p h y  of s c ie n c e  and , m o r e
s p e c i f ic a l ly ,  p h i lo so p h y  o f q u an tu m  p h y s ic s  can  be bu t s p e c i a l  f ie lds  
of a  g e n e r a l  p h ilo so p h y  of know ledge; a n d  the p ro b le m s  a r i s i n g  in 
th e s e  f ie ld s  can  be e v a lu a t iv e  p r o p e r ly  o n ly  w hen they a r e  se e n  u n d e r  
th e  p e r s p e c t iv e  of the w hole  ra n g e  of h u m a n  know ledge . " (1950:1) 
T h ro u g h o u t  th e se  p ages  th e re  a r e  ca l ls  fo r  so c io lo g is ts  
to  r e - th in k  th e i r  v iew  of s o c ia l  r e a l i ty  a n d  r e - e x a m in e  t h e i r  th e o ry  
of k n o w led g e . If th e re  i s  a n y  one q u o ta tio n  am ong the m a n y  I have 
u s e d  to expound  m y  poin t o f  v iew  and  to g iv e  so m e  in d ic a t io n  of how 
we s o c io lo g is t s  m a y  b e s t  go a b o u t  th is  r e a p p r a i s a l  — if  th e r e  is  a 
s in g le  s u m m a r y  s ta t e m e n t  th a t  would s e r v e  those two p u r p o s e s ,  i t  
i s  w h a t W e r k m e i s t e r  h a s  to s a y  above.
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19. F or an enlightening e s s a y  on the re la tion sh ip  of sc ie n c e  
to the ev eryd ay  w orld  see  A . P r ic e 's  "Reply to A . J . A y e r 's  What 
M ust T here B e ? " w h ere he con clu d es: " . . .  I am  aw are that A yer  
does have p lenty of ex p ert w itn e sse s  ranged on h is s id e , and so  a ll  I 
w ish  to su g g e st  is  th is: o f two roads it  is  b etter  to ch oose the one, 
even  i f  it be rather ill-d e fin e d , w hich  does not lead o v er  a p r e c ip ic e .  
F or an irrev o ca b le  s p lit  betw een sc ie n c e  and co m m o n -sen se  would be 
no la u g h in g -m a tter . " (1968:100)
2 0 . Good se n se  m u st a lw ays be op erative  in any sc ie n c e ;  a 
fo r tio r i in the s c ie n c e s  studying human a ction . T here is  no su b ­
stitu te  fo r  en ligh ten ed  and d isc ip lin ed  judgm ent. That is  a human  
function that no "m odel", no "paradigm ", no "m ethodology" nor 
"protocol" can do for the human s c ie n t is t .  He m u st do h is  own 
thinking; the " sc ie n tif ic  m ethod" cannot do it for h im  nor can it  
fu rn ish  a b a rr ier  behind w hich he can hide if he has not done h is  
own thinking and th is fa ct is  brought to h is a tten tion . John M aynard  
K eynes w as w e ll aw are o f this and w arned h is  rea d ers:
It is  a g r e a t  fault of sy m b o lic  p seu d om ath em atica l 
m ethods o f form alizin g  a sy stem  of eco n o m ic  
a n a ly sis  . . . that they  e x p r e s s ly  a ssu m e s tr ic t  
independence betw een the factors involved  and lo se  
a ll their cogen cy  and authority  if  th is h yp oth esis  is  
d isa llow ed ; w h erea s , in ord inary d isc o u r se , w here  
we a re  not b lindly m anipulating but know a ll  the 
tim e what we are doing and what the w ords m ean , 
we can k eep  'at the back of our h ead s' the n e c e s sa r y
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r e s e r v e s  a n d  q u a l i f i c a t io n s  a n d  the a d j u s t m e n t s  
w h ic h  w e s h a l l  h a v e  to m a k e  l a t e r  on , in  a  w a y  
in  w h ic h  w e c a n n o t  k e e p  c o m p l i c a t e d  d i f f e r ­
e n t i a l s  ' a t  the b a c k 1 of s e v e r a l  p a g e s  of a l g e b r a  
w h ic h  a s s u m e  th a t  th e y  a l l  v a n i s h .  Too l a r g e  
a  p r o p o r t i o n  of r e c e n t  'm a t h e m a t i c a l 1 e c o n o m i c s  
a r e  m e r e  c o n c o c t io n s ,  a s  i m p r e c i s e  a s  the i n i t i a l  
a s s u m p t i o n s  th e y  r e s t  on , w h ic h  a l lo w  the  a u t h o r  
to l o s e  s ig h t  o f  the  c o m p l e x i t i e s  a n d  i n t e r d e p e n d ­
e n c i e s  o f  the r e a l  w o r ld  in  a  m a z e  of p r e t e n t io u s  
a n d  u n h e lp f u l  s y m b o l s .  ( 1950:297)
If  o v e r - m a t h e m a t i c i z i n g  c a n  b e  t r e a c h e r o u s  f o r  e c o n o m i s t s ,  m o s t
c e r t a i n l y  s o c i o l o g i s t s  sh o u ld  b e  e x t r e m e l y  w a r y  of a s s ig n in g
n u m e r a l s  to  h u m a n  b e h a v io r  a n d  e m p lo y in g  a l g e b r a i c  s y m b o ls  fo r
b e h a v i o r a l  r e l a t i o n s h i p s .
21 . N o r b e r t  W ie n e r  s a y s  a s  m u c h  in  h i s  h ig h ly  p r o v o c a t iv e  
l i t t l e  v o lu m e  G o d  & G o le m . In c . S u b t i t l e d  "A C o m m e n t  o n  C e r t a i n  
P o i n t s  w h e re  C y b e r n e t i c s  Im p in g e s  o n  R e l ig io n " ,  i t  c o n ta in s  the 
fo llo w in g  l in e s ;  " T h e  m a t h e m a t i c s  t h a t  th e  s o c ia l  s c i e n t i s t s  e m p lo y  
a n d  the  m a t h e m a t i c a l  p h y s ic s  th a t  th e y  u s e  a s  t h e i r  m o d e l  a r e  the 
m a t h e m a t i c s  a n d  th e  m a t h e m a t i c a l  p h y s i c s  of 1 8 5 0 ."  (1964:90)
2 2 .  R e f l e c t i o n  a s  a  v a l id  n a t u r a l  p r o c e s s  is  o n e  o f the t h e m e s  
o f  J u r g e n  H a b e r m a s '  K n o w led g e  a n d  H u m a n  I n t e r e s t s .
2 3 .  " T h e  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  th e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  a n d  m u c h  
c o n fu s io n  a b o u t  t h e i r  c h a r a c t e r ,  d e r i v e  p r e c i s e l y  f r o m  the  f a c t  th a t  
in  th e m  id e a s  a p p e a r  in  two c a p a c i t i e s ,  a s  i t  w e r e ,  a s  p a r t  o f  t h e i r
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o b je c t  an d  as  id e a s  ab o u t th a t  o b je c t .  W hile in  the n a t u r a l  s c ie n c e s  
the c o n t r a s t  b e tw e e n  the o b je c t  of o u r  s tu d y  and  o u r  e x p la n a t io n  of 
i t  c o in c id e s  w ith  the d i s t in c t io n  b e tw e e n  id e a s  and o b jec t iv e  f a c ts ,  
in  the s o c ia l  s c ie n c e s  i t  i s  n e c e s s a r y  to d r a w  a  d is t in c t io n  b e tw een  
th o se  id e a s  w h ich  a r e  c o n s t i tu t iv e  of the p h en o m en a  we w a n t  to e x ­
p la in  an d  the id e a s  w h ich  e i t h e r  we o u r s e lv e s  o r  the v e r y  people  
w hose  a c t io n s  we have to e x p la in  m a y  have fo rm e d  a b o u t  those  p h e ­
n o m e n a  an d  w h ich  a r e  n o t  the c a u se  of, b u t  th e o r ie s  a b o u t ,  the  s o c ia l  
s t r u c t u r e s .  " (H ayek, 1952:36)
24 . I h av e  w r i t t e n  th a t  s o c ie ty  i s  a  p ro d u c t  of m in d ,  n o t  a 
p a r t  of n a t u r e .  Y e t,  s o c ie ty  i s  in  n a t u r e .  (W ith w hat,  if an y ,  t r u th  
i t  c a n  be s a id  to be ’’n a t u r a l "  canno t be t r e a t e d  h e r e . )  I t  is h e r e  th a t  
we m e e t  the  e n o r m o u s  c o n c e p tu a l  p r o b le m  of the r e l a t io n  o f the whole 
an d  the p a r t s .  S o c ie ty  is  c o m p o se d  of m e n  bu t the s tu d y  of s o c ie ty  
i s  n o t  the s tudy  o f in d iv id u a l  m e n .  G e l in e r  in h is  s u p e rb  C a u s e s  an d  
M ean ing  in  the S o c ia l  S c ie n c e s  co n c lu d es  h is  e s s a y  opposing  r e -  
d u c t io n i s m  a n d  p s y c h o lo g is m  in h i s to r y  v/ith the following d i s c r i m i ­
n a t iv e  s e n te n c e s ;  " P e r h a p s ,  in  the end , th e r e  is a g r e e m e n t  to  th is  
e x te n t ;  (hum an) h i s t o r y  is  a b o u t  c h ap s  — and  nothing e l s e .  But p e r ­
h a p s  th is  sh o u ld  b e  w r i t te n :  H i s to r y  is  a b o u t  c h a p s .  It does  not 
fo llo w  th a t  i ts  e x p la n a t io n s  a r e  a lw ay s  in  t e r m s  of c h a p s .  S o c ie t ie s  
a r e  w h a t  peop le  do , bu t s o c ia l  s c ie n t i s t s  a r e  not b io g r a p h e r s  en
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g ra n d e  s e r l e . " (1959:14) G e l ln e r  h e r e  is g ra p p l in g  w ith  the v e r y  
m e ta p h y s ic  of s o c ia l  p h ilo so p h y .  A s  one m ig h t  w e l l  im a g in e ,  h i s  
index  sh o w s  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  to D u rk h e im .  S o c io lo g is ts  h av e  yet 
to give D u r k h e im 's  p h ilo so p h y  of the  s o c ia l  f a c t  the s tudy  i t  is  du e . 
The a c c e p ta n c e  of h is  though t by  A l f r e d  Schutz a n d  the c u r r e n t  i n ­
t e r e s t  in  the  p h ilo so p h y  of so c io lo g y  m ig h t  cause  a  r e t u r n  to th is  
m o s t  e a r n e s t  th in k e r  o f  m o d e r n  s o c io lo g y .
2 5 .  R o th b a rd  i s  p e r t in e n t  h e r e :  "S c ien ce ,  a f t e r  a l l ,  m e a n s  
s c i e n t i a , c o r r e c t  k n o w led g e ; i t  is  o ld e r  and w i s e r  th an  the p o s i t i v i s t -  
p r a g m a t i s t  a t t e m p t  to m o n o p o lize  the t e r m . "  (1960:159) A nd 
ag a in :  "  . . . i t  is  h ig h ly  in a p p r o p r i a t e ,  and m o r e o v e r  q u e s t io n -  
b egg ing , s im p ly  an d  u n c r i t i c a l ly  to a p p ly  the m o d e l  of p h y s ic s  to 
m a n . "  (1960:161)
26 . M u r r a y  N . R o th b a rd  f e e ls  th a t  the g e n e r a l  use  of m a t h e ­
m a t ic s  in  the s o c ia l  s c i e n c e s  is a n  i l l e g i t im a te  t r a n s f e r  f ro m  
p h y s ic s .  ( In a  l a t e r  n o te  we s h a l l  s e e  th a t  the m a th e m a t ic i a n s  
th e m s e lv e s  a r e  s o m e w h a t  cau tio u s  in th e i r  a d v o c a c y  of the t r a n s f e r . )  
H e g iv e s  tw o r e a s o n s  f o r  the v iew . F i r s t ;  " . . . a  m a th e m a t ic a l  
eq u a tio n  im p l ie s  the e x i s te n c e  of q u a n t i t ie s  th a t  c a n  be e q u a te d ,  
w hich  in  tu r n  im p l ie s  a  u n i t  of m e a s u r e m e n t  fo r  t h e s e  q u a n t i t i e s .  " 
(1960:166) H is  seco n d  r e a s o n  is b a s e d  on the f a c t  t h a t  m a th e m a t ic a l
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r e l a t io n s  a r e  f u n c t io n a l : " . . .  i . e . ,  v a r i a b l e s  a r e  in te rd e p e n d e n t ,  
a n d  iden tify ing  the  c a u s a l  v a r i a b le  depen d s  on w h ich  is  h e ld  a s  g iv e n  
a n d  w hich is  c h a n g e d .  This  m e th o d o lo g y  is a p p r o r p ia te  in  p h y s ic s ,  
w h e r e  e n t i t ie s  do n o t  th e m s e lv e s  p ro v id e  the c a u s e s  fo r  th e i r  a c t io n s ,  
b u t  in s te a d  a r e  d e t e r m in e d  by d i s c o v e ra b le  q u a n t i ta t iv e  law s of t h e i r  
n a tu r e  and the n a tu r e  of the i n te r a c t in g  e n t i t i e s .  B ut in  h u m a n  a c t io n ,  
the  f r e e - w i l l  c h o ice  of the h u m a n  c o n s c io u s n e s s  i s  the c a u s e ,  an d  
th is  c a u se  g e n e r a t e s  c e r t a in  e f f e c t s .  The m a t h e m a t i c a l  c o n c e p t  of 
i n t e r  d e te rm in in g  'fu n c t io n 1 is  t h e r e f o r e  i n a p p r o p r i a t e . 11 (1960:167)
27, A f e l lo w -g ra d u a te  s tu d e n t  m ad e  th is  p o in t  in a  s u p e r i o r  
t h e s i s  on the d i a l e c t i c .  Sylvia T h o m m  w ro te :  " E m p i r i c i s m  d o es  n o t
r e m a i n  t ru e  to  i t s  own p r e m is e s  an d  s u b s t i tu te s  a b s t r a c t  c a te g o r ie s  
f o r  c o n c re te  e x p e r i e n c e ,  u n a w a re  th a t  i t  c o n ta in s  a  m e ta p h y s ic s  of 
i t s  o w n ."  (1972; 16)
28. Should  the  r e a d e r  find h im s e l f  u n c o m fo r ta b le  w ith  m y  
s u g g e s t io n  th a t  th e  c o n cep t  " e x p e r i e n c e "  is  n o t  a t  a l l  to be taken  fo r  
g r a n t e d  ( le a s tw is e ,  in  i ts  m o r e  co n n o ta tiv e  a s p e c t ) ,  I m ig h t  r e f e r  
h i m  to K en n e th  W . S p e n c e 's  c h a p te r ,  "The P o s t u l a t e s  and  M ethods  
o f 'B e h a v io r i s m ' in H e r b e r t  F e ig l  and  M ay B ro d b e c k ,  R ea d in g s  in 
th e  P h i lo so p h y  of S c ie n c e .
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2 9 .  T h is  in c id e n ta l ly  is  the p o s i t io n  of lo g ic a l  p o s i t i v i s m .  
G u s ta v  B e rg m a n n ,  a f o r m e r  d is c ip le  of the V ien n a  C i r c l e ,  h a s  th is  
to s a y  of the m o v e m e n t;  "B y  now lo g ic a l  p o s i t i v i s m  b e lo n g s  to 
h i s to r y .  Y et i t  w as a v ig o ro u s  m o v e m e n t ;  s o m e  of i t s  m e m b e r s  w e re  
b r i l l i a n t ;  i t s  c o n tr ib u t io n  to  the p h i lo so p h y  of s c ie n c e  r e m a in s  m o s t  
v a lu a b le .  F r o m  the r e c o r d  of su c h  a  m o v e m e n t  m u c h  can be  
l e a r n e d . 11 ( 1967;x)
To r e a d  so m e  A m e r ic a n  s o c io lo g is t s  w r i t in g  today  one 
w ould  th in k  C a rn a p  an d  N e u r a th  spoke  the l a s t  w o rd .  One s u c h  w r i t e r  
is  C h a r l e s  W. L a c h e n m e y e r  of w hom  we w ill  s p e a k  l a t e r .  A ls o ,  we 
w il l  h e a r  m o r e  f r o m  B e rg m a n n ,  who in ou tlin ing  h i s  in te l l e c tu a l  
a u to b io g ra p h y  te l ls  u s ;  "T h e  lo g ic a l  p o s i t iv i s t s  of the V ienna  C i r c le  
w e re  m y  f i r s t  t e a c h e r s .  Thus I w as  fa c e d  w ith  a n  u n p a la ta b le  c h o ic e .  
D ia le c t ic a l ly ,  m e ta p h y s i c a l  m a t e r i a l i s m  a lw ay s  s e e m e d  an d  s t i l l  
s e e m s  to m e  the g r e a t e r  e v i l .  (S c ie n tif ic  m a t e r i a l i s m  is  b u t  c o m ­
m o n  s e n s e . ) So 1 b e g a n  m y  p h i lo so p h ic a l  c a r e e r  a s  a r e lu c ta n t  
p h e n o m e n a l i s t  in the s ty le  o f  the C i r c l e .  Now I a m ,  and  have b e e n  
fo r  s o m e  t im e ,  a  r e a l i s t  of the p h e n o m e n o lo g ic a l  v a r i e t y . "  (1967*x)
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30. F e l i x  K aufm ann*s e x c e l l e n t  M eth o d o lo g y  of th e  S oc ia l
S c ie n c e s  c lo s e s  w ith a v e r y  valuab le f ifteen -p a g e  "Sum m ary and
C on clu sion s" . One page of i t  p ro ffers  the follow ing:
The is su e  b etw een  r e a lis t s  and id e a lis ts  con­
cern s  the m eaning of " rea lity  of p h y sica l 
o b je c ts ."  The id e a lis ts  are r igh t in d eclarin g  
that it  m u st  be d efined  in ter m s of human e x ­
p e r ien c e  and in  re jec tin g  the attem pts of "naive"  
r e a l is t s  to exp la in  know ledge of the ex tern a l 
w orld  in term s o f  e f fe c ts  on the sen se  organ s  
brought about by th in g s - in - th e m s e lv e s . M o re ­
o v e r , they are  r ig h t in em p h asiz in g  — a s  Kant 
and the N eo-K an tian s did — the unity of a 
p h y s ic a l c o sm o s  is  an id ea l of inquiry, and, 
a cco rd in g ly  not "given, " but " se t a s  a ta sk . "
But th ose id e a lis ts  a re  wrong who c la im  that 
the e x is te n c e  of the p h y sica l w orld  depends upon 
a ctu a l p r o c e s s e s  of thought, that there could not 
be a p h y sica l w orld  without b ein gs capable o f  
p e r c e p t io n  and thought. (1958:239)
F o r  a l l  the w orth h is  book h as (and I fe e l  it  to be con ­
s id e ra b le ) , the la s t  sen ten ce  quoted is  the kind that h eap s fuel on 
the fla m es of the v e r y  co n tro v e r sy  he se e k s  to (and in  g r e a t  degree  
d o es) dam pen. The point o f those " id ea lis ts"  who in s is t  on the p r i­
m a cy  of c o n sc io u sn e ss  is  p r e c is e ly  not that the p h y sica l w orld  
depends upon a ctu a l p r o c e s s e s  o f thought. It is  rather to ask  what 
m eaning could a  p h y sica l w orld  p o ss ib ly  have w ere th ere no beings  
capable of p ercep tio n  and thought! H ere w e have an exam p le of what 
m ig h t be s ty le d  the " o v er-p h y sica liza tio n "  of thought that H u sse r l  
sa w  as a b itter  fru it, a n egative " sp in -off"  of the g ian t s tr id e s
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to w a rd  the good l i fe  e n g e n d e re d  b y  the s c ie n t i f ic  re v o lu t io n .  M an 
h a s  com e to se e  m in d  as  on a  p a r  w ith  (if in d eed  no t s o m e w h a t  l e s s  
r e s p e c ta b le  than) m e r e  m a t t e r .
31. U n h ap p ily  S c h le s in g e r  d o es  n o t f u rn is h  the lo c i  fo r  h is  
q u o ta t io n s  f ro m  W ie n e r .  Should the r e a d e r  w ish  to  h av e  th em , they  
w i l l  be found on p a g e s  162 and  164 r e s p e c t iv e ly  of h i s  C y b e r n e t ic s . 
Tw o o th e r  books by the s a m e  a u th o r  a r e  e s s e n t i a l  r e a d in g  fo r  a n y ­
one in t e r e s t e d  in  the p h ilo so p h y  b e h in d  c o n te m p o r a ry  s o c ia l  s c ie n c e .  
T h e y  a r e  The H u m an  Use of H u m a n  B eings  and  G o d _& G o le m , I n c .
32. F o r  a  d i f f e r e n t  v iew  s e e  B ru y n 's  a r t i c l e  "T h e  New
E m p i r i c i s t s :  The P a r t i c ip a n t  O b s e r v e r  and P h e n o m e n o lo g is t .  " It
i s  a l s o  A ppend ix  B of h is  book. T h e  a b s t r a c t  r e a d s :
M e th o d o lo g ie s  of p a r t i c p a n t  o b s e rv a t io n  an d  p h en o ­
m e n o lo g y  a r e  s i m i l a r  to  one a n o th e r  a n d  c o n t r a s t  
w ith  t r a d i t io n a l  e m p i r i c i s m  in th e i r  e p is te m o lo g ic a l  
a c c e p ta n c e  of in tu i t iv e  e x p e r ie n c e ,  th e i r  e m p h a s is  
on the c o n c r e te n e s s  o f  " l iv e d  e x p e r i e n c e ,  " th e i r  
r a d i c a l  o p en n ess  to m o d e s  of c o n s c io u s n e s s ,  and 
th e i r  in c l in a t io n  to i n t e r p r e t  " e s s e n c e s " .  P a r t i c ip a n t  
o b s e rv a t io n ,  h o w e v e r ,  d i f f e r s  f r o m  p h en o m en o lo g y  
in i t s  e m p h a s is  upon p e r s o n a l  in v o lv e m e n t  an d  v e r i ­
f ic a t io n  of v a lu e s  d i s c o v e r e d  in the p a r t i c u l a r  c u l tu re s  
s tu d ie d .  P h e n o m e n o lo g y ,  on the o th e r  h a n d ,  e m p h a ­
s i z e s  the s e a r c h  fo r  r e a l i t y  a s  i t  is  " g iv e n "  in  the 
s t r u c t u r e s  of c o n s c io u s n e s s  u n iv e r s a l  to  m a n .
(1967:317)
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33. "W h en  e v e ry  f a c t  is  re d u c e d  to m e th o d  an d  w h e n  sc ie n c e  
is  judged m e r e l y  on how i t  d o e s  r a th e r  th an  w h a t  i t  d o e s ,  th en  th e r e  
is  m e th o d o la t ry  and the b i r t h  of te c h n o lo g ic a l  r a t io n a l i ty ,  w here  the  
m ed ium  b e c o m e s  the m e s s a g e  and  w hat i s  im p o r ta n t  is  n o t  w hat is  
done o r s a id  b u t  how. 11 (H w a Yol Jung , 1973:153)
34. T h i s  penchant f o r  o v e r -d i s t in g u is h in g  a p p e a r s  in  the i n ­
trod u c tio n  to  th e  v e ry  book  f r o m  w hich  the  ab o v e  q u o ta t io n  f ro m  H il l  
w as  taken . T h e r e  D enzin o p in e s  th a t  " the  e n t e r p r i s e  o f  soc io logy  
r e s t s  on t h r e e  i n t e r r e l a t e d  a c t iv i t i e s :  t h e o r y ,  r e s e a r c h ,  s u b s ta n t iv e  
i n t e r e s t . "  (1970:1) W hat m e a n in g  " s u b s ta n t iv e  i n t e r e s t "  could have  
tha t would n o t  be spec if ic  of the g e n e r ic  t e r m  " th e o ry "  i s ,  aga in , 
r a th e r  d i f f i c u l t  to  co n ce iv e .
35. S o m e t im e s  a l s o  r e f e r r e d  to a s  the p r in c ip le  o f  p a r s im o n y .  
F i r s t  s ta t e d  b y  the m e d ie v a l  p h i lo so p h e r ,  W il l ia m  of O c k h a m , i t  w a s  
a  r e v e re d  d i c t u m  of the S c h o l a s t i c s .  I ts  L a t in  e x p r e s s io n  (Entia n o n  
m u l t ip l ic a n d a  s in e  n e c e s s i t a t e . ) l i t e r a l ly  r e n d e r e d ,  r e a d s :  E n t i t i e s  
a r e  not to b e  m u l t ip l ie d  w i th o u t  n e c e s s i ty .  W. V. Q u ine , w ith  h is  
u su a l  e c la t ,  g iv e s  it a  S h a k e s p e a r e a n  tu rn  a n d  s ta te s  O c k h a m 's  
R azo r  a s  a n  in ju n c tio n  " to  d r e a m  of no m o r e  th ings in  h e a v e n  and 
e a r th  than n e e d  b e ,  "! (1970 :3 )
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L abkow icz  c o m m e n ts  on th is  le x  p a rs ix n o n ia e  a n d  
a t t r i b u t e s  i t  to G r o s s e t e s t e ,  i n t e r p r e t in g  i t  a s  a  p r in c ip le ,  " a c ­
co rd in g  to  w hich  an  e x p la n a t io n  w as  the b e t t e r  the l e s s  u n o b s e rv a b le  
e n t i t i e s  i t  p o s tu la te d  a n d  the l e s s  a s s u m p t io n s  i t  e n ta i le d .  11 B e ­
cause  i t  i s  a  point of m e th o d  o f ten  in v o k ed  by  so m e  s o c io lo g i s t s ,  I 
r e a d  L a b k o w ic z  w ith  a  good  d e a l  of i n t e r e s t .  He g iv e s  no r e f e r e n c e  
to h is  p r i m a r y  s o u r c e s  so  I can n o t  c o m m e n t  on th e m .  I find h is  
p h ra s in g  so m e w h a t  c lu m s y  and  h is  i n t e r p r e t a t i o n  q u e s t io n a b le .  W ith  
the  l a t e r  S c h o la s t ic s ,  th i s  ru le  of O c k h a m  w as  p r i m a r i l y  a  lo g ic a l  
tool; h e n c e  Labkowicz* in v o ca t io n  of " o b s e rv a b le  e n t i t i e s "  s m a c k s  of 
a  l a t t e r - d a y  e m p i r i c i s t .  L o g ic ia n s  t r a d i t io n a l ly  a r e  c o n c e rn e d  w ith  
law s of th ough t,  n o t  w i th  be ings  t h a t  can  be s e e n .  O ck h am  s im p ly  
w a rn e d  h i s  s tu d en ts  t h a t  i f  one id e a  w ould su ff ice  to e x p la in  s o m e ­
thing, don*t use  two; o r ,  pu t a n o th e r  w ay , the m o r e  c o m p l ic a te d  an  
e x p la n a t io n  g e t s ,  the  m o r e  s u s p ic io u s  we sh o u ld  b e c o m e .
3 6 .  I w ill  u s e  the  w o rd  " m e th o d "  w h e r e v e r  I c a n .  I do  n o t  
l ike  the w o rd  "m e th o d o lo g y " ;  p a r t l y ,  fo r  the s a m e  r e a s o n  S im o n  d o es  
n o t.  He h a s  a note t h a t  r e a d s :  "N o tice  th a t  th is  i s  the f i r s t  t im e  I 
u se  the w o r d  M e th o d o lo g y 1 in th is  b o o k  and  a l s o  one of the l a s t .  One 
of the l e s s  a t t r a c t iv e  f e a tu r e s  of the  s o c ia l  s c i e n c e s  i s  o c c a s io n a l  
p r e t e n t io u s n e s s ,  a  s y m p to m  of w h ich  is  the ad d i t io n  of th re e  e x t r a  
and  m o s t l y  i n c o r r e c t  s y l la b le s  to  the p e r f e c t ly  g o o d  w o rd  'm e th o d * . " 
(1969:474)
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S im o n , in c id e n ta l ly ,  h a s  w r i t t e n  a n  e x c e l l e n t  te x t  book 
w h ich  h e ,  r a t h e r  in t e r e s t in g ly ,  s u b t i t le d ;  "The A r t  of E m p i r i c a l  
In v e s t ig a t io n " .  He n o te s  th a t  " r e s e a r c h  is  n o t  e n t i r e ly  a n  a c a d e m ic  
s u b je c t .  R a th e r ,  i t  i s  l a r g e ly  a n  a r t ,  a  h o w - to - d o - i t  s u b je c t  like 
m u s i c a l  c o m p o s i t io n ,  w r i t in g  a d v e r t i s e m e n t s ,  o r  s w im m in g .  "
(1969:4) In th is  r e g a r d ,  he c i te s  P o ly a  to the  e f fe c t  t h a t  a  g r e a t  
m a th e m a t ic i a n  a p p l ie s  the s a m e  a n a lo g y  to h is  w ork : "Solving
(m a th e m a t ic a l )  p r o b le m s  i s  a  p r a c t i c a l  sk i l l  l ik e ,  l e t  u s  say , 
sw im m in g .  We a c q u i r e  any  p r a c t i c a l  sk i l l  by im i ta t io n  an d  p r a c t i c e .  " 
(1969:4)
37. B e c k e r ' s  p o in t  th a t  the s tu d y  of m e th o d  sh o u ld  not be l e f t  
to  " m e th o d o lo g is t s "  e n s h r in e s  a  r a t h e r  p ro fo u n d  t ru th ;  o th e r s  can  be 
p r o f e s s i o n a l s ,  p e r io d ;  s o c io lo g is t s  m u s t  be p r o f e s s io n a l  hum an 
b e in g s .  T hey  c a n n o t  n a r r o w  th is  c o m m itm e n t  by  a  s c i e n t i s t i c  d e f i ­
n i t io n  of th e i r  r o l e .  A t  l e a s t ,  th i s  i s  m y  v ie w  and  I th in k  I a m  not 
a lo n e  in  hold ing  i t .  S y n th ese  is  an  in te rn a t io n a l  j o u r n a l  fo r  e p i s t e ­
m o lo g y ,  m e th o d o lo g y  an d  p h ilo so p h y  of s c ie n c e .  In 1972 i t  devo ted  
an  e n t i r e  i s s u e  to a  c o n s id e ra t io n  of the m e th o d o lo g ic a l  s i tu a t io n  in 
so c io lo g y  and  o th e r  s o c ia l  s c i e n c e s .  In th a t  isBue A n a to l  R ap o p o r t  
w r o te :  " I t  w ill be a  long tim e  b e fo re  we can look to the s o c ia l  s c i ­
e n c e s  f o r  the s o r t  o f  know ledge a b o u t  o u r s e lv e s  th a t  the  n a tu r a l  
s c i e n c e s  have p ro v id e d  u s  a b o u t  the w o r ld  o u ts id e  of o u r s e l v e s .
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Indeed , we m a y  n e v e r  o b ta in  i t .  We m u s t  c o n s ta n tly  k e e p  in  m in d ,  
h o w e v e r ,  th a t  the m o s t  v a lu a b le  b y - p ro d u c t  of s o c ia l  s c ie n c e  m a y  
no t be 'o b je c t iv e  k n o w le d g e ' (which h a s  b e e n  t r a d i t io n a l ly  thought to 
be the p r in c ip a l  p r o d u c t  of p u re  s c ie n c e ) ,  m u c h  l e s s  the 'p o w e r  to 
control*  (w hich h a s  b e e n  the p r in c ip a l  p r o d u c t  of a p p l ie d  s c ie n c e ) ,  bu t 
r a t h e r  th e  t r a n s f o rm a t io n  of o u r s e lv e s  th ro u g h  a p e r s i s t e n t  s e a r c h  
f o r  s e l f -k n o w le d g e . To the s e e k e r  of s e l f - k n o w le d g e , r e w a r d s  a c c r u e  
ev en  if  h e  n e v e r  r e a c h e s  the g o a l .  11 ( E m p h a s is  m in e )  (1972:341)
38. I a m  ta lk ing  a b o u t  a  co n sc io u s  in te n t  to  a c t  s c ie n t i f i c a l ly  
in  u n d e r s ta n d in g  s o c ia l  b e h a v io r .  T his  i s  w h a t  I take  so c io lo g y  to 
b e .  I do  n o t  have in  m in d  o u r  na ive  e v e r y d a y  a c t io n s  in  the U m w elt .
It m u s t  be g r a n te d  th a t  d iu r n a l  o r  m u n d an e  e x i s te n c e  o f te n  finds us 
doing so m e th in g  an d  l a t e r  on f iguring  o u t w h a t we d id . P r a x i s ,  in 
th is  c a s e ,  no doub t p r e c e d e s  c o n sc io u s ,  r e f l e c t iv e ,  in ten d ed  
a w a r e n e s s .
39 . U su a lly  w h a t can be s tu d ied  by  the m e th o d s  a d v o c a te d  
tu rn s  o u t  to  be q u a n t i ta t iv e  f a c t s  a m e n a b le  to s y s t e m a t i c  s tu d y ,  
which b r in g s  us  up a g a in s t  s t a t i s t i c s ,  W il l ia m  C. Boyd h a s  a n  a r t i c l e  
e n t i t le d ;  "H as S ta t i s t i c s  R e ta r d e d  the P r o g r e s s  of P h y s i c a l  A n th r o ­
p o lo g y ? "  In i t  he s a y s :  " . . .  the u se  o f s t a t i s t i c a l  m e th o d s  in 
p h y s ic a l  a n th ro p o lo g y ,  a l th o u g h  no doubt u s e fu l  . . . h a s  in  the p a s t
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r e t a r d e d  the  p r o g r e s s  o f  the d i s c ip l in e ,  b y  le a d in g  to a  f a l s e  fee ling  
o f s e c u r i t y  in  the u n c r i t i c a l  a c c u m u la t io n  of g r e a t  m a s s e s  of m e a ­
s u r e m e n t s  a n d  b y  d is c o u ra g in g  a t t e m p t s  a t  p h y s io lo g ic a l  a n d  g e n e t ic  
a n a ly s is  of hu m an  t r a i t s .  " (1958:170) If th is  c a n  be s a id  ab o u t 
p h y s ic a l  a n th ro p o lo g y ,  sh o u ld  we n o t  h eed  su c h  w a rn in g  e v e n  m o r e  
fo r  the s o c ia l  and c u l t u r a l  d im e n s io n s  of m a n ?
4 0 . L a u ra  N a d e r ,  ad v is in g  a n th r o p lo g i s t s  to look beyond  p a r ­
t ic ip a n t  o b s e rv a t io n ,  a r g u e s  fo r  a  b r o a d e r  v ie w  th a n  one th a t  w ould 
e q u a te  s t a t i s t i c s  w ith  m e th o d o lo g y .  She c o m m e n ts :  11 . . . i n  r e ­
inven ting  a n th ro p o lo g y ,  we m ig h t  h a v e  to shuffle  a r o u n d  the  v a lu e  
p la c e d  on p a r t i c ip a n t  o b s e r v a t io n  t h a t  lead s  us  to f o r g e t  th a t  th e r e  a r e  
o th e r  m e th o d s  (see  G u s so w  and T r a c y ,  1971) m o r e  u s e fu l  fo r  so m e  
of the p r o b le m s  and  s i tu a t io n s  we m ig h t  like  to in v e s t ig a te .  " 
(1972:307) The s tudy  sh e  r e f e r s  h e r  r e a d e r  to c o n c e r n s  the u se  of 
a r c h iv a l  m a t e r i a l s  in  a n a ly z in g  an d  in te r p r e t in g  f ie ld  d a ta .
A n  o v e r e m p h a s i s  on tech n iq u e  i s  w h a t  i s  a t  fa u l t  in  a l l  
o f  th i s .  T e c h n o lo g ic a l  so c io lo g y  is  a  c o n t r a d ic t io n  in  t e r m s .  H u m an  
b e in g s  s tu d y in g  h u m a n  b e in g s  is  a  c r e a t iv e  e n t e r p r i s e  and too  m u c h  
p ro to c o l  c a n  s to p  it  b e f o r e  i t  s t a r t s .  " O r ig in a l  th e o r y  b a s e d  on d a ta  
s e c u r e d  v ia  o b s e rv a t io n  th a t  is  s u b je c t  to few  c o n t r o l s  m a y  be  w o r th  
m o r e  th an  s tu d ie s  th a t  a r e  te c h n ic a l ly  p r o f ic ie n t  b u t  lack ing  in  
c r e a t iv i ty .  11 (S joberg  a n d  N ett ,  1968:168)
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41. B e c k e r  w as  w r i t in g  in 1970. H is  l i s t ,  h a d  he w r i t t e n  i t  
today , w ould  s u r e l y  have in c lu d e d  f a c to r  a n a ly s i s .  Now th is  i s  a  
p e r f e c t ly  v a l id  an d  e m in e n t ly  s o p h is t i c a te d  techn ique  fo r  r e d u c in g  
c o m p o n e n t ia l  c o m p le x i ty  th ro u g h  f a c to r  s u m s .  The p o in t  h e r e ,  
though, i s  t h a t  a  young s o c io lo g i s t ,  t r a in e d  by the p r o s e l y t i z e r s ,  is  
l ia b le  to s e e k  d a ta  fo r  the sa k e  of f a c to r i a l l y  a n a ly z in g  i t  r a t h e r  th an  
s e e k  d a ta  th a t  w il l  add to o u r  u n d e r s ta n d in g  of s o c ia l i t y  w h e th e r  i t  be 
a n a ly z a b le  f a c to r i a l l y  o r  n o t .  B e r t r a n d ,  in his  r e m a r k s  to r u r a l  
s o c io lo g is t s  a t  the 1974 D a l la s  m e e t in g  o f the S o u th w e s te rn  S o c io ­
lo g ic a l  A s s o c ia t io n ,  c o m m e n te d  on " c o m p u te r  o v e r - k i l l "  in  th is  
c o n te x t  an d  w a r n e d  h is  h e a r e r s  of the s e d u c t iv e n e s s  of s o p h is t i c a te d  
a n a ly t ic a l  to o ls  c h o sen  fo r  t h e i r  own s a k e  r a t h e r  th a n  fo r  th e i r  a p p ­
l i c a b i l i ty  to the m a t t e r  a t  h a n d .  (1974;5)
42 , B lu m e r  is  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  of th is  p e r v a s iv e  im p o s i t io n  
o f  a  p h y s ic a l  s c ie n c e  r e s e a r c h  p a r a d ig m  upon s o c ia l  in v e s t ig a t io n .
H e is l ik e w is e  a r t i c u la te  in  ex p o s in g  the  r e d u c t io n  of the  a r e a  w h e r e  
ju d g m e n t  c o u ld  fu n c tio n . "I . . . w is h  to  r e a s s e r t  h e r e  th a t  c u r r e n t  
d e s ig n s  of * p r o p e r '  r e s e a r c h  p r o c e d u r e  do  not e n c o u ra g e  o r  p ro v id e  
f o r  the d e v e lo p m e n t  of f i r s th a n d  a c q u a in ta n c e  w ith  the  s p h e re  of l ife  
u n d e r  s t u d y . 11 (1969:37)
H e foo tno tes  w h a t  is  quo ted  ab o v e  w ith  the  following;
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See how  f a r  one g e t s  in  su b m it t in g  p ro p o s a l s  f o r  
e x p lo r a to r y  s tu d ie s  to fu n d -g ra n t in g  a g e n c ie s  w ith  
t h e i r  p r o f e s s io n a l  b o a rd s  of c o n s u l ta n ts ,  o r  a s  
d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n s  in o u r  a d v a n c e d  g ra d u a te  
d e p a r tm e n t s  of so c io lo g y  an d  p sy ch o lo g y !  W itn e ss  
the b a r r a g e  of q u e s t io n s  th a t  a r i s e :  W here  i s  y o u r  
r e s e a r c h  d e s ig n ?  W hat is  y o u r  m o d e l?  W hat i s  
y o u r  guid ing  h y p o th e s i s ?  How a r e  you o p e r a t i o n a l ­
iz ing  the h y p o th e s i s ?  What a r e  y o u r  in d e p en d en t  
a n d  d ep en d en t  v a r i a b l e s  ? W hat s ta n d a rd  i n s t r u m e n t s  
a r e  you going to u se  to g e t  the  d a ta  f o r  y o u r  v a r i a b l e s ?  
W hat i s  y o u r  s a m p le ?  What is  y o u r  c o n tro l  g ro u p  ?
A nd  so  on . Such  q u e s t io n s  p r e s u m e  in  ad v a n c e  th a t  
the  s tu d e n t  h as  the f i r s th a n d  know ledge  th a t  the e x ­
p l o r a t o r y  s tudy  s e e k s  to s e c u r e .  S ince  he d o e s n ' t  
have  i t  the p r o to c o l iz e d  r e s e a r c h  p r o c e d u re  b e ­
c o m e s  the s u b s t i tu te  fo r  g e t t in g  i t ;  (1969:37)
O nce a g a in ,  we s e e  the m e a n s  (p ro c e d u re )  b ec o m in g  the en d  ( s u b ­
s ta n c e ) ;  how the thing is  done e c l ip s in g  w h a t  is  being  done .
4 3 . "T he  t ra g e d y  w as  th a t  the r e v o l t  a g a in s t  m e d ie v a l  
p h y s ic s  w as  a im e d  no t on ly  a t  the  b ad  p h y s ic s  of the M idd le  A g e s ,  
b u t  a g a in s t  p h i lo so p h y  i t s e l f .  The m e th o d s  of s c ie n c e s  of c o n t ro l le d  
o b s e r v a t io n  an d  m e a s u r e m e n t  w e re  h a i le d  a s  the only  ones  th a t  e n ­
a b le  u s  to u n d e r s ta n d  m a n  an d  the u n iv e r s e .  T he  m e th o d  of o n to ­
lo g ic a l  a n a ly s i s ,  p r o p e r  to p h ilo so p h y ,  w as  d e n ie d  a l l  v a l id i ty .  The 
a d v e n t  o f  p o s i t iv i s m ,  w ith  i t s  r e p u d ia t io n  o f a n y  o n to lo g ic a l  im p l i ­
c a t io n  in  s c ie n c e  a n d  i ts  g lo r i f i c a t io n  of the  p o s it iv e  s c ie n c e s  a s  the 
o n ly  v a l id  m e th o d  of know ing, gave  th e se  n o tio n s  d e f in it iv e  f o r m  and  
f ix e d  th e m  in d e l ib ly  in the m o d e r n  m in d .  I t  sh o u ld  be ad d ed , h o w ­
e v e r ,  th a t  a  r e a c t io n  to p o s i t i v i s m  b e g a n  a s  e a r l y  a s  the n in e te e n th
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c e n tu ry ,  led  by s u c h  p h i lo s o p h e r s  as  E m i le  M e y e r s o n  a n d  E dm und  
H u s s e r l ,  the fo u n d e r  of ph en o m en o lo g y . " ( M a u r e r ,  1963;xii)
44. A r e c e n t  w o rk  in  p h i lo so p h ic a l  p sy c h o lo g y  h a s  p a r t i c u l a r  
r e le v a n c e  fo r  the  l in e  of th o u g h t developed  h e r e .  It is  H e n ry  
J o h n s to n e 's  The P r o b le m  of S e l f . The a u th o r  a t t e m p ts  ( s u c c e s s fu l ly ,  
I  think) to in v e s t ig a te  the e s s e n t i a l  n a tu re  of the s e l f .  He co n c lu d es  
th e  s e l f  l i t e r a l l y  i s  a  p ro b le m :  the p r a g m a t ic  p r o b le m  of r e c o n c i l in g  
c o n tra d ic t io n s  w h o se  o c c u r r e n c e  o c c a s io n  the r i s e  of the s e l f  in  
h u m a n  conduct.  I t  i s ,  a s  f a r  a s  1 have r e a d ,  an  o r ig in a l  v ie w  and  one 
th a t  canno t h e lp  b u t  a p p e a r  conv inc ing  to the r e a d e r  who h a s  done 
m u c h  r e f le c t iv e  th ink ing ,
J o h n s to n e  v iew s the s e l f  a s  a h y p o th e s is  to e x p la in  the 
in c o n s i s te n t  p e r s o n ;  th a t  i s ,  he  a p p e a ls  to the s e l f  to a c c o u n t  fo r  i n ­
c o n s is te n c y  in the  p e r s o n .  In c o n s is te n c y  is  a  fe l t  e x p e r ie n c e  of an y  
th ink ing  hum an  a n d  J o h n s to n e 's  p ro p o sa l  of the s e l f  a s  the  a c tu a l  
p r o c e s s ,  the e x i s t e n t i a l  a s s e r t a t i o n ,  s im u l ta n e o u s ly ,  o f  two p r o p o ­
s i t io n s  e a c h  of w h ic h  is  the lo g ic a l  c o n t r a d ic to ry  of the o th e r  o f fe r s  
a  f r e s h  p e r s p e c t i v e .  Such a  v ie w  of the s e l f  h a s  m u c h  to o f fe r ,  by 
w a y  of a n t id o te ,  to a  so c io lo g y  th a t  is  g iv en  to o v e r - s im p l i fy in g  the 
n a tu r e  both  of the  s o c io lo g ic a l  o b s e r v e r  a n d  of those  he o b s e r v e s .  
(1 9 7 0 :p a ss im )
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4 5 . B irn b a u m , in "his fo re w o rd  to F r i e d r i c h ' s  A S oc io lo g y  of 
S o c io lo g y , o b s e rv e s :  " . . .  r e f le c t io n  on m e th o d  in the s o c ia l  
s c i e n c e s ,  a t  a  c e r t a in  p o in t ,  m u s t  in e v ita b ly  t r a n s f o r m  i t s e l f  into 
p h i lo s o p h ic a l  d i s c o u r s e .  11 ( 1970:xiii)
4 6 .  E v e n  the m a th e m a t ic i a n s  th e m s e lv e s  s e e m  a  b i t  c au tio u s  
ab o u t  the  r e le v a n c e  fo r  so c io lo g y  of a n u m e ra t iv e  la n g u a g e .  M adow, 
h im s e l f  a  m a th e m a t ic ia n ,  s u p e rv i s e d  a  f iv e - y e a r  p r o g r a m  of the 
S o c ia l  S c ie n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  fo r  t ra in in g  s o c ia l  s c i e n t i s t s  in 
m a t h e m a t i c s .  In h is  s u m m a r y  of the p r o g r a m 's  e f fo r t s  we r e a d  (as 
one of th e -d i f f e re n c e s  he  found m o s t  s t r ik in g ) :  " T h e re  i s  m o r e  g e n e r a l
u n d e r s ta n d in g  of the ro le  of m a th e m a t i c s  in s o c ia l  s c ie n c e  r e s e a r c h :  
th a t  i t  i s  b e s t  u s e d  when c a s u a l ly  u s e d ,  th a t  i t  is no t a  s u b s t i tu te  fo r  
s o c ia l  s c ie n c e  th inking , th a t  i t  is  no t a t e m p o r a r y  d e v e lo p m e n t  but a 
con tinu ing  d e v e lo p m e n t ,  " ( E m p h a s is  m ine)  (1957:22)
I w as  s t r u c k  by h is  u se  of the w o rd  " c a s u a l " .  Synonym s 
fo r  i t  a r e  " a c c id e n ta l "  o r  " ra n d o m " ;  if  " a c c id e n ta l "  is  ta k e n  in o p ­
p o s i t io n  to " e s s e n t i a l " ,  then , Q . E . D . ! M a th e m a t ic s  is  by  no  m e a n s  
e s s e n t i a l  to so c io lo g y ;  a c c id e n ta l ly ,  i t  can  b e  of s e r v i c e ,  bu t i t  is  in  
no w ay  (to u s e  M adow 's  fe l ic i to u s  p h ra s in g )  "a s u b s t i tu te  f o r  s o c ia l  
s c ie n c e  th in k in g . "
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4 7 . B e c k e r  f i r s t  l i s t s  the a r t i c l e s  a p p e a r in g  in ASR: "T he  
c h ie f  d o c u m e n ts  in  the s ig n if ic a n c e  t e s t  c o n t r o v e r s y  a r e  H a n a n  C. 
S e lv in ,  "A C r i t iq u e  of T e s t s  of S ig n if ican ce  in  S u rv e y  R e s e a r c h ,  11 
A m e r i c a n  S o c io lo g ic a l  R ev iew  22 (O c to b e r  1957) 519-527; R o b e r t  
M c G in n is ,  " R a n d o m iz a t io n  and  In fe re n c e  in  S o c io lo g ic a l  R e s e a r c h ,  11 
Ib id . , 23 (A ugust 1958), 4 0 8 -4 1 4 ;  L e s l ie  K ish ,  "Som e S ta t i s t i c a l  
P r o b l e m s  in  R e s e a r c h  D e s ig n ,  " Ib id . 24 (June  1959), 3 2 8 -3 3 8 ;  and  
S an to  F .  C a m i l l e r i ,  " T h e o ry ,  P r o b a b i l i ty ,  a n d  In d u c tio n  in  S o c ia l  
R e s e a r c h , "  I b id . ,  27 (A p r i l  1962), 1 7 0 -1 7 8 .  (1970:9)
He th en  a p p e n d s  so m e  m is c e l l a n e o u s  i t e m s ;  "See a l s o  
J o h a n  G a ltu n g , T h e o ry  a n d  M eth o d s  of S o c ia l  R e s e a r c h  (N ew  Y ork : 
C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1967), 358-388 ; T h o m a s  J .  D uggan  and  
C h a l r e s  W. D e a n e ,  "C o m m o n  M is in t e r p r e t a t i o n s  of S ig n if ican ce  
L e v e ls  in  S o c io lo g ic a l  J o u r n a l s ,  " The A m e r i c a n  S o c io lo g is t  3 ( F e b r u ­
a r y  1968), 4 5 -4 6 ;  R o b e r t  F .  W inch  a n d  D onald  T .  C a m p b e l l ,  " P r o o f ?  
N o . E v id e n c e ?  Y e s .  The S ig n if ican ce  of T e s t s  o f S ig n i f ic a n c e , "
T he  A m e r i c a n  S o c io lo g is t  4  (M ay 1969), 1 4 0 - 1 4 3 ."  (1970:9)
He c o n c lu d e s  the b ib l io g ra p h y  w ith  the m o s t  in fo r m a t iv e  
v o lu m e  I h ave  s e e n  on the  i s s u e ;  "D enton  E .  M o r r i s o n  an d  R a m o n  E . 
H e n k e l ,  The S ig n if ic a n c e  T e s t  C o n t ro v e r s y :  A R e a d e r  (C h icag o : 
A ld in e  P u b l ish in g  C o . ,  1970). L eo  G oodm an , H e r b e r t  L . C o s tn e r ,  
R o b e r t  J .  S o m e r s ,  a n d  R o b e r t  K . L e ik  have  b e e n  p a r t i c u l a r l y  a c t iv e
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in  d eve lop ing  new  m e a s u r e s  of a s s o c i a t i o n  an d  ways of te s t in g  th e i r  
s ig n i f i c a n c e . "  (1970:9)
4 8 . W e r k m e i s t e r  s p e a k s  to the p o in t  of th is  c h a p te r  in  two 
p la c e s .  F i r s t :  11 . . . we m u s t  r e a l i z e  th a t  the c o m p le x i t ie s  of 
h u m an  r e l a t io n s  and the e v e r - c h a n g in g  d y n a m ic s  of c u l tu r a l  i n t e r ­
a c t io n s  m a y  c r e a te  p r o b le m s  f o r  the s o c ia l  s c i e n t i s t  th a t  sho u ld  
c a u tio n  u s  a g a in s t  a  too h a s ty  e m u la t io n  of the n a tu r a l  s c i e n c e s .  " 
(1959:490)
A nd ag a in ;  "T o  r e fu s e  to a d m i t  . . , th a t  t h e r e  a r e  
a s p e c t s  of r e a l i t y  w h ich  l ie  o u ts id e  the f r a m e w o r k  of the b r o a d  
p r in c ip l e s  of the p h y s ic a l  s c i e n c e s  i s  b u t  to r e v e a l  a  p r e ju d ic e  in 
fa v o r  o f the  p h y s ic a l  s c i e n c e s  an d  to b e t r a y  a  la c k  of o b je c t iv i ty  in  
the m o s t  p ro fo u n d  s e n s e  p o s s ib l e .  " (1959:507)
4 9 .  A b r ig h t  young f r i e n d  in h i s t o r y  r e c e n t ly  c a l l e d  to m y  
a t te n t io n  M a r t in  D u b e r m a n 's  B lack  M o u n ta in : An E x p lo ra t io n  in 
C o m m u n i ty . D u b e rm a n  s p e a k s  of the h i s t o r i a n  an d  h is  s u b je c t  
" o v e r t ly  i n t e r s e c t i n g " ,  w ith  the p r o c e s s  of in t e r s e c t io n  b e ing  a l lo w ed  
to show . He is  ch a llen g in g  the id e a l  of " o b je c t iv i ty "  th a t  h a s  long 
b e e n  the h a l l m a r k  of m u c h  of a c a d e m ic  h i s t o r i c a l  w r i t in g .  He is  
doing so  b y  re m o v in g  the p r o te c t io n  of a n o n y m ity ;  th a t  i s ,  by  le tt ing  
the r e a d e r  s e e  the a c tu a l  p r o c e s s  by  w hich  he in te r a c t s  w ith  the data*
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h is  f e e l in g s ,  f a n ta s i e s  an d  n e e d s .  I th ink  we n e e d  to do th is  in  
so c io lo g y .  I a m  w ith  G e l ln e r :  11 . . . the p r o b l e m  of e x p la n a t io n  
in  h i s t o r y  is  a l s o  the p r o b le m  of the  n a tu re  of so c io lo g y .  " (1973:1) 
S ocio logy  is  the s c ie n c e  of h u m an  s o c ia l  a c t io n .  H is to r y  
i s  no th ing  i f  i t  is  n o t  s im p ly  the a n n o ta te d  r e c o r d  of such  a c t io n .
The s o c io lo g is t  i s  a n  h i s t o r i a n  if h e  is to be a n y th in g  o th e r  th an  a 
c h r o n ic l e r  of c u r r e n t  e v e n ts .
K u r t  W olff, a s  a lw a y s ,  s e e s  c l e a r l y  in  th is  m a t t e r  of 
s o c io lo g y 's  r e l a t io n s h ip  to  h i s t o r y .  T h e re  a r e  " so m e  h i s t o r i c a l  
p r o b le m s  to w h ich  m o d e r n  so c io lo g y  m ig h t  a d d r e s s  i t s e l f .  I n s te a d ,  
i t  a p p e a r s  to  be p r e o c c u p ie d  in  A m e r i c a  p o s s ib ly  m o re  th an  e l s e ­
w h e r e ,  w ith  r a t h e r  a h i s t o r i c a l  f o r m a l  ' s t r u c t u r a l 1 r e la t io n s  and  
p r o c e s s e s  and  w ith  im p ro v in g  i t s e l f  a s  a  s p e c i a l ty  in  su ch  p r e ­
o c c u p a t io n .  To s a y  th is  is  no t to s u g g e s t  th a t  so c io lo g y  sh o u ld  no t 
be  a  g e n e r a l i z in g  s c ie n c e .  R a th e r  i t  is to a r g u e  th a t  so c io lo g y  w ould 
f a c i l i t a t e  i ts  t a s k  o f b e ing  a  g e n e r a l iz in g  s c ie n c e  i f  i t  r e c o g n iz e d  i ts  
n e e d  f o r  a  h i s t o r i c a l  th e o r y  of s o c ie ty ,  no m a t t e r  how c ru d e  i t  m ig h t  
be  to b e g in  w ith . "  (1959:586)
B e fo re  con tinu ing  w ith  Wolff, I m ig h t  in t e r j e c t  the though t 
th a t  the  c u r r e n t  f l i r t a t io n  of so m e  s o c io lo g is t s  w ith  the s o c io lo g y  of 
know ledge  m ig h t  e v e n tu a te  in n u p t ia l s  th a t  jo in  h e r  w ith  h i s t o r y .  If i t  
i s  a c c e p te d  th a t  c o n te m p o r a r y  s o c ia l  and  c u l t u r a l  f a c to r s  b e a r  h e a v i ly
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on  how  and  w h a t  m en  kn o w , w ould no t a n  a n a ly s is  of the s a m e  f a c t o r s  
in  t im e s  p a s t  t e l l  us s o m e th in g  s o c io lo g ic a l  abou t w hat and  how  m e n  
k n ew  th e n ?
B a c k  to Wolff; "If so c io lo g y  w an ts  to be h i s t o r i c a l l y  
r e l e v a n t ,  i t  c an n o t r e j e c t  i t s  c o m m itm e n t  to h i s t o r i c a l  r e a l i s m  an d  
a b id e  i t s  p s y c h o lo g ic a l  r e a l i s m  w h ich  n o  lo n g e r  i s  h i s to r i c a l l y  
a d e q u a te .  F o r  even a g e n e r a l i z in g  s c i e n c e ,  if  it is  a  s o c ia l  s c i e n c e , 
s t a r t s  w ith  the  h i s to r i c a l  s i tu a t io n ;  i t  m a y  deny  i t  b u t  i t  canno t 
e s c a p e  i t .  In th is  r e s p e c t ,  s o c ia l  s c ie n c e  c an n o t  be e n t i r e ly  t r u e  to 
th e  p u re  type of sc ie n ce  w h ic h  ' b r a c k e t s '  the o n to lo g ic a l  q u e s t .  " 
(1959:586)
" B r a c k e t s "  i s  H u s s e r l ' s  w o r d .  I t  r e p r e s e n t s  a  h ig h ly  
te c h n ic a l  p r o c e s s  that i s  e s s e n t i a l  to h i s  t r a n s c e n d e n ta l  r e d u c t io n  
a n d  th e r e  i s  n o  n eed  to g o  in to  i t  h e r e .  I r e m a r k  i t  m e r e l y  to  i n t r o ­
d uce  the fo o tn o te  Wolff a p p e n d s  to the s e n te n c e s  f ro m  h im  I have  
q u o ted  a b o v e .  " T h is ,  on  th e  s u r fa c e  o f i t ,  would a p p e a r  to c o n t r a d i c t  
A l f r e d  S c h u e tz 's  c h a r a c t e r i z a t io n  of ' th e  w o r ld  o f s c ie n t i f i c  t h e o r y 1 
(in  h is  'O n M u lt ip le  R e a l i t i e s ,  ' loc .  c i t . , p p . 563-75) bu t a c tu a l ly  
s e e m s  a  c o n se q u e n c e  of a f f i r m in g  h is  p ro p o s i t io n  ' t h a t  s o c ia l i ty  an d  
c o m m u n ic a t io n  can (only) be  r e a l i z e d  w i th in  . . . the w o r ld  of e v e r y ­
d a y  life w h ic h  i s  the p a r a m o u n t  r e a l i t y .  1 ( Ib id . ,  p , 575)" (1959:601)
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50. H inkle*s w o rk  is  to be r e a d  in the l ig h t  of the v iew s on 
h i s t o r y  an d  so c io lo g y  e x p r e s s e d  s u p r a .  The r o le  th a t  id e a s  m u s t  p la y  
in  so c io lo g y  is  a  n e g le c te d  a r e a .  T h is  is  a  huge d e f ic i t  e n g e n d e re d ,  
a s  I s e e  it ,  by  the e x a l ta t io n  o f tech n iq u e  th a t  h a s  co m e  to be a c c e p te d  
a s  a lm o s t  the e n t i r e  s o c io lo g ic a l  e n t e r p r i s e  i t s e l f .  R e c a l l  M adow fs 
w o rd s  on  m a th e m a t i c s  a s  a  s u b s t i tu te  f o r  th in k in g .
E r n e s t  G e l ln e r 's  l e a r n e d  l i t t le  v o lu m e  C a u se  and  M eaning  
in  the S o c ia l  S c ie n c e s  is an  e x e r c i s e  in s o c io lo g ic a l  th ough t.  He h a s  
so m e  l in e s  I w ould  l ike  to  have  m y  r e a d e r s  s e e .  A f t e r  d isc u s s in g  
p s y c h o lo g is m  a s  r e d u c t io n i s m  a n d  t re a t in g  m e th o d o lo g ic a l ' in d iv i ­
d u a l i s m  he c o n c lu d e s :  " F in a l ly ,  I shou ld  like to s a y  th a t  I s t i l l  find 
the p r o b le m  c o n fu s in g ,  th a t  m y  c r i t i c i s m  of w hat s e e m s  to m e o v e r -  
s im p le  r e d u c t io n  is  n o t  a n  a r g u m e n t  fo r  a  m y s t iq u e  o f  the s o c ia l  w hole , 
a n d  th a t  m y  g u e s s  i s  th a t  the s o lu t io n  m a y  be found in  m o r e  c a re fu l  
d is t in g u is h in g  of the w ay  in w h ich  w ho le -and-*par t ,  g e n e r a l i z a t i o n -  
a n d - in s ta n c e ,  p r e m is s - a n d - c o n c l u s i o n ,  c a u s e - a n d - e n t i t y  and p e rh a p s  
o th e r  d ic h o to m ie s  e n t e r  in to  s ta t e m e n t s  one can  m a k e  a b o u t  m e n  and  
g r o u p s ;  an d  th a t  c la r i f i c a t io n  o f the  i s s u e ,  r a t h e r  th a n  a  t r i a l  of two 
p r o ta g o n is t s  a s s u m e d  to  have  r i v a l  and  in c o m p a t ib le  c l a im s ,  is c a l le d  
fo r  w ith  r e g a r d  to th is  p r o b le m .  " (1959:15)
T h e  p r o b le m  w ith  w h ich  G e l ln e r  c o n c e r n s  h im s e l f  is  a t  
b a s e  p h i lo s o p h ic a l .  It is  one w h ich  (to judge  f ro m  t h e i r  f a i lu re  to a d v e r t
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to  it) A m e r ic a n  s o c io lo g is ts  n e v e r  s e e m  to b o th e r  a b o u t .  G e l ln e r  
o u t l in e s  i t  lu c id ly :  " N o to r io u s ly  the g r a m m a t i c a l  s u b je c t  of s e n te n c e s  
w r i t t e n  o r  u t t e r e d  by s o c ia l  s c i e n t i s t s  is  o f ten  n o t a  m a n ,  o r  e n u m ­
e r a t e d  o r  c h a r a c t e r i z e d  m e n ,  bu t g r o u p s ,  in s t i tu t io n s ,  'c u l t u r e s ,  ' 
e t c .  The p r o p e r  s tudy  o f m a n k in d  is h u m a n  g ro u p s  an d  in s t i tu t io n s .  " 
(1959:1) I t  is  the q u es tio n  D u rk h e im  a s k e d  h im s e l f :  "W hat does 
' s o c i a l '  m e a n ? "  Until we c o m e  to so m e  c l e a r e r  u n d e r s ta n d in g  of the 
w o r d  tha t  b e a r s  the m o s t  t r a f f i c  in  o u r  d i s c ip l in e ,  I th ink  we w il l  
m a k e  l i t t le  p r o g r e s s  to w a rd  a  t ru ly  s c ie n t i f i c  so c io lo g y .
G e l ln e r  (as w a s  D u rk h e im ) i s  fu lly  c o n sc io u s  o f how 
f r a u g h t  w ith  d if f ic u l ty  the c o n c e p tu a l iz a t io n  of s o c ia l i ty  i s .  It is (if 
I m ig h t  be p e r m i t t e d  the a l l i t e r a t io n )  a  m e ta p h y s ic a l  m in e - f i e ld .
H ow  can s o c ie ty  be one, y e t  b e  nothing o th e r  than  m i l l io n s  of in ­
d iv id u a l s ?  H e r e  we a r e  f a c e d  w ith  the s o c io lo g ic a l  v e r s i o n  of the 
d i le m m a  th a t  t r i e d  the m in d s  of the e a r l i e s t  o f  p h i lo s o p h e r s ,  the 
p r o b le m  of the  One and the M any .
I p e r s o n a l ly  a m  c o m m it te d  to  the  view th a t  E m i le  D u rk h e im  
w e n t  f u r th e s t  to w a rd  a s o lu t io n  by invoking the c a te g o ry  of su i g e n e r i s  
to c h a r a c t e r i z e  the m ode o f r e a l i ty  we d e s ig n a te  s o c ia l .  We a r e  n o t 
d e a l in g  with t h i s  o r  th a t  d i s c r e t e  hu m an  e n t i ty  bu t w ith  so m eth in g  
b e tw e e n  th e m  - and  b e tw een  a l l  o th e rs  who c o n s ti tu te  s o c ia l  e n t i t i e s .  
T he  s c h o la s t ic  p h i lo so p h e r s  spoke of th is  g e n r e  of be ing  a s  " r e l a t i o " .
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I t  is  no t th is  e n t i ty  o r  th a t ,  b u t  a n  e n t i ty  th a t  ta k e s  i t s  e x i s te n c e  f r o m  
the f a c t  th a t  o th e r  e n t i t i t e s  s ta n d  in s o m e  d e s ig n a b le  r e l a t io n  to e a c h  
o th e r .  S o c ie ty  is  n o t  m e  o r  y o u  bu t the f a c t  th a t  we a r e  so m e h o w  
" r e l a t e d " .
1 g av e  so m e  th o u g h t  to th e se  m a t t e r s  in doing a  t h e s i s  and  
w ould l ike  to r e p e a t  now  two p a r a g r a p h s  I w ro te  then:
'D u rk h e im  n e v e r  c e a s e d  to w o rk  to w a rd  p h i lo ­
s o p h ic a l  e n d s ,  a n d  h is  g r e a t e s t  c o n tr ib u t io n  w as  to 
c r e a te  a  v ia b le  e p i s t e m o lo g ic a l  s t r u c t u r e  th a t  can  
le a d  s o c ia l  s c i e n t i s t s  not on ly  to p h i lo so p h ic a l  c o m  
p a r i s o n  b u t  to t h e i r  own p r o b le m s  of c r o s s - c u l t u r a l  
p e r c e p t io n  a n d  t r a n s l a t i o n . 1 (B ohannan , 1960:80)
C o m te 's  c o n s e n s u s  u n i v e r s e l  b e c a m e  in  D u rk h e im  
the c o n s c ie n c e  c o l l e c t iv e . T h is  c o n s c io u s n e s s  i s  
c o n s t r u c te d  of the  r e p r e s e n t a t i o n s  c o l l e c t i v e s . The 
v a lu e  of th e se  in s ig h ts  in to  the function ing  of the m in d  
a r e  g e n e r a l l y  l o s t  on the s o c io lo g is t  who, in fe c te d  w ith  
the 'q u a n to p h ren ia*  e n d e m ic  to  the d i s c ip l in e ,  r e a d s  
D u rk h e im  a s  a  c o u n te r  of s e l f - d e s t r u c t i o n  am ong 
F r e n c h m e n .
D u rk h e im  w a s  no doub t i n t e r e s t e d  in  b e h a v io r  
an d  b e l ie v e d  i t s  m e a s u r e m e n t  m ig h t  e n a b le  us  to 
p r e d i c t  i t .  A n t e r i o r  to th i s ,  though, w a s  h is  i n t e r e s t  
in  thought. M an  th inks  b e fo re  he a c t s ;  he  know s b e ­
fo re  he d o e s .  I t  i s ,  th en , so m e h o w  d i s h o n e s t  to 
invoke h is  n a m e  in  t re a t in g  c o n s e n s u s  an d  th en  c o n ­
s ig n  the p r o b le m  of the c a t e g o r i e s  of p e r c e p t io n  o r  
tha t  o f  the fo lk  s y s t e m  of p e r c e iv in g  s o c ia l  a c t io n  to  
so m e  s o - c a l l e d  W is s e n s o z io lo g ie . I t  i s  on ly  by  
d i s c u s s in g  p e r c e p t io n  th a t  we can  g e t  a t  D u r k h e im 's  
though t.  (1971:31)
If we a r e  to th ink  a b o u t  th e s e  m a t t e r s ,  we m u s t  be p r e p a r e d  to do
p h i lo so p h y .  We canno t a v o id  the e f f o r t  b y  s ty lin g  s u c h  c o n s id e ra t io n s
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"so c io lo g y  of k n o w le d g e "  -  an d  leav ing  th e m  to o t h e r s .  T hey  a r e  
on  the -agenda of the s e r io u s  s o c io lo g is t .
51, A r e a d e r  who w is h e s  to  s e e  a n  e x c e l le n t  in tro d u c t io n  to 
the p r o b le m s  r a i s e d  fo r  the e p i s t e m o lo g i s t  by  d i s c o v e r i e s  in  q u a n tu m  
m e c h a n ic s  is  r e f e r r e d  to G u s ta v  B e r g m a n n 's  e s s a y  "T he  L og ic  of 
Q u a n ta "  in B ro d b e c k  and  F e i g l .  B e h a v io r a l  s c i e n t i s t s  who f e e l  th a t  
the  d i s t in c t io n  " s u b je c t i v e /o b je c t i v e "  is a n  e a s y  one to m a k e  w ould 
find  th e r e  m o re  than  a m p le  r o o m  fo r  thought.  A c lo se  s tu d y  of 
B e rg m a n n  w ould  a l s o  h e lp  so c io lo g y ;  a t  l e a s t ,  in updating  i ts  m o d e l  
of s c ie n c e  if i t  i n s i s t s  on p a t te r n in g  i t s  s tu d y  of m a n  a f t e r  the 
p h y s i c i s t s 1 p u r s u i t  of the q u a n ta .
52. I t  i s  p r e c i s e l y  on th is  p o in t  th a t  I th ink  m a n y  m o d e r n  
s o c io lo g is t s  e x h ib i t  t h e i r  p h i lo s o p h ic a l  n a iv e te .  N o t on ly  a r e  m a n y  
(if  n o t  the m a j o r i t y  o i ) p u b l ish in g  s o c io lo g is t s  g u i l ty  of s c ie n t i s m  
in  th e i r  o v e rw e e n in g  a d m i r a t i o n  fo r  the w ay s  of the  p h y s ic i s t ,  they  
a r e  a l l  too o f ten  in e r r o r  a b o u t  p r e c i s e l y  w h a t p h y s ic a l  s c ie n c e  to d ay  
is  — a t  l e a s t  in  i t s  e p i s t e m o lo g ic a l  o r ie n ta t io n .
T he v iew  of a l l  too m a n y  in the d is c ip l in e  i s  e x a c t ly  the 
one H u tcheon  h ad  in  m in d  w hen  she a s k e d :  "In  the l ig h t  of r e c e n t  
a d v a n c e s  in b io lo g y  and  p h y s ic s  does  i t  a n y  lo n g e r  m a k e  s e n s e  to 
con tinue  b e l ie v in g  th a t  o b je c t iv i ty  is  p o s s ib le  only  to the d e g re e  th a t
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we c a n  o r d e r  the co m p o n en ts  of o u r  s u b je c t  m a t t e r  b y  co u n tin g , a n d  
th en  m a tc h  th is  up  w ith  w h a t  h a s  b e e n  e s ta b l i s h e d  fo r  a l l  t im e  a s  
b e in g  the e s s e n c e  of w hat is  *out th e re*  to s e e  if we h av e  a c h ie v e d  
c o r r e s p o n d e n c e  w ith  ob jective  r e a l i t y  ? " (1970:156)
53. L e s t  the  r e a d e r  th ink  I a m  t i l t in g  a t  w in d m ills  o r  d e ­
s t ro y in g  s t r a w  m e n  in  c r i t i c i z in g  m y  fe l lo w  s o c io lo g is t s  f o r  th e i r  
sh a l lo w  u n d e r s ta n d in g  of the p r o b le m  of o b je c t iv i ty ,  c o n s id e r  the 
l in e s  B i e r s t e d t  s e r v e s  up f o r  u n d e rg ra d u a te  co n su m p tio n :  "O b­
je c t iv i ty  m e a n s  th a t  the c o n c lu s io n s  a r r i v e d - a t  a s  the r e s u l t  of 
in q u i ry  an d  in v e s t ig a t io n  a r e  in d e p e n d e n t  of the r a c e ,  c o lo r ,  c r e e d ,  
o c c u p a t io n ,  n a t io n a l i ty ,  r e l ig io n ,  m o r a l  p r e f e r e n c e s ,  an d  p o l i t i c a l  
p r e d i s p o s i t io n s  of the in v e s t ig a to r .  If h is  r e s e a r c h  is  t r u l y  o b je c t iv e  
i t  is  in d e p e n d e n t  of a n y  su b je c t iv e  e l e m e n t s ,  an y  p e r s o n a l  d e s i r e s ,  
t h a t  he m a y  h a v e .  T h is  k ind  o f o b je c t iv i ty  i s  d if f ic u l t  to a c h ie v e ,  
b e c a u s e  f a c to r s  of m a n y  v a r i e t i e s  d i s t o r t  the p r o c e s s e s  of i n q u i r y . 11 
(1963:17)
He m ig h t  a s  w e l l  have  added  " f le s h  and b lo o d "  to h is  l i s t  
of in d e p e n d e n c ie s  a n d  have b e e n  done w ith  i t .  How cou ld  a n  in ­
t e l l ig e n t  s tu d e n t  of in t ro d u c to r y  so c io lo g y  r e a d  such  sh o d d y  thought 
a n d  r e a c t  in a n y  b u t  a  n eg a tiv e  w ay . N ot s a t i s f i e d  w ith  hav ing  p r o ­
p o s e d  p h a n ta s y  a s  a  g o a l ,  B ie r s t e d t  h in ts  in  h is  f in a l  s e n te n c e  th a t
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i t  m ig h t  j u s t  so m e h o w  a c tu a l ly  be a t ta in e d ;  nT h is  k ind of o b je c t iv i ty  
i s  d if f ic u l t  to a c h ie v e  . . . "  ( e m p h a s is  m in e )
F i r s t ,  he p r o p o s e s  a r id ic u lo u s  p a ro d y  of the s c ie n t i f i c  
a t t i tu d e ;  th en , he te l ls  the s tu d e n t  th a t  i f  he t r i e s  h a r d  enough , he 
j u s t  m ig h t  be a s  " o b je c t iv e "  a s  a  m a c h in e .  T h is  is  s c i e n t i s m  w ith  
a  v e n g e a n c e  an d  B ie r s t e d t  i s  f a r  f ro m  alone  in  p ro p o g a tin g  i t .
54. T h e re  a r e  r e f r e s h i n g  e x c e p t io n s  to  the ru le  th a t  tex tbook  
w r i t e r s  o v e r s im p l i fy  the p r o b le m  of o b je c t iv i ty .  "The n a t u r a l  
s c ie n c e s  d e v e lo p e d  in  o r d e r  o f  th e i r  r e m o te n e s s  a s  f a c to r s  i n ­
f luenc ing  the b e h a v io r  of h u m a n  b e in g s .  A s t ro n o m y ,  w h ich  c o n c e rn s  
i t s e l f  w ith  the b e h a v io r  of h e a v e n ly  b o d ie s ,  d ev e lo p ed  b e fo re  p h y s ic s ,  
w hich  c o n c e r n s  i t s e l f  w ith  the  b e h a v io r  of th in g s  on e a r t h .  L ik e w ise ,  
in  the f ie ld  of m e d ic in e ,  a n a to m y ,  the s tu d y  of s t r u c t u r e ,  d ev e lo p ed  
b e fo re  the m o r e  v i t a l  p h y s io lo g y ,  the s tudy  of func tion . T h is  s u g ­
g e s t s  th a t  the s o c ia l  s c ie n c e s  h av e  been  s lo w  to r e a c h  m a t u r i t y  p r e ­
c i s e ly  b e c a u s e  they  d e a l  w ith  m a t t e r s  tha t a r e  so  s ig n if ic a n t  to 
m a n k in d .  In o th e r  w o rd s ,  the m o r e  im p o r ta n t  the s u b je c t  to be 
s tu d ie d ,  the h a r d e r  i t  is  to  be o b jec t iv e .  " (B ie s a n z  & B ie s a n z ,  
1969:14)
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55. L e s t  one be te m p te d  to c a te g o r iz e  the thought of H u s s e r l  
a s  too " m e ta p h y s ic a l"  {an a d je c t iv e  m u c h  in f a v o r  w ith  m a n y  of the 
a u th o r s  of so c io lo g y  te x t  b o o k s  who f r o m  th e i r  u s a g e  r a i s e  doub t a s  
to  w h e th e r  th ey  know i t s  m e a n in g )  i t  is  w e ll  to r e c a l l  th a t  he w as  f i r s t  
t r a in e d  in  the e x a c t  s c ie n c e s  and  saw  h is  l i f e - w o r k  a s  an  a t t e m p t  to 
m a k e  of p h i lo so p h y  a  r ig o r o u s  s c ie n c e .  A note in  Z a n e r  i s  a p p r o ­
p r i a t e :  " H u s s e r l ' s  t ra in in g  in  m a th e m a t i c s ,  lo g ic ,  a n d  n a tu r a l  s c ie n c e  
(he r e c e iv e d  h is  d o c to ra te  in  m a th e m a t ic s  and  h a d  b e e n  one of 
W e i e r s t r a s s 1 b e s t  s tu d en ts )  n a tu r a l ly  d isp o s e d  h im  to e x p lo re  the 
fo u n d a tio n s  o f th e s e ,  a s  w e l l  a s  q u e s t io n s  o f  e p is te m o lo g y  an d  m e t h ­
odology . W hile  he d id  d ev o te  so m e  e f fo r t s  to q u e s t io n s  of e th i c s ,  the 
s o c ia l  w o r ld ,  h i s t o r y  an d  o th e r  to p ic s ,  he did v e r y  l i t t l e  a s  r e g a r d s  
a e s t h e t i c s ,  r e l ig io n ,  an d  o th e r  a r e a s .  " (1970;208)
56. M a c L e o d  h a s  a  c h a p te r  (P h e n o m e n o lo g y  an d  C r o s s c u l t u r a l
R e s e a rc h )  in S h e r i f  & S h e r i f ' s  I n te r d i s c ip l i n a r y  R e la t io n s h ip s  in the
S o c ia l  S c ie n c e s  con ta in ing  s o m e  p a r a g r a p h s  th a t  can  c o n tr ib u te  to  a n
u n d e rs ta n d in g  of w h a t I a m  a b o u t  in  th is  c h a p te r .
P h e n o m e n o lo g y  m u s t  b e g in ,  then , w ith  the a s s u m p ­
tion  th a t  we know  w hat we m e a n  by e x p e r i e n c e .  It 
is  p ro b a b ly  b e t t e r  s im p ly  to u se  the w o rd  " P h e n o m ­
en o n ,  " in i ts  c o r r e c t  s e n s e  a s  " th a t  w hich  a p p e a r s .  "
We a r e  o b s e rv in g  a n d  a t te m p t in g  to d e s c r ib e  p h e n o m -  
e n a ,  the w o r ld  of a p p e a r a n c e s ,  a c c e p t in g  th is  w o r ld  
a s  i t  i s ,  p a s s in g  no e p i s te m o lo g ic a l  ju d g m e n ts .  The 
p h e n o m e n o lo g is t  is  i n t e r e s t e d  in  a l l  p h e n o m e n a ,  
w h e th e r  th ey  be the s tu rd y ,  r e s i s t a n t  th ings  w hich
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s u r r o u n d  h i m  and th r u s t  t h e m s e lv e s  a t  h im  a s  r e a l  
o b je c ts  in a  r e a l  w orld  o r  the w isp y ,  im a g in a ry ,  
u n -p in -  d o w n ab le  im a g e s  of d r e a m s  an d  f a n t a s i e s .
A l l  a r e  p h e n o m e n a  to be o b s e rv e d  and  to be d e ­
s c r ib e d ,  e v e n tu a l ly  p e rh a p s  to  be  r e l a t e d  m e a n in g ­
fu lly  to the p h en o m en a  we c a l l  p h y s ic a l  o r  p h y s i ­
o lo g ic a l .  T h e  t e r m  " p h e n o m e n a l  w o r ld "  a s  I a m  
u s in g  i t  m a y  a t  t im e s  be in te rc h a n g e a b le  w ith  
" p h e n o m e n a l  f i e l d , 11 " p sy c h o lo g ic a l  f i e l d , 11 " b e ­
h a v io r a l  w o r ld ,  11 or even  " p s y c h o lo g ic a l  l i f e -  
s p a c e ,  " a s  th e s e  have b e e n  u s e d  b y  o th e r  w r i t e r s .  
(1969:183)
In  re a d in g  th e  following, I e n c o u r a g e  the r e a d e r  to r e c a l l  
a n  e a r l i e r  n o te  on the  d e f in i t io n  of c o n s c io u s n e s s  and  (fo r  the r e a d e r  
w ho is  f a m i l i a r  w ith  the  w r i t in g s  of A l f r e d  Schutz) to b e a r  in m in d  how 
often  S chu tz  u s e s  the a d j e c t iv e  " e v e ry d a y "  to  d e s c r ib e  the p h e n o m ­
e n o lo g ic a l  w ay .
W hat then  d o  we m e a n  by e x p e r i e n c e  ? The G e r m a n s  
m a k e  a  u s e f u l  d is t in c t io n  b e tw e e n  E r l e b n i s , e x ­
p e r ie n c e  a s  w e have i t ,  an d  E r f a h r u n g , p a s t  e x ­
p e r ie n c e  o r  e x p e r ie n c e  a s  i t  h a s  a c c u m u la te d .  The 
p h e n o m e n o lo g is t  is  c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w ith  E r l e b n i s , 
fo r  w hich  t h e r e  a r e  su c h  cog n a te  t e r m s  a s  " c o n ­
s c io u s n e s s "  an d  " a w a r e n e s s " .  I s u g g e s t  th a t  fo r  th e se  
t e r m s  th e r e  i s  no u se fu l  o p e r a t io n a l  d e f in i t io n .  E i th e r  
w e know w h a t  we m e a n  when we s a y  th a t  we a r e  c o n ­
s c io u s ,  o r  c o n sc io u s  of s o m e th in g ,  o r  we do n o t .  We 
know  the d i f f e r e n c e  b e tw een  r e d  an d  b lu e ,  o r  we do  not 
know  i t .  T h e  f a c t  th a t  we u s e  v e r b a l  sy m b o ls  to d e s ­
ignate  the d i f f e r e n c e  is i r r e l e v a n t .  We cou ld  not u se  
the  s y m b o ls  c o n s is te n t ly  if t h e r e  w e re  n o t d i f f e r e n c e s  
in  e x p e r ie n c e  to w hich they  r e f e r .  (1969:183)
57. B e rg m a n n  e n v is io n s  the tho u g h t of H u s s e r l  a s  a  b r e a k  f ro m  
"the  h e a v y  h a n d  of K a n t ia n i s m  and H e g e l ia n i s m  (which) s t i l l  l a y  o v e r
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G e rm a n  a c a d e m ic  p h ilo so p h y ,  p a r t i c u l a r l y  in  the P r o t e s t a n t  N o r th ;  
e m p i r i c i s m  . . . had  found i t s  b e s t  r e fu g e ,  su ch  a s  i t  w a s ,  am ong 
the m e th o d -c o n s c io u s  an d  m a th e m a t ic a l ly  in c l in e d  s c i e n t i s t s .  N o r  i s  
i t  s u r p r i s in g  th a t  the  b r e a k  o c c u r r e d  in  the C a th o lic  South, n e v e r  qu ite  
c o n q u e re d  b y  id e a l i s m ,  w h e re  H u s s e r l  (w hose  a n t i -p s y c h o lo g is m  in 
log ic  an d  w h o se  co n cep tio n  o f p h ilo so p h y  a s  d e s c r ip t iv e  a r e  r e l e v a n t  
a n te c e d e n ts ) ,  M einong (who s t im u la te d  R u s s e l l ) ,  an d  o th e r  s tu d e n ts  
of B re n ta n o  c u l t iv a te d  lo g ic  an d  th e i r  own p e c u l i a r  b r a n d  of A r i s t o t ­
e l ia n  E m p i r i c i s m 1. " (1967:5)
58. A g a in ,  I c i te  J a c k  D ouglas  to s u b s ta n t ia te  m y  p o in t  of v ie w .
I th ink he c o r r o b o r a t e s  two p o in ts  in the d i s s e r t a t i o n :  one , m a n y
s o c io lo g is t s  conce ive  o f s c ie n c e  a s  p r e - E i n s t e i n i a n ;  the o th e r ,  th e r e
is  a r e f l e c t iv e  ten d e n c y  in  A m e r i c a n  so c io lo g y  and  p h en o m en o lo g y
is  m u c h  in v o lv ed  in i t .
A  g r e a t  d e a l  of a r g u m e n t  h a s  r a g e d  am o n g  s o c i ­
o lo g is ts  an d  o th e r  s o c ia l  s c i e n t i s t s  o v e r  w h e th e r  
o r  n o t  p h en o m en o lo g y  " is  r e a l l y  s c ie n c e ,  "  p r e ­
c i s e ly  b e c a u s e  s o  m a n y  s o c ia l  s c i e n t i s t s  s t i l l  
th ink  of s c ie n c e  a s  n e c e s s a r i l y  p o s i t iv i s t i c ,  though 
th is  v iew  an d  i ts  a t te n d a n t  o p e r a t io n a l i s m ,  e x p e r i -  
m e n ta l i s m ,  a n d  q u a n t i f ic a t io n  t e s t  of t r u th  have 
long b een  d i s c r e d i t e d  in the  n a t u r a l  s c ie n c e s  by the 
re v o lu t io n s  p ro d u c e d  by r e l a t iv i ty ,  q u a n tu m  m e ­
c h a n ic s ,  and  the m e th o d s  u s e d  to s tudy  e l e m e n t a r y  
p a r t i c l e s .  C on fu s io n  has b e e n  f u r th e r  co m p o u n d ed  
by  the f a c t  th a t  v a r i o u s  p h i lo s o p h e r s  and  h i s t o r i a n s  
of s c ie n c e ,  e s p e c i a l l y  P o p p e r  an d  K uhn ( se e  e s ­
p e c ia l ly  K uhn, 1962), have lau n ch ed  an  i n c r e a s in g ly
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th o ro u g h g o in g  p h e n o m e n o lo g ic a l  a n a l y s i s  o f the 
n a t u r e  o f s c ie n c e  t h a t  h a s  c o n t r ib u te d  g r e a t l y  to  
th e  a c c e l e r a t i n g  " t r a n s v a l u a t i o n "  of s c i e n c e ,  b y  
w h ic h  th e  n a t u r a l  s c i e n c e s  t h e m s e l v e s  a r e  s e e n  
( e x i s t e n t i a l ly )  to b e  g r o u n d e d  in  the c o n u n o n -  
s e n s e  e x p e r i e n c e  o f  e v e r y d a y  l i f e .  (1970:23)
59. H . S t u a r t  H u g h e s  in  a  p ro fo u n d  p ie c e  o f  s c h o l a r s h i p
( C o n s c io u s n e s s  a n d  S o c ie ty : T h e  R e o r i e n t a t i o n  of E u r o p e a n  S o c ia l
T h o u g h t  1890 -1 9 3 0 )  g i v e s  u s  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  the in f lu e n c e  of
H u s s e r l ' s  th o u g h t .  He i s ,  a t  t h i s  p o in t ,  w r i t in g  on  the d e c a d e  of
th e  tw e n t i e s :
T h e  tw o p h i l o s o p h e r s ,  h o w e v e r ,  in  w h o m  the 
y o u n g e r  g e n e r a t i o n  c o u ld  find  the m o s t  p o w e r fu l  
s t i m u l u s ,  w e r e  H u s s e r l  a n d  H e i d e g g e r .  The 
r e l a t e d  d o c t r i n e s  o f p h e n o m e n o lo g y  a n d  e x i s t e n ­
t i a l i s m  a s s o c i a t e d  w i th  t h e i r  n a m e s  d e p a r t e d  
n o ta b ly  f r o m  the t r a d i t i o n  of E u r o p e a n  p h i lo s o p h y  
o f  w h ic h  C r o c e  a n d  B e r g s o n  h a d  b e e n  the  m o s t  
p r o m i n e n t  p r e - w a r  r e p r e s e n t a t i v e s .  P h e n o m ­
e n o lo g y  d e v o te d  a  p a in s t a k in g  a t t e n t i o n  to  the  
m in u te  d e t a i l s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e .
We h e a r  m u c h  to d a y  a b o u t  r i g o r .  S h o u ld  the  m o d e r n  
s c h o l a r  w a n t  to  f ind  h i m s e l f  in  the p r e s e n c e  of u n q u e s t io n a b le  e x ­
a c t n e s s  a n d  a l m o s t - u n b e l i e v a b l e  s t r i c t n e s s  o f log ic , a n d  th o u g h t ,  l e t  
h i m  o p e n  H u s s e r l .
H u g h e s  c o n t in u e s ;
E x i s t e n t i a l i s m ,  in  i t s  l i n e a l  d e s c e n t  f r o m  K i e r k e g a a r d ,  
s h a r e d  th e  D a n is h  t h e o l o g i a n 's  h o s t i l i t y  to  the  t r a d i t i o n  
o f the E n l i g h t e n m e n t .  If  H u s s e r l ' s  w o r k  p o in te d  to w a r d  
a  m e t i c u l o u s  a n a l y s i s  o f  id e a s  th a t  w o u ld  m a k e  the  w o r k  
of C r o c e  o r  B e r g s o n  a p p e a r  a m a t e u r i s h  a n d  s l i p s h o d .
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H e i d e g g e r ' s  t r a g i c  v iew  of e x i s t e n c e  b r o k e  s h a r p l y  
w i t h  th e  s e r e n e  a n d  o p t i m i s t i c  a t t i t u d e  th a t  s t i l l  
l i n k e d  the  l e a d in g  F r e n c h  a n d  I t a l i a n  p h i lo s o p h ic a l  
s c h o o l s  w i th  th e  th o u g h t  o f th e  e ig h te e n th  c e n t u r y .  
(1958 :395)
A ny  s o c io l o g i s t  w i th  a  s e r i o u s  i n t e r e s t  i n  th e  h i s t o r i c a l  o r i g i n s  of h i s  
p r o f e s s i o n  w i l l  f in d  H u g h e s  w e l l  w o r t h  r e a d i n g .
60 . In  1935 R o b e r t  E .  P a r k  r e v i e w e d  th e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  
of a  m a j o r  w o r k  o f  E d m u n d  H u s s e r l ,  th e  f a t h e r  o f the m o d e r n  p h e n o m ­
e n o lo g ic a l  m o v e m e n t  a n d  th e  g r e a t e s t  s in g le  in f lu e n c e  on th e  th o u g h t  
of A l f r e d  S c h u tz .  H u s s e r l ' s  w o r k  in  G e r m a n  h a d  p r e c e d e d  i t s  p u b l i ­
c a t io n  in  E n g l i s h  b y  s o m e  e ig h te e n  y e a r s .  P a r k ' s  r e v i e w  w a s  f o u r  
y e a r s  l a t e r .  P a r k ' s  v ie w s  a t  th e  t im e  a r e  w o r th y  of s o m e  s tu d y ,  f o r  
the  l i g h t  th e y  th r o w  on  th e  s t a t e  o f  A m e r i c a n  s o c io lo g y  a n d  th e  lo o k  
in to  th e  m i n d  o f  one o f  i t s  m o s t  n o te d  p r a c t i t i o n e r s .  In a d d i t i o n ,  a n d  
p o s s i b l y  of m o r e  p e r t i n e n c e  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s »  P a r k  a p p a r e n t l y  
d id  n o t  r e a d  H u s s e r l  a s  N a ta n s o n  d id  S c h u tz .
H e  s e e m s  to  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  w h a t  the G e r m a n  p h i l ­
o s o p h e r  w a s  a b o u t ;  h e  w a s  h o w e v e r  w i s e  en o u g h  to  in tu i t  t h a t  H u s s e r l ' s  
th o u g h t  w a s  n e a r  th e  c o r e  o f  th e  p h i lo s o p h ia  p e r e n n i s  a n d  th a t  i t  s a id  
th in g s  i t  w o u ld  b e n e f i t  A m e r i c a n  s o c io lo g y  to  h e a r .
P a r k  th o u g h t  i t  i m p o r t a n t  t o  n o te  th a t  H u s s e r l  f u r n i s h e d  a  
s t a r t i n g - p o i n t  f o r  a n  i n f l u e n t i a l  p h i lo s o p h ic a l  r e f o r m  m o v e m e n t  in  
G e r m a n y .  W h e n  i t  c a m e  h o w e v e r  to  f in d in g  a  r e a s o n  f o r  c a l l in g  th e
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b o o k  to the a t te n t io n  of s tu d e n ts  of so c io lo g y ,  he w as  no t a s  c l e a r .
In f a c t ,  he f e e ls  the only r e a s o n  is  th a t  " the  s o c ia l  s c ie n c e s  h a v e  
r e c e n t l y  b e c o m e  invo lved  in  the a n c ie n t  c o n t r o v e r s y  b e tw een  n a t u r a l  
s c ie n c e  and s c h o la s t i c i s m .  11 (1935:372) Now P a r k  w as  w r i t in g  in 
1935 , a s  a f a c u l ty  m e m b e r  a t  the  U n iv e r s i ty  of C h icag o .  T h is  w a s  
the C h icag o  of h u m a n is t s  l ik e  H u tch ins  an d  A d le r .  T h is  w as  a l s o  a  
t im e  w hen A m e r i c a n  so c io lo g y  w as  s t r iv in g  m ig h t i ly  to id en tify  i t s e l f  
w i th  the e m p i r i c a l  a p p r o a c h .  To r e f e r  to su c h  a  s i tu a t io n  a s  a  c o n ­
t r o v e r s y  " b e tw e e n  n a t u r a l  s c ie n c e  and  s c h o la s t i c i s m "  s e e m s  to m i s s  
the m a r k .  H u tc h in s  and  A d le r  w e re  A r i s to t e l i a n s  an d  bo th  of th e m  
r e s p e c t e d  A q u in as  bu t to  c a l l  th em  s c h o la s t i c s  is an  e r r o r .
P a rk * s  r e a s o n in g  h e re  a p p e a r s  to be fo rc e d ;  e s p e c i a l l y  
s in c e  h is  n ex t  s e n te n c e  r e a d s :  " B e s id e s ,  th e r e  is  m u c h  in p h e n o m ­
e n o lo g y  w h ich  s u g g e s ts  th a t  i t  i s ,  in  s u b s ta n c e ,  a  r e t u r n  to the 
s c h o la s t i c  p o in t  of v iew , a  k in d  of n e o - s c h o l a s t i c i s m .  " (1935:371)
I t  i s  no t a t  once  a p p a r e n t  to  the  r e a d e r  w h e th e r  P a r k  f e e ls  th is  i s  good 
o r  b a d .  A f te r  s e v e r a l  r e a d in g s  I co n c lu d ed  he does  no t f e e l  a  r e v iv a l  
of s c h o la s t i c i s m  i s  to be r e c o m m e n d e d .  I would a g r e e  th a t  a r e t u r n  
to  the N o m in a l i s m  and  lo g ic -c h o p p in g  of la te  m e d ie v a l  p h i lo so p h y  
c o u ld  s e rv e  no good  p u r p o s e .
If ,  on the o th e r  h an d , he m e a n s  s c h o la s t i c i s m  to r e a d  
" A r i s to t e l i a n  a n d  T h o m is t ic  p h i lo so p h y " ,  I could in  now ise  a g r e e .
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M uch of H u s s e r l ' s  though t i s  to be found in s e e d  in both  A r i s t o t l e  and
A q u in a s .  No l e s s  a  s o c ia l  s c i e n t i s t  th a n  J o s e p h  A ,  S c h u m p e te r  h a s
w r i t te n :  "T he  s c h o la s t i c  s c ie n c e  of the M idd le  A g e s  c o n ta in e d  a i l
the  g e r m s  of the l a i c a l  s c ie n c e  of the R e n a is s a n c e .  " (1954:81)
A p a r a g r a p h  f r o m  a n  e s s a y  of M u r r a y  R o th b a r d 's  i s
p e r t in e n t  h e r e  in  l ig h t  of P a r k ' s  l a t e r  c o m m e n ts .
The g e r m  of t ru th  in  the h i s t o r i c a l  p ic tu r e  of the 
noble  G a li leo  v e r s u s  the a n t i s c i e n t i f i c  C h u rc h  co n ­
s i s t s  l a r g e ly  in  two im p o r ta n t  e r r o r s  of A r i s to t l e :
(a) he  thought of p h y s ic a l  e n t i t ie s  a s  ac t in g  t e l e -  
o lo g ic a l ly ,  an d  thus in a s e n s e  a s  be ing  c a u s a l  a g e n ts ;  
a n d  (b) he n e c e s s a r i l y  h ad  no k now ledge  of the e x ­
p e r i m e n ta l  m e th o d ,  w hich  h ad  n o t  y e t  b een  d e v e lo p ed ,  
an d  th e r e fo r e  though t th a t  the a x io m a t ic - d e d u c t iv e -  
q u a l i ta t iv e  m e th o d  w as  the only  one a p p r o p r ia t e  to 
the p h y s ic a l  a s  w e l l  a s  to the h u m a n  s c ie n c e s .  When 
the  s e v e n te e n th  c e n tu ry  e n th ro n e d  q u a n t i ta t iv e  lawB 
a n d  l a b o r a to r y  m e th o d s ,  the p a r t i a l l y  ju s t i f ie d  r e ­
p u d ia t io n  of A r i s t o t l e  in  p h y s ic s  w as  fo llow ed  by  the 
u n fo r tu n a te  e x p u ls io n  of A r i s t o t l e  an d  h is  m e th o d o lo g y  
f r o m  the h u m a n  s c ie n c e s  a s  w e ll .  T h is  is  t r u e  a p a r t  
f r o m  h i s t o r i c a l  f indings th a t  the S c h o la s t ic s  of the 
M idd le  A g es  w e r e  the f o r e r u n n e r s ,  r a t h e r  th a n  the 
o b s c u r a n t i s t  e n e m ie s ,  of e x p e r im e n ta l  p h y s ic a l  s c ie n c e .  
(1960:172)
The r e m a in d e r  o f  P a r k ' s  r e v ie w  c o n s i s t s  of a n  a t t e m p t  to 
b r i e f ly  in d ic a te  H u s s e r l ' s  p h i lo s o p h ic a l  p o s i t io n .a n d  c o m m e n t  upon i t .  
A t  b e s t ,  the a t t e m p t  is  p u z z lin g ;  a t  w o r s t ,  i t  is  in e r r o r .  P a r k ’s 
p r o b le m  m ig h t  h av e  b e e n  in s te a d  th a t  of the t r a n s l a t o r .  Q uen tin  
L a u e r ,  an  a u th o r i ta t iv e  A m e r ic a n  H u s s e r l i a n  s c h o la r ,  s a y s  o f the 
v o lu m e  P a r k  r e a d :  . . . " i t s  a c c u r a c y  le a v e s  so m e th in g  to  be
desired .  11 (1965:1)
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P a r k ' s  c lo s in g  w o r d s ,  h o w e v e r ,  sh o u ld  be h e a r d .  W r i t te n  
s o m e  f o r ty  y e a r s  a g o ,  the e l e m e n t  of p ro p h e c y  in  th em  a f fo rd s  so m e  
i n t e r e s t  in  a d i s s e r t a t i o n  tu rn in g  a b o u t  a v e r s te h e n d e  a p p r o a c h  to 
so c io lo g y .  A f te r  co m m en tin g  t h a t  H u s s e r l ' s  t r e a tm e n t  of e s s e n c e s  
m a k e s  h i s  w o rk  of i n t e r e s t  to s o c io lo g is t s  b e c a u s e  su ch  a t r e a tm e n t  
a s c r i b e s  im p o r ta n c e  to id eas  a n d  to in s ig h t  a s  o v e r  a g a in s t  f a c ts  and  
f a c t - f in d in g ,  he s a y s :  " It  h a s  s e e m e d  th a t  in  A m e r ic a ,  w h e re  we 
h av e  b e e n  piling  up f a c t s  m o r e  in d u s t r i o u s ly  a n d  a t  g r e a t e r  e x p e n se  
than  in o th e r  p a r t s  of the w o r ld ,  s o c ia l  s c ie n c e  m ig h t  go  on in d e f in i te ly  
w ithou t e i t h e r  id e a s  o r  in s ig h t .  If th is  sh o u ld  tu r n  out to be a  m i s ­
ta k e ,  i t  i s  d i f f ic u l t  a t  p r e s e n t  to e s t im a te  w h a t  the c o n s e q u e n c e s  would 
be to  s o c ia l  r e s e a r c h  in  the U n ited  S ta te s .  " (1935:373)
{,1. E v e r  s in c e  Com te c a l le d  one of the s ta g e s  on the ro a d  to 
p o s i t iv e  know ledge  " m e ta p h y s ic a l " ,  s o c io lo g is t s  have  ten d ed  to shy  
a w a y  f r o m  p h i lo so p h y .  T h is  is  p a r t i c u l a r l y  t r u e  of A m e r ic a n  
s o c io lo g i s t s .  A m ong o th e r s ,  J o a n  H u b e r  h a s  p o in ted  o u t th is  un~ 
p h i lo s o p h ic a l  o r ie n ta t io n .  She h a s  w r i t te n  two a r t i c l e s  w h ich  c o m ­
p e te n t ly  p o in t  up the  fac t  th a t  s o c io lo g is t s  n e g le c t  p h i lo so p h y  a t  th e i r  
p e r i l .  Both  a r e  in the  A m e r i c a n  S o c io lo g ic a l  R ev iew , T he f i r s t ,  
" M a r x i s t  D ia le c t ic  an d  P r a g m a t i s m ;  P ow er a s  K n o w led g e" ,  a p p e a r e d  
in  1970; the se c o n d ,  "S ym bolic  I n te r a c t io n  a s  a P r a g m a t i c  P e r ­
s p e c t iv e :  The B ias  of E m e r g e n t  T h e o ry " ,  i s  d a te d  1973.
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N a ta n s  on r e m a r k s  t h a t  in  o p e n n e s s  to p h i lo so p h y  
" to d a y 's  r e a d e r  . . . m a y  be  c l o s e r  to  h is  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t  
th a n  w ould h a v e  b e e n  the c a s e  e v e n  f i f te e n  y e a r s  a g o .  " (1968:218)
I t  i s  wolrth m e n t io n in g .  1 th in k , a s  so m e th in g  of a n  in d ic a t io n  of the 
t r e n d  I a m  d i s c u s s in g  in  the d i s s e r t a t i o n  th a t  the  1974 N a t io n a l  B ook 
A w a r d  fo r  the c a t e g o r y  " P h i lo s o p h y  an d  R e l ig io n "  w as m a d e  to 
M a u r ic e  N a ta n s o n  f o r  h is  E d m u n d  H u s s e r l : P h i lo s o p h e r  of In fin ite  
T a s k s .
62 . In i n s i s t i n g  upon  th is  n e e d  fo r  c l a r i t y  and  r i g o r ,  
N a ta n s o n  is  in d e n t i fy in g  h i m s e l f  w ith  S chu tz  a n d  w ith  the m e n t o r  of 
th e m  b o th , H u s s e r l .  A s  to the  p o s s e s s i o n  of th e s e  t r a i t s  of m in d  
by  the f a th e r  of p h e n o m e n o lo g y ,  we h av e  the w o rd  of A r o n  
G u rw its c h ;
W hen the  a u th o r  m a d e  h i s  f i r s t  a c q u a in ta n c e  w ith  
H u s s e r l ' s  p h i lo so p h y  a b o u t  fo r ty  y e a r s  ago , he 
w a s  o v e r w h e lm e d  b y  the  s p i r i t  o f  u n c o m p r o m is in g  
i n t e g r i t y  a n d  r a d i c a l  p h i lo s o p h ic a l  r e s p o n s ib i l i t y ,  
b y  the  to ta l  d e v o te d n e s s  w h ic h  m a d e  the m a n  d i s ­
a p p e a r  b eh in d  h i s  w o r k .  Soon the young b e g in n e r  
c a m e  to  r e a l i z e  the  f r u i t f u ln e s s  b o th  of w hat 
H u s s e r l  h a d  a c tu a l ly  a c c o m p l i s h e d  an d  of w h a t  he 
h a d  in i t i a t e d ,  the p r o m i s e  of f u r t h e r  f ru i t fu l  w o r k  
. . .  I t  w as  the s ty le  of H u s s e r l ' s  p h i lo so p h iz in g ,  
p a in s ta k in g ,  a n a l y t i c a l  w o rk  on c o n c r e te  p r o b le m s  
a n d  p h e n o m e n a  r a t h e r  th a n  the open ing  up of l a r g e  
v i s t a s ,  th a t  m a d e  the young s tu d e n t  take  the d e ­
c i s io n  to  devo te  h i s  l ife  a n d  w o rk  to  the c o n t in u a t io n  
a n d  e x p a n s io n  of H u s s e r l ' s  p h e n o m e n o lo g y  — in  a  
w o r d ,  to  r e m a i n  a  d i s c ip l e  f o r e v e r ,  fa i th fu l  to 
H u s s e r l ' s  s p i r i t  a n d  g e n e r a l  o r ie n ta t io n ,  b u t  a t  the
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s a m e  t im e  p r e p a r e d  to  d e p a r t  f r o m  p a r t i c u l a r  
th e o r ie s  i f  c o m p e l le d  to do so b y  the n a tu r e  of the 
p r o b le m s  a n d  the lo g ic  of the t h e o r e t i c a l  s i tu a t io n .  
( E m b r e e ,  1972;xviii)
63 , T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  of p h e n o m e n o lo g ic a l  p h i lo so p h y .  
C a lv in  S c h ra g ,  in  h is  in t ro d u c t io n  to C h u r c h i l l ’s t r a n s l a t i o n  of 
H u s s e r l ' s  The P h e n o m e n o lo g y  of I n te r n a l  T im e  -  C o n sc io u s  ne s s 
o b s e rv e s ;
One of the m o r e  d i s t in c t iv e  c h a r a c t e r i s t i c s  of the 
p h e n o m e n o lo g ic a l  m o v e m e n t  is  i ts  c u l tu r a l  p e r ­
v a s iv e n e s s .  I ts  im p a c t  h a s  b e e n  d i s c e r n ib le  in 
s tu d ie s  on p e rc e p t io n ,  p sy c h o lo g y ,  p s y c h ia t r y ,  
e t h i c s ,  r e l ig io n ,  a r t ,  a n d  e d u c a t io n .  H u s s e r l  
h i m s e l f  w as  qu ite  a w a re  of the r e l e v a n c e  of h is  
in v e s t ig a t io n s  to the v a r io u s  a r e a s  in the  c u l tu r a l  
a n d  h i s t o r i c a l  life of m a n .  A lth o u g h  the p r i m a r y  
t a s k  w hich  h e  a s s u m e d  w as  th a t  of laying the 
fo unda tions  (w hich  in a s e n s e  have  to be la id  a n e w  
fo r  e a c h  g e n e r a t io n ) ,  h is  w r i t in g s  o f fe r  f e r t i l e  
s u g g e s t io n s  fo r  p h e n o m e n o lo g ic a l  in v e s t ig a t io n s  
in  the s p e c ia l  a r e a s  of the h u m a n i t i e s  an d  the 
s o c ia l  s c i e n c e s .  (1971:10)
64. P e t e r  W inch h a s  done a  v a lu a b le  vo lum e on the su b je c t ;  
The Idea of a  S o c ia l  S c ie n c e  and  i t s  R e la t io n  to P h i lo s o p h y . L ike 
S ch u tz ,  though , he p o in ts  ou t th a t  i t  i s  no s im p le  m a t t e r ;  " . . . 
the day  w hen p h ilo so p h y  b e c o m e s  a  p o p u la r  s u b je c t  i s  the day  fo r  the 
p h i lo so p h e r  to c o n s id e r  w h e re  he took the w rong  t u r n i n g . "  (1958:2)
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6 5 . M a r t in  H e id e g g e r ,  in  h is  Being an d  T im e  e v a lu a te s  the 
p h e n o m e n o lo g ic a l  m e th o d :  "E d m u n d  H u s s e r l  h a s  n o t only  e n a b le d
u s  to u n d e r s ta n d  once m o r e  the m e a n in g  of an y  g en u in e  p h i lo so p h ic a l  
e m p i r i c i s m ;  he h a s  a l s o  g iv e n  us  the  n e c e s s a r y  to o ls .  'A - p r i o r i s m 1 
is  the  m e th o d  of e v e r y  s c ie n t i f i c  p h ilo so p h y  w h ic h  u n d e r s ta n d s  i t s e l f .  
T h e r e  i s  no th ing  c o n s t r u c t iv i s t i c  a b o u t  i t .  But f o r  th is  v e r y  r e a s o n  
a  p r i o r i  r e s e a r c h  r e q u i r e s  th a t  the  p h e n o m e n a l  b a s i s  be p r o p e r l y  
p r e p a r e d .  The h o r iz o n  w h ich  is  c l o s e s t  to u s ,  a n d  w h ich  m u s t  be 
m a d e  r e a d y  fo r  the a n a ly t ic  of D a s e in ,  l ie s  in i ts  a v e ra g e  e v e r y ­
d a y n e s s . 11 (1962:490)
66 . We a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  an  id ea  th a t  is  c e n t r a l  to 
p h e n o m e n o lo g y .  B e rg m a n n  n o te s :  "T h is  co n n ec tio n  b e tw e e n  a m in d
a n d  w h a te v e r  i t  h ap p en s  to  be a b o u t  a t  the m o m e n t  i s  u n iq u e .  In-  
te n t io n a l i ty  i s  the e s s e n c e  of m in d .  " (1967;ix) The no tion  of in -  
t e n t io n a l i ty  w as  no t o r ig in a l  w ith  H u s s e r l .  W elch  te l l s  us  th a t  
" H u s s e r l  l a t e r  a v e r r e d  th a t  i t  w as  B r e n ta n o 's  c o n v e r s io n  of the s c h o ­
l a s t i c  c o n c e p t  o f in te n t io n a l i ty  in to  a  d e s c r ip t iv e  r o o t - c o n c e p t  of 
p sy c h o lo g y  th a t  a lone  m a d e  p h e n o m e n o lo g y .  " ( 1 9 4 1 : 5)
Be th a t  a s  i t  m a y ,  B re n ta n o  had l e a r n e d  of th is  l iv ing  
te n s io n  th a t  e x i s t s  b e tw e e n  k n o w er  a n d  known f r o m  A q u in as  who 
found i t  in A r i s to t l e .
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The only one of h is  p r o f e s s o r s  H u s s e r l  s in g le d  ou t fo r  
p r a i s e  w a s  F r a n z  B re n ta n o .  B re n ta n o  w as  a f o r m e r  C a th o l ic  p r i e s t  
and  r e l ig io u s  of the  O r d e r  of P r e a c h e r s  (the D o m in ic a n s ) .  F o u n d ed  
b y  S a in t  D o m in ic ,  the  g ro u p  h ad  n u m b e r e d  T h o m a s  of A qu in  am ong  
i t s  m e m b e r s .  B re n ta n o  then  w as  m o s t  c e r t a in ly  sch o o le d  in  the thought 
b o th  of the A n g e lic  D o c to r  and  of the S ta g i r i t e ,
H u s se r l* s  m e n to r  a t t r a c t e d  o th e r  in t e r e s t in g  s tu d e n ts .  
E l l e n b e r g e r  t e l l s  u s  th a t  B re n ta n o  w as  the only  p h i lo so p h e r  w hose 
l e c t u r e s  S igm und  F r e u d  a t te n d e d .  " B r e n ta n o  cam e  f ro m  a n  i l l u s ­
t r io u s  f a m ily  th a t  in c lu d ed  the p o e t  C le m e n s  B re n ta n o ,  an d  w as  a 
b r o th e r  of the n o ted  e c o n o m is t  L u jo  B r e n ta n o .  He b e c a m e  a 
D o m in ic a n  p r i e s t  an d  p r o f e s s o r  of p h i lo so p h y  a t  W u rz b u rg ,  b u t  a s  
he could  n o t  a c c e p t  the dogm a of the in fa l l ib i l i ty  of the P o p e ,  he le f t  
the C h u rc h  an d  c a m e  to V ien n a  to t e a c h  p h i lo so p h y  a s  a P r i v a t  
D ozen t (a unique e x a m p le  of a  r e v e r s a l  of the u s u a l  u n iv e r s i t y  c a r e e r )  
B re n ta n o  tau g h t a  n ew  p sy ch o lo g y  b a s e d  on the co n cep t  of in te n -  
t io n a l i ty ,  w h ich  he h a d  r e v iv e d  f ro m  m e d ie v a l  s c h o la s t i c  
p h i lo s o p h y ."  (1970;541)
6 7 .  T h a t  I a m  no t a lone  in m y  o p t im is m  i s ,  I th ink , in d ic a te d  
b y  the g ro w in g  n u m b e r  of s o c ia l  s c i e n t i s t s  who r e a d  an d  r e f e r  to 
A lf re d  N o r th  W h itehead . J o n e s  s a y s  of h im :  "It w as  . . . the 
p o e t ic ,  m o r a l ,  and  h u m a n is t ic  v iew  of m a n  and  the u n iv e r s e  tha t
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W hitehead  w a n te d  to r e h a b i l i t a t e ,  and  he  thought th a t  r e c e n t  
d e v e lo p m e n ts  in s c ie n c e  -  e s p e c ia l ly  r e l a t iv i t y  th e o r y  and  q u an tu m  
p h y s ic s  -  p ro v id e d  a  w ay  of doing s o .  M (1973:98)
68. W olff is  d i s c u s s in g  the id e a s  in a l e t t e r  w r i t t e n  h im  by 
M a n n h e im .
I t  s u g g e s ts  th a t  fo r  the i n s i d e r ,  p r o b le m s  of the 
so c io lo g y  of know ledge — le a d in g  to w a rd  i t  o r  
i s s u in g  f ro m  i t  — a r e  m o r e  o r  l e s s  fa i th fu l  
f o rm u la t io n s  o f h is  c ra v in g  fo r  an  o r d e r e d  w o r ld ,  
a r e ,  in t h i s ' s e n s e ,  e x i s t e n t i a l  p r o b le m s  f o r  h im .
In  the ca se  of M a n n h e im  in  p a r t i c u l a r ,  m o s t  of 
the  w o rk  he d id  (not only  t h a t  e x p l ic i t ly  d e v o te d  
to  the so c io lo g y  of know ledge)  could  be c h a r a c ­
t e r i z e d  a s  a  "d ia g n o s is  o f  o u r  t im e "  (the t i t le  he 
g a v e  one of h is  books): fo r  h im ,  e x i s t e n t i a l  
p r o b le m s  w e re  above a l l  h i s t o r i c a l  p r o b le m s .
T h e y  w e re  the  q u e s t io n s ;  "W here  h ave  we com e 
f r o m ? "  "W h ere  a r e  w e ? "  "W hat, t h e r e f o r e ,  
m u s t  we d o ? "  Though n e v e r  a s  e x p l ic i t  on  the 
m a t t e r  a s  s o m e  m ig h t  have  d e s i r e d  h im  to  b e ,
M a n n h e im  a p p e a r s  to have  h e ld  tha t if  w e  know  
who we a r e ,  we know w h a t  we m u s t  do . (1959:572)
T h is  ta lk  o f w h a t  "ough t to  b e "  is  a  p r o p e r  p la c e  fo r  m e  to m a k e
r e f e r e n c e  to a n  o c c u re n c e  I n o ted  in  rev iew in g  the l i t e r a t u r e  fo r  the
d i s s e r t a t i o n .  I t  is  the g ro w in g  i n t e r e s t  in w h a t h a s  co m e to be
c a l le d  "p o l ic y  r e s e a r c h " .  B e fo re  I c o m m e n t  on a r e c e n t  e x a m p le ,
l e t  m e  quote  the r e m a in d e r  of W olff 's  c o m m e n ta r y  on the thought of
M a n n h e im .
H e te l l s  us  th a t  the v iew , m e n tio n e d  a b o v e ,  th a t  if we 
know  who we a r e ,  we know  w hat we m u s t  do is  a  v e r y  o ld  p ro p o s i t io n .
He c o n tin u es :
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We d o  w e l l  to r e a l i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  
i n c o m p a t ib le  w i th  the  m u c h  n e w e r ,  th o u g h  
a l m o s t  a l l - p e r v a s i v e , t o t a l  s e p a r a t i o n  b e ­
tw e e n  the  Is  a n d  th e  O u g h t.  F o r  m o r e  th a n  
tw o m i l l e n n i a  m e n  h a d  b e e n  s a y in g  th a t  o u r  
e x i s t e n c e  i t s e l f ,  o u r  " I s ,  " i s  n o r m a t i v e ,  t h a t  
i t  i n c lu d e s  the  M O u g h t” ; h e n c e  t h a t  if  we 
r e c o g n i z e  o u r s e l v e s  w e know  w h a t  we m u s t  
d o .  W h a t  i s  n e w ,  now  a b o u t  t h i s  S o c r a t i c  
p o s i t i o n  i s  the  p l a c e  a n d  t im e  o f i t s  r e d i s c o v e r y  
-  o f ,  p e r h a p s ,  i t s  f e r m e n t i n g .
6 9 .  In  h i s  v a lu a b le  P h i l o s p h y . S c ie n c e  an d  the  S o c io lo g y  of
K n o w le d g e  I r v in g  L o u is  H o r o w i tz  p r e s e n t s  the  r e a d e r  w i th  a  h e lp f u l
g l o s s a r y  w h ic h  in c lu d e s  th e  fo llo w in g  p e r t i n e n t  e n t r y :
W i s s e n s s o z i o l o g i e  — T he G e r m a n  w o rd  u s u a l l y  
t r a n s l a t e d  in to  E n g l i s h  a s  th e  s o c io lo g y  of 
k n o w le d g e .  T h e  a m b ig u i ty  in  the  t r a n s l a t i o n  
r e s i d e s  in  the  m u c h  w id e r  u s e  the  t e r m  " W is s e n "  
h a s  v i s - a - v i s  th e  t e r m  irk n o w le d g e " .  W h e r e a s  
the  w o r d  " k n o w le d g e "  is  u s u a l l y  r e s e r v e d  f o r  
e x a c t ,  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n ,  " W is s e n "  m a y  h av e  
a s  i t s  r e f e r e n t i a l  b a s e  s u c h  c u l t u r a l  p h e n o m e n a  a s  
p h i l o s o p h i c ,  r e l i g i o u s  a n d  e s t h e t i c  i n f o r m a t io n .
A n  a d d i t i o n a l  a m b ig u i ty  in v o lv e d  I b th a t  the  G e r m a n  
t e r m  c a r r i e s  w i th  i t  n o t  o n ly  g r e a t e r  s c o p e  b u t  a n  
in d i c a t i o n  o f a  h i g h e r  t r u t h  v a l u e ,  i . e . , m e t h a -  
p h y s i c a l  c e r t a i n t y .  T he E n g l i s h  w o r d  k n o w le d g e  
is  m o r e  c a r e f u l l y  d e l i n e a t e d  to  e x c lu d e  n o n - v e r i f i a b l e  
i n f o r m a t i o n .  T h u s ,  w h i le  p r o p a g a n d a  a n a l y s i s ,  
s t u d i e s  in  m a s s  c u l t u r e ,  m e a s u r e m e n t s  i n  p e r s o n a l  
i n f lu e n c e ,  e t c .  w o u ld  a l l  be in c lu d e d  a s  p a r t  of 
W i s s e n s s o z i o l o g i e ,  th e y  te n d  to  f o r m  in d e p e n d e n t  
b r a n c h e s  o f s tu d y  in  n o n - G e r m a n  s p e a k in g  a r e a s .  
C l e a r l y ,  th e s e  v e r b a l  d i s t i n c t i o n s  h ave  h a d  e x t r a  
v e r b a l  r e p e r c u s s i o n s  in  the  f o r m a t i o n  of a  s o c io lo g y  
o f k n o w le d g e .  (1961 :140)
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70. D e x te r  B ry a n ,  d i s c u s s in g  the n e e d  fo r  a  m e th o d  fo r  the 
s o c io lo g y  of k n o w led g e ,  w r i t e s  a  s e n te n c e  th a t  co n ta in s  the b e s t  
d e f in i t io n  I h av e  s e e n  of w h a t  the so c io lo g y  of know ledge is  up to:
"A. m e th o d o lo g y  is  n e e d e d  w hich  e n a b le s  the r e s e a r c h e r  to lo c a te  . 
th inking  in s o c ia l  a c t io n .  "! (1972:216)
71. The a p p r o a c h  a d v o c a te d  b y  F r i e d r i c h s  a n d  b y  G o u ld n e r ,  
a n d  e p i to m iz e d  in  th is  p a p e r  a s  th a t  of S c h u tz ,  has  ro o ts  not only in 
E u ro p e a n  s o c ia l  p h ilo so p h y  b u t  a l s o  h e r e  in  A m e r i c a .  We have s e e n  
S chu tz  u se  the though t of the A m e r i c a n  W il l ia m  J a m e s  in  develop ing  
h i s  v ie w s  on d i f fe r in g  r e a l i t i e s .  A n o th e r  A m e r i c a n  th in k e r  w hose 
w o rk  d e s e r v e s  (and  I th ink w il l  ge t)  m o r e  re c o g n i t io n  is  th a t  of 
G e o rg e  H e r b e r t  M ead .
A n s e lm  S t r a u s s  in h i s  in t ro d u c t io n  to an  e d i t io n  of G eo rg e  
H e r b e r t  M e a d 's  w r i t in g s  on s o c ia l  p sy c h o lo g y  o b s e rv e s  th a t  M e a d 's  
" c o n c e p t  of p e r s p e c t i v e s  . . . h a s  no t p e n e t r a t e d  so c io lo g ic a l  
th inking  m u c h  n o r  h a s  i ts  im p l ic a t io n  fo r  s o c i a l  change b e e n  u n d e r ­
s to o d .  " T h is  n e g le c t  is  no d o u b t d u e ,  in  g r e a t  p a r t ,  to the p h i lo ­
s o p h ic a l  n a tu r e  of the v o lu m e s  (P h i lo so p h y  o f the P r e s e n t  and  
P h i lo so p h y  of the  Act) in  w h ich  the g r e a t  s o c ia l  p s y c h o lo g is t  d e ­
v e lo p e d  the id e a  of p e r s p e c t i v e .  I t  i s  s o c io lo g y 's  l o s s ;  a  lo s s  th a t  
m ig h t  be r e m e d ie d  b y  the r e n w a l  of i n t e r e s t  g e n e r a t e d  by  Schutz an d  
h is  d i s c ip le s  in  the id e a l  ty p es  of M ax  W e b e r .  The e p i s te m o lo g ic a l
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in v e s t ig a t io n s  u n d e r ta k e n  b y  G a r f in k e l ,  B e r g e r  and  o th e r s  into the 
c a te g o r iz in g  of s o c ia l  r e a l i t y  g e n e r a t e  the k ind  of th inking  th a t  w ould  
w e lc o m e  a t r e a tm e n t  lik e  th a t  of M ead  e n t i t l e d  "The O bjec tive  R e a l i ty  
of P e r s p e c t i v e s "  in the  S t r a u s s  v o lu m e .  (1969:342)
72. i r e c e n t ly  cam e  a c r o s s  a  n e w s p a p e r  i te m  th a t  I th ink  
to u ch es  upon  (a t  a p o p u la r  l e v e l  — a s  S chu tz  would s a y :  in the 
"L e b e n sw e lt" )  two id e a s  th a t  a r e  m u c h  in e v id e n c e  in th is  d i s s e r ­
ta t ion : the w id e s p re a d  n a tu re  of a n  in te l l e c tu a l  c l im a te  th a t  is  s u p ­
p o r t iv e  of a m o re  r e f le c t iv e  a s s e s s m e n t  of h u m an  n a tu r e ;  the m ak in g  
o f  a s s u m p t io n s  w ith o u t  f i r s t  th ink ing  th e m  th ro u g h .  The f i r s t  p o in t  
i s ,  I th ink , in d ic a te d  in  the c l ip p in g 's  t i t le  " P s y c h o m e d ic in e " .  I t  is  
a  s u rv e y  fo r  the n e w s p a p e r  r e a d e r  of the r e s u l t s  of r e c e n t  r e s e a r c h  
in  the g e n e r a l  a r e a  o f p s y c h o s o m a t ic  m e d ic in e .
The s e c o n d  idea  is  e p i to m iz e d  in  the w r i t e r ' s  cho ice  of 
lan g u ag e  in d is c u s s in g  b io fe e d b a c k .  I quote  h e r ;  "B io feed b ack  is  
r e l a t e d  to the cond ition ing  p r o c e s s  f a m i l i a r  to a n im a l  t r a i n e r s .  
B a s ic a l ly ,  i t  is  a m e a n s  of te a c h in g  a  s u b je c t  to p e r f o r m  in a d e ­
s i r e d  w ay by  r e w a rd in g  s u c c e s s  a t  e a c h  s te p  in  the le a rn in g  p r o c e s s .  "
E l s e w h e r e  in th e se  p a g e s  I quote  S choeck  say in g  som e 
h a r s h  th ings  ab o u t l iken ing  h u m a n s  to r o d e n t s .  I th ink  we see s o m e ­
thing of the s a m e  te n d e n c y  in th is  n e w s p a p e r  w r i t e r .  B ec au se  of an  
a p p a r e n t ly  sh a llo w  a c q u a in ta n c e  w ith  h e r  m a t e r i a l  o r  b e c a u s e  of an
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a s s u m p t io n  sh e  h o ld s ,  she  l ik e n s  the  le a rn in g  h u m an s  do in  the  b io ­
fe e d b a c k  f r a m e  w ith  th a t  o f  ^ a y ,m ic e  being  fed o r  sh o ck ed  w h en  they  
do w hat the e x p e r im e n te r  w an ts  o r  d o e s n ' t .  The a s s u m p t io n  h e r e  is 
th a t  a n im a l  l e a rn in g  a n d  h u m a n  le a rn in g  a r e  c lo s e ly  r e l a t e d .
T h a t  a s s u m p t io n  h o w e v e r  would n o t  s e e m  to ho ld  up . In 
the b io fe e d b a c k  s i tu a t io n ,  a s  I u n d e r s t a n d  i t ,  w h a t  is  o p e ra t in g  is  n o t 
r e w a r d  a n d  p u n ish m e n t;  no t any th ing  r e m o te ly  r e s e m b l in g  a  food 
p e l le t  o r  an  e l e c t r i c  sh o c k .  W hat i s  fed b a c k  is  in fo rm a t io n .  The, 
su b je c t ,  fo r  in s ta n c e ,  i s  to ld  to t r y  to ,s a y , lo w e r  h is  b lood  p r e s s u r e  
by  th inking  about i t ,  b y  u s in g  w il l  p o w e r .  S ig n a ls  a r e  g iv e n  h im  to 
show  w h e th e r  o r  n o t h e  i s  s u c c e s s f u l .  He l e a r n s  w hat i t  " fe e ls  l ik e "  
w hen  h is  th inking a b o u t  i t  lo w e r s  h i s  b lood  p r e s s u r e .  A r i s to t l e  w ro te  
a t  g r e a t  le n g th  ab o u t the  d i s t in c t io n  b e tw e e n  s c ie n c e  and a r t .  A r t  is  
l e a r n e d  b y  doing . W hat b io fe e d b a c k  is  c o n c e rn e d  w ith , a s  I s e e  i t ,  
i s  the e x te n s io n  of m a n 's  c o n t ro l  o v e r  h im s e l f  by  supply ing  h im  w ith  
in fo rm a t io n  w h ich  e x te n d s  the a r t  o f  s e l f - c o n t r o l .  To l ik e n  th is  to the 
o p e r a n t  cond ition ing  so  b r i l l i a n t ly  e m p lo y e d  b y  S k in n e r  e t  a l i i  in 
t ra in in g  ro d e n ts  and  fow l is  to  m a k e  a n  a s s u m p t io n  th a t  n e e d s  m o r e  
ju s t i f i c a t io n  than the m e r e  s ta t in g  of i t .  One w r i t e r  h a s  h u m o ro u s ly  
r e f e r r e d ,  in  th is  co n tex t,  to "poo l shoo ting  m ic e  and tap  dancing  
p ig e o n s " .  Such a n t ic s  (as  c h a rm in g  a s  they  m ig h t  s e e m  to b i r d  
f a n c ie r s  an d  k e e p e r s  of m ic e )  a r e  by  no m e a n s  w h a t  is tak ing  p tace
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w h e n  a  h u m a n  s u b je c t  c o n s c io u s ly  b r in g s  a b o u t  s o m a t i c  s t a t e s  
h e r e t o f o r e  c o n s i d e r e d  i n v o lu n ta r y ,  ,rV o lu n ta s M i s  L a t in  f o r  " w i l l " .
We a r e  l e a r n in g  t h a t  c e r t a i n  l i f e  p r o c e s s e s  p r e v i o u s l y  th o u g h t  to  b e  
u n w i l le d  c a n  b e  b r o u g h t  u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  the  w i l l .  The h u m a n  
s u b je c t ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  c a n  in  th e  m id d le  of the  e x p e r i m e n t  
s a y :  " T o  h e l l  w i th  y o u ,  I W O N ’T (W IL L  N O T ) th in k  a b o u t  i t  a n d  lo w e r
m y  b lo o d  p r e s s u r e !  " a n d  t h e r e  i s  n o th in g  the e x p e r i m e n t e r  c a n  do , 
e x c e p t  p o s s i b l y  to  a c c u s e  the  s u b je c t  of n o t  p la y in g  f a i r .  M ay b e  s o m e  
o f S k i n n e r ’s p ig e o n s  a r e  q u i te  a s  r e c a l c i t r a n t  b u t  u n t i l  we h a v e  s t a t e ­
m e n t s  f r o m  th e m  th a t  th e y  w e r e  d e l i b e r a t e l y  u n c o o p e r a t iv e  in  n o t  
p r e s s i n g  the b a r  f o r  a  food p e l l e t ,  we w i l l  co n t in u e  to  i n s i s t  t h a t  e v e n  
o u r  n e w s p a p e r  w r i t e r s  s h o u ld  n o t  b e  to o  h a s t y  to j u m p  f r o m  th e m  (o r  
m i c e )  to  h u m a n s .  ( S h a f f e r ,  1974; 13A)
73. T h e  t e r m  " n a t u r a l i s t i c "  i s  a  t e r m  th a t  a l m o s t  v a r i e s  i t s  
m e a n in g  w ith  the  c o n te x t  in  w h ic h  i t  i s  b e in g  u s e d .  A s t a n d a r d  d i c ­
t i o n a r y  of s o c io lo g y  d e f in e s  " n a t u r a l i s m "  a s  fo llo w s :
T h e  p h i lo s o p h i c a l  d o c t r in e  t h a t  a l l  p h e n o m e n a ,  
w h e th e r  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  o r  s o c i a l ,  a r e  d e ­
t e r m i n e d  b y  a n d  e x p la in a b le  in  t e r m s  o f th e  la w s  
of n a t u r e .  N a t u r a l i s m  r e j e c t s  b o th  s u p e r n a t u r a l  
a n d  a n t h r o p o c e n t r i c  e x p la n a t io n s  o f th e  u n i v e r s e .
T h e  h u m a n  m in d  is  r e g a r d e d  a s  m e r e l y  a  b y ­
p r o d u c t  o f  the o p e r a t i o n  o f  n a t u r a l  la w s ,  a n d  m a n ’s 
b e h a v i o r  i s  to  b e  e x p la in e d  e n t i r e l y  b y  d e t e r m i n i s t i c  
la w s  w i th o u t  a s s u m in g  th e  e x i s t e n c e  of h u m a n  p u r ­
p o s e  o r  f r e e d o m .
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The d i c t i o n a r y  g o e s  on to  s a y  th a t  n a t u r a l i s m  s ta n d s  in 
d i r e c t  o p p o s i t io n  to  p h i lo s o p h ic a l  i d e a l i s m .  (T h e o d o r s o n  &
T he  o d o rs  on , 1969:271) 1 w ould th in k  i ts  o p p o s i te  ( if  the m a t t e r  i s  
th a t  s im p le )  w ould  be so m e th in g  m o r e  ak in  to  s o m e  u n d e r s ta n d in g  of 
h u m a n i s m .  Be th a t  a s  i t  m a y ;  w h e n  I u se  the t e r m  o r  i t s  c o g n a te s  in  
th e  d i s s e r t a t i o n  I  h av e  in  m in d  w h a t  H u s s e r l  w r o te  to  in h is  c r i t iq u e  
of the " n a t u r a l i s t i c "  s ta n d p o in t .  One c h a r a c t e r i s t i c  of th a t  c r i t iq u e  
i s  t r e a t e d  b y  G e o rg e  J .  S tack  in  h i s  e x c e p t io n a l  a r t i c l e  " H u s s e r l ' s  
C o n c e p t  of the H u m a n  S c ie n c e s " .  He is  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  in 
H u s s e r l ' s ;
a n a l y s i s  of the 'h u m a n  s c i e n c e s '  (G e i s t e s w i s s e n -  
s c h a f t e n ) a n d  th e i r  r e l a t io n s h ip  to the  'n a tu r a l  
s c i e n c e s '  (N a tu rw is  s e n s c h a f  te n ) . In  r e g a r d  to th is  
g e n e r a l  q u e s t io n ,  t h e r e  i s  a  c u r io u s  a n d  i ro n ic  r e ­
l a t io n s h ip  b e tw e e n  W ilh e lm  D il th e y  a n d  H u s s e r l  in ­
s o f a r  a s  H u s s e r l ' s  a p p r o a c h  to an  u n d e r s ta n d in g  
of the G e is te s w is B e n s c h a f te n  w as c l e a r l y  u n d e r  the 
in f lu e n c e  of D il th ey  a n d ,  a t  the s a m e  t im e ,
D i l th e y 's  S tu d ien  z u r  G ru n d leg u n g  d e r  G e i s t e s w i s s e n ­
s c h a f  t e n  (1905) i n d i c a t e s  the in f lu e n c e  of H u s s e r l ' s  
L o g is c h e  U n te r s u c h u n g e n  on h is  th o u g h t .  While the 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  D ilth ey  a n d  H u s s e r l  i s  no t 
m y  p r in c ip a l  c o n c e rn  h e r e ,  s o m e  p a s s in g  r e m a r k s  
on th is  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  a r e  r e l e v a n t  to  m y  c e n t r a l  
t h e m e s .  T he  p r i m a r y  fo cu s  of m y  a t t e n t io n  w il l  be 
p la c e d  upon  the q u e s t io n  of the r o le  t h a t  H u s s e r l ' s  
c o n c e p t io n  of the " h u m a n  s c i e n c e s "  p la y s  in  i ts  
a t t e m p t  to  t r a n s c e n d  o r  obv ia te  the u n i v e r s a l  d o m i ­
n a n c e  of the N a tu r w i s s e n s c h a f t e n .  I t  w i l l  be show n ,
I  b e l i e v e ,  th a t  the c o n s id e r a t io n  of the p la c e  of the  
G e i s te s w is  s e n s c h a f  ten  in  the r e a l m  o f  the h u m a n  
u n d e r s ta n d in g  w as  a  s ig n i f i c a n t  f a c t o r  w h ic h  sh a p e d  
H u s s e r l ’s no tio n  of the " l i f e - w o r l d " (L e b e n sw e l t )  in 
h i s  l a t e r  th o u g h t,  (1973;52)
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T he k ind  of n a tu r a l i s t i c  " s c i e n c e "  H u s s e r l  had in  m in d
w as  s e r v e d  the  s o c io lo g ic a l  co m m u n ity  by C a tto n  in 1966. (F r o m
A n im is t i c  to N a tu r a l i s t i c  S oc io lo g y . W il l ia m  R . C a tto n , J r . ,  NY,
M c G ra w -H i l l ,  1966) Som e of h is  lu c u b ra t io n s  w ould  no t l a c k  h u m o r
w e re  they  l e s s  s u b v e r s iv e  of t ru e  h u m a n  s c ie n c e .  W itn ess :
T he n a t u r a l i s t i c  s o c io lo g is t  ought to  be ab le  to  p a s s  
the  s c ie n t i f ic  e q u iv a le n t  of a  l i t e r a c y  t e s t ;  he o ugh t 
to be a c c u r a t e l y  c o n v e r s a n t  w ith  su c h  fu n d a m e n ta l  
co n cep ts  a s  m a s s ,  f o r c e ,  an d  a c c e l e r a t io n .  L a c k  
of f a m i la r i ty  w ith  the ro le  th e se  co n c e p ts  have 
p la y e d  in  the d e v e lo p m e n t  of s c ie n c e  i s  a s e r io u s  
o b s ta c le  to c o m p re h e n s io n  of a l l  the te n e ts  of 
n a t u r a l i s m  a s  a  m ode of in q u iry ,  (1966:236)
T im e  and  a g a in  in th e se  p a g e s  1 have  a s k e d  the r e a d e r  to 
c o n s id e r  the fa c t  th a t  h u m a n  ac t io n  an d  p h y s ic a l  e n e r g y  a r e  n o t  s o m e ­
how two s p e c ie s  of the s a m e  o n to lo g ica l  g e n u s .  Should  one d o u b t  that 
th e r e  a r e  s o c io lo g is t s  who m ak e  the e q u a tio n ,  he n e e d  only g iv e  a  
few  m in u te s  to re a d in g  C a tto n .
74 . W e r k m e i s t e r ,  a f t e r  d i s c u s s in g  the p r in c ip le s  th a t  m a d e
the n a tu r a l  s c ie n c e s  s u c c e s s f u l ,  c a u t io n s ;
I t  m u s t  be n o te d ,  h o w e v e r ,  th a t  the p r in c ip le s  
p e r t a in ,  a n d  can  p e r ta in ,  only  to p h y s ic a l  
r e a l i t y .  If th is  l im i ta t io n  is  d i s r e g a r d e d ,  and  
i f  the p r in c ip le s  a r e  s e t  f o r th  a s  d e te rm in in g  
o r  g o v e rn in g  the whole of r e a l i t y ,  s e r io u s  d if ­
f ic u l t ie s  (the d if f ic u l t ie s  i n h e r e n t  in n a t u r a l i s t i c  
r e d u c t io n is m )  a r i s e ,  f o r  th e r e  a r e  a s p e c t s  of 
h u m a n  e x is te n c e  — su ch  a s  c o n s c io u s n e s s ,  p e r ­
cep tio n ,  in s ig h t ,  and lo g ic a l  r e a so n in g  a s  w e ll  
a s  v a lu a t io n s  and a e s th e t ic  a p p r e c ia t io n s  and 
the m o r a l  ough t — w hich a r e  h a r d ly  a m e n a b le
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to a n  i n t e r p r e t a t i o n  in t e r m s  of p h y s ic s  and 
c h e m is t r y ,  o r  in  t e r m s  of p h y s io lo g y ,  fo r  th a t  
m a t t e r .  (1959:506)
75, P a l m e r  a t  one p o in t  invokes  H e is e n b e rg  in  h is  a t t e m p t  
to g e t  a t  the m e a n in g  of i n t e r p r e t i v e  m e th o d .  He is  n o t  g iv ing  a 
d e f in i t io n  of h e r m e n e u t i c s  b u t  i s ,  I th in k ,  v e r y  g r a p h ic a l ly  ca ll in g  
a t t e n t io n  to the p r in c ip le  th a t  i s  o p e ra t iv e  w h e n e v e r  th e re  is  q u e s ­
t io n  of u n d e rs ta n d in g  w hat we m e a n  by  " u n d e r s ta n d in g " :
In e s s e n c e  the " H e ise n b e rg  p r in c ip l e "  o r  f ie ld  
th e o r y  in  m o re  r a d i c a l  f o r m  m a y  be s e e n  in 
o p e r a t io n  h e r e ;  th a t  is ,  th a t  the o b je c t  being 
o b s e rv e d  is  i t s e l f  su b tly  a l t e r e d  s im p ly  by the 
co n d it io n  of b e in g  o b s e rv e d .  T he h i s t o r i a n  is 
p a r t  of the v e r y  f ie ld  he is  o b s e rv in g .  H i s to r i c a l  
know ledge  is  i t s e l f  a n  h i s t o r i c a l  ev en t;  s u b je c t  
and  o b je c t  of h i s t o r i c a l  s c ie n c e  do not e x i s t  i n ­
d e p e n d e n t ly  of e a c h  o th e r .  (1969:52)
76, The w hole p r o b le m  of u n d e rs ta n d in g  is  d i s m i s s e d  a l l  too
c a v a l i e r l y  b y  a  g r e a t  m a n y  s o c io lo g is t s ;  an y  n u m b e r  of te x t -b o o k
a u th o r s  fe e l  they  have  done i t  ju s t ic e  b y  m ak ing  so m e  m e n t io n  of
" V e r s t e h e n "  an d  d ropp ing  the n am e  D il th e y  in p a s s in g .  E dm und
H u s s e r l ,  w h o se  thinking is  b eh in d  a g r e a t  d e a l  of the in te l l e c tu a l
f e r m e n t  of o u r  t im e ,  took no su ch  l ig h t  v ie w  of the m a t t e r .  S tack
(in  a n  a r t i c l e  I canno t s p e a k  too h igh ly  of) s a y s  of h im ;
W ith  h is  u s u a l  in s ig h t ,  he s a w  c l e a r ly  th a t  "the 
p a r a d o x ic a l  q u e s t io n  ( is ) ,  c a n  one not (d e sc r ib e )  
the  l i f e - w o r ld ,  the  w orld  of w h ich  we a r e  a l l
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c o n sc io u s  in  life  a s  the w o r ld  of us  a l l ,  w ithou t in  
a n y  w ay  m a k in g  i t  in to  a  su b je c t  of u n i v e r s a l  in ­
v e s t ig a t io n ,  be ing  a lw a y s  g iv en  o v e r ,  r a t h e r ,  to 
o u r  e v e r y d a y  m o m e n ta r y  ind iv id u a l . . , en d s  and  
i n t e r e s t s  — can  one n o t  s u r v e y  i t  u n iv e r s a l l y  in  a  
chan g ed  a t t i tu d e ,  an d  can  one not s e e k  to g e t  to 
know  it ,  a s  w h a t  i t  i s  an d  how  i t  is  in i t s  own m o ­
b i l i ty  an d  r e l a t iv i ty ,  m a k e  i t  the s u b je c t  m a t t e r  of 
a  u n i v e r s a l  s c ie n c e ,  b u t  one w hich h a s  by  no m e a n s  
the g o a l  of u n i v e r s a l  th e o r y  in the s e n s e  in w h ich  th is  
w as  so u g h t  b y  h i s t o r i c a l  ph ilo so p h y  a n d  the s c i e n c e s ? "
T his  p a r a d o x  is  p r e c i s e l y  the p r o b le m  of d e ­
ve lop ing  a n  o b je c t iv e  G e i s te s w is s e n s c h a f t  w hich  
w ould  h av e  u n i v e r s a l  v a l id i ty .  I t  is  ta n ta m o u n t  to 
the p r o b le m  D ile th y  h ad  s tru g g le d  w ith  in  d e ­
ve lop ing  h i s  n o tio n  of h i s t o r i c a l  u n d e rs ta n d in g  
(V e r s te h e n )  and  i t  is  a d if f icu lty  w hich  hauntB any  
a t t e m p t  (w h e th e r  p r a g m a t ic  o r  e x i s te n t ia l )  to f o r m ­
u la te  a c o n s is t e n t  p h i lo so p h y  of the c o n c r e t e .
(1973:57)
77. The C o m p re h e n s iv e  D i s s e r t a t io n  Q u e ry  S e rv ic e  o p e ra te d  
b y  the X e ro x  C o r p o r a t io n  in co n ju n c tio n  w ith  the M ic r o f i lm  S e rv ic e  a t  
the U n iv e r s i ty  of M ich ig an  u t i l i z e s  a c o m p u te r  bank  of d i s s e r t a t i o n  
t i t l e s  co v e r in g  the l a s t  tw en ty  y e a r s  an d  including n o t  only A m e r ic a n  
b u t  fo re ig n  t i t l e s .  The p r in to u t  I r e c e iv e d  f ro m  th e m  a r r i v e d  too late 
to be inc luded  in the d i s s e r t a t i o n  so  I a m  e n te r in g  it in a n o te .  I 
c o m m is s io n e d  th e m  to s e a r c h  fo r  d i s s e r t a t i o n  t i t l e s  c a r ry in g  any  of 
the following k e y  w o rd s  in  c o m b in a t io n :  "R ef lex iv i ty ,  S oc io logy" ,
"A lf re d  S c h u tz " ,  " R e f le c t iv i ty ,  S o c io lo g y ."
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